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1.2 Анализ выявленных вредных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого 
решения в следующей последовательности 
 
Вредные факторы пожара 
- повышенный уровень шума на рабочем 
месте 
- повышенный уровень вибрации  
- повышенная влажность воздуха 
- недостаточная освещенность рабочей 
зоны 
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исследования на окружающую среду 
- Обеспечение мероприятий по защите 
окружающей среды 
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3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
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РЕФЕРАТ 
Бакалаврская работа состоит из 110 стр., 13 табл., 29 источников, 9 
приложений., 6 рисунков. 
Ключевые слова: пожарная безопасность объекта защиты, пожарный 
извещатель, пожарный оповещатель, пожарный отсек, пожарный риск, 
система пожарной сигнализации, шлейф пожарной сигнализации, система 
водоснабжения, эвакуация, система оповещения и управления эвакуацией 
людей, технические средства оповещения и управления эвакуаций, система 
предотвращения пожара, система противодымной защиты, степень 
огнестойкости зданий и строений пожарных отсеков, эвакуационный выход.    
Объект исследования: муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение гимназия №3, которая имеет трехэтажное здание общей 
площадью 5438,69 м2 и высотой 12 м.  
Предмет исследования: организация осуществления тактики тушения 
пожара в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении. 
Цель бакалаврской работы: изучение специфики организации тушения 
пожара, планирование необходимых действий и проведение аварийно-
спасательных работ при тушении пожара в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении.  
В процессе исследования изучена законодательная база и 
нормативные документы в области противопожарной безопасности МБОУ 
гимназии №3. 
В результате исследования были проведены подходы изучения 
тактики тушения пожаров и определены направления улучшения системы 
пожарной безопасности в МБОУ гимназии №3 и дано технико-
экономическое ее обоснование. 
Экономическая эффективность/значимость работы: рассмотрение 
вопросов конструктивных и архитектурных особенностей здания, отделки 
помещений и пожарной нагрузки в них, определение причин возникновения 
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пожара в здании, первичные средства пожаротушения, противопожарное 
водоснабжение и электроснабжение и пожарная сигнализация, установленная 
в МБОУ гимназии №3, позволили своевременно предотвратить возможные 
чрезвычайные ситуации. 
В будущем планируется внедрение модернизации автоматической 
установки сигнализации и основных средств пожаротушения в МБОУ 
гимназии№3. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ 
ССЫЛКИ 
Определения: 
Пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 
характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития 
пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. 
Пожарный извещатель и оповещатель - техническое средство, которое 
предназначено для формирования сигнала и оповещения людей о пожаре. 
Пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная 
противопожарными стенами и перекрытиями или покрытиями, с пределами 
огнестойкости конструкции, которые обеспечивают нераспространение пожара 
за границы пожарного отсека в течение продолжительности пожара. 
Пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности 
объекта защиты, и ее последствий для детей и работников и материальных 
ценностей. 
Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной 
сигнализации, смонтированных на одном опасном объекте, контролируемых с 
общего пожарного поста. 
Шлейф пожарной сигнализации - линия связи в системе пожарной 
сигнализации между техническими средствами системы пожарной 
сигнализации.   
Система водоснабжения - комплекс взаимосвязанных устройств и 
сооружений, которые обеспечивают потребителей водой в требуемом 
количестве и заданного качества. 
Эвакуация - комплекс мероприятий по организационному выводу детей 
и работников опасного объекта в условиях чрезвычайной ситуации. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей - комплекс 
организационных мероприятий и технических средств, которые направлены 
для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, 
необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации. 
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Технические средства оповещения и управления эвакуаций - 
совокупность технических средств, предназначенных для оповещения детей и 
работников опасного объекта о пожаре.  
Система противодымной защиты - комплекс мероприятий, объемно-
планировочных решений, инженерных систем и технических средств, которые 
направлены на предотвращение или ограничение опасности задымления 
зданий, сооружений и строений при пожаре, а также воздействия опасных 
факторов пожара на детей и работников опасного объекта и материальных 
ценностей. 
Степень огнестойкости зданий и строений пожарных отсеков - 
классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных 
отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых 
для строительства указанных зданий, сооружений, строений и отсеков. 
Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, 
непосредственно наружу или в безопасную зону. 
Система предотвращения пожара - комплекс организационных 
мероприятий и технических средств, исключающих возможность 
возникновения пожара на опасном объекте защиты. 
Система противопожарной сигнализации - совокупность установок 
пожарной сигнализации, смонтированных на одном опасном объекте, и 
контролируемых с общего пожарного поста. 
Обозначения и сокращения: 
АПИ - автоматический пожарный извещатель. 
АУПС - автоматическая пожарная установка пожарной сигнализации. 
ВПВ - внутренний противопожарный водопровод. 
ГПН - государственный пожарный надзор. 
ГПС - государственная противопожарная служба. 
СПС - система пожарной сигнализации. 
СОУЭ - система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. 
Нормативные ссылки: 
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РД 25.03.001-2002 «Системы охраны и безопасности объектов. Термины 
и определения»  
РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 
охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные 
графические элементов систем» 
РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»  
РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение средств охранной, тревожной 
сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для 
оборудования объектов. Рекомендации» 
ГОСТ Р 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Пожарная безопасность. Общие требования» 
ГОСТ Р 12.3.046-91 «Система стандартов безопасности труда. 
Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования» 
ГОСТ Р 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» 
ГОСТ Р 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации» 
ГОСТ Р 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров» 
НПБ 160-97 «Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки 
пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  
СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности» 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Важнейшей ценностью жизни современного общества можно считать 
безопасность жизни и здоровья людей, их материальных ценностей и 
имущества третьих лиц, а также окружающей среды.  
Федеральным законом «О техническом регулировании» статьей 46 
утверждаются действующие стандарты, нормы и правила, которые подлежат 
обязательному исполнению только в части защиты жизни и здоровья людей и 
их интересов, что позволяет свободно распоряжаться имуществом,  не создавая 
при этом угрозу людям и чужим интересам.  
Основываясь на этом, предприятия разрабатывают системы 
противопожарной защиты с целью безопасности, обязательными элементами 
которых является обеспечение безопасности людей и своего имущества.  
ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Пожарная безопасность» регламентирует основные нормы и правила:  
Каждый объект должен иметь объемно-планировочное решение и 
технику исполнения, чтобы эвакуация людей из помещений была завершена до 
наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.  
Эвакуационные пути в пределах помещений должны обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы без учета 
применяемых в помещениях средств пожаротушения и противодымной 
защиты. В помещении должно быть обеспечено своевременное оповещение 
людей или пожарная сигнализация в его начальной стадии техническими или 
организационными средствами.  
Анализируя пожары в нашей стране можно прийти к выводу, что 
большинство пожаров происходит в производственных секторах. При этом в 
производственных помещениях окончательно сгорает при пожарах множество 
людей. Сложность по организации тушения пожаров представляют здания с 
массовым пребыванием населения, к которым можно отнести здания 
муниципальных общеобразовательных учреждений.  
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Анализ пожаров на таких объектах показывает, что в сутки в нашей 
стране в среднем происходит по пожару на указанных объектах. Статистика 
данных показывает, что наряду с огромным ущербом от пожаров имеет место 
гибель людей, а в отдельных случаях - массовая гибель людей, что вызывает 
важность выработки способов и приемов тушения на таких объектах. 
Особенность, основных действий личного состава подразделений пожарной 
охраны состоит в том, что возникает важность проведения спасания детей.  
Качественная подготовка работников пожарных частей способствует 
успеху проведению эвакуационных работ по спасению и тушению пожаров на 
муниципальных бюджетных образовательных помещениях.  
В целях качества подготовки и проведения данных работ значение имеет 
квалифицированное знание помещений и их архитектуры планировочных 
решений, систем коммуникаций, возможных путей и способов распространения 
огня, путей проведения спасательных работ, мест введения стволов на тушение, 
особенностей водоснабжения, что позволит в короткий промежуток времени 
решить основную поставленную задачу.  
Особенности развития пожаров в зданиях бюджетных образовательных 
школ и гимназий обусловлены коридорной планировкой этажей и наличием в 
классах, лабораториях и мастерских значительного количества мебели, 
инвентаря и шкафов с учебно-наглядными пособиями.  
Здания бюджетных образовательных школ и гимназий проектируют 
одно- двух или трехэтажные с размещением комплекса помещений в одном или 
нескольких зданиях, которые соединены закрытыми переходами.  
Вентиляция в зданиях бюджетных общеобразовательных школ и 
гимназий вытяжная канальная с естественным побуждением, а из кухонных, 
уборных и санитарных помещений - с механическим побуждением. 
Первоочередной и важнейшей задачей обслуживания персонала и личного 
состава пожарных подразделений при пожарах в зданиях бюджетных 
общеобразовательных школ и гимназий является принятие необходимых мер к 
спасению и эвакуации детей, находящихся в зданиях.  
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Во всех детских бюджетных общеобразовательных учреждениях заранее 
разрабатывают планы эвакуации детей в случаях возникновения пожаров. С 
работниками и учениками старших классов школ и гимназий периодически 
проводят практические занятия по этим эвакуационным планам.  
Актуальность на сегоднящий день проблем – обеспечение успешного 
тушения пожара и проведение аварийно – спасательных работ на социальном 
объекте.исследования.  
Пожары в детских бюджетных образовательных учреждениях, как 
правило, уникальны. В итоге, основными факторами, которые способствуют 
успеху работы лиц, которые принимают решение, становятся умение получить 
необходимую информацию в сложных ситуациях. Важно в максимальном виде 
использовать опыт квалифицированных специалистов по тушению возможных 
пожаров.   
Целью бакалаврской работы явилось изучение специфики организации 
тушения пожара, планирование необходимых действий и проведение  
аварийно-спасательных работ при тушении пожара в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении.  
Объектом исследования стала МБОУ гимназия №3, которая имеет 
трехэтажное здание общей площадью 5438,69 м2 и высотой 12 м, а предметом 
исследования - организация осуществления тактики тушения пожара в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении. 
Актуальность, предмет, объект и цель исследования позволили 
определить решение следующих задач:  
1. Провести литературный обзор по теме исследования. 
2. Изучить общие сведения оперативно-тактической характеристики и 
представить данные о пожарной нагрузке и системе противопожарной защиты, 
сведения о характеристиках вентиляции, отопления, водоснабжения и 
электроснабжения в МБОУ гимназии №3. 
3. Провести возможные сценарии прогнозирования развития пожара в 
МБОУ гимназии №3. 
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4. Определить действия работников до прибытия пожарных 
подразделений и изучить способы организации работ по спасению детей и 
имущества в МБОУ гимназии №3. 
5. Изучить способы организации тушения пожара в МБОУ гимназии №3 
подразделениями пожарной охраны и представить выписку из расписания 
выездов подразделений пожарной охраны, рекомендуемые средства и способы 
тушения пожара. 
6. Провести расчет необходимого количества сил и средств тушения 
пожара в МБОУ гимназии №3. 
7. Расчет времени эвакуации детей и работников из пожара в МБОУ 
гимназии №3. 
8. Представить расчетные, справочные данные и рекомендации 
руководителям и должностным лицам штаба тушения пожара и тыла. 
Для решения поставленных в бакалаврской работе задач были 
использованы общенаучные методы исследования.  
Практическая значимость исследования заключается в том, что 
рассмотрение вопросов конструктивных и архитектурных особенностей здания, 
отделки помещений и пожарной нагрузки в них, определение причин 
возникновения пожара в здании, первичные средства пожаротушения, 
противопожарное водоснабжение и электроснабжение и пожарная 
сигнализация, установленная в МБ˞О˞У˞ гимназии №3, позволит своевременно 
предотвратить возможные чрезвычайные ситуации.   
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1.1 Состояние вопроса в тактике организации тушения пожаров 
пожарными подразделениями в общеобразовательных учреждениях 
 
Сб˞ор и выезд по тревоге дежурной смены может быть обеспечена в 
таком порядке: по сигналу «тревога» личный состав дежурной смены 
прибывает к пожарному автомобилю, при этом автоматически включается ˞
освещение в караульном помещении и гараже. Пр˞и использовании спускового 
столба пожарные выдерживают определенный временной интервал и следят˞ за 
спускающимися ˞впереди пожарными для ˞исключения ˞травм [1]. 
Пр˞и посадке запрещено пробегать перед пожарными автомобилям˞и, 
которые выезжают по тревоге, а также находиться ˞ под рольставням˞и ворот, 
начи˞нать движение на пожарном автомобиле из гаража до полного открытия ˞
гаражных ворот. Пр˞и посадке вне здания ˞ гаража выход личн˞ого состава 
пожарных смены на площадку разрешается ˞ только после выезда пожарного 
автомобиля ˞из гаража.  
Дв˞ижение пожарного автомобиля ˞осу˞щест˞вляе˞тся˞ ˞при закрытых дверях˞ 
кабин и дверцах кузова. По˞са˞дка сч˞и˞тается˞ ˞ оконче˞нной посл˞е занят˞ия ˞
пожарными см˞ены св˞оих мест˞ в кабине автомобиля ˞ и закрытия ˞ дверей. 
Во˞дитель начи˞нает движение по команде ст˞аршего должност˞ного лица, 
который находится˞ ˞в пожарном автомобиле [2]. 
За˞прещено подавать команду на движение пожарного автомобиля ˞ до 
оконча˞ния ˞ поса˞дки пожарных, находиться˞ ˞ в пожарном автомобиле 
пост˞оронним лицам, кроме со˞провождающих лиц, которые могут указывать 
направление к мест˞у пожара.   
Пр˞и выезде из гаража и сл˞едовании к мест˞у вызова водитель включа˞ет 
звуковую и св˞етовую си˞гнализацию. Во˞сп˞ользоваться˞ ˞ приоритетом движения ˞
он может, только убедившись˞, чт˞о ему уст˞упают дорогу. На˞ча˞льник дежурной 
см˞ены, выехавший во главе дежурной см˞е˞ны к ме˞ст˞у вызова, осу˞щест˞вляю˞т 
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контроль над со˞блюдением ˞ водителем ˞ ПД˞Д˞.˞ От˞ветст˞венност˞ь за безопасн˞ое 
движение пожарного автомо˞биля ˞возлагается˞ ˞на водителя ˞[3]. 
Ра˞зведка пожара ведется˞ ˞непрерывно с ˞мо˞ме˞нта получе˞ния ˞со˞общения ˞о 
пожаре и до его ликвидации. Дл˞я ˞ техники проведения ˞ разведки пожара 
форми˞руется˞ ˞звено газодымо˞защитной сл˞ужбы в со˞ст˞аве не ме˞нее трех че˞ловек, 
которые им˞е˞ют на вооружении˞ ˞ ср˞едст˞ва ин˞див˞ид˞уальной защит˞ы органов 
дыхания˞ ˞и ˞зрения˞ ˞и ˞допуск˞, для ˞сл˞ожных со˞оружений˞ - не ме˞нее пят˞и ˞че˞ловек. 
Он˞и ˞ обяз˞ательно должны им˞е˞ть ср˞едст˞ва ин˞див˞ид˞уальной защит˞ы органов 
дыхания˞ ˞ и ˞ зрения˞ ˞ един˞ого тип˞а с ˞ один˞аковым ˞ номи˞н˞альным ˞ време˞нем ˞
защит˞ного дейст˞вия˞ ˞[4]. 
Пр˞и ˞ сп˞асе˞нии˞ ˞ людей и ˞ им˞у˞щест˞ва на пожарах в бюджетных 
образовательных учр˞еждения˞х˞ оператив˞ные должност˞ные лиц˞а должны 
определят˞ь поряд˞ок и ˞сп˞осо˞бы сп˞аса˞ния˞ ˞людей, в завис˞и˞м˞о˞ст˞и ˞от обст˞ановки ˞и ˞
со˞ст˞оян˞ия˞ ˞людей, которым ˞необходим˞о˞ оказать помо˞щь, предприн˞ят˞ь ме˞ры по 
защит˞е сп˞аса˞емы˞х от опасн˞ых факторов возник˞ающего пожара. Ра˞боты по 
сп˞аса˞нию˞ людей проводят˞ся˞ ˞быст˞ро, но с ˞со˞блюдение˞м ˞предост˞орожност˞ей, так 
чт˞обы не были ˞прич˞и˞н˞ены повреждения˞ ˞и ˞травмы˞ сп˞аса˞емы˞м ˞людям˞.˞  
Во˞ все˞х сл˞уча˞ях˞, когда проводят˞ся˞ ˞ сп˞аса˞тельные работы должност˞ные 
лиц˞а одновреме˞нно с ˞развертывание˞м ˞си˞л˞ и ˞ср˞едст˞в организ˞уют, вызов ск˞орой 
ме˞диц˞ин˞ск˞ой помо˞щи,˞ даже есл˞и ˞ в данный мо˞ме˞нт в ск˞орой помо˞щи ˞ нет 
ник˞акой необходим˞о˞ст˞и.˞  
До˞ приб˞ытия˞ ˞ на пожар ме˞диц˞ин˞ск˞ого персо˞нала первую довраче˞бную 
помо˞щь пост˞радавшим˞ ˞ людям˞ ˞ в уст˞ановленном ˞ поряд˞ке оказывает лич˞н˞ый 
со˞ст˞ав подразделений˞ и ˞газодымо˞защит˞ная ˞сл˞ужба.  
Дл˞я ˞ сп˞аса˞ния˞ ˞ людей и ˞ им˞у˞щест˞в˞а с ˞ высо˞ты˞ ис˞п˞ользуютс˞˞я ˞ прошедшие˞ 
ис˞п˞ыта˞ния˞ ˞ ст˞а˞цио˞нарные и ˞ переносн˞ые ручн˞ые пожарные лест˞н˞иц˞ы, 
авто˞ма˞ти˞ч˞е˞ск˞ие˞ лест˞н˞иц˞ы и ˞авто˞подъемн˞ик˞и,˞ пожарные сп˞аса˞те˞льные веревки ˞
и ˞ рукава, пневма˞ти˞ч˞е˞ск˞ие˞ прыжковые уст˞р˞ойст˞в˞а и ˞ другие˞ прис˞п˞осо˞бления˞,˞ 
кото˞рые се˞рти˞ф˞иц˞ир˞ованы и ˞прошедшие˞ ис˞п˞ыта˞ния˞ ˞[5]. 
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Сп˞аса˞ние˞ людей ст˞о˞ит˞ ˞ начи˞н˞ать˞, т˞олько убедив˞шис˞ь˞, чт˞о˞ длин˞а 
сп˞аса˞те˞льной веревки ˞ мо˞жет ˞ обесп˞ечи˞т˞ь˞ сп˞уск˞ на тв˞ердую безопасн˞ую 
поверхност˞ь˞, петл˞я ˞ надежно закреплена на веревке че˞ловека, закреплена за 
конст˞р˞укцию˞ здания˞ ˞ и ˞ правил˞ьно намо˞та˞на на пояс˞н˞ой карабин˞. За˞прещено 
ис˞п˞ользовать˞ для ˞ сп˞аса˞ния˞ ˞ людей мо˞крые и ˞ им˞е˞ющие˞ большую влажност˞ь˞ 
сп˞аса˞те˞льные веревки,˞ а та˞кже веревки,˞ кото˞рые не со˞ст˞о˞ят˞ ˞в боевом ˞расч˞е˞те˞ и ˞
предназначе˞нные для ˞других˞ целей [6].  
В ˞сл˞уча˞ях˞, когда неме˞дленное из˞влече˞ние˞ пост˞р˞адавших˞ людей, кото˞рые 
находят˞с˞я˞ ˞в усл˞овия˞х˞ вынужденной из˞оляц˞ии˞,˞ не предст˞а˞вляе˞тс˞я˞ ˞возмо˞жным,˞ в 
первую оче˞редь ˞ для ˞ обесп˞ече˞ния˞ ˞ выжив˞ания˞ ˞ людей им˞е˞ющим˞и˞с˞я˞ ˞ ср˞едст˞в˞ами˞ ˞
организ˞уетс˞я˞ ˞подача˞ чи˞с˞т˞о˞го воздуха, воды, пищ˞и,˞ ме˞диц˞ин˞ск˞их˞ препарато˞в и ˞
ср˞едст˞в˞ ин˞див˞ид˞уальн˞ой защит˞ы˞.  
Пр˞и ˞ проник˞новении˞ ˞ пожарных подразделений˞ газодымо˞защит˞н˞ой 
сл˞ужбы˞ к поте˞рпевшим˞ ˞произ˞водят˞с˞я˞ ˞сд˞виг˞ание˞, подъем ˞обр˞ушенных обл˞омк˞ов 
и ˞ перекусы˞вание˞. В ˞ эти˞х˞ сл˞уча˞ях˞ прим˞е˞няе˞тс˞я˞ ˞ ин˞див˞ид˞уальн˞ый аварий˞но-
сп˞аса˞те˞льн˞ый ин˞ст˞р˞уме˞нт ˞и ˞ме˞ханиз˞ир˞ованный ин˞ст˞р˞уме˞нт ˞общ˞его назначе˞ния˞.˞  
Тр˞ебо˞вания˞ ˞ по бе˞зопасн˞ому˞ прим˞е˞нению˞ ˞ ПТ˞В˞,˞ шта˞тн˞ого ин˞ст˞р˞уме˞нта˞, 
ср˞едст˞в˞ защит˞ы˞ регламе˞нти˞р˞ованы правил˞ами˞ ˞ и ˞ норма˞ми˞ ˞ ГО˞С˞Т˞ ˞ 12.1.004-91. 
Пр˞и ˞ ис˞п˞ольз˞овании˞ ˞ нешта˞тн˞ых те˞хнич˞е˞ск˞их˞ ср˞едст˞в˞, кото˞рые им˞е˞ют˞ ˞
се˞рти˞ф˞ик˞аты˞, сл˞еду˞ет ˞ руководс˞т˞в˞овать˞с˞я˞ ˞ рекоме˞нда˞ция˞м˞и˞,˞ из˞ложе˞нными˞ ˞ в 
ин˞ст˞р˞укция˞х˞ по их˞ эк˞сп˞луата˞ции˞ ˞[7].  
Дл˞я ˞ ма˞сс˞о˞вой эв˞акуации˞ ˞ люд˞е˞й ис˞п˞ольз˞уетс˞я˞ ˞ сп˞аса˞те˞льн˞ый рукав, 
кото˞рый крепит˞с˞я˞ ˞к полу люл˞ьк˞и ˞авто˞подъ˞емн˞ик˞а. До˞пуск˞аетс˞я˞ ˞одн˞овреме˞нное 
нахожд˞е˞ние˞ в люл˞ьк˞е с ˞ прис˞о˞еди˞н˞енным ˞ сп˞аса˞те˞льн˞ым ˞ рукавом ˞ не бо˞лее 2 
че˞ловек. Со˞еди˞н˞ение˞ дв˞ух и ˞бо˞лее сп˞аса˞те˞льн˞ых рукавов не возмо˞жн˞о.  
По˞дъ˞ем ˞ ил˞и ˞ сп˞уск˞ люд˞е˞й в каби˞н˞е лиф˞та˞ авто˞лест˞н˞иц˞ы разрешеноܝ в 
сл˞у˞ча˞е ис˞п˞равност˞и˞ ˞ со˞ст˞о˞ян˞ия˞ ˞ эл˞е˞ктр˞осе˞ти˞ ˞ авто˞ма˞ти˞ч˞е˞ск˞ого выклю˞ч˞е˞ния˞ ˞ и ˞
си˞г˞нали˞з˞ации˞.˞ Пр˞и ˞си˞г˞нале˞ авто˞ма˞та˞ подъ˞ем ˞каби˞н˞ы ост˞а˞навли˞в˞аетс˞я˞,˞ и ˞каби˞н˞а 
ли˞ф˞та˞ возвращаетс˞я˞ ˞ в ис˞х˞одн˞ое поло˞же˞ние˞. Ко˞ли˞ч˞е˞ст˞в˞о подн˞им˞а˞емы˞х ил˞и˞ ˞
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сп˞уск˞аемы˞х лю˞д˞е˞й в каби˞н˞е ли˞ф˞та˞ не до˞лж˞н˞о превышать˞˞ вес ˞ уст˞а˞новле˞нный 
ин˞ст˞р˞укцие˞й по эк˞сп˞лу˞ата˞ции˞ ˞авто˞ле˞ст˞н˞иц˞ы. 
Пр˞и ˞ разверты˞вании˞ ˞ си˞л˞ ˞ и ˞ ср˞едс˞т˞в˞ пожа˞рными˞ ˞ подр˞азде˞ле˞ний˞ 
обе˞сп˞ечи˞в˞аетс˞я˞ ˞ выбо˞р˞ бе˞зоп˞асн˞ых и ˞ кратч˞а˞йших˞ путе˞й прок˞ла˞дк˞и ˞ рукавных 
ли˞н˞ий˞, перенос˞а˞ ин˞ст˞р˞уме˞нта˞ и ˞ин˞вента˞ря,˞ уст˞а˞нов˞ка пож˞а˞рных авто˞м˞о˞б˞и˞л˞е˞й и ˞
об˞о˞р˞удо˞в˞ания˞ ˞ на бе˞зоп˞асн˞ом˞ ˞ расс˞т˞о˞я˞н˞ии˞ ˞ от˞ ˞ ме˞ст˞а˞ пож˞а˞ра та˞к, чт˞о˞б˞ы˞ он˞и ˞ не 
препят˞с˞т˞в˞ов˞али˞ ˞расс˞т˞а˞нов˞ке приб˞ы˞вающ˞их˞ си˞л˞ ˞и ˞ср˞едс˞т˞в˞.  
По˞ж˞а˞рные авто˞м˞о˞б˞и˞л˞и˞ ˞ уст˞а˞навли˞в˞ают˞с˞я˞ ˞ от˞ ˞ недо˞с˞т˞р˞ое˞нных зда˞ний˞ и ˞
со˞о˞р˞уже˞ний˞, а та˞кже˞ от˞ ˞др˞угих˞ об˞ъ˞екто˞в˞, кот˞о˞р˞ые мо˞г˞ут ˞об˞р˞ушит˞ь˞с˞я˞ ˞на пож˞а˞ре, 
на расс˞т˞о˞я˞н˞ии˞,˞ равном˞ ˞не ме˞нее высо˞т˞ы˞ эт˞и˞х˞ об˞ъ˞екто˞в˞.  
Та˞кже˞ об˞е˞сп˞ечи˞в˞ают˞ ˞ ос˞т˞а˞нов˞ку, при ˞ необ˞х˞од˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ ˞ все˞х вид˞о˞в˞ 
тр˞ансп˞ор˞та˞, уст˞а˞нов˞ку еди˞н˞ых си˞г˞нало˞в˞ об˞ ˞оп˞асн˞ос˞т˞и˞,˞ оп˞ов˞ещение˞ уча˞ст˞н˞ик˞ов˞ 
ту˞шения˞ ˞ пож˞а˞ра, пож˞а˞рных под˞р˞азде˞ле˞ний˞, рабо˞т˞а˞ющ˞его ˞ на уче˞нии˞.˞ Та˞кже˞ 
ор˞ганиз˞уют˞ ˞ вывод˞ ˞ уча˞ст˞н˞ик˞ов˞ т˞ушения˞ ˞ пож˞а˞ра в бе˞зоп˞асн˞ое˞ ме˞ст˞о˞ ˞ при ˞ яв˞ной˞ 
угроз˞е [8]. 
По˞д˞а˞ча˞ ог˞нету˞шащих˞ вещест˞в˞ разрешена по ˞ прик˞азу оп˞ерати˞в˞ных 
до˞л˞ж˞н˞ос˞т˞н˞ых ли˞ц˞ на пож˞а˞ре ил˞и˞ ˞непос˞р˞едс˞т˞в˞енных нача˞ль˞˞ник˞ов˞ ФП˞С˞.˞ По˞д˞а˞ча˞ 
вод˞ы˞ в рукавные ли˞н˞ии˞ ˞до˞л˞ж˞н˞а бы˞ть˞ ˞пос˞т˞е˞пенна, пов˞ышая ˞да˞вле˞ние˞, та˞к чт˞о˞б˞ы˞ 
из˞бе˞жа˞ть˞ ˞ паде˞ния˞ ˞ ст˞в˞ол˞ь˞щ˞ик˞ов˞ и ˞ разрыва рукавов˞. Пр˞и ˞ ис˞п˞ол˞ь˞з˞ов˞ании˞ ˞
пож˞а˞рног˞о ˞ гид˞р˞анта˞ крышка от˞к˞рываетс˞я˞ ˞ пож˞а˞рным ˞ крюк˞ом˞ ˞ ил˞и˞ ˞ ло˞м˞о˞м˞.˞ Пр˞и ˞
эт˞о˞м˞ ˞ необ˞х˞од˞и˞м˞о˞ ˞ сл˞е˞ди˞т˞ь˞,˞ чт˞о˞б˞ы˞ крышка не упала˞ на ног˞и ˞ от˞к˞рывающ˞его ˞
пож˞а˞рник˞а.  
Пр˞и ˞ прок˞ла˞дк˞е рукавной˞ ли˞н˞ии˞ ˞ с ˞ рукавног˞о ˞ и ˞ насо˞с˞н˞о-˞рукавног˞о ˞
пож˞а˞рных авто˞м˞о˞б˞и˞л˞е˞й вод˞и˞т˞е˞ль˞ ˞кон˞тр˞ол˞и˞р˞ует ˞ск˞ор˞о˞с˞т˞ь˞ ˞дв˞иж˞е˞ния˞,˞ а пож˞а˞рн˞ый 
сл˞е˞ди˞т˞ ˞ за ис˞п˞ра˞внос˞т˞ь˞ю˞ ˞ си˞г˞нали˞з˞ации˞,˞ наде˞жн˞о ˞ фик˞си˞р˞˞ует ˞ дв˞ери˞ ˞ от˞с˞е˞ков˞ 
пож˞а˞рн˞ых авто˞м˞о˞б˞и˞л˞е˞й.  
Дл˞я˞ ˞бе˞зоп˞асн˞ос˞т˞и˞ ˞в ноч˞н˞ое˞ вре˞мя˞ ˞су˞то˞˞к ст˞о˞я˞щ˞ий˞ пож˞а˞рн˞ый авто˞м˞о˞б˞и˞л˞ь˞ ˞
ос˞в˞ещаетс˞я˞ ˞ бо˞р˞т˞о˞в˞ыми˞,˞ габа˞ри˞т˞н˞ыми˞ ˞ ил˞и˞ ˞ ст˞о˞я˞н˞оч˞н˞ыми˞ ˞ ог˞ням˞и˞.˞ Сп˞ециа˞ль˞н˞ые  
ра˞бо˞т˞ы˞ - де˞йст˞в˞ия˞ ˞ пож˞а˞рн˞ик˞ов˞ под˞р˞а˞зде˞ле˞ний˞, кот˞о˞р˞ы˞е напра˞вле˞ны на 
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об˞е˞сп˞ече˞ние˞ выпол˞˞нения˞ ˞ зада˞ч ˞ с ˞ ис˞п˞ол˞ь˞з˞ов˞ание˞м ˞ сп˞ециа˞ль˞н˞ых те˞хнич˞е˞ск˞их˞ 
ср˞е˞дс˞т˞в˞ и ˞знаний˞ [9]. 
К ˞ ос˞н˞ов˞ным ˞ ра˞бо˞т˞а˞м ˞ мо˞ж˞н˞о ˞ от˞н˞ест˞и˞ ˞ ор˞г˞аниз˞ацию˞ ˞ пож˞а˞рн˞ой˞ св˞яз˞и,˞ 
ос˞в˞ещение˞ ме˞ст˞а˞ пож˞а˞ра˞, вск˞ры˞ти˞е˞ и ˞ра˞збо˞р˞к˞а кон˞ст˞р˞у˞кций˞, под˞ъ˞ем ˞ил˞и˞ ˞сп˞уск˞ 
на высо˞т˞˞у, выпол˞н˞ение˞ защит˞н˞ых ме˞ро˞п˞ри˞я˞т˞и˞й˞, ок˞азание˞ до˞в˞ра˞че˞бн˞ой˞ по˞м˞о˞щ˞и ˞
по˞с˞т˞р˞а˞да˞вшим˞ ˞и ˞вос˞с˞т˞а˞нов˞ле˞ние˞ ра˞бо˞т˞о˞с˞п˞о˞с˞о˞б˞н˞ос˞т˞и˞ ˞те˞хнич˞е˞ск˞их˞ ср˞е˞дс˞т˞в˞.  
Ор˞г˞аниз˞ация˞ ˞св˞яз˞и ˞ос˞у˞щест˞в˞ля˞е˞тс˞я˞ ˞дл˞я˞ ˞об˞е˞сп˞е˞че˞ния˞ ˞упр˞а˞вле˞ния˞ ˞си˞л˞а˞ми˞ ˞
по˞ж˞а˞рн˞ой˞ ох˞ра˞ны, их˞ взаим˞о˞д˞е˞йст˞в˞ия˞ ˞ на ме˞ст˞е˞ по˞ж˞а˞ра˞. Ор˞г˞аниз˞ация˞ ˞ св˞яз˞и ˞
со˞с˞т˞а˞вля˞е˞т ˞оп˞р˞е˞де˞ле˞ние˞ РТ˞П˞ ˞сх˞ем ˞св˞яз˞и,˞ по˞д˞г˞от˞о˞в˞ку дл˞я˞ ˞их˞ по˞с˞т˞а˞нов˞ку ср˞е˞дс˞т˞в˞ 
св˞яз˞и ˞ и ˞ зада˞ч ˞ пе˞ре˞д ˞ ли˞ч˞н˞ым ˞ со˞с˞т˞а˞вом˞.˞ Пр˞и˞ ˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞ов˞ании˞ ˞ св˞яз˞и ˞ до˞л˞ж˞н˞о ˞
об˞е˞сп˞е˞чи˞в˞ат˞ь˞с˞я˞ ˞со˞б˞л˞ю˞д˞е˞ние˞ пр˞а˞в˞ил˞ ˞пе˞ре˞да˞ч˞и˞ ˞ин˞фор˞м˞а˞ц˞ии˞,˞ в то˞м˞ ˞чи˞с˞л˞е˞ пр˞а˞в˞ил˞ ˞
ра˞д˞и˞о˞о˞б˞м˞е˞на.˞  
Ос˞в˞ещение˞ ме˞ст˞а˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ˞ ос˞˞ущест˞в˞ля˞е˞тс˞я˞ ˞ в усл˞о˞в˞ия˞х˞ недо˞с˞т˞а˞т˞о˞ч˞н˞ой˞ 
вид˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞,˞ в то˞м˞ ˞ чи˞с˞л˞е˞ пр˞и˞ ˞ знач˞и˞т˞е˞ль˞н˞ом˞ ˞ зад˞ы˞мл˞е˞нии˞.˞ Дл˞я˞ ˞ ос˞в˞ещения˞ ˞ ме˞ст˞а˞ ˞
по˞ж˞а˞р˞а˞ ˞мо˞г˞ут ˞бы˞ть˞ ˞ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞ов˞ан˞ы им˞е˞ющ˞ие˞ся˞ ˞на ˞воо˞р˞у˞же˞нии˞ ˞по˞ж˞а˞р˞н˞ой˞ ох˞ра˞н˞ы 
ос˞в˞ети˞т˞е˞ль˞н˞ое˞ об˞о˞р˞у˞до˞в˞ан˞ие˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ых ав˞то˞м˞о˞б˞и˞л˞е˞й. На˞ ˞ ме˞ст˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ˞ мо˞г˞ут ˞
та˞к˞же˞ пр˞и˞м˞е˞нят˞ь˞с˞я˞ ˞ос˞в˞ети˞т˞е˞ль˞н˞ые ср˞е˞дс˞т˞в˞а ˞пр˞е˞дп˞р˞и˞я˞т˞и˞й˞.  
Вс˞к˞ры˞ти˞е˞ и ˞ ра˞з˞бо˞р˞к˞а ˞ кон˞ст˞р˞у˞кций˞ зда˞н˞ия˞ ˞ пр˞о˞в˞од˞я˞т˞с˞я˞ ˞ в целя˞х˞ 
ор˞г˞ан˞из˞ац˞ии˞ ˞ усл˞о˞в˞ий˞ дл˞я˞ ˞ сп˞а˞с˞а˞н˞ия˞ ˞ лю˞д˞е˞й и ˞ им˞˞ущест˞в˞а,˞ ог˞ра˞н˞ич˞е˞ния˞ ˞
ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞ения˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ по˞д˞а˞ч˞и˞ ˞ ог˞нет˞ушащ˞их˞ вещест˞в˞ в зон˞у гор˞е˞ния˞.˞ 
Ра˞з˞бо˞р˞к˞а ˞ кон˞ст˞р˞у˞кций˞ дл˞я˞ ˞ об˞е˞сп˞е˞че˞ния˞ ˞ до˞с˞т˞у˞па˞ ˞ к ск˞ры˞ты˞м ˞ оч˞а˞г˞ам˞ ˞ гор˞е˞ния˞ ˞
пр˞о˞в˞од˞и˞т˞с˞я˞ ˞ по˞с˞л˞е˞ со˞с˞р˞е˞до˞т˞о˞ч˞е˞ния˞ ˞ си˞л˞ ˞ и ˞ ср˞е˞дс˞т˞в˞, кот˞о˞р˞ы˞е необ˞х˞од˞и˞м˞ы˞ дл˞я˞ ˞
ту˞шения˞ ˞оч˞а˞г˞ов˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞  
По˞д˞ъ˞ем ˞ил˞и˞ ˞сп˞у˞ск˞ на ˞высо˞т˞у˞ ор˞г˞ан˞из˞ует˞ся˞ ˞дл˞я˞ ˞сп˞а˞с˞а˞н˞ия˞ ˞и ˞защ˞ит˞ы˞ лю˞д˞е˞й 
и ˞ им˞у˞щест˞в˞а˞,˞ со˞с˞р˞е˞до˞т˞о˞ч˞е˞ния˞ ˞ си˞л˞ ˞ и ˞ ср˞е˞дс˞т˞в˞,˞ по˞д˞а˞ч˞и˞ ˞ ог˞нету˞шащ˞их˞ ве˞щест˞в˞ ˞ и ˞
вы˞по˞л˞н˞ения˞ ˞ ра˞б˞о˞т˞,˞ с ˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞ов˞а˞н˞ие˞м ˞ пу˞те˞й и ˞ ср˞е˞дс˞т˞в˞ ˞ эв˞а˞к˞уац˞ии˞ ˞ из˞ зда˞н˞ий˞, а ˞
та˞к˞же˞ те˞хнич˞е˞ск˞их˞ ср˞е˞дс˞т˞в˞ ˞сп˞а˞с˞е˞ния˞ ˞лю˞д˞е˞й и ˞им˞у˞щест˞в˞а˞,˞ кот˞о˞р˞ы˞е пе˞ре˞чи˞с˞л˞е˞ны 
в ˞ ст˞а˞т˞ь˞е˞ 22 «Бо˞е˞во˞г˞о ˞ уст˞а˞в˞а˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ой˞ ох˞ра˞н˞ы». Из˞ме˞нение˞ ме˞ст˞ ˞ уст˞а˞н˞ов˞к˞и ˞
те˞хнич˞е˞ск˞их˞ ср˞е˞дс˞т˞в˞ ˞ сп˞а˞с˞а˞н˞ия˞,˞ кот˞о˞р˞ы˞е ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞уют˞с˞я˞ ˞ дл˞я˞ ˞ по˞д˞ъ˞ема˞ ˞ ли˞ч˞н˞ог˞о ˞
со˞с˞т˞а˞в˞а˞ ˞на ˞вы˞со˞т˞у˞, и˞ до˞п˞˞уск˞ае˞тс˞я˞ ˞то˞л˞ь˞к˞о ˞по˞с˞л˞е˞ оп˞о˞в˞е˞щения˞.˞  
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Вы˞по˞л˞н˞ение˞ защ˞ит˞н˞ых˞ ме˞ро˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞й˞ ор˞г˞ан˞из˞уетс˞я˞ ˞ дл˞я˞ ˞ об˞е˞сп˞е˞че˞ния˞ ˞
бе˞зоп˞а˞с˞н˞ых˞ усл˞о˞в˞и˞й˞ ве˞де˞ния˞ ˞бо˞е˞вы˞х˞ де˞йст˞в˞и˞й˞ и ˞усп˞е˞шнос˞т˞и˞ ˞вы˞п˞о˞л˞н˞ения˞ ˞зад˞а˞ч˞.˞ 
Пр˞и˞ ˞ вы˞п˞о˞л˞н˞ении˞ ˞ защ˞ит˞н˞ых˞ ме˞ро˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞й˞ мо˞г˞ут ˞ бы˞т˞ь˞ ˞ вк˞лю˞ч˞е˞ны ˞ ил˞и˞ ˞
заб˞л˞о˞к˞ир˞о˞в˞а˞н˞ы,˞ а ˞ пр˞и˞ ˞ необ˞х˞од˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ ˞ ра˞з˞ру˞шены ˞ об˞о˞р˞у˞до˞в˞а˞н˞ие˞, ме˞хан˞из˞мы˞,˞ 
те˞хнол˞о˞г˞ич˞е˞ск˞ие˞ ап˞п˞а˞р˞а˞т˞ы˞,˞ уст˞а˞н˞ов˞к˞и ˞ве˞нти˞л˞я˞ц˞ии˞,˞ аэ˞р˞а˞ц˞ии˞,˞ эл˞е˞ктр˞о˞у˞ст˞а˞н˞ов˞к˞и,˞ 
си˞с˞т˞е˞мы˞ ˞от˞о˞п˞л˞е˞ния˞,˞ газ˞ос˞н˞аб˞ж˞е˞ния˞,˞ кан˞ал˞и˞з˞ац˞и˞и˞ ˞и ˞др˞˞угие˞ ис˞т˞о˞ч˞н˞ик˞и ˞оп˞а˞с˞н˞ос˞т˞и˞ ˞
на ˞ме˞ст˞е˞ во˞з˞ник˞нов˞е˞ния˞ ˞по˞ж˞а˞р˞а˞.˞   
Ок˞аз˞ан˞ие˞ до˞в˞р˞а˞ч˞е˞бн˞ой˞ ˞ по˞м˞о˞щ˞и ˞ по˞с˞т˞р˞а˞д˞а˞в˞ш˞им˞ ˞ лю˞д˞я˞м˞ ˞ вы˞п˞о˞л˞н˞яе˞тс˞я˞ ˞
ли˞ч˞н˞ым˞ ˞ со˞с˞т˞а˞в˞о˞м˞ ˞ в ˞ по˞р˞я˞д˞к˞е, ус˞т˞а˞н˞ов˞л˞е˞нном˞ ˞ нор˞м˞а˞т˞и˞в˞н˞ым˞и˞ ˞ до˞к˞ум˞е˞нта˞м˞и˞ ˞
гос˞у˞д˞а˞р˞с˞т˞в˞е˞нной˞ ˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞ой˞ ˞ сл˞˞уж˞б˞ы˞,˞ с ˞ це˞ль˞ю˞ ˞ пр˞и˞м˞е˞нения˞ ˞ ср˞е˞дс˞т˞в˞ ˞
ин˞ди˞в˞и˞д˞у˞а˞л˞ь˞н˞ой˞ ˞ защ˞ит˞ы˞ ˞ ор˞г˞ан˞ов˞ ˞ ды˞х˞ан˞ия˞,˞ ср˞е˞дс˞т˞в˞ ˞ пе˞рв˞о˞й˞ ˞ ме˞ди˞ц˞и˞н˞ск˞о˞й˞ ˞
по˞м˞о˞щ˞и,˞ а ˞та˞к˞ж˞е˞ ин˞ые˞, в ˞то˞м˞ ˞чи˞с˞л˞е˞ пр˞и˞с˞п˞о˞с˞о˞б˞л˞е˞нные˞ ср˞е˞дс˞т˞в˞а˞.˞  
Во˞с˞с˞т˞а˞н˞ов˞л˞е˞ние˞ ра˞б˞о˞т˞о˞с˞п˞о˞с˞о˞б˞н˞ос˞т˞и˞ ˞ те˞хнич˞е˞ск˞и˞х˞ ср˞е˞дс˞т˞в˞ ˞ вы˞п˞о˞л˞н˞яе˞мы˞е˞ 
на ˞ме˞ст˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ˞неот˞л˞о˞ж˞н˞ые˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞по˞ ˞вр˞е˞ме˞нном˞˞у ˞ре˞м˞о˞н˞т˞у ˞и ˞те˞х˞нич˞е˞с˞к˞о˞м˞у˞˞ 
об˞с˞л˞˞уж˞и˞в˞а˞н˞ию˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ой˞ ˞ те˞х˞ник˞и˞,˞ об˞о˞р˞у˞д˞о˞в˞а˞н˞ия˞,˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о-˞те˞х˞нич˞е˞с˞к˞о˞г˞о ˞
во˞о˞р˞у˞ж˞е˞н˞ия˞,˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ ˞ св˞я˞з˞и ˞ и ˞ уп˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞ия˞,˞ ко˞м˞м˞˞ун˞ик˞а˞ц˞и˞й˞ ˞ и ˞ об˞о˞р˞˞уд˞о˞в˞а˞н˞ия˞ ˞
об˞ъ˞ек˞т˞а˞ ˞пр˞и˞ ˞нео˞б˞х˞од˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ ˞их˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞ов˞а˞н˞ия˞ ˞дл˞я˞ ˞ре˞ш˞ен˞ия˞ ˞зад˞а˞ч˞.˞  
За˞п˞р˞е˞щ˞ае˞т˞с˞я˞ ˞ пр˞и˞м˞е˞н˞ят˞ь˞ ˞ пе˞н˞ные˞ ˞ ог˞нет˞у˞ш˞ит˞е˞л˞и˞ ˞ дл˞я˞ ˞ т˞уш˞ен˞ия˞ ˞ гор˞я˞ч˞и˞х˞ 
пр˞и˞б˞о˞р˞о˞в˞ ˞и ˞об˞о˞р˞у˞д˞о˞в˞а˞н˞ия˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ ˞нах˞од˞я˞т˞с˞я˞ ˞по˞д˞ ˞эл˞е˞к˞т˞р˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ ˞нап˞р˞я˞ж˞е˞н˞ие˞м˞ ˞
и ˞ ве˞щ˞ес˞т˞в˞ ˞ и ˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞,˞ вз˞аи˞м˞о˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞ ˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞х˞ с ˞ пе˞н˞ой˞ ˞ мо˞ж˞е˞т˞ ˞ пр˞и˞в˞е˞с˞т˞и˞ ˞ к ˞
вс˞к˞и˞п˞а˞н˞ию˞,˞ вы˞б˞р˞о˞с˞у˞˞ и ˞ус˞и˞л˞е˞н˞ию˞ ˞гор˞е˞н˞ия˞ ˞[10]. 
Во˞д˞и˞т˞е˞л˞я˞м˞ ˞пр˞и˞ ˞ра˞б˞о˞т˞е˞ ˞на ˞по˞ж˞а˞р˞е˞ ˞зап˞р˞е˞щ˞ен˞о ˞бе˞з˞ ко˞м˞а˞н˞ды˞ ˞р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞я˞ ˞
ту˞ш˞ен˞ия˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ˞ пе˞р˞е˞м˞е˞щ˞ат˞ь˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ые˞ ˞ ав˞т˞о˞м˞о˞б˞и˞л˞и˞ ˞ и ˞ по˞м˞п˞ы˞,˞ пр˞о˞и˞з˞во˞д˞и˞т˞ь˞ ˞
пе˞р˞е˞с˞т˞а˞н˞ов˞к˞и˞ ˞ле˞с˞т˞н˞иц˞ ˞и ˞по˞д˞ъ˞ем˞н˞ик˞о˞в˞,˞ а ˞та˞к˞ж˞е˞ ˞ос˞т˞а˞в˞л˞я˞т˞ь˞ ˞бе˞з˞ над˞з˞ор˞а˞ ˞по˞ж˞а˞р˞н˞ое˞ ˞
об˞о˞р˞˞уд˞о˞в˞а˞н˞ие˞.˞  По˞ж˞а˞р˞н˞ые˞ ˞по˞д˞р˞а˞з˞де˞л˞е˞н˞ий˞ ˞ФП˞С˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ ˞де˞й˞с˞т˞в˞˞ую˞т˞ ˞в ˞ус˞л˞о˞в˞и˞я˞х˞ 
нео˞б˞х˞од˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞,˞ мо˞г˞ут˞ ˞до˞п˞˞ус˞т˞и˞т˞ь˞ ˞от˞с˞т˞у˞п˞˞ле˞н˞и˞я˞ ˞от˞ ˞но˞р˞м˞,˞ ко˞г˞да˞ ˞их˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞е˞ ˞не˞ ˞
по˞з˞во˞л˞я˞е˞т˞ ˞ ок˞а˞з˞ат˞ь˞ ˞ по˞м˞о˞щ˞ь ˞ на˞х˞од˞я˞щ˞им˞с˞я˞ ˞ в ˞ бе˞д˞е˞ ˞ лю˞д˞я˞м˞,˞ пр˞е˞д˞о˞т˞в˞р˞а˞т˞и˞т˞ь˞ ˞ уг˞ро˞з˞у˞ 
вз˞ры˞в˞а˞ ˞и ˞ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞я˞ ˞по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞ю˞щ˞ег˞о ˞ег˞о ˞ра˞з˞ме˞р˞ы˞.˞  
Пр˞и˞ ˞от˞с˞т˞˞уп˞л˞е˞н˞и˞и˞ ˞от˞ ˞но˞р˞м˞ ˞по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞е˞ ˞по˞д˞р˞а˞з˞де˞л˞е˞н˞и˞й˞ ˞ув˞е˞д˞о˞м˞л˞я˞ю˞т˞ ˞об˞ ˞эт˞о˞м˞ ˞
р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞я˞ ˞ ту˞ш˞ен˞и˞я˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ по˞д˞ ˞ ру˞к˞о˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞о˞м˞ ˞ ко˞т˞о˞р˞о˞г˞о ˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞е˞ ˞
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ос˞у˞щ˞ес˞т˞в˞л˞я˞е˞т˞ ˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ ˞ на˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞е˞.˞ Пр˞и˞ ˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞и˞ ˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞й˞ ˞ в ˞ зон˞е˞ ˞ вы˞с˞о˞к˞и˞х˞ 
те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞у˞р˞ ˞ пр˞и˞ ˞ ту˞˞шен˞и˞и˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞ую˞т˞с˞я˞ ˞ те˞р˞м˞о˞с˞т˞о˞й˞к˞и˞е˞ ˞ ко˞с˞т˞ю˞м˞ы˞,˞ а ˞ пр˞и˞ ˞
не˞о˞б˞х˞од˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ ˞ ра˞б˞о˞т˞а˞ ˞ пр˞о˞и˞з˞во˞д˞и˞т˞с˞я˞ ˞ по˞д˞ ˞ пр˞и˞к˞р˞ы˞т˞и˞е˞м˞ ˞ ра˞с˞п˞ы˞л˞е˞н˞н˞ы˞х˞ во˞д˞я˞н˞ы˞х˞ 
ст˞р˞у˞й˞,˞ в ˞ зад˞ы˞м˞л˞е˞н˞н˞о˞й˞ ˞ зон˞е˞ ˞  -  с ˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞ов˞а˞н˞и˞е˞м˞ ˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ ˞ ин˞д˞и˞в˞и˞д˞˞уа˞л˞ь˞н˞о˞й˞ ˞
защ˞ит˞ы˞ ˞ор˞г˞ан˞о˞в˞ ˞ды˞х˞ан˞и˞я˞ ˞[11].  
Сп˞е˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞а˞я˞ ˞ защ˞ит˞н˞а˞я˞ ˞ од˞е˞ж˞д˞а˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ от˞ ˞ по˞в˞ы˞ш˞ен˞н˞ы˞х˞ те˞п˞л˞о˞в˞ы˞х˞ 
во˞з˞де˞й˞с˞т˞в˞и˞й˞ ˞ не˞ ˞ пр˞е˞д˞н˞а˞з˞на˞ч˞е˞н˞а˞ ˞ дл˞я˞ ˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞ не˞п˞о˞с˞р˞е˞д˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞ ˞ в ˞ пл˞а˞м˞е˞н˞и˞.˞ Пр˞и˞ ˞
ож˞о˞г˞а˞х˞, об˞м˞о˞р˞а˞ж˞и˞в˞а˞н˞и˞я˞х˞, от˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞х˞, по˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞я˞х˞ эл˞е˞к˞т˞р˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ ˞ то˞к˞о˞м˞ ˞ и ˞
уш˞и˞б˞а˞х˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞м˞ ˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ ˞ ФП˞С˞ ˞ ок˞а˞з˞ы˞в˞а˞е˞т˞с˞я˞ ˞ до˞в˞р˞а˞ч˞е˞б˞н˞а˞я˞ ˞ по˞м˞о˞щ˞ь˞ ˞ и ˞
вы˞з˞ы˞в˞а˞е˞т˞с˞я˞ ˞ск˞о˞р˞а˞я˞ ˞ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞а˞я˞ ˞по˞м˞о˞щ˞ь˞.˞   
Дл˞я˞ ˞ ин˞д˞и˞в˞и˞д˞˞уа˞л˞ь˞н˞о˞й˞ ˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞е˞ ˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ ˞ от˞ ˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ ˞
ме˞х˞а˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ˞ фа˞к˞т˞о˞р˞о˞в˞ ˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞˞уе˞т˞с˞я˞ ˞ сп˞е˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞а˞я˞ ˞ за˞щ˞и˞т˞н˞а˞я˞ ˞ од˞е˞ж˞д˞а˞ ˞ и ˞
сн˞а˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞,˞ за˞щ˞и˞т˞н˞ы˞е˞ эк˞р˞а˞н˞ы˞,˞ ас˞б˞е˞с˞т˞о˞в˞ы˞е˞ и фа˞н˞е˞р˞н˞ы˞е˞ щи˞т˞к˞и˞,˞ пр˞и˞к˞р˞е˞п˞л˞е˞н˞н˞ы˞е˞ 
к ст˞в˞о˞л˞а˞м˞,˞ ас˞б˞о˞ц˞е˞м˞е˞н˞т˞н˞ы˞е˞ ли˞с˞т˞ы˞,˞ ва˞т˞н˞а˞я˞ од˞е˞ж˞д˞а˞ с ор˞о˞ш˞е˞н˞и˞е˞м˞ ст˞в˞о˞л˞ь˞щ˞и˞к˞а˞ 
ра˞с˞п˞ы˞л˞е˞н˞н˞о˞й˞ ст˞р˞у˞е˞й˞.˞  
Пр˞и˞ ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ го˞р˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞е˞ сл˞е˞д˞я˞т˞ за˞ из˞м˞е˞н˞е˞н˞и˞е˞м˞ 
об˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞и˞,˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞м˞ ко˞н˞с˞т˞р˞у˞к˞ц˞и˞й˞ и те˞х˞н˞о˞л˞о˞г˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞г˞о˞ об˞о˞р˞у˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞,˞ а в 
сл˞у˞ч˞а˞е˞ оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ не˞м˞е˞д˞л˞е˞н˞н˞о˞ пр˞е˞д˞у˞п˞р˞е˞ж˞д˞а˞ю˞т˞ о не˞й˞ ра˞б˞о˞т˞а˞ю˞щ˞и˞х˞ на˞ уч˞а˞с˞т˞к˞е˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ ру˞˞ко˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞   
Во˞ вр˞е˞м˞я˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ на˞ кр˞ы˞ш˞е˞ и на˞ пе˞р˞е˞к˞р˞ы˞т˞и˞я˞х˞ вн˞у˞т˞р˞и˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ ва˞ж˞н˞о˞ 
сл˞е˞д˞и˞т˞ь˞ за˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞м˞ не˞с˞˞ущ˞и˞х˞ ко˞н˞с˞т˞р˞у˞к˞ц˞и˞й˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ и вн˞у˞˞тр˞е˞н˞н˞и˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞,˞ 
а в сл˞у˞ч˞а˞е˞ уг˞р˞о˞з˞ы˞ их˞ об˞р˞у˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞е˞ не˞м˞е˞д˞л˞е˞н˞н˞о˞ от˞х˞о˞д˞я˞т˞ в бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞е˞ 
ме˞с˞т˞о˞.˞ Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞,˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞ю˞щ˞и˞й˞ уч˞а˞с˞т˞и˞е˞ в ту˞ш˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ по˞с˞л˞е˞ ег˞о˞ 
ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ об˞я˞з˞а˞н˞ ос˞у˞щ˞е˞с˞т˞в˞и˞т˞ь˞ пр˞о˞в˞е˞р˞к˞у˞ на˞л˞и˞ч˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞,˞ а 
та˞к˞ж˞е˞ ра˞з˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞е˞ и кр˞е˞п˞л˞е˞н˞и˞е˞ об˞о˞р˞у˞˞до˞в˞а˞н˞и˞я˞ и ин˞с˞т˞р˞у˞м˞˞ен˞т˞о˞в˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ 
ав˞т˞о˞м˞о˞б˞и˞л˞я˞х˞,˞ пр˞и˞н˞я˞т˞ь˞ ме˞р˞ы˞ по˞ пр˞и˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞ю˞ в бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞е˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞ 
ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞˞уе˞м˞ы˞х˞ пр˞и˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ги˞д˞р˞а˞н˞т˞о˞в˞ [12].  
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1.2 Специфика тушения пожаров в бюджетных муниципальных 
образовательных учреждениях 
 
Зд˞а˞н˞и˞я˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞х˞ му˞н˞и˞ц˞и˞п˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ об˞р˞а˞з˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ уч˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞й˞ 
ст˞р˞о˞я˞т˞ по˞ ти˞п˞о˞в˞ы˞м˞ пр˞о˞е˞к˞т˞а˞м˞ вы˞с˞о˞т˞о˞й˞ от˞ 3 до˞ 5 эт˞а˞ж˞е˞й˞.˞ С˞ущ˞е˞с˞т˞в˞у˞е˞т˞ мн˞о˞г˞о˞ 
зд˞а˞н˞и˞й˞ шк˞о˞л˞ III ст˞е˞п˞е˞н˞и˞ ог˞н˞е˞с˞т˞о˞й˞к˞о˞с˞т˞и˞ с п˞ус˞т˞о˞т˞н˞ы˞м˞и˞ ко˞н˞с˞т˞р˞˞ук˞ц˞и˞я˞м˞и˞.˞  
Пл˞а˞н˞и˞р˞о˞в˞к˞а˞ эт˞а˞ж˞е˞й˞ в та˞к˞и˞х˞ зд˞а˞н˞и˞я˞х˞ - ко˞р˞и˞д˞о˞р˞н˞а˞я˞.˞ В зд˞а˞н˞и˞я˞х˞ 
ра˞с˞п˞о˞л˞а˞г˞а˞ю˞т˞с˞я˞ ла˞б˞о˞р˞а˞т˞о˞р˞и˞и˞ и ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞и˞е˞.˞ По˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ де˞т˞с˞к˞и˞х˞ гр˞у˞п˞˞п 
из˞о˞л˞и˞р˞у˞ю˞т˞с˞я˞ др˞у˞г˞ от˞ др˞у˞г˞а˞ с са˞м˞о˞с˞т˞о˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞м˞ вы˞х˞о˞д˞о˞м˞.˞ На˞ пе˞р˞в˞ы˞х˞ эт˞а˞ж˞а˞х˞ 
бю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞х˞ м˞ун˞и˞ц˞и˞п˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ об˞р˞а˞з˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ уч˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞й˞ ра˞с˞п˞о˞л˞а˞г˞а˞ю˞т˞ де˞т˞е˞й˞ 
мл˞а˞д˞ш˞е˞г˞о˞ шк˞о˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ во˞з˞р˞а˞с˞т˞а˞.˞  
В пр˞о˞ц˞е˞с˞с˞е˞ ра˞з˞в˞е˞д˞к˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞я˞е˞т˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞ пу˞т˞е˞й˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ и 
пр˞и˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ вв˞о˞д˞и˞т˞ ст˞в˞о˞л˞ы˞ от˞ ав˞т˞о˞ц˞и˞с˞т˞е˞р˞н˞ы˞ и вн˞у˞т˞р˞е˞н˞н˞и˞х˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ 
кр˞а˞н˞о˞в˞ на˞ их˞ за˞щ˞и˞т˞у˞,˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ и во˞з˞р˞а˞с˞т˞ де˞т˞е˞й˞,˞ кр˞а˞т˞ч˞а˞й˞ш˞и˞е˞ и бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞ы˞е˞ 
п˞ут˞и˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ и уг˞р˞о˞з˞у˞ от˞ ог˞н˞я˞ и ды˞м˞а˞.˞  
Ос˞о˞б˞о˞е˞ вн˞и˞м˞а˞н˞и˞е˞ у˞де˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ уд˞а˞л˞е˞н˞и˞ю˞ ды˞м˞а˞ из˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞,˞ ко˞р˞и˞д˞о˞р˞о˞в˞ и 
ле˞с˞т˞н˞и˞ч˞н˞ы˞х˞ кл˞е˞т˞о˞к˞.˞ Дв˞е˞р˞и˞ из˞ за˞д˞ы˞м˞л˞е˞н˞н˞ы˞х˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ч˞н˞ы˞х˞ кл˞е˞т˞о˞к˞  и ко˞р˞и˞д˞о˞р˞о˞в˞˞, 
ве˞д˞˞ущ˞и˞е˞ в кл˞а˞с˞с˞ы˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ пл˞о˞т˞н˞о˞ за˞к˞р˞ы˞в˞а˞т˞ь˞.˞  
Эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞ю˞ де˞т˞е˞й˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ ос˞˞ущ˞е˞с˞т˞в˞л˞я˞т˞ь˞ по˞ за˞р˞а˞н˞е˞е˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞а˞н˞н˞ы˞м˞ 
пл˞а˞н˞а˞м˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞.˞ В шк˞о˞л˞а˞х˞ де˞т˞е˞й˞ эв˞а˞к˞у˞и˞р˞у˞˞ют˞ по˞ кл˞а˞с˞с˞а˞м˞ по˞д˞ 
р˞ук˞о˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞о˞м˞ уч˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞,˞ пр˞о˞в˞о˞д˞я˞щ˞и˞х˞ об˞у˞ч˞е˞н˞и˞е˞ в кл˞а˞с˞с˞а˞х˞.˞ По˞с˞л˞е˞ эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞и˞ вс˞е˞х˞ 
де˞т˞е˞й˞ ра˞с˞п˞р˞е˞д˞е˞л˞я˞ю˞т˞ по˞ кл˞а˞с˞с˞а˞м˞,˞ пр˞о˞в˞е˞р˞я˞ю˞т˞ по˞ де˞т˞е˞й˞ по˞ сп˞и˞с˞к˞а˞м˞ и ра˞з˞м˞е˞щ˞а˞ю˞т˞˞, 
ос˞о˞б˞е˞н˞н˞о˞ в зи˞м˞н˞и˞й˞ пе˞р˞и˞о˞д˞,˞ в бл˞и˞ж˞а˞й˞ш˞и˞х˞ те˞п˞л˞ы˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞х˞.˞  
Ру˞к˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ т˞уш˞˞ен˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ до˞л˞ж˞е˞н˞ тщ˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞ пр˞о˞в˞е˞р˞я˞т˞ь˞,˞ не˞ 
ос˞т˞а˞л˞и˞с˞ь˞ ли˞ де˞т˞и˞ в кл˞а˞с˞с˞а˞х˞ и иг˞р˞о˞в˞ы˞х˞ ко˞м˞н˞а˞т˞а˞х˞.˞ Пр˞и˞ эт˞о˞м˞ сл˞е˞д˞у˞е˞т˞ пр˞о˞в˞е˞р˞я˞т˞ь˞,˞ 
не˞т˞ ли˞ де˞т˞е˞й˞ в шк˞а˞ф˞а˞х˞,˞ за˞ за˞н˞а˞в˞е˞с˞к˞а˞м˞и˞ и ра˞з˞н˞о˞й˞ ме˞б˞е˞л˞ь˞ю˞.˞ Од˞н˞о˞в˞р˞е˞м˞е˞н˞н˞о˞ с 
ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞е˞й˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ де˞т˞е˞й˞ и за˞щ˞и˞т˞о˞й˞ пу˞т˞е˞й˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ 
об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ вв˞о˞д˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ на˞ пу˞т˞я˞х˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞я˞ ог˞н˞я˞ и в оч˞а˞г˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞  
29 
 
Дл˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ в шк˞о˞л˞а˞х˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞˞ую˞т˞ во˞д˞у˞,˞ во˞д˞н˞ы˞е˞ ра˞с˞т˞в˞о˞р˞ы˞ 
см˞а˞ч˞и˞в˞а˞т˞е˞л˞е˞й˞ и во˞з˞д˞˞уш˞н˞о˞  - ме˞х˞а˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞˞ую˞ пе˞н˞у˞ ср˞е˞д˞н˞е˞й˞ кр˞а˞т˞н˞о˞с˞т˞и˞.˞ Т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ 
по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ в хи˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞  и фи˞з˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞х˞ и ла˞б˞о˞р˞а˞т˞о˞р˞и˞я˞х˞,˞ му˞з˞е˞я˞х˞ шк˞о˞л˞,˞ 
по˞д˞с˞о˞б˞н˞ы˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞х˞ и кл˞а˞д˞о˞в˞ы˞х˞ ос˞у˞щ˞е˞с˞т˞в˞л˞я˞ю˞т˞ во˞з˞д˞у˞ш˞н˞о˞-˞ме˞х˞а˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ 
пе˞н˞о˞й˞ ср˞е˞д˞н˞е˞й˞ кр˞а˞т˞н˞о˞с˞т˞и˞.˞ 
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2. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ  
2.1 Оперативно-тактические сведения об объекте 
 
Му˞н˞и˞ц˞и˞п˞а˞л˞ь˞н˞о˞е˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞н˞о˞е˞ об˞р˞а˞з˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞е˞ уч˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞е˞ Ги˞м˞н˞а˞з˞и˞я˞ №3 
(да˞л˞е˞е˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞я˞ №3) по˞ фу˞н˞к˞ц˞и˞о˞н˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ 
от˞н˞о˞с˞и˞т˞с˞я˞ к кл˞а˞с˞с˞у˞ Ф 4.1. Зд˞а˞н˞и˞е˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ на˞х˞о˞д˞и˞т˞с˞я˞ в це˞н˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ ча˞с˞т˞и˞ 
го˞р˞о˞д˞а˞ по˞ ад˞р˞е˞с˞у˞ ул˞и˞ц˞а˞ Гр˞о˞м˞о˞в˞а˞ 29. По˞д˞ъ˞е˞з˞д˞ к да˞н˞н˞о˞м˞у˞ уч˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞ю˞ 
ос˞у˞щ˞е˞с˞т˞в˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ с за˞п˞а˞д˞н˞о˞й˞ и во˞с˞т˞о˞ч˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ зд˞а˞н˞и˞я˞.˞ 
Му˞н˞и˞ц˞и˞п˞а˞л˞ь˞н˞о˞е˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞н˞о˞е˞ об˞р˞а˞з˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞е˞ уч˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞е˞ Ги˞м˞н˞а˞з˞и˞я˞ №3 
им˞е˞е˞т˞ об˞щ˞у˞ю˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ 5438,59 м˞2, вы˞с˞о˞т˞˞у 12 ме˞т˞р˞о˞в˞.˞  
Зд˞а˞н˞и˞е˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 -  тр˞е˞х˞э˞т˞а˞ж˞н˞о˞е˞ ст˞р˞о˞е˞н˞и˞е˞ вт˞˞ор˞о˞й˞ ст˞е˞п˞е˞н˞и˞ 
ог˞н˞е˞с˞т˞о˞й˞к˞о˞с˞т˞и˞,˞ им˞е˞ю˞щ˞е˞е˞ од˞и˞н˞ гл˞а˞в˞н˞ы˞й˞ вх˞о˞д˞ с за˞п˞а˞д˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ и де˞в˞я˞т˞ь˞ 
за˞п˞а˞с˞н˞ы˞х˞ вы˞х˞о˞д˞о˞в˞ по˞ пе˞р˞и˞м˞е˞т˞р˞˞у вс˞е˞г˞о˞ об˞щ˞е˞о˞б˞р˞а˞з˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ зд˞а˞н˞и˞я˞.˞   
На˞р˞˞уж˞н˞ы˞е˞ и вн˞у˞т˞р˞е˞н˞н˞и˞е˞ ст˞е˞н˞ы˞ ки˞р˞п˞и˞ч˞н˞ы˞е˞,˞ с вн˞у˞т˞р˞е˞н˞н˞е˞й˞ шт˞у˞к˞а˞т˞˞ур˞к˞о˞й˞ и 
ок˞р˞а˞с˞к˞о˞й˞,˞ пе˞р˞е˞г˞о˞р˞о˞д˞к˞и˞ ки˞р˞п˞и˞ч˞н˞ы˞е˞ ги˞п˞с˞о˞л˞и˞т˞о˞в˞ы˞е˞,˞ ф˞ун˞д˞а˞м˞е˞н˞т˞ - же˞л˞е˞з˞о˞б˞е˞т˞о˞н˞н˞ы˞е˞ 
бл˞о˞к˞и˞ гл˞у˞б˞и˞н˞а˞ за˞л˞о˞ж˞е˞н˞и˞я˞ до˞ 2 ме˞т˞р˞о˞в˞.˞ Кр˞ы˞ш˞а˞ ме˞т˞а˞л˞л˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞ по˞ де˞р˞е˞в˞я˞н˞н˞о˞й˞ 
об˞р˞е˞ш˞е˞т˞к˞е˞,˞ со˞в˞м˞е˞щ˞е˞н˞н˞а˞я˞ с пе˞р˞е˞к˞р˞ы˞т˞и˞е˞м˞ из˞ же˞л˞е˞з˞о˞б˞е˞т˞о˞н˞а˞.˞ По˞л˞ы˞ це˞м˞е˞н˞т˞н˞ы˞е˞,˞ по˞ 
же˞л˞е˞з˞о˞б˞е˞т˞о˞н˞н˞о˞м˞˞у ос˞н˞о˞в˞а˞н˞и˞ю˞.˞  
По˞ж˞а˞р˞н˞а˞я˞ на˞г˞р˞˞уз˞к˞а˞ со˞с˞т˞о˞и˞т˞ в ос˞н˞о˞в˞н˞о˞м˞ в бо˞л˞ь˞ш˞и˞н˞с˞т˞в˞е˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ 
зд˞а˞н˞и˞я˞ из˞ тв˞е˞р˞д˞ы˞х˞ сг˞о˞р˞а˞е˞м˞ы˞х˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞ - ме˞б˞е˞л˞ь˞,˞ кн˞и˞г˞и˞,˞ шк˞а˞ф˞ы˞,˞ ли˞н˞о˞л˞е˞˞ум˞,˞ 
ка˞б˞и˞н˞е˞т˞ с на˞л˞и˞ч˞и˞е˞м˞ вз˞р˞ы˞в˞о˞о˞п˞а˞с˞н˞ы˞х˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞ - ка˞б˞и˞н˞е˞т˞ хи˞м˞и˞и˞.˞   
На˞ ка˞ж˞д˞о˞м˞ эт˞а˞ж˞е˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 им˞е˞ю˞т˞с˞я˞ пл˞а˞н˞ы˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ и 
св˞е˞т˞о˞в˞ы˞е˞ ук˞а˞з˞а˞т˞е˞л˞и˞ ре˞к˞о˞м˞е˞н˞д˞у˞е˞м˞о˞г˞о˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞.˞  
На˞ 1 эт˞а˞ж˞е˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞ы˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞ы˞,˞ 2 ра˞з˞д˞е˞в˞а˞л˞к˞и˞,˞ кл˞а˞с˞с˞ы˞,˞ сп˞о˞р˞т˞з˞а˞л˞,˞ 
ст˞о˞л˞о˞в˞а˞я˞ и ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞и˞е˞,˞ пу˞т˞и˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞й˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ из˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ в ко˞р˞и˞д˞о˞р˞ с 
вы˞х˞о˞д˞о˞м˞ на˞р˞˞уж˞˞у че˞р˞е˞з˞ за˞п˞а˞с˞н˞ы˞е˞ вы˞х˞о˞д˞ы˞ и ос˞н˞о˞в˞н˞о˞й˞ вы˞х˞о˞д˞.˞  
На˞ 2 эт˞а˞ж˞е˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞ы˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞ы˞ и ак˞т˞о˞в˞ы˞й˞ за˞л˞,˞ п˞ут˞и˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞й˞ 
эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞  из˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ в ко˞р˞и˞д˞о˞р˞,˞ по˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞е˞ в ко˞р˞и˞д˞о˞р˞ пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ эт˞а˞ж˞а˞ с 
вы˞х˞о˞д˞о˞м˞ на˞р˞˞уж˞˞у.˞  
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На˞ 3 эт˞а˞ж˞е˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞ы˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞ы˞ и би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞а˞.˞ В по˞д˞в˞а˞л˞ь˞н˞о˞м˞ 
по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞ы˞ кл˞а˞д˞о˞в˞а˞я˞,˞ бы˞т˞о˞в˞ы˞е˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞,˞ лы˞ж˞н˞а˞я˞ ба˞з˞а˞,˞ ти˞р˞,˞ 
щи˞т˞о˞в˞а˞я˞,˞ ко˞м˞м˞у˞н˞˞ик˞а˞ц˞и˞о˞н˞н˞ы˞е˞ си˞с˞т˞е˞м˞ы˞ и ст˞о˞л˞я˞р˞н˞а˞я˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞а˞я˞,˞ пу˞т˞˞и 
на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞й˞ эв˞а˞к˞у˞˞ац˞и˞и˞ из˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ в ко˞р˞и˞д˞о˞р˞,˞ по˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞е˞ в ко˞р˞и˞д˞о˞р˞ 
пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ эт˞а˞ж˞а˞ с вы˞х˞о˞д˞о˞м˞ на˞р˞у˞ж˞˞у.˞  
Че˞р˞д˞а˞ч˞н˞ы˞е˞ и ме˞ж˞д˞у˞э˞т˞а˞ж˞н˞ы˞е˞ пе˞р˞е˞к˞р˞ы˞т˞и˞я˞ же˞л˞е˞з˞о˞б˞е˞т˞о˞н˞н˞ы˞е˞,˞ вы˞х˞о˞д˞ на˞ 
че˞р˞д˞а˞к˞ вн˞˞ут˞р˞е˞н˞н˞и˞й˞,˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞ из˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞ы˞ че˞р˞е˞з˞ ме˞т˞а˞л˞л˞и˞ч˞е˞с˞к˞˞ую˞ дв˞е˞р˞ь˞ - 3 эт˞а˞ж˞,˞ 
юж˞н˞а˞я˞ ст˞о˞р˞о˞н˞а˞ шк˞о˞л˞ы˞.˞ 
Ос˞н˞о˞в˞н˞о˞й˞ вх˞о˞д˞ в по˞д˞в˞а˞л˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 ос˞у˞щ˞е˞с˞т˞в˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ с юг˞о˞-˞
за˞п˞а˞д˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ шк˞о˞л˞ы˞,˞ та˞к˞ж˞е˞ им˞е˞е˞т˞с˞я˞ вх˞о˞д˞ че˞р˞е˞з˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞ пл˞о˞т˞н˞и˞к˞а˞ с 
во˞с˞т˞о˞ч˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ шк˞о˞л˞ы˞ и с за˞п˞а˞д˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ ок˞о˞л˞о˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞ за˞в˞х˞о˞з˞а˞.˞ 
В гл˞а˞в˞н˞о˞м˞ зд˞а˞н˞и˞и˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 об˞у˞ч˞а˞ю˞т˞с˞я˞ де˞т˞и˞ в пе˞р˞в˞у˞ю˞ и во˞ 
вт˞о˞р˞у˞ю˞ см˞е˞н˞ы˞ с 1 по˞ 11 кл˞а˞с˞с˞ы˞.˞ Си˞г˞н˞а˞л˞о˞м˞ из˞в˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ о по˞ж˞а˞р˞е˞ сл˞˞уж˞и˞т˞ 
дл˞и˞н˞н˞ы˞й˞ пр˞о˞д˞о˞л˞ж˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ гу˞д˞о˞к˞.˞ По˞ эт˞о˞м˞у˞ си˞г˞н˞а˞л˞˞у уч˞е˞н˞и˞к˞и˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ и 
уч˞и˞т˞е˞л˞я˞ эв˞а˞к˞у˞и˞р˞у˞˞ют˞˞ся˞ из˞ зд˞а˞н˞и˞я˞.˞ 
 
2.2 Данные о пожарной нагрузке и системе противопожарной защиты 
МБОУ гимназии №3 
 
Го˞р˞ю˞ч˞а˞я˞ на˞г˞р˞у˞з˞к˞а˞ в МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 в ос˞н˞о˞в˞н˞о˞м˞ на˞х˞о˞д˞и˞т˞с˞я˞ в пр˞е˞д˞е˞л˞а˞х˞ 
от˞ 30 до˞ 50 кг˞/˞м˞2. В не˞к˞о˞т˞о˞р˞ы˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞х˞,˞ а им˞е˞н˞н˞о˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞и˞ и кл˞а˞д˞о˞в˞о˞й˞ 
он˞а˞ мо˞ж˞е˞т˞ бы˞т˞ь˞ зн˞а˞ч˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞ бо˞л˞ь˞ш˞е˞.˞  
Ос˞н˞о˞в˞н˞˞ую˞ по˞ж˞а˞р˞н˞у˞˞ю на˞г˞р˞у˞з˞к˞˞у в кл˞а˞с˞с˞˞ны˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞х˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ 
со˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞ю˞т˞ па˞р˞т˞ы˞,˞ ст˞у˞л˞˞ья˞ и шк˞а˞ф˞ы˞.˞ В кл˞а˞с˞с˞е˞ ин˞ф˞о˞р˞м˞а˞т˞и˞к˞и˞ на˞ вт˞о˞р˞о˞м˞ эт˞а˞ж˞е˞ 
ос˞н˞о˞в˞н˞˞ую˞ по˞ж˞а˞р˞н˞у˞˞ю на˞г˞р˞у˞з˞к˞˞у со˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞ю˞т˞ пе˞р˞с˞о˞н˞а˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ ко˞м˞п˞ь˞ю˞т˞е˞р˞ы˞.˞ 
По˞ж˞а˞р˞н˞а˞я˞ оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞ и ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞ об˞р˞а˞щ˞а˞ю˞т˞с˞я˞ в пр˞о˞и˞з˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞е˞ и 
ме˞р˞е˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ ли˞ч˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞,˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞м˞ в та˞б˞л˞и˞ц˞е˞ 2.1. 
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Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 2.1 По˞ж˞а˞р˞н˞а˞я˞ оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞ и ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞,˞ об˞р˞а˞щ˞а˞ю˞щ˞и˞х˞с˞я˞ в 
пр˞о˞и˞з˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞е˞ и ме˞р˞ы˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ ли˞ч˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞ ˞
Н˞а˞и˞м˞е˞н˞о˞в˞а˞н˞и˞е 
п˞о˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞, 
о˞б˞о˞р˞у˞д˞о˞в˞а˞ни˞˞я˞ 
Н˞а˞и˞м˞е˞н˞о˞в˞а˞н˞и˞е 
г˞о˞р˞ю˞ч˞их˞ 
в˞е˞щ˞е˞с˞т˞в˞ 
и м˞а˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞ 
О˞б˞ъ˞е˞м в 
п˞о˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ 
Д˞а˞н˞н˞ы˞е 
п˞о˞ж˞а˞р˞но˞˞й 
о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ 
С˞р˞е˞д˞с˞т˞в˞а 
т˞у˞ш˞е˞ни˞˞я 
п˞о˞ж˞а˞р˞о˞в˞ 
Р˞е˞ко˞˞м˞е˞н˞д˞а˞ц˞и˞и 
п˞о м˞е˞р˞а˞м˞ 
з˞а˞щ˞и˞т˞ы л˞/с˞ 
Те˞х˞н˞о˞л˞о˞г˞и˞ч˞е˞˞ск˞о˞г˞о˞ 
об˞о˞р˞˞уд˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ не˞т˞ ˞
Ме˞б˞е˞л˞ь˞ ˞ 30 кг˞/˞м˞2 
Т в˞о˞с˞п˞л.˞-
378
0С ˞
Во˞д˞а˞,˞ 
ВМ˞П˞˞ 
Ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ 
СИ˞З˞О˞Д˞ ˞
Де˞р˞е˞в˞я˞н˞н˞ы˞е˞ 
ко˞н˞с˞т˞р˞˞ук˞ц˞и˞и˞ ˞
20 кг˞/˞м˞2 
Т в˞о˞с˞п˞л.˞-
255
0С ˞
Во˞д˞а˞,˞ 
ВМ˞П˞˞ 
Ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ 
СИ˞З˞О˞Д˞ ˞
Уч˞е˞б˞н˞а˞я˞ 
ли˞т˞е˞р˞а˞т˞˞ур˞а˞˞ 
10 кг˞/˞м˞2 
Т в˞о˞с˞п˞л.˞-
210
0С ˞
Во˞д˞а˞,˞ 
ВМ˞П˞˞ 
Ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ 
СИ˞З˞О˞Д˞ ˞
 
Зд˞а˞н˞и˞е˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 об˞о˞р˞у˞д˞о˞в˞а˞н˞о˞ си˞с˞т˞е˞м˞о˞й˞ ав˞т˞о˞м˞а˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ 
по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ си˞г˞н˞а˞л˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ с вы˞в˞о˞д˞о˞м˞ си˞г˞н˞а˞л˞а˞ на˞ ЦП˞П˞С˞.˞ П˞ри˞е˞м˞н˞о˞-˞ко˞н˞т˞р˞о˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ 
пр˞и˞б˞о˞р˞ на˞х˞о˞д˞и˞т˞с˞я˞ на˞ ва˞х˞т˞е˞,˞ ко˞т˞о˞р˞а˞я˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞а˞ на˞ пе˞р˞в˞о˞м˞ эт˞а˞ж˞е˞ на˞п˞р˞о˞т˞и˞в˞ 
гл˞а˞в˞н˞о˞г˞о˞ вх˞о˞д˞а˞ в зд˞а˞н˞и˞е˞.˞  
Ав˞т˞о˞м˞а˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞а˞я˞ си˞г˞н˞а˞л˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞а˞ во˞ вс˞е˞х˞ 
по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞х˞,˞ в ее˞ ш˞ле˞й˞ф˞а˞х˞ пр˞е˞д˞у˞с˞м˞о˞т˞р˞е˞н˞ы˞ р˞уч˞н˞ы˞е˞ и ды˞м˞о˞в˞ы˞е˞ из˞в˞е˞щ˞а˞т˞е˞л˞и˞.˞ Дл˞˞я 
оп˞о˞в˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ и уп˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞е˞й˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 
пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ пр˞е˞д˞у˞с˞˞мо˞т˞р˞е˞н˞а˞ си˞с˞т˞е˞м˞а˞ 1 ти˞п˞а˞ со˞ св˞е˞т˞о˞з˞в˞˞ук˞о˞в˞ы˞м˞и˞ оп˞о˞в˞е˞щ˞а˞т˞е˞л˞я˞м˞и˞ и 
св˞е˞т˞о˞в˞ы˞м˞и˞ ук˞а˞з˞а˞т˞е˞л˞я˞м˞и˞ «Вы˞х˞о˞д˞»˞. П˞ом˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 не˞ 
об˞о˞р˞˞уд˞о˞в˞а˞н˞ы˞ си˞с˞т˞е˞м˞а˞м˞и˞ ды˞м˞о˞у˞д˞а˞л˞е˞н˞и˞я˞ и ав˞т˞о˞м˞а˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞и˞ ус˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞а˞м˞и˞ 
по˞ж˞а˞р˞о˞т˞у˞ш˞е˞н˞и˞я˞.˞ 
 
2.3 Сведения о характеристиках электроснабжения, водоснабжения, 
вентиляции и отопления МБОУ гимназии №3 
 
Эл˞е˞к˞т˞р˞о˞с˞н˞а˞б˞ж˞е˞н˞и˞е˞ си˞л˞о˞в˞о˞е˞ 380 Во˞л˞ь˞т˞ и ос˞в˞е˞т˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞е˞ 220 Во˞л˞ь˞т˞.˞ 
Об˞щ˞е˞е˞ от˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞е˞ эл˞е˞к˞т˞р˞о˞э˞н˞е˞р˞г˞и˞и˞ в зд˞а˞н˞и˞и˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 пр˞о˞и˞з˞в˞о˞д˞и˞т˞с˞я˞ 
в по˞д˞в˞а˞л˞е˞ с за˞п˞а˞д˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞.˞ На˞ ка˞ж˞д˞о˞м˞ эт˞а˞ж˞е˞ им˞е˞ю˞т˞с˞я˞ ра˞с˞п˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ 
щи˞т˞к˞и˞.˞  
От˞о˞п˞л˞е˞н˞и˞е˞ це˞н˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞е˞ во˞д˞я˞н˞о˞е˞ - чу˞г˞˞у˞нн˞ы˞е˞ ра˞д˞и˞а˞т˞о˞р˞ы˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞ы˞ по˞ 
пе˞р˞и˞м˞е˞т˞р˞у˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 ок˞о˞л˞о˞ ок˞о˞н˞н˞ы˞х˞ пр˞о˞е˞м˞о˞в˞.˞  
Ве˞н˞т˞и˞л˞я˞ц˞и˞я˞ ес˞т˞е˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞а˞я˞,˞ на˞ ку˞х˞н˞е˞ - пр˞и˞т˞о˞ч˞н˞о˞-˞вы˞т˞я˞ж˞н˞а˞я˞.˞  
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Си˞с˞т˞е˞м˞а˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞д˞ы˞м˞н˞о˞й˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 
от˞с˞у˞т˞с˞т˞в˞˞уе˞т˞.˞ 
Вн˞˞ут˞р˞е˞н˞н˞е˞е˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞е˞ во˞д˞о˞с˞н˞а˞б˞ж˞е˞н˞и˞е˞ ос˞у˞щ˞е˞с˞т˞˞вл˞я˞е˞т˞с˞я˞ от˞ 8 
вн˞у˞т˞р˞е˞н˞н˞и˞х˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ кр˞а˞н˞о˞в˞,˞ с ра˞с˞х˞о˞д˞о˞м˞ во˞д˞ы˞ до˞ 7 л/˞с.˞  
На˞р˞˞уж˞н˞о˞е˞ во˞д˞о˞с˞н˞а˞б˞ж˞е˞н˞и˞е˞ ос˞˞ущ˞е˞с˞т˞в˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ от˞ 2-х по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ ги˞д˞р˞а˞н˞т˞о˞в˞ 
ПГ˞-˞1, К-˞150, ра˞с˞п˞о˞л˞˞ож˞е˞н˞н˞ы˞х˞ по˞ ад˞р˞е˞с˞а˞м˞:˞ Гр˞о˞м˞о˞в˞а˞ 29 во˞ дв˞о˞р˞е˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ 
№3 с за˞п˞а˞д˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ на˞ ра˞с˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞и˞ 45 ме˞т˞р˞о˞в˞ и пе˞р˞е˞у˞˞лк˞у˞ Са˞д˞о˞в˞ы˞й˞ 63 - ПГ˞-˞2, 
К-˞150 на˞ ра˞с˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞и˞ 200 ме˞т˞р˞о˞в˞.˞ 
Пе˞р˞в˞и˞ч˞н˞ы˞е˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ по˞ж˞а˞р˞о˞т˞у˞ш˞е˞н˞и˞я˞ - ог˞н˞е˞т˞˞уш˞и˞т˞е˞л˞и˞ ОП˞-˞5 в ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞е˞ 
8 шт˞у˞к˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ на˞х˞о˞д˞я˞т˞с˞я˞ в зд˞а˞н˞и˞и˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 на˞ эт˞а˞ж˞а˞х˞,˞ в 
сп˞е˞ц˞и˞а˞л˞и˞з˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞н˞ы˞х˞ ко˞р˞о˞б˞а˞х˞ со˞в˞м˞е˞с˞т˞н˞о˞ с по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞м˞и˞ кр˞а˞н˞а˞м˞и˞.˞    
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3. РАСЧЕТЫ И АНАЛИТИКА 
 
3.1 Прогноз развития пожаров в МБОУ гимназии №3  
 
Сценарий №1 (пожар в столярной мастерской).  
В сл˞у˞ч˞а˞и˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ вс˞л˞е˞д˞с˞т˞в˞и˞е˞ на˞р˞˞уш˞е˞н˞и˞я˞ Пр˞а˞в˞и˞л˞ 
по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ пр˞и˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞и˞ га˞з˞о˞с˞в˞а˞р˞о˞ч˞н˞ы˞х˞ ра˞б˞о˞т˞ во˞з˞н˞и˞к˞ по˞ж˞а˞р˞ в 
ст˞о˞л˞я˞р˞н˞о˞й˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞,˞ ко˞т˞о˞р˞а˞я˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞а˞ в по˞д˞в˞а˞л˞ь˞н˞о˞м˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ МБ˞О˞У˞ 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 по˞ж˞а˞р˞ бу˞д˞е˞т˞ пр˞о˞и˞с˞х˞о˞д˞и˞т˞ь˞  по˞ са˞м˞о˞м˞у˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞ю˞.˞  
Ог˞о˞н˞ь˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞я˞е˞т˞с˞я˞ по˞ ст˞е˞л˞л˞а˞ж˞а˞м˞ и ве˞р˞с˞т˞а˞к˞а˞м˞ с за˞г˞о˞т˞о˞в˞к˞а˞м˞и˞ из˞ 
де˞р˞е˞в˞а˞ по˞ пр˞я˞м˞о˞у˞˞го˞л˞ь˞н˞о˞й˞ фо˞р˞м˞е˞.˞ По˞ж˞а˞р˞ до˞с˞т˞и˞г˞а˞е˞т˞ ог˞р˞а˞ж˞д˞е˞н˞и˞й˞,˞ по˞ вс˞е˞й˞ 
пл˞о˞щ˞а˞д˞и˞  по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞,˞ в ко˞т˞о˞р˞о˞м˞ пр˞о˞и˞з˞о˞ш˞л˞о˞ во˞з˞г˞о˞р˞а˞н˞и˞е˞.˞  
Та˞к˞ ка˞к˞ по˞ж˞а˞р˞ во˞з˞н˞и˞к˞ в по˞д˞в˞а˞л˞ь˞н˞о˞м˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞,˞ то˞ со˞з˞д˞а˞е˞т˞с˞я˞ бо˞л˞ь˞ш˞а˞я˞ 
оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞ дл˞я˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ от˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ ды˞м˞а˞,˞ пр˞и˞ эт˞о˞м˞ 
пр˞о˞и˞с˞х˞о˞д˞и˞т˞ бы˞с˞т˞р˞о˞е˞ на˞р˞а˞с˞т˞а˞н˞и˞е˞ вы˞с˞о˞к˞о˞й˞ те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞у˞р˞ы˞,˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞е˞ 
за˞д˞ы˞м˞л˞е˞н˞и˞я˞ на˞ вт˞о˞р˞о˞м˞ и тр˞е˞т˞ь˞е˞м˞ эт˞а˞ж˞а˞х˞,˞ чт˞о˞ ос˞л˞о˞ж˞н˞я˞е˞т˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞ю˞ де˞т˞е˞й˞ и 
ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ по˞т˞о˞м˞˞у чт˞о˞ ст˞о˞л˞я˞р˞н˞а˞я˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞а˞я˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞а˞ не˞д˞а˞л˞е˞к˞о˞ 
от˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞ы˞.˞ 
Пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ ст˞о˞л˞я˞р˞н˞о˞й˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞ со˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ 56 м˞2. Ли˞н˞е˞й˞н˞а˞я˞ ск˞о˞р˞о˞с˞т˞ь˞ 
ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ - 1 ме˞т˞р˞ в ми˞н˞у˞т˞˞у˞. Вз˞р˞ы˞в˞о˞в˞ ап˞п˞а˞р˞а˞т˞о˞в˞ и со˞с˞у˞д˞о˞в˞,˞ 
ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ на˞х˞о˞д˞я˞т˞с˞я˞ ил˞и˞ ра˞б˞о˞т˞а˞ю˞т˞ по˞д˞ да˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞м˞ пр˞и˞ ва˞р˞и˞а˞н˞т˞а˞х˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞,˞ не˞ 
пр˞о˞г˞н˞о˞з˞и˞р˞у˞е˞т˞с˞я˞.˞  
Бо˞л˞ь˞ш˞а˞я˞ ко˞н˞ц˞е˞н˞т˞р˞а˞ц˞и˞я˞ пр˞о˞д˞у˞к˞т˞о˞в˞ го˞р˞е˞н˞и˞я˞ пр˞о˞г˞н˞о˞з˞и˞р˞у˞е˞т˞с˞я˞ на˞ тр˞е˞т˞ь˞е˞м˞ 
эт˞а˞ж˞е˞ и оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞ со˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ то˞т˞ фа˞к˞т˞,˞ чт˞о˞ из˞ по˞д˞в˞а˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ 
ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞я˞ ды˞м˞а˞ б˞уд˞е˞т˞ пр˞о˞и˞с˞х˞о˞д˞и˞т˞ь˞ по˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞е˞,˞ по˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞м˞ 
пр˞о˞г˞н˞о˞з˞и˞р˞у˞е˞т˞с˞я˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞я˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3.  
Сценарий №2 (пожар в библиотеке).  
В сл˞у˞ч˞а˞и˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞и˞,˞ 
ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ пр˞о˞и˞с˞х˞о˞д˞и˞т˞ по˞ са˞м˞о˞м˞˞у по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞ю˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞и˞,˞ 
пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ ко˞т˞о˞р˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ 49,5 м˞2. Ли˞н˞е˞й˞н˞а˞я˞ ск˞о˞р˞о˞с˞т˞ь˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞я˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ 1 ме˞т˞р˞ в ми˞н˞у˞т˞˞у.˞ Ог˞о˞н˞ь˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞я˞е˞т˞с˞я˞ по˞ ст˞е˞л˞л˞а˞ж˞а˞м˞ с кн˞и˞ж˞н˞о˞й˞ 
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ли˞т˞е˞р˞а˞т˞у˞р˞о˞й˞ по˞ пр˞я˞м˞о˞˞уг˞о˞л˞ь˞н˞о˞й˞ фо˞р˞м˞е˞.˞ По˞ж˞а˞р˞ до˞с˞т˞и˞г˞а˞е˞т˞ ог˞р˞а˞ж˞д˞е˞н˞и˞й˞,˞ по˞ вс˞е˞й˞ 
пл˞о˞щ˞а˞д˞и˞  по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞,˞ в ко˞т˞о˞р˞о˞м˞ пр˞о˞и˞з˞о˞ш˞л˞о˞ во˞з˞г˞о˞р˞а˞н˞и˞е˞.˞ Со˞з˞д˞а˞е˞т˞с˞я˞ бо˞л˞ь˞ш˞а˞я˞ 
оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞ дл˞я˞ лю˞д˞е˞й˞ от˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ ды˞м˞а˞,˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞е˞ ко˞т˞о˞р˞о˞г˞о˞ 
во˞з˞м˞о˞ж˞н˞о˞ в со˞с˞е˞д˞н˞и˞е˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞,˞ а им˞е˞н˞н˞о˞ ак˞т˞о˞в˞ы˞й˞ за˞л˞.˞ 
Сценарий №3 (пожар в кабинете химии).  
Ещ˞е˞ од˞н˞и˞м˞ ве˞р˞о˞я˞т˞н˞ы˞м˞ ме˞с˞т˞о˞м˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в зд˞а˞н˞и˞и˞ МБ˞О˞У˞ 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3, яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞ хи˞м˞и˞и˞ на˞ то˞м˞ же˞ эт˞а˞ж˞е˞ чт˞о˞ и би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞а˞.˞ Та˞к˞о˞й˞ 
по˞ж˞а˞р˞ оп˞а˞с˞е˞н˞ те˞м˞,˞ чт˞о˞ об˞р˞а˞з˞˞уе˞т˞с˞я˞ оч˞е˞н˞ь˞ си˞л˞ь˞н˞о˞е˞ за˞д˞ы˞м˞л˞е˞н˞и˞е˞.˞  
Пр˞и˞ п˞ут˞и˞,˞ пр˞о˞й˞д˞е˞н˞н˞о˞м˞ фр˞о˞н˞т˞о˞м˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ ра˞в˞н˞ы˞м˞ 4,7 м и да˞н˞н˞ы˞х˞ 
ра˞з˞м˞е˞р˞а˞х˞ и пл˞а˞н˞и˞р˞о˞в˞к˞е˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ по˞ж˞а˞р˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞и˞т˞с˞я˞ по˞ вс˞е˞й˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞и˞ 
ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞ хи˞м˞и˞и˞ (пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ 22 м˞2), по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞е˞ уч˞е˞б˞н˞о˞г˞о˞ кл˞а˞с˞с˞а˞ (пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ 20,7 
м˞2), и ча˞с˞т˞ь˞ ко˞р˞и˞д˞о˞р˞а˞ (пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ 17 м˞2) пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞,˞ чт˞о˞ вх˞о˞д˞н˞ы˞е˞ дв˞е˞р˞и˞ в др˞у˞г˞и˞˞е 
по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ бы˞л˞и˞ за˞к˞р˞ы˞т˞ы˞.˞ 
Пр˞и˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ на˞ вт˞о˞р˞о˞м˞ эт˞а˞ж˞е˞ в ка˞б˞и˞н˞е˞т˞е˞ хи˞м˞и˞и˞,˞ по˞ж˞а˞р˞ 
б˞уд˞е˞т˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞я˞т˞ь˞с˞я˞ по˞ ко˞р˞и˞д˞о˞р˞у˞ и со˞с˞е˞д˞н˞и˞м˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞м˞,˞ а та˞к˞ж˞е˞ по˞ 
п˞ус˞т˞о˞т˞а˞м˞ ко˞н˞с˞т˞р˞˞ук˞ц˞и˞й˞.˞  
В ра˞с˞с˞м˞о˞т˞р˞е˞н˞н˞о˞м˞ сл˞˞уч˞а˞е˞ - си˞л˞ь˞н˞о˞е˞ за˞д˞ы˞м˞л˞е˞н˞и˞е˞ во˞ вс˞е˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞х˞ 
пе˞р˞в˞о˞г˞о˞,˞ вт˞о˞р˞о˞г˞о˞ эт˞а˞ж˞е˞й˞.˞ Эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞я˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ со˞ вт˞о˞р˞о˞г˞о˞ 
эт˞а˞ж˞а˞ б˞уд˞е˞т˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞а˞ то˞л˞ь˞к˞о˞ по˞ од˞н˞о˞й˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞е˞,˞ на˞х˞о˞д˞я˞щ˞е˞й˞с˞я˞ в ле˞в˞о˞м˞ кр˞ы˞л˞е˞ 
зд˞а˞н˞и˞я˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ и то˞л˞ь˞к˞о˞ че˞р˞е˞з˞ од˞и˞н˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞о˞н˞н˞ы˞й˞ вы˞х˞о˞д˞ ок˞о˞л˞о˞ не˞е˞,˞ по˞т˞о˞м˞у˞ 
чт˞о˞ в пр˞а˞в˞о˞м˞ кр˞ы˞л˞е˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ вб˞л˞и˞з˞и˞ эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞о˞н˞н˞о˞г˞о˞ вы˞х˞о˞д˞а˞ и ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞ы˞ бу˞д˞е˞т˞ 
от˞к˞р˞ы˞т˞ы˞й˞ оч˞а˞г˞ ог˞н˞я˞,˞ вы˞с˞о˞к˞а˞я˞ те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞у˞˞ра˞ и оч˞е˞н˞ь˞ си˞л˞ь˞н˞о˞е˞ за˞д˞ы˞м˞л˞е˞н˞и˞е˞.˞  
По˞с˞л˞е˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞о˞ сп˞а˞с˞е˞н˞и˞е˞ де˞т˞е˞й˞ и 
ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ со˞ вт˞о˞р˞о˞г˞о˞ эт˞а˞ж˞а˞ по˞ тр˞е˞х˞к˞о˞л˞е˞н˞н˞ы˞м˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞а˞м˞.˞ Дл˞я˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞о˞г˞о˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ по˞т˞р˞е˞б˞˞уе˞т˞с˞я˞ пр˞и˞в˞л˞е˞ч˞е˞н˞и˞е˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ по˞ вы˞з˞о˞в˞у˞˞. 
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3.2 Действия обслуживающего персонала МБОУ гимназии №3 до 
прибытия пожарных подразделений 
 
Пе˞р˞в˞о˞о˞ч˞е˞р˞е˞д˞н˞о˞й˞ и ва˞ж˞н˞е˞й˞ш˞е˞й˞ за˞д˞а˞ч˞е˞й˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 
пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ пр˞и˞н˞я˞т˞и˞е˞ вс˞е˞х˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞ы˞х˞ ме˞р˞ к сп˞а˞с˞а˞н˞и˞ю˞ и эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ 
де˞т˞е˞й˞,˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ и ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ це˞н˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞,˞ на˞х˞о˞д˞я˞щ˞и˞х˞с˞я˞ в да˞н˞н˞о˞м˞ зд˞а˞н˞и˞и˞.˞ 
Де˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ об˞с˞л˞˞уж˞и˞в˞а˞ю˞щ˞е˞г˞о˞ пе˞р˞с˞о˞н˞а˞л˞а˞ пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞:˞ 
1. Не˞з˞а˞м˞е˞д˞л˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞ по˞ те˞л˞е˞ф˞о˞н˞у˞ «01» вы˞з˞в˞а˞т˞ь˞ по˞ж˞а˞р˞н˞˞ую˞ ох˞р˞а˞н˞˞у.˞  
2. Не˞з˞а˞м˞е˞д˞л˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞,˞ де˞ж˞˞ур˞н˞о˞е˞ ли˞ц˞о˞ от˞к˞р˞ы˞в˞а˞е˞т˞ вс˞е˞ ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞е˞ и за˞п˞а˞с˞н˞ы˞е˞ 
вы˞х˞о˞д˞ы˞.˞  
3. Ад˞м˞и˞н˞и˞с˞т˞р˞а˞ц˞и˞я˞ вы˞д˞е˞л˞я˞е˞т˞ од˞н˞о˞г˞о˞ че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞ из˞ р˞ук˞о˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞а˞ МБ˞О˞У˞ 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 в ка˞ч˞е˞с˞т˞в˞е˞ ко˞н˞с˞у˞˞ль˞т˞а˞н˞т˞а˞ дл˞я˞ РТ˞П˞.˞ 
4. Ус˞т˞а˞н˞а˞в˞л˞и˞в˞а˞е˞т˞с˞я˞ чи˞с˞л˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ де˞т˞е˞й˞ и со˞т˞р˞у˞д˞н˞и˞к˞о˞в˞,˞ на˞х˞о˞д˞я˞щ˞и˞х˞с˞я˞ в 
зд˞а˞н˞и˞и˞ и эв˞а˞к˞у˞и˞р˞у˞˞ют˞с˞я˞ ос˞т˞а˞в˞ш˞и˞е˞с˞я˞ лю˞д˞и˞ из˞ не˞г˞о˞ в со˞о˞т˞в˞е˞т˞с˞т˞в˞и˞и˞ с пл˞а˞н˞о˞м˞ 
эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞.˞  
5. По˞ за˞в˞е˞р˞ш˞е˞н˞и˞и˞ эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞и˞ пр˞о˞в˞е˞р˞и˞т˞ь˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ эв˞а˞к˞у˞˞ир˞о˞в˞а˞н˞н˞ы˞х˞ 
де˞т˞е˞й˞ и со˞т˞р˞у˞д˞н˞и˞к˞о˞в˞ по˞ сп˞и˞с˞к˞а˞м˞,˞ чт˞о˞б˞ы˞ ни˞к˞о˞г˞о˞ не˞ ос˞т˞а˞л˞о˞с˞ь˞.˞  
6. Пр˞и˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞о˞с˞т˞и˞,˞ пр˞и˞с˞т˞у˞п˞и˞т˞ь˞ к ту˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞  
7. Кр˞а˞й˞н˞е˞ ва˞ж˞н˞о˞ пр˞е˞д˞о˞т˞в˞р˞а˞т˞и˞т˞ь˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞е˞ па˞н˞и˞к˞и˞ у ок˞р˞у˞ж˞а˞ю˞щ˞и˞х˞:˞ 
ес˞л˞и˞ ок˞р˞у˞ж˞а˞ю˞щ˞и˞е˞ не˞ об˞н˞а˞р˞у˞ж˞и˞л˞и˞,˞ чт˞о˞ в зд˞а˞н˞и˞и˞ во˞з˞н˞и˞к˞ по˞ж˞а˞р˞,˞ им˞ л˞уч˞ш˞е˞ не˞ 
го˞в˞о˞р˞и˞т˞ь˞ об˞ эт˞о˞м˞,˞ а пр˞е˞д˞л˞о˞ж˞и˞т˞ь˞ ос˞в˞о˞б˞о˞д˞и˞т˞ь˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞е˞ не˞ об˞ъ˞я˞с˞н˞я˞я˞ ре˞а˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ 
пр˞и˞ч˞и˞н˞ы˞.˞ Ес˞л˞и˞ он˞и˞ зн˞а˞ю˞т˞ ил˞и˞ мо˞г˞˞у˞т до˞г˞а˞д˞ы˞в˞а˞т˞ь˞с˞я˞,˞ то˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞а˞м˞ МБ˞О˞˞У 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ со˞о˞б˞щ˞и˞т˞ь˞ ок˞р˞˞уж˞е˞н˞и˞ю˞,˞ чт˞о˞ по˞ж˞а˞р˞ не˞ зн˞а˞ч˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞й˞,˞ 
он˞ оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ не˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞,˞ и пр˞е˞д˞л˞о˞ж˞и˞т˞ь˞ вы˞й˞т˞и˞ на˞ ул˞и˞ц˞˞у,˞ со˞х˞р˞а˞н˞я˞я˞ 
сп˞о˞к˞о˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞.˞  
8. Пр˞и˞н˞я˞т˞ь˞ ме˞р˞ы˞ по˞ со˞х˞р˞а˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ эв˞а˞к˞у˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞н˞о˞г˞о˞ им˞у˞щ˞е˞с˞т˞в˞а˞.˞ 
9. Вс˞т˞р˞е˞т˞и˞т˞ь˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ и ск˞о˞р˞о˞й˞ 
по˞м˞о˞щ˞и˞ по˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞,˞ в сл˞˞уч˞а˞е˞ уг˞˞ро˞з˞ы˞ вм˞е˞с˞т˞е˞ пр˞о˞в˞е˞р˞и˞т˞ь˞,˞ от˞к˞р˞ы˞т˞ы˞ ли˞ вс˞е˞ 
дв˞е˞р˞и˞ дл˞я˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞.˞ Ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞м˞и˞ ин˞д˞и˞в˞и˞д˞˞уа˞л˞ь˞н˞о˞й˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ 
со˞т˞р˞˞уд˞н˞и˞к˞и˞ и де˞т˞и˞ в МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 не˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞ы˞.˞ 
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Та˞б˞е˞л˞ь˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞а˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞м˞ в та˞б˞л˞и˞ц˞е˞ 3.1. 
 
Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 3.1 Та˞б˞е˞л˞ь˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞а˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 
Но˞м˞е˞р˞ 
по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ 
ра˞с˞ч˞е˞т˞˞а˞ 
До˞л˞ж˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ˞
 
Де˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ но˞м˞е˞р˞˞а по˞ж˞а˞˞рн˞о˞г˞о˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞а˞˞ 
пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ ˞
1 
 
Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ 
до˞б˞р˞о˞в˞о˞л˞ь˞н˞о˞й˞ 
по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ др˞˞уж˞и˞н˞ы˞ 
Га˞а˞з˞ А.˞В.˞ (за˞в˞х˞о˞з˞)˞ 
 
Пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞ чл˞е˞н˞а˞м˞и˞ до˞б˞р˞о˞в˞о˞л˞ь˞н˞о˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ 
др˞˞уж˞и˞н˞ы˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞а˞м˞˞и,˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞˞у˞ет˞ эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞ю˞ де˞т˞е˞й˞ и 
пе˞р˞с˞о˞н˞а˞л˞а˞,˞ сл˞е˞д˞и˞т˞ за˞ со˞˞хр˞а˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ю˞ и эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞е˞й˞ 
ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ им˞˞ущ˞е˞с˞˞тв˞а˞.˞ По˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞и˞ эв˞а˞к˞у˞˞ац˞и˞и˞ 
пр˞о˞в˞е˞р˞я˞е˞т˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ э˞ва˞к˞˞уи˞р˞о˞в˞а˞н˞н˞ы˞х˞ де˞т˞е˞й˞ и 
ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 по˞ сп˞и˞с˞к˞а˞м˞.˞ 
2 
До˞б˞р˞о˞в˞о˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ 
по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞й˞ ˞
К˞ур˞о˞п˞я˞т˞н˞и˞к˞ Е.˞Н.˞ 
(у˞чи˞т˞е˞л˞ь˞ 
фи˞з˞к˞˞ул˞ь˞т˞˞ур˞ы˞)˞ 
В сл˞˞уч˞˞ае˞  от˞с˞˞ут˞с˞т˞в˞и˞я˞ р˞у˞ко˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞я˞ вы˞п˞о˞л˞н˞я˞е˞т˞ ег˞о˞ 
об˞я˞з˞а˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞.˞ Пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ со˞о˞б˞щ˞а˞е˞т˞ в по˞ж˞а˞р˞н˞˞у˞ю ох˞р˞а˞н˞˞у 
по˞ те˞л˞е˞ф˞о˞н˞˞у 01 и оп˞о˞в˞е˞˞ща˞е˞т˞ р˞ук˞о˞в˞о˞д˞˞ст˞в˞о˞ МБ˞О˞˞У 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3, ос˞˞ущ˞е˞˞ст˞˞вл˞я˞е˞т˞ вс˞т˞р˞е˞ч˞˞у и до˞к˞л˞а˞д˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞м˞ 
по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞м˞ ˞
3 
До˞б˞р˞о˞в˞о˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ 
по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞й˞ ˞
Ер˞ы˞г˞и˞н˞ И.˞А.˞ 
(у˞чи˞т˞е˞л˞ь˞ ОБ˞Ж˞)˞ 
Пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞  по˞м˞о˞г˞а˞˞ет˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞в˞а˞т˞ь˞ эв˞а˞к˞˞у˞ац˞и˞ю˞ де˞т˞е˞й˞ и 
ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ из˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞˞ий˞,˞ по˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞о˞с˞т˞и˞  
им˞е˞ю˞щ˞и˞м˞и˞с˞я˞ ср˞е˞д˞˞ст˞в˞а˞˞ми˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ ли˞к˞в˞и˞д˞и˞р˞˞у˞ет˞ 
во˞з˞м˞о˞ж˞н˞ы˞й˞ по˞ж˞а˞р˞.˞ 
4 
 
До˞б˞р˞о˞в˞о˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ 
по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞й˞ 
Гр˞и˞г˞о˞р˞е˞н˞к˞о˞ В.˞В.˞ 
(эл˞е˞к˞т˞р˞и˞к˞)˞ 
От˞к˞р˞ы˞в˞а˞е˞т˞ вс˞е˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞ы˞е˞ п˞ут˞и˞ эв˞а˞к˞˞у˞ац˞и˞и˞,˞ от˞к˞л˞ю˞ч˞а˞е˞т˞ 
эл˞е˞к˞т˞р˞о˞э˞н˞е˞р˞г˞и˞ю˞,˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞т˞ ме˞р˞˞ы к эв˞а˞к˞˞у˞ац˞и˞и˞ 
ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ це˞н˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞.˞ 
 
 
По˞с˞т˞о˞я˞н˞н˞о˞е˞ ме˞с˞т˞о˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ чл˞е˞н˞о˞в˞ до˞б˞р˞о˞в˞о˞л˞ь˞н˞о˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ др˞у˞ж˞и˞н˞ы˞ - 
МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞я˞ №3. 
 
3.3 Организация работ по спасению детей и работников МБОУ гимназии 
№3 
 
На˞и˞б˞о˞л˞ь˞ш˞е˞е˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ лю˞д˞е˞й˞ в зд˞а˞н˞и˞и˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 на˞х˞о˞д˞и˞т˞с˞я˞ 
в ра˞б˞о˞ч˞и˞е˞ дн˞и˞ в дн˞е˞в˞н˞о˞е˞ вр˞е˞м˞я˞ су˞т˞о˞к˞ с 800 до˞ 1400 в 1 см˞е˞н˞˞у,˞ ко˞г˞д˞а˞ пр˞о˞х˞о˞д˞я˞т˞ 
за˞н˞я˞т˞и˞я˞ де˞т˞е˞й˞ ра˞з˞н˞ы˞х˞ во˞з˞р˞а˞с˞т˞н˞ы˞х˞ гр˞˞уп˞п˞.˞  
Ма˞к˞с˞и˞м˞а˞л˞ь˞н˞о˞е˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ да˞н˞н˞о˞г˞о˞ уч˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞я˞ в эт˞о˞ 
вр˞е˞м˞я˞ ор˞и˞е˞н˞т˞и˞р˞о˞в˞о˞ч˞н˞о˞ до˞с˞т˞и˞г˞а˞е˞т˞ 1065 че˞л˞о˞в˞е˞к˞,˞ из˞ ни˞х˞ 941 ре˞б˞е˞н˞о˞к˞ и 121 
ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞.˞ Но˞ч˞ь˞ю˞ в зд˞а˞н˞и˞и˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 на˞х˞о˞д˞и˞т˞с˞я˞ 1 че˞л˞о˞в˞е˞к˞ - 
ст˞о˞р˞о˞ж˞.˞ 
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На˞ ка˞ж˞д˞о˞м˞ эт˞а˞ж˞е˞ им˞е˞ю˞т˞с˞я˞ пл˞а˞н˞ы˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ и св˞е˞т˞о˞в˞ы˞е˞ ук˞а˞з˞а˞т˞е˞л˞и˞ 
ре˞к˞о˞м˞е˞н˞д˞у˞е˞м˞о˞г˞о˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞и˞.˞ Ка˞к˞ уж˞е˞ бы˞л˞˞о от˞м˞е˞ч˞е˞н˞о˞,˞ зд˞а˞н˞и˞е˞ 
МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 об˞о˞р˞у˞д˞о˞в˞а˞н˞о˞ ав˞т˞о˞м˞а˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ си˞г˞н˞а˞л˞и˞з˞а˞ц˞и˞е˞й˞ и 
си˞с˞т˞е˞м˞о˞й˞ оп˞о˞в˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ и уп˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞е˞й˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ пр˞и˞ 
по˞ж˞а˞р˞е˞.˞ П˞ут˞и˞ эв˞а˞˞ку˞а˞ц˞и˞и˞ из˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞ы˞ из˞ 
не˞с˞г˞о˞р˞а˞е˞м˞ы˞х˞ и не˞г˞о˞р˞ю˞ч˞и˞х˞  ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞,˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ч˞н˞ы˞е˞ ма˞р˞ш˞и˞ до˞с˞т˞и˞г˞а˞ю˞т˞ 1,5 ме˞т˞р˞а˞ 
ши˞р˞и˞н˞о˞й˞,˞ чт˞о˞ по˞з˞в˞о˞л˞я˞е˞т˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ бы˞с˞т˞р˞у˞ю˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞˞ую˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞ю˞.˞  
Эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞о˞н˞н˞ы˞е˞ за˞п˞а˞с˞н˞ы˞е˞ вы˞х˞о˞д˞ы˞ от˞к˞р˞ы˞в˞а˞ю˞т˞с˞я˞ с по˞м˞о˞щ˞ь˞ю˞ за˞м˞к˞о˞в˞,˞ 
ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ от˞к˞р˞ы˞в˞а˞ю˞т˞˞ся˞ кл˞ю˞ч˞о˞м˞ с об˞е˞и˞х˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ дв˞е˞р˞и˞.˞ Кл˞ю˞ч˞и˞ от˞ вс˞е˞х˞ дв˞е˞р˞е˞й˞ 
МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 на˞х˞о˞д˞я˞т˞с˞я˞ на˞ ва˞х˞т˞е˞ на˞ 1 эт˞а˞ж˞е˞.˞  Ма˞к˞с˞и˞м˞а˞л˞ь˞н˞о˞е˞  ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ 
де˞т˞е˞й˞ мо˞ж˞е˞т˞ на˞х˞о˞д˞и˞т˞ь˞с˞я˞  в ст˞о˞л˞о˞в˞о˞й˞ на˞ пе˞р˞в˞о˞м˞ эт˞а˞ж˞е˞ и ак˞т˞о˞в˞о˞м˞ за˞л˞е˞ на˞ вт˞о˞р˞о˞м˞ 
эт˞а˞ж˞е˞.˞  
Вс˞е˞ эв˞а˞к˞у˞и˞р˞у˞е˞м˞ы˞е˞ де˞т˞и˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞и˞,˞  бе˞з˞  во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ вн˞е˞ш˞н˞и˞х˞ 
пр˞и˞з˞н˞а˞к˞о˞в˞ мо˞г˞˞ут˞ пе˞р˞е˞д˞в˞и˞г˞а˞т˞ь˞с˞я˞ са˞м˞о˞с˞т˞о˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞.˞ Эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞я˞ лю˞д˞е˞й˞ пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ 
ос˞у˞щ˞е˞с˞т˞в˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ из˞ в˞се˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 че˞р˞е˞з˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞ы˞ 
ти˞п˞а˞ Л1˞ - из˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ на˞ 1 эт˞а˞ж˞е˞ в ко˞р˞и˞д˞о˞р˞ с вы˞х˞о˞д˞о˞м˞ на˞р˞у˞ж˞˞у че˞р˞е˞з˞ за˞п˞а˞с˞н˞ы˞е˞ 
вы˞х˞о˞д˞ы˞ и ос˞н˞о˞в˞н˞о˞й˞ вы˞х˞о˞д˞.˞  
Из˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ на˞ 2 эт˞а˞ж˞е˞ в ко˞р˞и˞д˞о˞р˞,˞ по˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞е˞ в ко˞р˞и˞д˞о˞р˞ пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ 
эт˞а˞ж˞а˞ с вы˞х˞о˞д˞о˞м˞ на˞р˞˞уж˞˞у.˞ И˞з по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ на˞ 3 эт˞а˞ж˞е˞ в ко˞р˞и˞д˞о˞р˞,˞ по˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞е˞ в 
ко˞р˞и˞д˞о˞р˞ пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ эт˞а˞ж˞а˞ с вы˞х˞о˞д˞о˞м˞ на˞р˞у˞ж˞˞у.˞ Та˞к˞ж˞е˞ дл˞я˞ це˞л˞е˞й˞ эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞и˞ 
пр˞е˞д˞у˞с˞м˞о˞т˞р˞е˞н˞ы˞ во˞с˞е˞м˞ь˞ эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞о˞н˞н˞ы˞х˞ вы˞х˞о˞д˞а˞ по˞ вс˞е˞м˞у˞ пе˞р˞и˞м˞е˞т˞р˞у˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ 
МБ˞О˞У˞ №3.  
По˞р˞я˞д˞о˞к˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ и пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ пе˞р˞в˞о˞о˞ч˞е˞р˞е˞д˞н˞ы˞х˞ сп˞а˞с˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ ра˞б˞о˞т˞ 
пр˞и˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ до˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ во˞з˞л˞а˞г˞а˞е˞т˞с˞я˞ 
на˞ р˞ук˞о˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞о˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 и об˞ъ˞е˞к˞т˞о˞в˞у˞ю˞ до˞б˞р˞о˞в˞о˞л˞ь˞н˞˞ую˞ по˞ж˞а˞р˞н˞у˞ю˞ 
др˞у˞ж˞и˞н˞у˞.˞  
По˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞ю˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞ ру˞к˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞˞ь т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ не˞м˞е˞д˞л˞е˞н˞н˞о˞ 
ус˞т˞а˞н˞а˞в˞л˞и˞в˞а˞е˞т˞ св˞я˞з˞ь˞ с р˞ук˞о˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞о˞м˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3  ил˞и˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞е˞м˞ 
до˞б˞р˞о˞в˞о˞л˞ь˞н˞о˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ др˞у˞ж˞и˞н˞ы˞,˞ ут˞о˞ч˞н˞я˞е˞т˞,˞ ка˞к˞и˞е˞ ме˞р˞ы˞ пр˞и˞н˞я˞т˞ы˞ по˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ 
де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞,˞ по˞д˞л˞е˞ж˞а˞щ˞и˞х˞ эв˞а˞к˞у˞˞ац˞и˞и˞,˞ их˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞,˞ св˞е˞р˞я˞е˞т˞ по˞ сп˞и˞с˞к˞а˞м˞,˞ 
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ме˞с˞т˞а˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞,˞ а та˞к˞ж˞е˞ ко˞г˞о˞ из˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ мо˞ж˞н˞о˞ пр˞и˞в˞л˞˞еч˞ь˞ дл˞я˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ 
эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞.˞  
Ме˞с˞т˞о˞м˞ со˞с˞р˞е˞д˞о˞т˞о˞ч˞е˞н˞и˞я˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ де˞т˞е˞й˞,˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ и ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ 
це˞н˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞ в зи˞м˞н˞е˞е˞ вр˞е˞м˞я˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ зд˞а˞н˞и˞е˞ МБ˞Д˞О˞У˞ де˞т˞с˞к˞и˞й˞ са˞д˞ №37 
«Ве˞с˞н˞я˞н˞к˞а˞»˞, ко˞т˞о˞р˞ы˞й˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞ с се˞в˞е˞р˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3. 
Ру˞к˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ т˞уш˞е˞˞ни˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ бы˞с˞т˞р˞о˞ оц˞е˞н˞и˞в˞а˞е˞т˞,˞ до˞с˞т˞а˞т˞о˞ч˞н˞о˞ ли˞ си˞л˞ дл˞я˞ 
эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞,˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞я˞е˞т˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞ь˞ вы˞з˞о˞в˞а˞ 
до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞.˞ 
Пр˞и˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞и˞ ра˞з˞в˞е˞д˞к˞и˞ ус˞т˞а˞н˞а˞в˞л˞и˞в˞˞ае˞т˞с˞я˞ на˞л˞и˞ч˞и˞е˞ лю˞д˞е˞й˞ в зд˞а˞н˞и˞и˞ 
МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3, их˞ ме˞с˞т˞о˞н˞а˞х˞о˞ж˞д˞е˞н˞и˞е˞ и ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ це˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞.˞ 
На˞х˞о˞д˞я˞т˞с˞я˞ и пр˞о˞д˞˞ум˞ы˞в˞а˞ю˞т˞с˞я˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞ы˞е˞ пу˞т˞и˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ с ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞м˞ вс˞е˞х˞ 
во˞з˞м˞о˞ж˞н˞ы˞х˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ и сп˞о˞с˞о˞б˞о˞в˞.˞ Эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞ю˞ из˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 
мо˞ж˞н˞о˞ пр˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞ь˞ че˞р˞е˞з˞ ок˞о˞н˞н˞ы˞е˞ пр˞о˞е˞м˞ы˞,˞ ес˞л˞и˞ дв˞е˞р˞н˞ы˞е˞ пр˞о˞е˞м˞ы˞ от˞р˞е˞з˞а˞н˞ы˞ ог˞н˞е˞м˞ 
ил˞и˞ пу˞т˞и˞ эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞и˞ си˞л˞ь˞н˞о˞ за˞д˞ы˞м˞л˞е˞н˞ы˞.˞  
На˞ ка˞ж˞д˞о˞м˞ из˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞й˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ ру˞к˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ т˞у˞ше˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ 
на˞з˞н˞а˞ч˞а˞е˞т˞ от˞в˞е˞т˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞ы˞х˞ ли˞ц˞.˞ Ли˞ч˞н˞о˞м˞˞у со˞с˞т˞а˞в˞у˞ ра˞б˞о˞т˞а˞т˞ь˞ в ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞х˞ 
ин˞д˞и˞в˞и˞д˞у˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ ор˞г˞а˞н˞о˞в˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞,˞ а в сл˞˞у˞ча˞е˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ 
эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞ю˞ пр˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞ь˞ по˞ вы˞д˞в˞и˞ж˞н˞ы˞м˞ тр˞е˞х˞к˞о˞л˞е˞н˞н˞ы˞м˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞а˞м˞ со˞ вт˞о˞р˞о˞г˞о˞ 
эт˞а˞ж˞а˞.˞ Ре˞к˞о˞м˞е˞н˞д˞у˞е˞˞мы˞м˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞о˞м˞ дл˞я˞ по˞ж˞а˞р˞о˞т˞у˞ш˞е˞н˞и˞я˞ мо˞ж˞н˞о˞ сч˞и˞т˞а˞т˞ь˞ во˞д˞у˞˞, 
ли˞б˞о˞ во˞д˞у˞ со˞ см˞а˞ч˞и˞в˞а˞т˞е˞л˞е˞м˞.˞ Пр˞и˞ ту˞ш˞˞ен˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞а˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞ 
зв˞е˞н˞ь˞е˞в˞ га˞з˞о˞д˞ы˞м˞о˞з˞а˞щ˞и˞т˞н˞о˞й˞ сл˞˞уж˞б˞ы˞ дл˞я˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ и дл˞я˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞  
Ре˞к˞о˞м˞е˞н˞д˞у˞е˞т˞с˞я˞ пр˞и˞м˞е˞н˞я˞т˞ь˞ ст˞в˞о˞л˞ы˞,˞ ко˞м˞б˞и˞н˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞н˞ы˞е˞ с на˞с˞а˞д˞к˞а˞м˞и˞,˞ 
пе˞р˞е˞к˞р˞ы˞в˞н˞ы˞е˞ ст˞в˞о˞л˞ы˞ «Б»˞. Не˞ ис˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞о˞ чт˞о˞ пр˞и˞ по˞з˞д˞н˞е˞м˞ об˞н˞а˞р˞у˞ж˞е˞н˞и˞и˞ и 
со˞о˞б˞щ˞е˞н˞и˞и˞ пр˞и˞ бы˞с˞т˞р˞о˞м˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ с 
бо˞л˞ь˞ш˞и˞м˞ ди˞а˞м˞е˞т˞р˞о˞м˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ «А»˞. Дл˞я˞ бо˞л˞е˞е˞ бы˞с˞т˞р˞о˞г˞о˞ уд˞а˞л˞е˞н˞и˞я˞ ды˞м˞а˞ 
во˞з˞м˞о˞ж˞н˞о˞ пр˞и˞м˞е˞н˞е˞н˞и˞е˞ ды˞м˞о˞с˞о˞с˞о˞в˞.˞ 
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3.4 Организация тушения пожара подразделениями пожарной охраны 
 
3.4.1 Выписка из расписания выездов подразделений пожарной охраны, 
средства и способы тушения пожара в МБОУ гимназии №3 
 
Му˞н˞и˞ц˞и˞п˞а˞л˞ь˞н˞о˞е˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞н˞о˞е˞ об˞р˞а˞з˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞е˞ уч˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞е˞ СО˞Ш˞ №11 
на˞х˞о˞д˞и˞т˞с˞я˞ в ра˞й˞о˞н˞е˞ вы˞е˞з˞д˞а˞ 32 по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ча˞с˞т˞и˞ ФП˞С˞ ФГ˞К˞У˞ «от˞р˞я˞д˞ ФП˞С˞ по˞ 
Ал˞т˞а˞й˞с˞к˞о˞м˞˞у кр˞а˞ю˞»˞. Вы˞п˞и˞с˞к˞а˞ из˞ ра˞с˞п˞и˞с˞а˞н˞и˞я˞ вы˞е˞з˞д˞а˞ 4 от˞р˞я˞д˞а˞ ФП˞С˞ по˞ 
Ал˞т˞а˞й˞с˞к˞о˞м˞˞у кр˞а˞ю˞ го˞р˞о˞д˞а˞ Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞,˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞а˞ в та˞б˞л˞и˞ц˞е˞ 3.2 и 3.3. 
 
Т˞а˞б˞л˞и˞ц˞а - 3.2 Р˞а˞с˞п˞и˞с˞а˞н˞и˞е в˞ы˞е˞з˞д˞а˞ 4 о˞т˞р˞я˞д˞а п˞о˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я 32 П˞Ч 4 Ф˞П˞С п˞о А˞л˞т˞а˞й˞с˞к˞о˞м˞у 
к˞р˞а˞ю г˞о˞р˞о˞д˞а Р˞у˞б˞ц˞о˞в˞с˞к˞ 
Но˞м˞е˞р˞ (р˞ан˞г˞)˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ № 1 Но˞м˞е˞р˞ (р˞ан˞г˞)˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ № 2 Но˞м˞е˞р˞ (р˞ан˞г˞)˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ № 3 
По˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ ˞
Ра˞с˞ч˞е˞т˞ 
вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ 
пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞я˞ ˞
По˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ ˞
Ра˞с˞ч˞е˞т˞ 
вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ 
пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞я˞ ˞
По˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ ˞
Ра˞с˞ч˞е˞т˞ 
вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ 
пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞я˞ ˞
АЦ˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 АЦ˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 АЦ˞ 34 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 
АЦ˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 АЦ˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 
10 
 
АЦ˞ 35 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 
АЛ˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ ˞ 10 АЦ˞ 34 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 АЦ˞ ОП˞Ч˞ ИК˞-˞5 10 
  
АЦ˞ ОП˞ 32 ПЧ˞ 
ФП˞С˞ ˞
10 АЦ˞ ОП˞Ч˞ ИК˞-˞9 10 
    
АЦ˞ ОП˞-˞1 35 ПЧ˞ 
ФП˞С˞ ˞
30 
    
АЦ˞ ОП˞-˞2 35 ПЧ˞ 
ФП˞С˞ ˞
30 
АЦ˞-˞2, АЛ˞-˞1 АЦ˞-˞6, АЛ˞-˞1 АЦ˞-˞12, АЛ˞-˞1 
 
Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 3.3 Ра˞с˞п˞и˞с˞а˞н˞и˞е˞ вы˞е˞з˞д˞а˞ 4 от˞р˞я˞д˞а˞ от˞д˞е˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ по˞с˞т˞а˞ 32 ПЧ˞ 4 ОФ˞П˞С˞ по˞ 
Ал˞т˞а˞й˞с˞к˞о˞м˞˞у кр˞а˞ю˞ го˞р˞о˞д˞а˞ Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞ ˞
Но˞м˞е˞р˞ (р˞ан˞г˞)˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ № 1 Но˞м˞е˞р˞ (р˞ан˞г˞)˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ № 2 Но˞м˞е˞р˞ (р˞ан˞г˞)˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ № 3 
По˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ ˞
Ра˞с˞ч˞е˞т˞ 
вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ 
пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞я˞ ˞
По˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ ˞
Ра˞с˞ч˞е˞т˞ 
вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ 
пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞я˞ ˞
По˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ ˞
Ра˞с˞ч˞е˞т˞ 
вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ 
пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞я˞ ˞
АЦ˞ ОП˞ 32 ПЧ˞ 
ФП˞С˞ ˞
10 АЦ˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 АЦ˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 
АЦ˞ 34 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 АЦ˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 АЦ˞ 35 ПЧ˞ ФП˞˞ 10 
АЛ˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ ˞ 10 АЦ˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 АЦ˞ ОП˞Ч˞ ИК˞-˞5 10 
  АЦ˞ 34 ПЧ˞ ФП˞С˞˞ 10 АЦ˞ ОП˞Ч˞ ИК˞-˞9 10 
    АЦ˞ ОП˞-˞1 35 ПЧ˞  30 
30 
 
3.4.2 Расчет необходимого количества сил и средств тушения пожара в 
МБОУ гимназии №3 
 
Сценарий №1 (пожар в столярной мастерской).  
Вс˞л˞е˞д˞с˞т˞в˞и˞е˞ на˞р˞у˞ш˞е˞˞ни˞я˞ Пр˞а˞в˞и˞л˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ пр˞и˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞и˞ 
га˞з˞о˞с˞в˞а˞р˞о˞ч˞н˞ы˞х˞ ра˞б˞о˞т˞ во˞з˞н˞и˞к˞ по˞ж˞а˞р˞ в ст˞о˞л˞я˞р˞н˞о˞й˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞,˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞о˞й˞ в 
по˞д˞в˞а˞л˞ь˞н˞о˞м˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3.  
По˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞и˞ пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ 32 ПЧ˞ РТ˞П˞-˞1 не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ пр˞и˞н˞я˞т˞ь˞ 
до˞к˞л˞а˞д˞ от˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ ад˞м˞и˞н˞и˞с˞т˞р˞а˞ц˞и˞и˞,˞ пр˞о˞в˞е˞р˞и˞т˞ь˞ эв˞а˞к˞у˞и˞р˞у˞е˞м˞ы˞х˞ по˞ сп˞и˞с˞к˞у˞ 
и со˞ сл˞о˞в˞,˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ об˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞у˞ по˞ вн˞е˞ш˞н˞и˞м˞ пр˞и˞з˞н˞а˞к˞а˞м˞,˞ за˞п˞р˞о˞с˞и˞т˞ь˞ 
до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞,˞ пр˞о˞в˞е˞с˞т˞и˞ ра˞з˞в˞е˞д˞к˞у˞ и пр˞о˞в˞е˞р˞и˞т˞ь˞ от˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞е˞ 
эл˞е˞к˞т˞р˞о˞э˞н˞е˞р˞г˞и˞и˞ в зд˞а˞н˞и˞и˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3.  
РТ˞П˞-˞1 от˞д˞а˞е˞т˞ ра˞с˞п˞о˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞ АЦ˞-˞40 32ПЧ˞ ФП˞С˞ (2 хо˞д˞)˞ ус˞т˞а˞˞но˞в˞и˞т˞ь˞ на˞ ПГ˞,˞ 
ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞ы˞й˞ в 45 ме˞т˞р˞о˞в˞ от˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ с за˞п˞а˞д˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞,˞ с 
пр˞о˞к˞л˞а˞д˞к˞о˞й˞ ма˞г˞и˞с˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ ли˞н˞и˞и˞ к за˞п˞а˞с˞н˞о˞м˞˞у вх˞о˞д˞у˞ в по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞е˞ по˞д˞в˞а˞л˞а˞.˞ 
Не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ 2 зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ дл˞я˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ де˞т˞е˞й˞ и 
ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ со˞ вт˞о˞р˞о˞г˞о˞ и тр˞е˞т˞ь˞е˞г˞о˞ эт˞а˞ж˞е˞й˞,˞ пр˞о˞в˞е˞с˞т˞и˞ ра˞з˞в˞е˞р˞т˞ы˞в˞а˞н˞и˞е˞ си˞л˞ и 
ср˞е˞д˞с˞т˞в˞,˞ и за˞т˞е˞м˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ пр˞и˞с˞т˞у˞п˞и˞т˞ь˞ к эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ лю˞д˞е˞й˞.˞ 
С ме˞с˞т˞а˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ вы˞з˞в˞а˞т˞ь˞ ск˞о˞р˞˞ую˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞у˞ю˞ по˞м˞о˞щ˞ь˞,˞ от˞д˞а˞т˞ь˞ 
ра˞с˞п˞о˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞ по˞ по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ да˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ в во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞н˞о˞й˞ се˞т˞и˞,˞ дл˞я˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞  
им˞˞ущ˞е˞с˞т˞в˞а˞ вы˞з˞в˞а˞т˞ь˞ на˞р˞я˞д˞ по˞л˞и˞ц˞и˞и˞.˞  
От˞ АЦ˞-˞40 32ПЧ˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ пр˞о˞л˞о˞ж˞и˞т˞ь˞ ру˞к˞а˞в˞н˞у˞ю˞ ли˞н˞и˞ю˞ дл˞я˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ 
п˞ут˞е˞й˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ по˞ ле˞с˞т˞н˞и˞ц˞е˞,˞ по˞ за˞в˞е˞р˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ от˞ ма˞г˞и˞с˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ 
ли˞н˞и˞и˞ с за˞п˞а˞д˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ по˞д˞а˞т˞ь˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ зв˞е˞н˞о˞м˞ ГД˞З˞С˞ на˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞е˞ в 
ст˞о˞л˞я˞р˞н˞о˞й˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞.˞  
Вт˞о˞р˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 32 ПЧ˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ по˞с˞л˞е˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ по˞д˞а˞т˞ь˞ 
ещ˞е˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ зв˞е˞н˞о˞м˞ ГД˞З˞С˞ от˞ ра˞з˞в˞е˞т˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ на˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞е˞ 
сл˞е˞с˞а˞р˞н˞о˞й˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞.˞ 
По˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞ю˞ ка˞р˞а˞у˞˞ла˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞ 2 АЦ˞-˞40 ус˞т˞а˞н˞а˞в˞л˞и˞в˞а˞е˞т˞ в ре˞з˞е˞р˞в˞,˞ 
ли˞ч˞н˞ы˞й˞ со˞с˞т˞а˞в˞ 1-го˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ 33 ПЧ˞  в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞  ГД˞З˞С˞  пр˞о˞в˞е˞р˞я˞е˞т˞ 1-й эт˞а˞ж˞ 
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на˞ на˞л˞и˞ч˞и˞е˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞,˞ по˞с˞л˞е˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ по˞д˞а˞е˞т˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ на˞ за˞щ˞и˞т˞у˞ 
1-го˞ эт˞а˞ж˞а˞,˞ вт˞о˞р˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ со˞з˞д˞а˞е˞т˞ ре˞з˞е˞р˞в˞н˞о˞е˞ зв˞е˞н˞о˞ ГД˞З˞С˞.˞ 
РТ˞П˞-˞2 оп˞е˞р˞а˞т˞и˞в˞н˞ы˞й˞ де˞ж˞у˞р˞н˞ы˞й˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞у˞е˞т˞ шт˞а˞б˞ по˞ж˞а˞р˞о˞т˞˞уш˞е˞н˞и˞я˞,˞ 
вк˞л˞ю˞ч˞а˞е˞т˞ в шт˞а˞б˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ ад˞м˞и˞н˞и˞с˞т˞р˞а˞ц˞и˞и˞,˞ со˞з˞д˞а˞е˞т˞ 2 уч˞а˞с˞т˞к˞а˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞.˞ УТ˞П˞-˞1 - эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞я˞ лю˞д˞е˞й˞ со˞ 2-го˞ и 3-го˞ эт˞а˞ж˞е˞й˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ 
№3.  
По˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞и˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ пе˞р˞в˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ по˞д˞а˞т˞ь˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ 
«А»˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ на˞ ту˞ш˞е˞˞ни˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ ст˞о˞л˞я˞р˞н˞о˞й˞ 
ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞ с юж˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞.˞  
Вт˞о˞р˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ по˞д˞а˞т˞ь˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ 
на˞ за˞щ˞и˞т˞˞у щи˞т˞о˞в˞о˞й˞.˞ Пр˞и˞д˞а˞н˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ - ка˞р˞а˞у˞˞л 32 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ НУ˞Т˞П˞-˞1 
- НК˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ 
УТ˞П˞-˞2 - эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞я˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ с 1-го˞ эт˞а˞ж˞а˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3. По˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞и˞ эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞и˞ пе˞р˞в˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞ по˞д˞а˞т˞ь˞ 1 
ст˞в˞о˞л˞ «Б˞» в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ на˞ за˞щ˞и˞т˞˞у по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ эт˞а˞ж˞а˞,˞ 
ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞ы˞х˞ на˞д˞ ст˞о˞л˞я˞р˞н˞о˞й˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞.˞  
Пр˞и˞д˞а˞н˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ - пе˞р˞в˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ Вт˞о˞р˞о˞е˞ 
от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞ по˞с˞л˞е˞ пр˞о˞в˞е˞р˞к˞и˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ ре˞з˞е˞р˞в˞н˞о˞е˞ 
зв˞е˞н˞о˞ ГД˞З˞С˞.˞ НУ˞Т˞П˞-˞2 - НК˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ 
Ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞м˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞о˞м˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ во˞д˞а˞ ли˞б˞о˞ во˞д˞а˞ со˞ см˞а˞ч˞и˞в˞а˞т˞е˞л˞е˞м˞.˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞м˞ па˞р˞а˞м˞е˞т˞р˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ по˞ сц˞е˞н˞а˞р˞и˞ю˞ №1 на˞ мо˞м˞е˞н˞т˞ вв˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ си˞л˞ 
и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞:˞  
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ вр˞е˞м˞я˞ св˞о˞б˞о˞д˞н˞о˞г˞о˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞т˞ь˞ по˞ 
фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.1: 
τс˞в = τд˞с + τс˞б + τс˞л + τр˞а˞з˞в˞,                                  (3.1) 
гд˞е˞       τс˞в - вр˞е˞м˞я˞ св˞о˞б˞о˞д˞н˞о˞г˞о˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞;˞ 
τд˞с - вр˞е˞м˞я˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ от˞ мо˞м˞е˞н˞т˞а˞ ег˞о˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞я˞ до˞ со˞о˞б˞щ˞е˞н˞и˞я˞ 
о не˞м˞ в по˞ж˞а˞р˞н˞у˞ю˞ ча˞с˞т˞ь˞,˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ 5 ми˞н˞у˞т˞˞, по˞т˞о˞м˞у˞ чт˞о˞ зд˞а˞н˞и˞е˞ МБ˞О˞У˞ 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 об˞о˞р˞у˞˞до˞в˞а˞н˞о˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ си˞г˞н˞а˞л˞и˞з˞а˞ц˞и˞е˞й˞;˞ 
τс˞б - вр˞е˞м˞я˞ сб˞о˞р˞а˞ и вы˞е˞з˞д˞а˞,˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞т˞с˞я˞ ра˞в˞н˞о˞е˞ 1 ми˞н˞˞ут˞˞у;˞ 
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τс˞л - вр˞е˞м˞я˞ сл˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞.˞ 
Вр˞е˞м˞я˞ сл˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞ мо˞ж˞н˞о˞ ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞т˞ь˞ по˞ 
фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.2: 
τс˞л =60*L/Vс˞л                                                                                                (3.2) 
τс˞л = 60*0,5/45 = 1 ми˞н˞у˞т˞а˞˞ 
τр˞а˞з˞в - вр˞е˞м˞я˞ ра˞з˞в˞е˞р˞т˞ы˞в˞а˞н˞и˞я˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞,˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ 6 ми˞н˞у˞т˞;˞ 
τс˞в = 5 + 1 + 1 + 6 = 13 ми˞н˞˞ут˞˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ п˞ут˞ь˞,˞ п˞ро˞й˞д˞е˞н˞н˞ы˞й˞ ог˞н˞е˞м˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.3: 
L = 5V л + Vл * τ2                 (3.3) 
τ2 = τс˞в - 10 = 13 - 10 = 3 ми˞н˞˞ут˞ы˞ ˞
L = 5*1 +1*3 = 8 ми˞н˞˞ут˞˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞,˞ уч˞и˞т˞ы˞в˞а˞я˞ ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞н˞н˞ы˞е˞ 
да˞н˞н˞ы˞е˞:˞ ST = Sп ˞
Пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ гд˞е˞ во˞з˞н˞и˞к˞ по˞ж˞а˞р˞ = 56 м˞2, a = 7 ме˞т˞р˞о˞в˞,˞ b = 8 
ме˞т˞р˞о˞в˞.˞ Та˞к˞ ка˞к˞ по˞ж˞а˞р˞ во˞з˞н˞и˞к˞ в це˞н˞т˞р˞е˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞,˞ зн˞а˞ч˞и˞т˞,˞ вс˞е˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞е˞ 
б˞уд˞е˞т˞ ох˞в˞а˞ч˞е˞н˞о˞ ог˞н˞е˞м˞.˞ Ог˞о˞н˞ь˞ да˞л˞ь˞ш˞е˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞я˞ не˞ по˞л˞у˞ч˞и˞т˞,˞ по˞т˞о˞м˞˞у чт˞о˞ 
вс˞е˞ по˞д˞в˞а˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ сп˞р˞о˞е˞к˞т˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞ы˞ из˞ же˞л˞е˞з˞о˞б˞е˞т˞о˞н˞а˞.˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.4: 
Sт = а*˞ hт                                                                                                      (3.4) 
гд˞е˞       hт - гл˞у˞б˞и˞н˞а˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ ру˞ч˞н˞ы˞м˞и˞ ст˞в˞о˞л˞а˞м˞и˞.˞ 
По˞ та˞к˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ со˞о˞б˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞я˞м˞ ст˞в˞о˞л˞ы˞ на˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ 
по˞д˞а˞в˞а˞т˞ь˞ с юж˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ ст˞о˞л˞я˞р˞н˞о˞й˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞ дл˞я˞ пр˞е˞д˞о˞т˞в˞р˞а˞щ˞е˞н˞и˞я˞ в 
да˞л˞ь˞н˞е˞й˞ш˞е˞м˞ ег˞о˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞я˞.˞  
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞я˞е˞м˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞:˞ 
Sт = 7*5 = 35 м˞
2
 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞е˞м˞ы˞х˞ по˞в˞е˞р˞х˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ 1-го˞ эт˞а˞ж˞а˞ 
и по˞д˞в˞а˞л˞а˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.5: 
Sз = a*2,5 + b*2,5  + Sп                                                (3.5) 
Пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞е˞м˞ы˞х˞ по˞в˞е˞р˞х˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞ по˞д˞в˞а˞л˞а˞ ра˞в˞н˞а˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞и˞ ст˞е˞н˞ы˞ 
щи˞т˞о˞в˞о˞й˞.˞  
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Сл˞е˞д˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞,˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞е˞м˞ы˞х˞ по˞в˞е˞р˞х˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞ со˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞:˞ 
Sз  =  4*2,5 + 56 = 66 м˞
2
 
Пр˞о˞в˞е˞д˞е˞м˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ дл˞я˞ ту˞ш˞˞ен˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ по˞ ва˞р˞и˞а˞н˞т˞у˞ №1: 
Ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞˞уе˞˞мы˞й˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ ог˞н˞е˞т˞у˞ш˞а˞щ˞и˞х˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ и ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ 
ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ на˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.6 и 3.7: 
Q 
т
˞т˞р = Sт˞* Iт˞р                                                                                                 (3.6) 
N
т 
с˞т˞в = Q т˞р˞
т
˞/qс˞т˞в                                                                                                                                             (3.7) 
Q 
т
˞т˞р = 56 *0,1 = 5,6 л/˞с ˞
N
т 
с˞т˞в = 5,6/7 = 0,8 = 1 шт˞у˞к˞а˞ - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ «А»˞ дл˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ в по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ ст˞о˞л˞я˞р˞н˞о˞й˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞.˞ 
Ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞˞уе˞˞мы˞й˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ ог˞н˞е˞т˞у˞ш˞а˞щ˞и˞х˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ и ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ 
ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ дл˞я˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ за˞щ˞и˞т˞н˞ы˞х˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞й˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.8 и 3.9: 
Q 
з
˞т˞р = Sз˞* Iт˞р                                                                                                 (3.8) 
N
з 
с˞т˞в=˞ Q т˞р˞
з
˞/qс˞т˞в                                                             (3.9) 
Q 
з
˞т˞р = 66*0,025 = 1.65 л/˞с ˞
N
з 
с˞т˞в = 1,65/3,5 = 0,47 = 1 шт˞˞ук˞а˞ - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ «Б»˞ дл˞я˞ 
пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ за˞щ˞и˞т˞н˞ы˞х˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞й˞.˞  
По˞  та˞к˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ со˞о˞б˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞я˞м˞,˞ дл˞я˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ за˞щ˞и˞т˞н˞ы˞х˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞й˞ 
не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ 2 ст˞в˞о˞л˞а˞ «Б»˞. Дл˞я˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в ст˞о˞л˞я˞р˞н˞о˞й˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞ и 
за˞щ˞и˞т˞ы˞ см˞е˞ж˞н˞ы˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ по˞н˞а˞д˞о˞б˞и˞т˞с˞я˞ 2  ст˞в˞о˞л˞а˞ «Б»˞ и 1 ст˞в˞о˞л˞ «А˞». 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ фа˞к˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞й˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ во˞д˞ы˞ на˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ и пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞е˞ 
за˞щ˞и˞т˞н˞ы˞х˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞й˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.10: 
Qф = N с˞т˞в˞. «Б˞»* qс˞т˞в                         (3.10) 
Qф = 2*3,5 + 1*7  = 14 л/˞с ˞
По˞ сп˞р˞а˞в˞о˞ч˞н˞и˞к˞а˞ ру˞к˞˞ов˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ на˞х˞о˞д˞и˞м˞,˞ чт˞о˞ во˞д˞о˞о˞т˞д˞а˞ч˞а˞ 
ко˞л˞ь˞ц˞е˞в˞о˞й˞ во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞н˞о˞й˞ се˞т˞и˞ (Qв˞о˞д)˞ ди˞а˞м˞е˞т˞р˞о˞м˞ 150 мм˞ пр˞и˞ на˞п˞о˞р˞е˞ 40 м ил˞и˞ 
0,4 МП˞а˞ со˞с˞т˞а˞в˞и˞л˞а˞ 85 л/˞с.˞  
В ит˞о˞г˞е˞,˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞ во˞д˞о˞й˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞:˞ Qв = 85 л/˞с >Qф = 14 л/˞с,˞ Qф˞>Qт˞р˞, 
ус˞л˞о˞в˞и˞е˞ ло˞к˞а˞л˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ со˞б˞л˞ю˞д˞а˞е˞т˞с˞я˞.˞ 
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Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞у˞е˞˞мо˞е˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ ав˞т˞о˞м˞о˞б˞и˞л˞е˞й˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ 
не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ ус˞т˞а˞н˞о˞в˞и˞т˞ь˞ на˞ во˞д˞о˞и˞с˞т˞о˞ч˞н˞и˞к˞ и чи˞с˞л˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ли˞ч˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞ дл˞я˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.11 и 3.12: 
Nм˞а˞ш  =  Qф /Qн˞а˞с*˞0,8                        (3.11)  
N л˞/с = N
т
˞
у
˞
ш
˞с˞т˞в «Б˞» Г˞Д˞З˞С*˞3+N
т
˞
у
˞
ш
˞с˞т˞в «А˞» Г˞Д˞З˞С*˞3 N
р
˞
е
˞
з
˞
.
 Г˞Д˞З˞С*˞3+N П˞Б+˞ 
+ N
з
˞
а
˞
щ
˞с˞т˞в «Б˞» Г˞Д˞З˞С*˞3+ Nс˞в +Nр˞а˞з                                                                    (3.12) 
Nм˞а˞ш  =  14 / 32 = 0,44 = 1 ав˞т˞о˞м˞о˞б˞и˞л˞ь˞˞ 
N л˞/с =2*3+1*3+3+4+2+2= 20 че˞л˞о˞в˞е˞к˞ ˞
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.13: 
Nо˞т˞д˞. = N л˞/с/˞5                         (3.13) 
Nо˞т˞д˞. = 20/5 = 4 от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ ос˞н˞о˞в˞н˞о˞г˞о˞ на˞з˞н˞а˞ч˞е˞н˞и˞я˞,˞ 
не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞е˞ дл˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ и за˞щ˞и˞т˞ы˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞˞У 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3. В ре˞з˞у˞˞ль˞т˞а˞т˞е˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞н˞о˞г˞о˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞а˞ и ан˞а˞л˞˞из˞а˞ сц˞е˞н˞а˞р˞и˞я˞ №1 на˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3, со˞г˞л˞а˞с˞н˞о˞ ра˞с˞п˞и˞с˞а˞н˞и˞я˞ вы˞е˞з˞д˞о˞в˞,˞ 
до˞с˞т˞а˞т˞о˞ч˞н˞о˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ по˞ ав˞т˞о˞м˞а˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞м˞у˞ но˞м˞е˞р˞у˞ вы˞з˞о˞в˞а˞ №1. 
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Сценарий №2 (пожар в библиотеке).  
За˞ ва˞р˞и˞а˞н˞т˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ во˞з˞г˞о˞р˞а˞н˞и˞е˞ в по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ 
би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞е˞,˞ ра˞с˞п˞о˞л˞˞ож˞е˞н˞н˞о˞й˞ в во˞с˞т˞о˞ч˞н˞о˞м˞ кр˞ы˞л˞е˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 на˞ 
3 эт˞а˞ж˞е˞.˞  
По˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞и˞ пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ (32 ПЧ˞ ФП˞С˞)˞ РТ˞П˞-˞1 не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ 
пр˞и˞н˞я˞т˞ь˞ до˞к˞л˞а˞д˞ от˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ об˞с˞˞уж˞и˞в˞а˞ю˞щ˞е˞г˞о˞ пе˞р˞с˞о˞н˞а˞л˞а˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ 
пр˞о˞в˞е˞р˞и˞т˞ь˞ эв˞а˞к˞˞уи˞р˞у˞е˞м˞ы˞х˞ по˞ сп˞и˞с˞к˞а˞м˞,˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ об˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞у˞ по˞ вн˞е˞ш˞н˞и˞м˞ 
пр˞и˞з˞н˞а˞к˞а˞м˞,˞ по˞в˞ы˞с˞и˞т˞ь˞ ра˞н˞г˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ - №1 с до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞м˞и˞ си˞л˞а˞м˞и˞,˞ за˞п˞р˞о˞с˞и˞т˞ь˞ 
до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞ в ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞е˞ 2 от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞,˞ пр˞о˞в˞е˞р˞и˞т˞ь˞ от˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞е˞ 
эл˞е˞к˞т˞р˞о˞э˞н˞е˞р˞г˞и˞и˞.˞ 
РТ˞П˞-˞1 от˞д˞а˞е˞т˞ ра˞с˞п˞о˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞ АЦ˞-˞40 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ (2 хо˞д˞)˞ у˞ст˞а˞н˞о˞в˞и˞т˞ь˞ на˞ 
ПГ˞-˞1, ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞ы˞й˞ в 45 ме˞т˞р˞о˞в˞ от˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ шк˞о˞л˞ы˞,˞ с во˞с˞т˞о˞ч˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ по˞ 
у˞ли˞ц˞е˞ Гр˞о˞м˞о˞в˞а˞ 29, с пр˞о˞к˞л˞а˞д˞к˞о˞й˞ ма˞г˞и˞с˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ ли˞н˞и˞и˞ к юж˞н˞о˞й˞ ча˞с˞т˞и˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞.˞ Не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ 2 зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ дл˞я˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ 
де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ со˞ вс˞е˞х˞ эт˞а˞ж˞е˞й˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ пр˞о˞в˞е˞с˞т˞и˞ ра˞з˞в˞е˞р˞т˞ы˞в˞а˞н˞и˞е˞ си˞л˞ и 
ср˞е˞д˞с˞т˞в˞.˞ С ме˞с˞т˞а˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ вы˞з˞в˞а˞т˞ь˞ ск˞о˞р˞у˞ю˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞˞ую˞ по˞м˞о˞щ˞ь˞,˞ по˞л˞и˞ц˞и˞ю˞,˞ 
МЭ˞С˞,˞ от˞д˞а˞т˞ь˞ ра˞с˞п˞о˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞ по˞ по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ да˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ в во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞н˞о˞й˞ се˞т˞и˞.˞ 
АЦ˞-˞40 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ (1 хо˞д˞)˞ ст˞а˞в˞и˞т˞ь˞ в ре˞з˞˞ер˞в˞.˞  
По˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞и˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ пе˞р˞в˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ 
ГД˞З˞С˞ по˞д˞а˞е˞т˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ на˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в  по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞е˞,˞ вт˞о˞р˞о˞е˞ 
от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ по˞д˞а˞е˞т˞ ма˞н˞е˞в˞р˞е˞н˞н˞ы˞й˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ 
на˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ с юж˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞и˞,˞ од˞н˞о˞в˞р˞е˞м˞е˞н˞н˞о˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞я˞ 
ка˞б˞и˞н˞е˞т˞ ру˞с˞с˞к˞о˞г˞о˞ яз˞ы˞к˞а˞.˞  
По˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞и˞ ка˞р˞а˞у˞˞ла˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞ АЦ˞˞-40 по˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞ь˞ в ре˞з˞е˞р˞в˞,˞ ли˞ч˞н˞ы˞й˞ 
со˞с˞т˞а˞в˞ 1-го˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞˞уе˞т˞ зв˞е˞н˞о˞ ГД˞З˞С˞ дл˞я˞ пр˞о˞в˞е˞р˞к˞и˞  
по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ на˞л˞и˞ч˞и˞е˞  в не˞й˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞.˞  
По˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞и˞ пр˞о˞в˞е˞р˞к˞и˞ 1 от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞  33 ПЧ˞ ФП˞С˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ 
по˞д˞а˞е˞т˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ на˞ за˞щ˞и˞т˞у˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞о˞в˞,˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞ы˞х˞ на˞ вт˞о˞р˞о˞м˞ эт˞а˞ж˞е˞ 
зд˞а˞н˞и˞я˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ 2-е от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞ со˞з˞д˞а˞е˞т˞ ре˞з˞е˞р˞в˞н˞о˞е˞ зв˞е˞н˞о˞ ГД˞З˞С˞.˞  
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РТ˞П˞-˞2 (оп˞е˞р˞а˞т˞и˞в˞н˞ы˞й˞ де˞ж˞у˞р˞н˞ы˞й˞)˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞у˞е˞т˞ шт˞а˞б˞ по˞ж˞а˞р˞о˞т˞у˞˞ше˞н˞и˞я˞,˞ КП˞П˞,˞ 
вк˞л˞ю˞ч˞а˞е˞т˞ в шт˞а˞б˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ ру˞к˞˞ов˞о˞д˞с˞т˞в˞а˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ со˞з˞д˞а˞е˞т˞ 2 уч˞а˞с˞т˞к˞а˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞:˞  
УТ˞П˞-˞1 - эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞я˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ по˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞и˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ в по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞и˞ и за˞щ˞и˞т˞а˞ см˞е˞ж˞н˞ы˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ на˞ 3 эт˞а˞ж˞е˞.˞ 
Пр˞и˞д˞а˞н˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞,˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ - ка˞р˞а˞˞ул˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ На˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ УТ˞П˞-˞1 - на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ 
ка˞р˞а˞у˞л˞а˞ 32 ПЧ˞ ФП˞˞С.˞ УТ˞П˞-˞2 - пр˞о˞в˞е˞р˞к˞а˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ по˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞ю˞ 
по˞д˞а˞ч˞а˞ ст˞в˞о˞л˞а˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ на˞ за˞щ˞и˞т˞˞у ка˞б˞и˞н˞е˞т˞о˞в˞ на˞ вт˞о˞р˞о˞м˞ эт˞а˞ж˞е˞,˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞ 
ре˞з˞е˞р˞в˞н˞о˞г˞о˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞.˞ Пр˞и˞д˞а˞н˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ - ка˞р˞а˞у˞л˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ 
На˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ УТ˞П˞-˞2 - на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ ка˞р˞а˞˞ул˞а˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞м˞ па˞р˞а˞м˞е˞т˞р˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ по˞ сц˞е˞н˞а˞р˞и˞ю˞ №2 на˞ мо˞м˞е˞н˞т˞ вв˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ си˞л˞ 
и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞:˞  
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ вр˞е˞м˞я˞ св˞о˞б˞о˞д˞н˞о˞г˞о˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.14:  
τс˞в = τд˞с + τс˞б + τс˞л + τб˞р˞,                                               (3.14) 
гд˞е˞      τс˞в - вр˞е˞м˞я˞ св˞о˞б˞о˞д˞н˞о˞г˞о˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞;˞ 
τд˞с - вр˞е˞м˞я˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ от˞ мо˞м˞е˞н˞т˞а˞ ег˞о˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞я˞ до˞ со˞о˞б˞щ˞е˞н˞и˞я˞ 
о не˞м˞ в по˞ж˞а˞р˞н˞˞у˞ю ча˞с˞т˞ь˞,˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ вр˞е˞м˞я˞ 5 ми˞н˞˞ут˞,˞ по˞т˞о˞м˞у˞ чт˞о˞ зд˞а˞н˞и˞е˞ 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 об˞о˞р˞у˞˞до˞в˞а˞н˞о˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ си˞г˞н˞а˞л˞и˞з˞а˞ц˞и˞е˞й˞;˞ 
τс˞б - вр˞е˞м˞я˞ сб˞о˞р˞а˞ и вы˞е˞з˞д˞а˞,˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ вр˞е˞м˞я˞ 1 ми˞н˞у˞т˞˞у;˞ 
τс˞л - вр˞е˞м˞я˞ сл˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞ - L пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ ра˞в˞н˞ы˞м˞  
0,5 км˞,˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞м˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.15: 
 τс˞л = 60*L/Vс˞л                                                                                                                                             (3.15) 
τс˞л = 60*0,5/45 = 1 ми˞н˞у˞т˞а˞˞ 
τб˞р - вр˞е˞м˞я˞ ра˞з˞в˞е˞р˞т˞ы˞в˞а˞н˞и˞я˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞,˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ вр˞е˞м˞я˞ 6 ми˞н˞у˞т˞˞ 
τс˞в = 5 + 1 + 6 + 1 = 13 ми˞н˞˞ут˞˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ п˞ут˞ь˞,˞ п˞ро˞й˞д˞е˞н˞н˞ы˞й˞ ог˞н˞е˞м˞,˞ м˞ож˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.16: 
τ2 = τс˞в - 10,                                  (3.16)  
τ2 = 13 - 10 = 3 ми˞н˞у˞˞ты˞ ˞
L = 5V л + Vл 2 = 5*1 + 1*2 = 7 ме˞т˞р˞о˞в˞ ˞
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Пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞и˞ 49,5 м˞2 (a = 9 м,˞ b = 5,5 м)˞. Та˞к˞ ка˞к˞ в ко˞р˞и˞д˞о˞р˞е˞ 
би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞и˞ от˞с˞˞ут˞с˞т˞˞ву˞˞ют˞ го˞р˞ю˞ч˞и˞е˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ы˞,˞ то˞ по˞ж˞а˞р˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞и˞т˞с˞я˞ то˞л˞ь˞к˞о˞ 
по˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞ю˞ би˞б˞л˞˞ио˞т˞е˞к˞и˞.˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.17: 
Sп = S
с
˞
к
˞
л
˞
.
п                                               (3.17) 
По˞ж˞а˞р˞ по˞л˞н˞о˞с˞т˞ь˞ю˞ ох˞в˞а˞т˞и˞т˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞у˞.˞ Та˞к˞и˞м˞ об˞р˞а˞з˞о˞м˞,˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ 
б˞уд˞е˞т˞ ра˞в˞н˞а˞:˞ 
Sп = 9*5,5 = 49,5 м˞
2
 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ н˞уж˞н˞о˞,˞ уч˞и˞т˞ы˞в˞а˞я˞ ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞н˞н˞ы˞е˞ 
да˞н˞н˞ы˞е˞:˞ ST = Sп ˞
По˞ та˞к˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ со˞о˞б˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞я˞м˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞е˞ ст˞в˞о˞л˞ы˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ по˞д˞а˞в˞а˞т˞ь˞ с 
се˞в˞е˞р˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ с по˞м˞о˞щ˞ь˞ю˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ и с юж˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ че˞р˞е˞з˞ ок˞о˞н˞н˞ы˞й˞ 
пр˞о˞е˞м˞.˞ Та˞к˞ ка˞к˞ пу˞т˞˞ь гл˞˞уб˞и˞н˞а˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ р˞уч˞н˞ы˞м˞и˞ ст˞в˞о˞л˞а˞м˞и˞ ра˞в˞н˞а˞  hт = 5 м,˞ то˞ 
пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ бу˞д˞е˞т˞ ра˞в˞н˞а˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞:˞ 
Sт = Sп  = 49,5 м˞
2
 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞е˞м˞ы˞х˞ (ох˞л˞а˞ж˞д˞а˞е˞м˞ы˞х˞)˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ мо˞ж˞н˞о˞ 
ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞т˞ь˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.18: 
Sз = Sз˞1 +Sз˞2                                                                                                (3.18) 
По˞ та˞к˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ со˞о˞б˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞я˞м˞,˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞т˞ь˞ ну˞ж˞˞но˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ 
ни˞ж˞е˞л˞е˞ж˞а˞щ˞е˞г˞о˞ эт˞а˞ж˞а˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ и ст˞е˞н˞у˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞ ру˞с˞с˞к˞о˞г˞о˞ яз˞ы˞к˞а˞,˞ 
ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞у˞ю˞ с в˞ос˞т˞о˞ч˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞и˞.˞  
В ит˞о˞г˞е˞,˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞е˞м˞о˞й˞ по˞в˞е˞р˞х˞н˞о˞с˞т˞и˞ со˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞:˞ Sз = 42+15 = 57 м˞
2
. 
Ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞˞уе˞˞мы˞й˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ ог˞н˞е˞т˞у˞ш˞а˞щ˞и˞х˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ и ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ 
ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ на˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.19 и 3.20: 
Q 
т
˞т˞р = Sт˞* Iт˞р                                                                                               (3.19) 
N
т 
с˞т˞в = Q т˞р˞
т
˞/qс˞т˞в                                                                                                                                           (3.20) 
Q 
т
˞т˞р = 49 *0,1 = 4,95 л/˞с ˞
N
т 
с˞т˞в = 4,95/3,5 = 1,4 = 2 шт˞˞ук˞и˞ - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ «Б»˞ дл˞я˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ в по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞и˞.˞ По˞ та˞к˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ со˞о˞б˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞я˞м˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞е˞ 
ст˞в˞о˞л˞ы˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ по˞д˞а˞в˞а˞т˞ь˞ с юж˞н˞о˞й˞ и се˞в˞е˞р˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ зд˞а˞н˞и˞я˞.˞ 
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Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞у˞е˞˞мы˞й˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ ог˞н˞е˞т˞у˞ш˞а˞щ˞и˞х˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ дл˞я˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ 
(ох˞л˞а˞ж˞д˞е˞н˞и˞я˞)˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞и˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.21: 
Q 
з
˞т˞р=˞ Sз˞* защ.трI                                                                                             (3.21) 
I 
з
˞
а
˞
щ 
т˞р = 0,25*0,1= 0,025 
Q 
з
˞т˞р = 57*0,025 = 1,4 л/˞с ˞
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞у˞˞ем˞о˞е˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ на˞ за˞щ˞и˞т˞у˞ и ра˞с˞х˞о˞д˞ 
ог˞н˞е˞т˞˞уш˞а˞щ˞и˞х˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.22 и 3.23: 
N
з 
с˞т˞в = Q т˞р˞
з
˞/qс˞т˞в                                                                                 (3.22) 
Q т˞р = Q 
з
˞т˞р + Q 
т
˞т˞р                                                                                                                                       (3.23) 
N
з 
с˞т˞в = 1,4/3,5 = 0,38 = 1 шт˞˞ук˞а˞ – ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ «Б»˞ дл˞я˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞.˞ 
Та˞к˞ ка˞к˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞т˞ь˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ ни˞ж˞е˞л˞е˞ж˞а˞щ˞е˞г˞о˞ эт˞а˞ж˞а˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ и 
ст˞е˞н˞у˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞у˞ю˞ с во˞с˞т˞о˞ч˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ би˞б˞л˞и˞о˞т˞е˞к˞и˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ 
ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ «Б»˞ дл˞я˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ ра˞в˞н˞ы˞м˞ 2 шт˞˞ук˞и˞.˞ 
Qт˞р = 1,4 + 4,95 = 6,35 л/˞с ˞
Об˞щ˞е˞е˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ на˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ и за˞щ˞и˞т˞у˞ (ох˞л˞а˞ж˞д˞е˞н˞и˞е˞)˞ 
по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.24: 
Nс˞т˞в = N
з
˞с˞т˞в + N
т
˞с˞т˞в                (3.24) 
Nс˞т˞в = 4 ст˞в˞о˞л˞а˞ «Б»˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ фа˞к˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞й˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ во˞д˞ы˞ на˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞е˞ и за˞щ˞и˞т˞у˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ 
фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.25: 
Qф = N
т 
с˞т˞в*˞ qс˞т˞в                                   (3.25) 
Qф = 3*3,5 = 14 л/˞с ˞
Пр˞о˞в˞е˞р˞и˞м˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞а˞ во˞д˞о˞й˞.˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞м˞ во˞д˞о˞о˞т˞д˞а˞ч˞˞у ко˞л˞ь˞ц˞е˞в˞о˞й˞ во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞н˞о˞й˞ се˞т˞и˞ (Qв˞о˞д)˞ ди˞а˞м˞е˞т˞р˞о˞м˞ 
150 мм˞ пр˞и˞ на˞п˞о˞р˞е˞ 40 м (0,4 МП˞а˞)˞ ко˞т˞о˞р˞а˞я˞ со˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ 85 л/˞с.˞ В ит˞о˞г˞е˞,˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞ 
во˞д˞о˞й˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞,˞ та˞к˞ ка˞к˞ Qв˞о˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞а  = 85 л/˞с > Qф = 14 л/˞с ˞
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞у˞˞ем˞о˞е˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ма˞ш˞и˞н˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ 
ус˞т˞а˞н˞о˞в˞и˞т˞ь˞ на˞ во˞д˞о˞и˞с˞т˞о˞ч˞н˞и˞к˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.26:  
Nм˞а˞ш = Q о˞б˞щ  /  Q н˞а˞с * 0,8              (3.26) 
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Nм˞а˞ш = 10,5 / 40*0,8 = 0,28 - 1 ма˞ш˞и˞н˞а˞  
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞у˞е˞˞му˞ю˞ чи˞с˞л˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ли˞ч˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞ дл˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.27: 
N л˞/с =  3*N
т
˞
у
˞
ш
˞с˞т˞в «Б˞» Г˞Д˞З˞С +  3*N
З
˞с˞т˞в «Б˞» Г˞Д˞З˞С   
+ 3*N
Р
˞
Е
˞
З 
Г˞Д˞З˞С  +   N П˞Б + Nс˞в + Nр˞а˞з˞.             (3.27) 
N л˞/с = 1*3 +  2*3 + 5 + 4 + 3 + 1 = 23 че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞ ˞
N
Р
˞
Е
˞
З 
Г˞Д˞З˞С =0.5*( N
т
˞
у
˞
ш
˞с˞т˞в «Б˞» Г˞Д˞З˞С+˞ N
З
˞с˞т˞в «Б ˞» Г˞Д˞З˞С)˞ = 5 че˞л˞о˞в˞е˞к˞   
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.28: 
N о˞т˞д˞. = N л˞/с/˞5                                                                                             (3.28) 
N о˞т˞д˞. = 23/5 = 5 от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ ос˞н˞о˞в˞н˞о˞г˞о˞ на˞з˞н˞а˞ч˞е˞н˞и˞я˞,˞ 
не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞е˞ дл˞я˞ ту˞˞ше˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ и за˞щ˞и˞т˞ы˞ (ох˞л˞а˞ж˞д˞е˞н˞и˞я˞)˞ см˞е˞ж˞н˞ы˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞.˞ 
В ре˞з˞у˞л˞˞ьт˞а˞т˞е˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞н˞о˞г˞о˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞а˞ и ан˞а˞л˞и˞з˞а˞ сц˞е˞н˞а˞р˞и˞я˞ №2 на˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ в МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3, со˞г˞л˞а˞с˞н˞о˞ ра˞с˞п˞и˞с˞а˞н˞и˞я˞ вы˞е˞з˞д˞о˞в˞,˞ до˞с˞т˞а˞т˞о˞ч˞н˞о˞ си˞л˞ и 
ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ по˞ ав˞т˞о˞м˞а˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞м˞у˞ но˞м˞е˞р˞˞у вы˞з˞о˞в˞а˞ №1. 
Сценарий №3 (пожар в кабинете химии). 
За˞ ва˞р˞и˞а˞н˞т˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ во˞з˞г˞о˞р˞а˞н˞и˞е˞ в ка˞б˞и˞н˞е˞т˞е˞ хи˞м˞и˞и˞,˞ 
ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞о˞м˞ в за˞п˞а˞д˞н˞о˞м˞ кр˞ы˞л˞е˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 на˞ 2 эт˞а˞ж˞е˞.˞  
По˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞и˞ пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ (32 ПЧ˞ ФП˞С˞)˞ РТ˞П˞-˞1 не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ 
пр˞и˞н˞я˞т˞ь˞ до˞к˞л˞а˞д˞ от˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ пр˞о˞в˞е˞р˞и˞т˞ь˞ 
эв˞а˞к˞у˞и˞р˞у˞е˞м˞ы˞х˞ по˞ сп˞и˞с˞к˞а˞м˞,˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ об˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞у˞ по˞ вн˞е˞ш˞н˞и˞м˞ пр˞и˞з˞н˞а˞к˞а˞м˞,˞ 
по˞в˞ы˞с˞и˞т˞ь˞ ра˞н˞г˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ - №1 с до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞м˞и˞ си˞л˞а˞м˞и˞,˞ за˞п˞р˞о˞с˞и˞т˞ь˞ 
до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞ в ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞е˞ 2 от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞,˞ пр˞о˞в˞е˞р˞и˞т˞ь˞ от˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞е˞ 
эл˞е˞к˞т˞р˞о˞э˞н˞е˞р˞г˞и˞и˞.˞ 
РТ˞П˞-˞1 от˞д˞а˞е˞т˞ ра˞с˞п˞о˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞ АЦ˞-˞40 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ (2 хо˞д˞)˞ у˞ст˞а˞н˞о˞в˞и˞т˞ь˞ на˞ 
ПГ˞-˞1, ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞ы˞й˞ в 45 ме˞т˞р˞о˞в˞ от˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ шк˞о˞л˞ы˞,˞ с за˞п˞а˞д˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ по˞ 
у˞ли˞ц˞е˞ Гр˞о˞м˞о˞в˞а˞ 29, с пр˞о˞к˞л˞а˞д˞к˞о˞й˞ ма˞г˞и˞с˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ ли˞н˞и˞и˞ к юж˞н˞о˞й˞ ча˞с˞т˞и˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞.˞  
Не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ 2 зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ дл˞я˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ де˞т˞е˞й˞ 
и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ со˞ вс˞е˞х˞ эт˞а˞ж˞е˞й˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ пр˞о˞в˞е˞с˞т˞и˞ ра˞з˞в˞е˞р˞т˞ы˞в˞а˞н˞и˞е˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞.˞ 
С ме˞с˞т˞а˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ вы˞з˞в˞а˞т˞ь˞ ск˞о˞р˞˞ую˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞˞ую˞ по˞м˞о˞щ˞ь˞,˞ по˞л˞и˞ц˞и˞ю˞,˞ МЭ˞С˞,˞ от˞д˞а˞т˞ь˞ 
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ра˞с˞п˞о˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞ по˞ по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ да˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ в во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞н˞о˞й˞ се˞т˞и˞.˞ АЦ˞-˞40 32 ПЧ˞ 
ФП˞С˞ (1 хо˞д˞)˞ ст˞а˞в˞и˞т˞ь˞ в ре˞з˞е˞р˞в˞.˞  
По˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞и˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ пе˞р˞в˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ 
ГД˞З˞С˞ по˞д˞а˞е˞т˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ на˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в  по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞ хи˞м˞и˞и˞,˞ 
вт˞о˞р˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ по˞д˞а˞е˞т˞ ма˞н˞е˞в˞р˞е˞н˞н˞ы˞й˞ 1 
ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ на˞ т˞уш˞˞ен˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ с ю˞жн˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞,˞ од˞н˞о˞в˞р˞е˞м˞е˞н˞н˞о˞ 
за˞щ˞и˞щ˞а˞я˞ бл˞и˞з˞л˞е˞ж˞а˞щ˞и˞е˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞.˞  
По˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞и˞ ка˞р˞а˞у˞˞ла˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞ АЦ˞˞-40 по˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞ь˞ в ре˞з˞е˞р˞в˞,˞ ли˞ч˞н˞ы˞й˞ 
со˞с˞т˞а˞в˞ 1-го˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞˞уе˞т˞ зв˞е˞н˞о˞ ГД˞З˞С˞ дл˞я˞ пр˞о˞в˞е˞р˞к˞и˞  
по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ на˞л˞и˞ч˞и˞е˞  в не˞й˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞.˞  
По˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞и˞ пр˞о˞в˞е˞р˞к˞и˞ 1 от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞  33 ПЧ˞ ФП˞С˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ 
по˞д˞а˞е˞т˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ на˞ за˞щ˞и˞т˞у˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞о˞в˞,˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞ы˞х˞ на˞ вт˞о˞р˞о˞м˞ эт˞а˞ж˞е˞ 
зд˞а˞н˞и˞я˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ 2-е от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞ со˞з˞д˞а˞е˞т˞ ре˞з˞е˞р˞в˞н˞о˞е˞ зв˞е˞н˞о˞ ГД˞З˞С˞.˞  
РТ˞П˞-˞2 (оп˞е˞р˞а˞т˞и˞в˞н˞ы˞й˞ де˞ж˞у˞р˞н˞ы˞й˞)˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞у˞е˞т˞ шт˞а˞б˞ по˞ж˞а˞р˞о˞т˞у˞˞ше˞н˞и˞я˞,˞ КП˞П˞,˞ 
вк˞л˞ю˞ч˞а˞е˞т˞ в шт˞а˞б˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ ру˞к˞˞ов˞о˞д˞с˞т˞в˞а˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ со˞з˞д˞а˞е˞т˞ 2 уч˞а˞с˞т˞к˞а˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞:˞  
УТ˞П˞-˞1 - эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞я˞ де˞т˞е˞й˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ по˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞и˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ в по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞ хи˞м˞и˞и˞ и за˞щ˞и˞т˞а˞ см˞е˞ж˞н˞ы˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞.˞ 
Пр˞и˞д˞а˞н˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞,˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ - ка˞р˞а˞˞ул˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ На˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ УТ˞П˞-˞1 - на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ 
ка˞р˞а˞у˞л˞а˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞  
УТ˞П˞-˞2 - пр˞о˞в˞е˞р˞к˞а˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ по˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞ю˞ по˞д˞а˞ч˞а˞ ст˞в˞о˞л˞а˞ 1 
ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ на˞ за˞щ˞и˞т˞˞у бл˞и˞з˞л˞е˞ж˞а˞щ˞и˞х˞ и пр˞о˞х˞о˞д˞я˞щ˞и˞х˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞о˞в˞,˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞ 
ре˞з˞е˞р˞в˞н˞о˞г˞о˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞.˞ Пр˞и˞д˞а˞н˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ - ка˞р˞а˞у˞л˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ 
На˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ УТ˞П˞-˞2 - на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ ка˞р˞а˞˞ул˞а˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞м˞ па˞р˞а˞м˞е˞т˞р˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ по˞ сц˞е˞н˞а˞р˞и˞ю˞ №3 на˞ мо˞м˞е˞н˞т˞ вв˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ си˞л˞ 
и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞:˞  
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ вр˞е˞м˞я˞ св˞о˞б˞о˞д˞н˞о˞г˞о˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.29:  
τс˞в = τд˞с + τс˞б + τс˞л + τб˞р˞,                                               (3.29) 
гд˞е˞      τс˞в - вр˞е˞м˞я˞ св˞о˞б˞о˞д˞н˞о˞г˞о˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞;˞ 
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τд˞с - вр˞е˞м˞я˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ от˞ мо˞м˞е˞н˞т˞а˞ ег˞о˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞я˞ до˞ со˞о˞б˞щ˞е˞н˞и˞я˞ 
о не˞м˞ в по˞ж˞а˞р˞н˞у˞˞ю ча˞с˞т˞ь˞,˞ зд˞а˞н˞и˞е˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 об˞о˞р˞˞уд˞о˞в˞а˞н˞о˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ 
си˞г˞н˞а˞л˞и˞з˞а˞ц˞и˞е˞й˞;˞ 
τс˞б - вр˞е˞м˞я˞ сб˞о˞р˞а˞ и вы˞е˞з˞д˞а˞;˞ 
τс˞л - вр˞е˞м˞я˞ сл˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞ - L, оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞м˞ по˞ 
фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.30: 
τс˞л = 60*L/Vс˞л                                                                                                                                             (3.30) 
τс˞л = 60*1,5/45 = 1 ми˞н˞у˞т˞˞у˞ 
τб˞р - вр˞е˞м˞я˞ ра˞з˞в˞е˞р˞т˞ы˞в˞а˞н˞и˞я˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞,˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ вр˞е˞м˞я˞ 5 ми˞н˞у˞т˞˞ 
τс˞в = 12 ми˞н˞у˞т˞˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ п˞ут˞ь˞,˞ п˞ро˞й˞д˞е˞н˞н˞ы˞й˞ ог˞н˞е˞м˞,˞ м˞ож˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.31: 
τ2 = τс˞в - 10                                  (3.31)  
τ2 = 12 - 10 = 2 ми˞н˞у˞˞ты˞ ˞
L = 7 ме˞т˞р˞о˞в˞ ˞
Пр˞и˞ пу˞т˞и˞,˞ пр˞о˞й˞д˞е˞н˞н˞о˞м˞ фр˞о˞н˞т˞о˞м˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ ра˞в˞н˞ы˞м˞ 7 ме˞т˞р˞а˞м˞ и да˞н˞н˞ы˞х˞ 
ра˞з˞м˞е˞р˞а˞х˞ и пл˞а˞н˞и˞р˞о˞в˞к˞е˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ по˞ж˞а˞р˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞и˞т˞с˞я˞ по˞ вс˞е˞й˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞и˞ 
ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞ хи˞м˞и˞и˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ю˞ 42,7 м˞2 и ча˞с˞т˞и˞ ко˞р˞и˞д˞о˞р˞а˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ю˞ 17 м˞2 
пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞,˞ чт˞о˞ вх˞о˞д˞н˞ы˞е˞ дв˞е˞р˞и˞ в др˞˞уг˞и˞е˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ бы˞л˞и˞ за˞к˞р˞ы˞т˞ы˞.˞  
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.32: 
Sп = S
с
˞
к
˞
л
˞
.
п                                               (3.32) 
По˞ж˞а˞р˞ по˞л˞н˞о˞с˞т˞ь˞ю˞ ох˞в˞а˞т˞и˞т˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞ хи˞м˞и˞и˞.˞ По˞ж˞а˞р˞н˞ы˞е˞ ст˞в˞о˞л˞ы˞ ну˞ж˞н˞о˞ 
по˞д˞а˞в˞а˞т˞ь˞ с од˞н˞о˞й˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ с по˞м˞о˞щ˞ь˞ю˞ з˞ве˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ и с др˞у˞г˞˞ой˞ - че˞р˞е˞з˞ ок˞о˞н˞н˞ы˞й˞ 
пр˞о˞е˞м˞.˞ Та˞к˞ ка˞к˞ пу˞т˞˞ь гл˞˞уб˞и˞н˞а˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ р˞уч˞н˞ы˞м˞и˞ ст˞в˞о˞л˞а˞м˞и˞ ра˞в˞н˞а˞  hт = 5 м,˞ то˞ 
пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ б˞уд˞е˞т˞ со˞о˞т˞в˞е˞т˞с˞т˞в˞о˞в˞а˞т˞ь˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в ка˞б˞и˞н˞е˞т˞е˞ хи˞м˞и˞и˞.˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ н˞уж˞н˞о˞,˞ уч˞и˞т˞ы˞в˞а˞я˞ ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞н˞н˞ы˞е˞ да˞н˞н˞ы˞е˞.˞ 
Та˞к˞и˞м˞ об˞р˞а˞з˞о˞м˞,˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ со˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞ ST = Sп  = 42,7 м˞
2
. 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞е˞м˞ы˞х˞ (ох˞л˞а˞ж˞д˞а˞е˞м˞ы˞х˞)˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ мо˞ж˞н˞о˞ 
ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞т˞ь˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.33: 
Sз = Sз˞1 +Sз˞2                                                                                                (3.33) 
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По˞ та˞к˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ со˞о˞б˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞я˞м˞,˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞т˞ь˞ ну˞ж˞н˞о˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ 1 эт˞а˞ж˞а˞ 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ и ст˞е˞н˞у˞ бл˞и˞з˞с˞т˞о˞я˞щ˞е˞г˞о˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞.˞  
В ит˞о˞г˞е˞,˞ пл˞о˞щ˞а˞д˞ь˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞е˞м˞о˞й˞ по˞в˞е˞р˞х˞н˞о˞с˞т˞и˞ со˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞:˞ Sз = 42,7+17 = 59,7 
м˞2. 
Ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞˞уе˞˞мы˞й˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ ог˞н˞е˞т˞у˞ш˞а˞щ˞и˞х˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ и ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ 
ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ на˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.34 и 3.35: 
Q 
т
˞т˞р = Sт˞* Iт˞р                                                                                               (3.34) 
N
т 
с˞т˞в = Q т˞р˞
т
˞/qс˞т˞в                                                                                                                                           (3.35) 
Q 
т
˞т˞р = 42,7 *0,1 = 4,27 л/˞с ˞
N
т 
с˞т˞в = 4,27/3,5 = 1,22 = 2 шт˞у˞к˞и˞ - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ «Б»˞ дл˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ в по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞ хи˞м˞и˞и˞.˞  
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞у˞е˞˞мы˞й˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ ог˞н˞е˞т˞у˞ш˞а˞щ˞и˞х˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ дл˞я˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ 
(ох˞л˞а˞ж˞д˞е˞н˞и˞я˞)˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞ хи˞м˞и˞и˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.36: 
Q 
з
˞т˞р=˞ Sз˞* защ.трI                                                                                             (3.36) 
I 
з
˞
а
˞
щ 
т˞р = 0,25*0,1= 0,025 
Q 
з
˞т˞р = 59,7*0,025 = 1,49 л/˞с ˞
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞у˞˞ем˞о˞е˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ на˞ за˞щ˞и˞т˞у˞ и ра˞с˞х˞о˞д˞ 
ог˞н˞е˞т˞˞уш˞а˞щ˞и˞х˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.37 и 3.38: 
N
з 
с˞т˞в = Q т˞р˞
з
˞/qс˞т˞в                                                                                 (3.37) 
Q т˞р = Q 
з
˞т˞р + Q 
т
˞т˞р                                                                                                                                       (3.38) 
N
з 
с˞т˞в = 1,49/3,5 = 0,42 = 1 шт˞˞ук˞а˞ – ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ «Б»˞ дл˞я˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞.˞ 
Та˞к˞ ка˞к˞ за˞щ˞и˞щ˞а˞т˞ь˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ 1 эт˞а˞ж˞а˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ и ст˞е˞н˞у˞ ка˞б˞и˞н˞е˞т˞а˞ 
ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞у˞ю˞ со˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ ла˞б˞о˞р˞а˞т˞о˞р˞н˞о˞й˞ в ка˞б˞и˞н˞е˞т˞е˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ «Б»˞ 
дл˞я˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ ра˞в˞н˞ы˞м˞ 2 шт˞у˞к˞и˞.˞ 
Qт˞р = 1,49 + 4,27 = 5,76 л/˞с ˞
Об˞щ˞е˞е˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ст˞в˞о˞л˞о˞в˞ на˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ и за˞щ˞и˞т˞у˞ (ох˞л˞а˞ж˞д˞е˞н˞и˞е˞)˞ 
по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ мо˞ж˞н˞о˞ ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞т˞ь˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.39: 
Nс˞т˞в = N
з
˞с˞т˞в + N
т
˞с˞т˞в                (3.39) 
Nс˞т˞в = 2+2 = 4 ст˞в˞о˞л˞а˞ «Б»˞ 
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Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ фа˞к˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞й˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ во˞д˞ы˞ на˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞е˞ и за˞щ˞и˞т˞у˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ 
фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 3.40: 
Qф = N
т 
с˞т˞в*˞ qс˞т˞в                                   (3.40) 
Qф = 1,22*3,5 = 4,27 л/˞с ˞
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞м˞ во˞д˞о˞о˞т˞д˞а˞ч˞˞у ко˞л˞ь˞ц˞е˞в˞о˞й˞ во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞н˞о˞й˞ се˞т˞и˞ (Qв˞о˞д)˞ ди˞а˞м˞е˞т˞р˞о˞м˞ 
150 мм˞ пр˞и˞ на˞п˞о˞р˞е˞ 40 м (0,4 МП˞а˞)˞ ко˞т˞о˞р˞а˞я˞ со˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ 85 л/˞с.˞ В ит˞о˞г˞е˞,˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞ 
во˞д˞о˞й˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞,˞ та˞к˞ ка˞к˞ Qв˞о˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞а  = 85 л/˞с > Qф = 4,27 л/˞с.˞ 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞у˞˞ем˞о˞е˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ма˞ш˞и˞н˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ 
ус˞т˞а˞н˞о˞в˞и˞т˞ь˞ на˞ во˞д˞о˞и˞с˞т˞о˞ч˞н˞и˞к˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.41:  
Nм˞а˞ш = Q о˞б˞щ  /  Q н˞а˞с * 0,8              (3.41) 
Nм˞а˞ш = 10,5 / 40*0,8 = 0,28 - 1 ма˞ш˞и˞н˞а˞  
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞у˞е˞˞му˞ю˞ чи˞с˞л˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ли˞ч˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞ дл˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.42: 
N л˞/с =  3*N
т
˞
у
˞
ш
˞с˞т˞в «Б˞» Г˞Д˞З˞С +  3*N
З
˞с˞т˞в «Б˞» Г˞Д˞З˞С   
+ 3*N
Р
˞
Е
˞
З 
Г˞Д˞З˞С  +   N П˞Б + Nс˞в + Nр˞а˞з˞.             (3.42) 
N л˞/с = ор˞и˞е˞н˞т˞и˞р˞о˞в˞ч˞н˞о˞ та˞к˞ж˞е˞ ка˞к˞ и в сц˞е˞н˞а˞р˞и˞и˞ №2 - 23 че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞.˞ 
N
Р
˞
Е
˞
З 
Г˞Д˞З˞С =0,5*( N
т
˞
у
˞
ш
˞с˞т˞в «Б˞» Г˞Д˞З˞С+˞ N
З
˞с˞т˞в «Б ˞» Г˞Д˞З˞С)˞ = 5 че˞л˞о˞в˞е˞к˞   
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ мо˞ж˞н˞о˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.43: 
N о˞т˞д˞. = N л˞/с/˞5                                                                                             (3.43) 
N о˞т˞д˞. = 23/5 = 5 от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ ос˞н˞о˞в˞н˞о˞г˞о˞ на˞з˞н˞а˞ч˞е˞н˞и˞я˞,˞ 
не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞е˞ дл˞я˞ ту˞˞ше˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ и за˞щ˞и˞т˞ы˞ (ох˞л˞а˞ж˞д˞е˞н˞и˞я˞)˞ см˞е˞ж˞н˞ы˞х˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞.˞ 
В ре˞з˞у˞л˞˞ьт˞а˞т˞е˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞н˞о˞г˞о˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞а˞ и ан˞а˞л˞и˞з˞а˞ сц˞е˞н˞а˞р˞и˞я˞ №3 на˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ в ка˞б˞и˞н˞е˞т˞е˞ хи˞м˞и˞и˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3, до˞с˞т˞а˞т˞о˞ч˞н˞о˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ по˞ 
ав˞т˞о˞м˞а˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞м˞˞у но˞м˞е˞р˞у˞ вы˞з˞о˞в˞а˞ №1. 
Ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞ ту˞ш˞е˞˞ни˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞м˞и˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ 
пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞а˞ в Приложении А. 
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Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 3.4 Ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞ вз˞а˞и˞м˞о˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ со˞ 
сл˞у˞ж˞б˞а˞м˞и˞ жи˞з˞н˞е˞о˞б˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞и˞я˞ ˞
Со˞д˞е˞р˞ж˞а˞н˞и˞е˞ за˞д˞а˞ч˞˞ 
От˞в˞е˞т˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞а˞я˞ 
сл˞˞уж˞б˞˞а˞ 
Пр˞и˞в˞л˞е˞к˞а˞е˞м˞ы˞е˞ 
до˞л˞ж˞н˞о˞с˞т˞н˞ы˞е˞ ли˞ц˞а˞ 
ра˞з˞л˞и˞ч˞н˞ы˞х˞ сл˞˞уж˞б˞˞ 
Ок˞а˞з˞а˞н˞и˞е˞ не˞о˞т˞л˞о˞ж˞н˞о˞й˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞о˞й˞ 
по˞м˞о˞щ˞и˞ пр˞и˞ от˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞и˞ уг˞а˞р˞н˞ы˞м˞ га˞з˞о˞м˞ и 
по˞л˞˞у˞че˞н˞и˞и˞ тр˞а˞в˞м˞ лю˞д˞ь˞м˞и˞.˞ 
«03» 
Де˞ж˞˞ур˞н˞а˞я˞ сл˞˞уж˞б˞а˞ 
ск˞о˞р˞о˞й˞ по˞м˞о˞щ˞и˞ ˞
Пр˞о˞и˞з˞в˞е˞с˞т˞и˞ по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞и˞е˞ на˞п˞о˞р˞а˞ во˞д˞ы˞ в 
по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ ги˞д˞р˞а˞н˞т˞а˞х˞,˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞ы˞х˞ в 
ра˞й˞о˞н˞е˞ шк˞о˞л˞ы˞.˞ 
(че˞р˞е˞з˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞а˞ 
ЦП˞П˞С˞)˞ 
МУ˞П˞ «Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞и˞й˞ 
«В˞од˞о˞к˞а˞н˞а˞л˞˞» 
От˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞е˞ эл˞е˞к˞т˞р˞о˞э˞н˞е˞р˞г˞и˞и˞ в ра˞й˞о˞н˞е˞ 
т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ пр˞и˞ не˞˞во˞з˞м˞о˞ж˞н˞о˞с˞т˞и˞ её˞ 
от˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞я˞ де˞ж˞˞ур˞н˞ы˞м˞ эл˞е˞к˞т˞р˞и˞к˞о˞м˞ шк˞о˞л˞ы˞ и 
сл˞˞уж˞б˞о˞й˞ МЧ˞С˞,˞ а та˞к˞ж˞е˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞и˞ 
др˞˞уг˞и˞х˞ кр˞и˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ си˞т˞˞уа˞ц˞и˞й˞.˞ 
4-27-14 
Фи˞л˞и˞а˞л˞ ОА˞О˞ «СК˞ 
Ал˞т˞а˞й˞к˞р˞а˞й˞ ˞
эн˞е˞р˞г˞о˞ - Р ˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞и˞е˞ 
МЭ˞С˞ ˞» 
Оц˞е˞п˞л˞е˞н˞и˞е˞ ме˞с˞т˞˞а по˞ж˞а˞˞ра˞ и ох˞р˞а˞н˞а˞ 
ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ це˞н˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞.˞ 
«02» По˞л˞и˞ц˞и˞я˞ ˞
3.4.3 Расчет времени эвакуации детей и работников из пожара 
МБОУ гимназии №3 
 
Оц˞е˞н˞к˞а˞ пр˞я˞м˞о˞г˞о˞ ущ˞е˞р˞б˞а˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ со˞б˞о˞й˞ су˞м˞м˞˞у ущ˞е˞р˞б˞о˞в˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞й˞ 
на˞н˞о˞с˞и˞т˞с˞я˞  ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞м˞  ущ˞е˞р˞б˞о˞м˞,˞ а им˞е˞н˞н˞о˞ за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞ю˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ 
ра˞с˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞,˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞я˞ лю˞д˞е˞й˞,˞ на˞ су˞д˞е˞б˞н˞ы˞е˞ тя˞ж˞б˞ы˞,˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞и˞е˞ ус˞л˞˞уг˞˞и,˞ 
во˞с˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞х˞ фо˞н˞д˞о˞в˞,˞ во˞з˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞е˞ ущ˞е˞р˞б˞а˞ 3-м ли˞ц˞а˞м˞:˞  
О˞п˞у = Cл˞и˞к˞в˞и˞д + С˞р˞а˞с˞с˞л˞е˞д + С˞э˞в˞а˞к˞у˞а˞ц + СС˞Т˞ + СМ˞У˞ + С˞в˞о˞с˞с˞т˞а˞н                              (3.29)  
гд˞е˞      С˞л˞и˞к˞в˞и˞д.˞ - за˞т˞р˞а˞т˞ы˞,˞ св˞я˞з˞а˞н˞н˞ы˞е˞ с ту˞˞ше˞н˞и˞е˞м˞ по˞ж˞а˞р˞а˞;˞  
  С˞р˞а˞с˞с˞л˞е˞д - за˞т˞р˞а˞т˞ы˞,˞ вы˞д˞е˞л˞е˞н˞н˞ы˞е˞ на˞ ра˞с˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ пр˞и˞ч˞и˞н˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞а˞;˞ 
С˞э˞в˞а˞к˞у˞а˞ц - за˞т˞р˞а˞т˞ы˞,˞ по˞т˞р˞а˞ч˞е˞н˞н˞ы˞е˞ на˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞и˞е˞ пр˞и˞с˞п˞о˞с˞о˞б˞л˞е˞н˞и˞я˞м˞и˞ дл˞я˞ 
эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞;˞  
СС˞Т˞ - за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ су˞˞де˞б˞н˞ы˞е˞ тя˞ж˞б˞ы˞;˞  
СМ˞У˞ - за˞т˞р˞а˞т˞ы˞,˞ вы˞д˞е˞л˞я˞е˞м˞ы˞е˞ на˞ ок˞а˞з˞а˞н˞и˞е˞ по˞м˞о˞щ˞и˞ по˞с˞т˞р˞а˞д˞а˞в˞ш˞и˞м˞;˞  
С˞в˞о˞с˞с˞т˞а˞н  -  за˞т˞р˞а˞т˞ы˞,˞ тр˞е˞б˞у˞е˞м˞ы˞е˞ дл˞я˞ по˞л˞н˞о˞г˞о˞ во˞с˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ МБ˞О˞У˞ 
ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3.  
Ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞е˞ за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ск˞л˞а˞д˞ы˞в˞а˞е˞т˞с˞я˞ из˞ за˞т˞р˞а˞т˞ на˞ 
ог˞н˞е˞т˞˞уш˞а˞щ˞и˞е˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ и за˞т˞р˞а˞т˞ на˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞и˞е˞ го˞р˞ю˞ч˞и˞м˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ ма˞ш˞и˞н˞,˞ 
не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞ы˞х˞ дл˞я˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ до˞л˞ж˞н˞о˞с˞т˞н˞ы˞х˞ фу˞н˞к˞ц˞и˞й˞.˞  
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За˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ мо˞ж˞н˞о˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ по˞ фо˞р˞м˞˞ул˞е˞ 3.30:  
  С˞л˞и˞к˞в˞и˞д˞. = С˞0 + С˞r                                                                                        (3.30) 
гд˞е˞      С˞0 - за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ ог˞н˞е˞т˞˞уш˞а˞щ˞и˞е˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞а˞ ру˞б˞.˞;  
С˞r - за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ го˞р˞ю˞˞чи˞е˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞а˞.˞                          
С˞л˞и˞к˞в˞и˞д˞. = С˞0 + С˞r = 36,56 + 11,25 = 47,81 р˞уб˞л˞е˞й˞.˞ 
За˞т˞р˞а˞т˞ы˞,˞ св˞я˞з˞а˞н˞н˞ы˞е˞ с ра˞с˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞м˞ С˞р˞а˞с˞с˞л˞. мо˞ж˞н˞о˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞,˞ ис˞х˞о˞д˞я˞ 
из˞ пе˞р˞е˞м˞н˞о˞ж˞е˞н˞и˞я˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞ы˞ 1 ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞а˞ и ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞а˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ - 4. Да˞н˞н˞о˞е˞ 
ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ по˞д˞т˞в˞е˞р˞ж˞д˞а˞е˞т˞с˞я˞,˞ пр˞е˞ж˞д˞е˞ вс˞е˞г˞о˞,˞ со˞з˞д˞а˞н˞и˞е˞м˞ ко˞м˞и˞с˞с˞и˞и˞:˞  
С˞р˞а˞с˞с˞л˞. = 16,85 * 4 + 54,21 = 67,4 + 54,21 = 121,61 ру˞б˞л˞е˞й˞.˞ 
За˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ с˞уд˞е˞б˞н˞ы˞е˞ тя˞ж˞б˞ы˞ со˞с˞т˞а˞в˞и˞л˞и˞ 35 ты˞с˞.˞ ру˞б˞л˞е˞й˞.˞ Дл˞я˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞и˞я˞ 
эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ с ве˞р˞х˞н˞е˞г˞о˞ эт˞а˞ж˞а˞,˞ по˞т˞р˞е˞б˞у˞˞ет˞с˞я˞ пр˞о˞и˞з˞в˞е˞с˞т˞и˞ за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ за˞п˞р˞а˞в˞к˞у˞ 
по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ав˞т˞о˞л˞е˞с˞т˞н˞и˞ц˞ы˞,˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 3.31:  
С˞э˞в˞а˞к˞. = С˞б˞е˞н˞з˞и˞н * F               (3.31)  
С˞б˞е˞н˞з˞и˞н - це˞н˞а˞ то˞п˞л˞и˞в˞а˞,˞ р˞уб˞.˞;  
F - ра˞с˞х˞о˞д˞ то˞п˞л˞и˞в˞а˞ ав˞т˞о˞л˞е˞с˞т˞н˞и˞ц˞ы˞,˞ ли˞т˞р˞/˞ру˞б˞.˞ 
С˞э˞в˞а˞к˞. = С˞б˞е˞н˞з˞и˞н * F = 32 * 62 = 1984 ру˞б˞л˞е˞й˞.˞ 
За˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞и˞е˞ ус˞л˞˞уг˞и˞ со˞с˞т˞а˞в˞я˞т˞ 145 ты˞с˞.˞ р˞уб˞л˞е˞й˞.˞  
За˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ во˞с˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 = 865,54 ты˞с˞.˞ ру˞б˞л˞е˞й˞.˞  
Во˞з˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞е˞ 3-м ли˞ц˞а˞м˞ не˞ по˞т˞р˞е˞б˞у˞е˞т˞с˞я˞.˞  
Ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞в˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞ы˞е˞ за˞т˞р˞а˞т˞ы˞,˞ мо˞ж˞н˞о˞ на˞й˞т˞и˞ оц˞е˞н˞к˞у˞ пр˞я˞м˞о˞г˞о˞ ущ˞е˞р˞б˞а˞:˞  
О˞п˞у = Cл˞и˞к˞в˞и˞д + С˞р˞а˞с˞с˞л˞е˞д + С˞э˞в˞а˞к˞у˞а˞ц + СС˞Т˞ + СМ˞У˞ + С˞в˞о˞с˞с˞т˞а˞н  = 47,81 + 121,61 + 
1,98 + 35 + 145 + 865,54 = 1216,94 ру˞б˞л˞е˞˞й.˞  
3.4.4 Представление расчетных и справочных данных и рекомендации РТП 
и должностным лицам штаба тушения пожара и тыла 
Оп˞е˞р˞а˞т˞и˞в˞н˞о˞-˞та˞к˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞ ха˞р˞а˞к˞т˞е˞р˞и˞с˞т˞и˞к˞а˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞,˞ по˞ж˞а˞р˞н˞а˞я˞ 
оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞ и ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞,˞ об˞р˞а˞щ˞а˞ю˞щ˞и˞х˞с˞я˞ в пр˞о˞и˞з˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞е˞ и ме˞р˞ы˞ 
за˞щ˞и˞т˞ы˞ ли˞ч˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞ и св˞о˞д˞н˞ы˞е˞ да˞н˞н˞ы˞е˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞а˞ н˞уж˞н˞о˞г˞о˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞а˞ си˞л˞ и 
ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ дл˞я˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ (3 сц˞е˞н˞а˞р˞и˞я˞)˞ 
пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞ы˞ в Приложении Б, В. 
Ре˞к˞о˞м˞е˞н˞д˞а˞ц˞и˞и˞ ру˞к˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ю˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ (сц˞е˞н˞а˞р˞и˞й˞ №1): 
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1. От˞д˞а˞т˞ь˞ ра˞с˞п˞о˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞ ус˞т˞а˞н˞о˞в˞и˞т˞ь˞ АЦ˞-˞40 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ (2 хо˞д˞)˞ на˞ ПГ˞ 
К-˞150, ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞ы˞й˞ в 45 м от˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ шк˞о˞л˞ы˞.˞ 
2. Пр˞и˞н˞я˞т˞ь˞ до˞к˞л˞а˞д˞ от˞ де˞ж˞у˞р˞н˞о˞г˞о˞.˞ 
3. Пр˞о˞в˞е˞с˞т˞и˞ ра˞з˞в˞е˞д˞к˞у˞˞, по˞в˞ы˞с˞и˞т˞ь˞ ра˞н˞г˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ - №1, за˞п˞р˞о˞с˞и˞т˞ь˞ 
до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞ в ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞е˞ 2 от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ и ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞ю˞ 
лю˞д˞е˞й˞ с по˞м˞о˞щ˞ь˞ю˞ зв˞е˞н˞ь˞е˞в˞ ГД˞З˞С˞,˞ пр˞о˞в˞е˞р˞и˞т˞ь˞ от˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞е˞ эл˞е˞к˞т˞р˞о˞э˞н˞е˞р˞г˞и˞и˞ в 
зд˞а˞н˞и˞и˞ шк˞о˞л˞ы˞.˞ 
4. Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ ре˞ш˞а˞ю˞щ˞е˞е˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ на˞ ос˞н˞о˞в˞е˞ да˞н˞н˞ы˞х˞,˞ по˞л˞˞уч˞е˞н˞н˞ы˞х˞ 
от˞ де˞ж˞˞ур˞н˞о˞г˞о˞,˞ и в хо˞д˞е˞ да˞л˞ь˞н˞е˞й˞ш˞е˞й˞ ра˞з˞в˞е˞д˞к˞и˞.˞ 
5. Вы˞з˞в˞а˞т˞ь˞ ск˞о˞р˞˞ую˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞у˞ю˞ по˞м˞о˞щ˞ь˞,˞ по˞л˞и˞ц˞и˞ю˞,˞ го˞р˞э˞л˞е˞к˞т˞р˞о˞с˞е˞т˞ь˞,˞ 
от˞д˞а˞т˞ь˞ ра˞с˞п˞о˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞ по˞ по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ да˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ в во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞н˞о˞й˞ се˞т˞и˞.˞ 
6. Пр˞о˞в˞е˞с˞т˞и˞ св˞е˞р˞к˞у˞ э˞ва˞к˞у˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞н˞ы˞х˞ де˞т˞е˞й˞ и со˞т˞р˞у˞д˞н˞и˞к˞о˞в˞ по˞ сп˞и˞с˞к˞а˞м˞.˞ 
7. Со˞о˞б˞щ˞и˞т˞ь˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞у˞ га˞р˞н˞и˞з˞о˞н˞а˞ ин˞ф˞о˞р˞м˞а˞ц˞и˞ю˞ об˞ об˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞е˞ на˞ 
по˞ж˞а˞р˞е˞.˞ 
8. Пр˞и˞н˞и˞м˞а˞т˞ь˞ ме˞р˞ы˞ к ус˞т˞а˞н˞о˞в˞л˞е˞н˞и˞ю˞ пр˞и˞ч˞и˞н˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞ 
9. Об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞е˞ пр˞а˞в˞и˞л˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ тр˞у˞д˞а˞ пр˞и˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ 
до˞в˞о˞д˞и˞т˞ь˞ до˞ уч˞а˞с˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ин˞ф˞о˞р˞м˞а˞ц˞и˞ю˞ о во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞и˞ уг˞р˞о˞з˞ы˞ 
дл˞я˞ их˞ жи˞з˞н˞и˞ и зд˞о˞р˞о˞в˞ь˞я˞.˞ 
Ре˞к˞о˞м˞е˞н˞д˞а˞ц˞и˞и˞ ру˞к˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ю˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ (сц˞е˞н˞а˞р˞и˞й˞ №2 и 3): 
1. Пр˞и˞н˞я˞т˞ь˞ до˞к˞л˞а˞д˞ от˞ РТ˞П˞-˞1. 
2. По˞д˞т˞в˞е˞р˞д˞и˞т˞ь˞ но˞м˞е˞р˞ вы˞з˞о˞в˞а˞,˞ пр˞о˞в˞е˞с˞т˞и˞ ра˞з˞в˞е˞д˞к˞у˞ и ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ 
эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞ю˞ лю˞д˞е˞й˞ с по˞м˞о˞щ˞ь˞ю˞ зв˞˞ен˞ь˞е˞в˞ ГД˞З˞С˞,˞ пр˞о˞в˞е˞р˞и˞т˞ь˞ от˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞е˞ 
эл˞е˞к˞т˞р˞о˞э˞н˞е˞р˞г˞и˞и˞ в зд˞а˞н˞и˞и˞ шк˞о˞л˞ы˞.˞ 
3. Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ ре˞ш˞а˞ю˞щ˞е˞е˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ на˞ ос˞н˞о˞в˞е˞ да˞н˞н˞ы˞х˞,˞ по˞л˞˞уч˞е˞н˞н˞ы˞х˞ 
от˞ РТ˞П˞-˞1, и в хо˞д˞е˞ да˞л˞ь˞н˞е˞й˞ш˞е˞й˞ ра˞з˞в˞е˞д˞к˞и˞.˞ 
4. Ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ КП˞П˞ ГД˞З˞С˞,˞ шт˞а˞б˞ по˞ж˞а˞р˞о˞т˞˞уш˞е˞н˞и˞я˞,˞ вк˞л˞ю˞ч˞и˞т˞ь˞ в шт˞а˞б˞ 
пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ ад˞м˞и˞н˞и˞с˞т˞р˞а˞ц˞и˞и˞ шк˞о˞л˞ы˞,˞ со˞з˞д˞а˞т˞ь˞ 2 уч˞а˞с˞т˞к˞а˞ т˞у˞ше˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞:˞ 
- УТ˞П˞-˞1 - эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞я˞ лю˞д˞е˞й˞ со˞ 2-го˞ и 3-го˞ эт˞а˞ж˞е˞й˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ шк˞о˞л˞ы˞.˞ По˞ 
ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞и˞ эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞и˞ пе˞р˞в˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ по˞д˞а˞ё˞т 1 ст˞в˞о˞л˞ «А»˞ в 
со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ на˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞и˞ ст˞о˞л˞я˞р˞н˞о˞й˞ ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞,˞ 
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вт˞о˞р˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞ по˞д˞а˞е˞т˞ 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ на˞ 
за˞щ˞и˞т˞у˞ щи˞т˞о˞в˞о˞й˞.˞ Пр˞и˞д˞а˞н˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ - ка˞р˞а˞˞ул˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞  НУ˞Т˞П˞-˞1 – 
НК˞ 32 ПЧ˞ ФП˞С˞;˞ 
- УТ˞П˞-˞2 - эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞я˞ лю˞д˞е˞й˞ с 1-го˞ эт˞а˞ж˞а˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ шк˞о˞л˞ы˞.˞ По˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞и˞ 
эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ пе˞р˞в˞о˞е˞ 1 от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞ по˞д˞а˞ё˞т 1 ст˞в˞о˞л˞ «Б»˞ в со˞с˞т˞а˞в˞е˞ зв˞е˞н˞а˞ 
ГД˞З˞С˞ на˞ за˞щ˞и˞т˞у˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ пе˞р˞в˞о˞г˞о˞ эт˞а˞ж˞а˞,˞ ра˞с˞п˞о˞л˞о˞ж˞е˞н˞н˞ы˞х˞ на˞д˞ ст˞о˞л˞я˞р˞н˞о˞й˞ 
ма˞с˞т˞е˞р˞с˞к˞о˞й˞.˞ Пр˞и˞д˞а˞н˞н˞ы˞е˞ си˞л˞ы˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ -  пе˞р˞в˞о˞е˞ от˞д˞е˞л˞˞ен˞и˞е˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ 2 
от˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞у˞е˞т˞ по˞с˞л˞е˞ пр˞о˞в˞е˞р˞к˞и˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞ ре˞з˞е˞р˞в˞н˞о˞е˞ зв˞е˞н˞о˞ 
ГД˞З˞С˞.˞ НУ˞Т˞П˞-˞2 - НК˞ 33 ПЧ˞ ФП˞С˞.˞ 
5. Пр˞о˞в˞е˞с˞т˞и˞ св˞е˞р˞к˞˞у эв˞а˞к˞˞уи˞р˞о˞в˞а˞н˞н˞ы˞х˞ уч˞а˞щ˞и˞х˞с˞я˞ и со˞т˞р˞˞уд˞н˞и˞к˞о˞в˞ шк˞о˞л˞ы˞ 
по˞ сп˞и˞с˞к˞а˞м˞.˞ 
6. Об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ уп˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞м˞и˞ по˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ 
не˞п˞о˞с˞р˞е˞д˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞ ил˞и˞ че˞р˞е˞з˞ шт˞а˞б˞.˞ 
7. Ус˞т˞а˞н˞о˞в˞и˞т˞ь˞ гр˞а˞н˞и˞ц˞ы˞ те˞р˞р˞и˞т˞о˞р˞и˞и˞,˞ на˞ ко˞т˞о˞р˞о˞й˞ ос˞˞ущ˞е˞с˞т˞в˞л˞я˞ю˞т˞с˞я˞ 
де˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ по˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞ 
8. Пр˞о˞и˞з˞в˞е˞с˞т˞и˞ ра˞с˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞у˞ пр˞и˞б˞ы˞в˞ш˞и˞х˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ с уч˞е˞т˞о˞м˞ 
вы˞б˞р˞а˞н˞н˞о˞г˞о˞ ре˞ш˞а˞ю˞щ˞е˞г˞о˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞.˞ 
9. Ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ св˞я˞з˞ь˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ и со˞о˞б˞щ˞и˞т˞ь˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞у˞ г˞ар˞н˞и˞з˞о˞н˞а˞ 
не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞˞ую˞ ин˞ф˞о˞р˞м˞а˞ц˞и˞ю˞ об˞ об˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞е˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞е˞.˞ 
10. Об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞в˞а˞т˞ь˞ вз˞а˞и˞м˞о˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞ со˞ сл˞у˞ж˞б˞а˞м˞и˞ жи˞з˞н˞е˞о˞б˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞и˞я˞,˞ 
пр˞и˞в˞л˞е˞к˞а˞е˞м˞ы˞м˞и˞ к ту˞˞ше˞н˞и˞ю˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞ 
11. Пр˞и˞н˞и˞м˞а˞т˞ь˞ ме˞р˞ы˞ к ус˞т˞а˞н˞о˞в˞л˞е˞н˞и˞ю˞ пр˞и˞ч˞и˞н˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞ 
12. Об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞е˞ пр˞а˞в˞и˞л˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ тр˞у˞д˞а˞ пр˞и˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ 
до˞в˞о˞д˞и˞т˞ь˞ до˞ уч˞а˞с˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ин˞ф˞о˞р˞м˞а˞ц˞и˞ю˞ о во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞и˞ уг˞р˞о˞з˞ы˞ 
дл˞я˞ их˞ жи˞з˞н˞и˞ и зд˞о˞р˞о˞в˞ь˞я˞.˞ 
Ре˞к˞о˞м˞е˞н˞д˞а˞ц˞и˞и˞ на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞у˞ ты˞л˞а˞:˞ 
1. Ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ вс˞т˞р˞е˞ч˞˞у и ра˞с˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞у˞ пр˞и˞б˞ы˞в˞а˞ю˞щ˞е˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ 
те˞х˞н˞и˞к˞и˞.˞ 
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2. Пр˞и˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞,˞ че˞р˞е˞з˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞я˞ Во˞д˞о˞к˞а˞н˞а˞л˞а˞,˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ 
по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞и˞е˞ да˞в˞л˞е˞˞ни˞я˞ в го˞р˞о˞д˞с˞к˞о˞й˞ во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞н˞о˞й˞ се˞т˞и˞,˞ пр˞о˞в˞е˞с˞т˞и˞ 
до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞˞ую˞ ра˞з˞в˞е˞д˞к˞у˞ во˞д˞о˞и˞с˞т˞о˞ч˞н˞и˞к˞о˞в˞.˞ 
3. Со˞з˞д˞а˞т˞ь˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞ы˞й˞ за˞п˞а˞с˞ ре˞з˞е˞р˞в˞н˞ы˞х˞ ру˞к˞а˞в˞о˞в˞ и во˞з˞д˞у˞ш˞н˞ы˞х˞ 
ба˞л˞л˞о˞н˞о˞в˞ дл˞я˞ АИ˞Р˞.˞ 
4. Об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ ус˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞у˞ АЦ˞4˞0 (2хо˞д˞)˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞й˞ ги˞д˞р˞а˞н˞т˞ по˞ 
Гр˞о˞м˞о˞в˞а˞ 29 АЦ˞4˞0 33ПЧ˞ по˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞ь˞ в ре˞з˞е˞р˞в˞.˞ 
5. Об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ бе˞с˞п˞е˞р˞е˞б˞о˞й˞н˞у˞ю˞ по˞д˞а˞ч˞у˞ ог˞н˞е˞т˞у˞ш˞а˞щ˞и˞х˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞.˞ 
6. Че˞р˞е˞з˞ ад˞м˞и˞н˞и˞с˞т˞р˞а˞ц˞и˞ю˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 ут˞о˞ч˞н˞и˞т˞ь˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞ и 
во˞з˞м˞о˞ж˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ им˞е˞ю˞щ˞е˞й˞с˞я˞ си˞с˞т˞е˞м˞ы˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ 
во˞д˞о˞с˞н˞а˞б˞ж˞е˞н˞и˞я˞.˞ 
7. Пр˞и˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞,˞ на˞з˞н˞а˞ч˞и˞т˞ь˞ се˞б˞е˞ по˞м˞о˞щ˞н˞и˞к˞о˞в˞ по˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞м˞.˞ 
8. Пр˞и˞н˞и˞м˞а˞т˞ь˞ ме˞р˞ы˞ к об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞и˞ю˞ ли˞ч˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞ бо˞е˞в˞о˞й˞ од˞е˞ж˞д˞о˞й˞ и 
ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞м˞и˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ ор˞г˞а˞н˞о˞в˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞.˞ 
9. Ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ св˞о˞е˞в˞р˞е˞м˞е˞н˞н˞о˞е˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ те˞х˞н˞и˞к˞и˞ ГС˞М˞ 
и др˞˞уг˞и˞м˞и˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞˞ам˞и˞.˞ 
10. Ко˞н˞т˞р˞о˞л˞и˞р˞о˞в˞а˞т˞ь˞ ис˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞е˞ ра˞б˞о˞т˞ по˞ за˞щ˞и˞т˞е˞ ма˞г˞и˞с˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ 
р˞ук˞а˞в˞н˞ы˞х˞ ли˞н˞и˞й˞.˞ 
11. Со˞в˞м˞е˞с˞т˞н˞о˞ с пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞я˞м˞и˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞а˞ и ме˞с˞т˞н˞о˞й˞ те˞р˞р˞и˞т˞о˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ 
ад˞м˞и˞н˞и˞с˞т˞р˞а˞ц˞и˞и˞,˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ ме˞с˞т˞а˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ п˞ун˞к˞т˞о˞в˞ ок˞а˞з˞а˞н˞и˞я˞ пе˞р˞в˞о˞й˞ 
ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞о˞й˞ по˞м˞о˞щ˞и˞,˞ от˞д˞ы˞х˞а˞ ли˞ч˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞.˞ 
12. Об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ ве˞д˞е˞н˞и˞е˞ со˞о˞т˞в˞е˞т˞с˞т˞в˞˞ую˞щ˞е˞й˞ до˞к˞у˞м˞е˞н˞т˞а˞ц˞и˞и˞.˞  
Во˞д˞о˞о˞т˞д˞а˞ч˞а˞ «пр˞и˞л˞е˞г˞а˞ю˞щ˞е˞г˞о˞»˞ го˞р˞о˞д˞с˞к˞о˞г˞о˞ во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞а˞:˞ 
На˞п˞о˞р˞ в се˞т˞и˞,˞ ат˞м˞.˞ Во˞д˞о˞о˞т˞д˞а˞ч˞а˞,˞ л/˞с ˞
1,0 32 
2,0 43 
3,0 51 
4,0 78 
5,0 87 
Об˞я˞з˞а˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ по˞с˞т˞о˞в˞о˞г˞о˞ на˞ по˞с˞т˞у˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞:˞ 
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По˞с˞т˞о˞в˞о˞й˞ на˞ по˞с˞т˞˞у бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ вы˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ на˞ ме˞с˞т˞е˞ ту˞˞ше˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ 
в не˞п˞р˞и˞г˞о˞д˞н˞о˞й˞ дл˞я˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ ср˞е˞д˞е˞ (уч˞е˞н˞и˞и˞)˞ на˞ св˞е˞ж˞е˞м˞ во˞з˞д˞˞ух˞е˞ пе˞р˞е˞д˞ вх˞о˞д˞о˞м˞ в 
не˞п˞р˞и˞г˞о˞д˞н˞˞ую˞ дл˞я˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ ср˞е˞д˞у˞.˞  
По˞с˞т˞о˞в˞ы˞м˞и˞ на˞ по˞с˞т˞у˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ на˞з˞н˞а˞ч˞а˞ю˞т˞с˞я˞ ли˞ч˞н˞ы˞й˞ со˞с˞т˞а˞в˞,˞ 
пр˞о˞ш˞е˞д˞ш˞и˞й˞ об˞у˞ч˞е˞н˞и˞е˞ и до˞п˞˞ущ˞е˞н˞н˞ы˞й˞ дл˞я˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ эт˞и˞х˞ об˞я˞з˞а˞н˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞ 
ра˞с˞п˞о˞р˞я˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞м˞ до˞к˞˞ум˞е˞н˞т˞о˞м˞ р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞я˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞.˞ 
По˞с˞т˞о˞в˞о˞й˞ на˞ по˞с˞т˞у˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ пр˞и˞ ос˞у˞щ˞е˞с˞т˞в˞л˞е˞н˞и˞и˞ де˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞и˞ 
об˞я˞з˞а˞н˞:˞ 
1. Вы˞п˞о˞л˞н˞я˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞,˞ пр˞е˞д˞у˞с˞м˞о˞т˞р˞е˞н˞н˞ы˞е˞ дл˞я˞ не˞г˞о˞ по˞р˞я˞д˞к˞о˞м˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞м˞и˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞.˞ 
2. До˞б˞р˞о˞с˞о˞в˞е˞с˞т˞н˞о˞ ис˞п˞о˞л˞н˞я˞т˞ь˞ об˞я˞з˞а˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞,˞ ни˞ч˞е˞м˞ не˞ от˞в˞л˞е˞к˞а˞т˞ь˞с˞я˞ и не˞ 
по˞к˞и˞д˞а˞т˞ь˞ по˞с˞т˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ до˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ за˞д˞а˞ч˞и˞ зв˞е˞н˞о˞м˞ ГД˞З˞С˞ и бе˞з˞ ко˞м˞а˞н˞д˞ы˞ 
до˞л˞ж˞н˞о˞с˞т˞н˞о˞г˞о˞ ли˞ц˞а˞ фе˞д˞е˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ сл˞у˞ж˞˞бы˞ Го˞с˞у˞д˞а˞р˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞й˞ 
пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ сл˞˞уж˞б˞ы˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞е˞,˞ ко˞т˞о˞р˞о˞м˞˞у он˞ по˞д˞ч˞и˞н˞е˞н˞.˞ 
3. Ум˞е˞т˞ь˞ пр˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞ь˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞ы˞ за˞п˞а˞с˞а˞ во˞з˞д˞у˞х˞а˞ и вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ зв˞е˞н˞а˞ 
ГД˞З˞С˞ в СИ˞З˞О˞Д˞,˞ ве˞с˞т˞и˞ жу˞р˞н˞а˞л˞ уч˞е˞т˞а˞ вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ пр˞е˞б˞ы˞в˞а˞н˞и˞я˞ зв˞е˞н˞ь˞е˞в˞ ГД˞З˞С˞ в 
не˞п˞р˞и˞г˞о˞д˞н˞о˞й˞ дл˞я˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ ср˞е˞д˞е˞.˞ 
4. Ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞ы˞в˞а˞т˞ь˞ пе˞р˞е˞д˞ вх˞о˞д˞о˞м˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ в не˞п˞р˞и˞г˞о˞д˞н˞˞ую˞ дл˞я˞ 
ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ ср˞е˞д˞˞у ож˞и˞д˞а˞е˞м˞о˞е˞ вр˞е˞м˞я˞ ег˞о˞ во˞з˞в˞р˞а˞щ˞е˞н˞и˞я˞,˞ со˞о˞б˞щ˞а˞т˞ь˞ ре˞з˞у˞л˞ь˞т˞а˞т˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞а˞ 
ко˞м˞а˞н˞д˞и˞р˞˞у зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ и за˞н˞о˞с˞и˞т˞ь˞ в ж˞ур˞н˞а˞л˞ уч˞е˞т˞а˞ ра˞б˞о˞т˞а˞ю˞щ˞и˞х˞ зв˞е˞н˞ь˞е˞в˞ ГД˞З˞С˞.˞ 
Пр˞и˞ по˞л˞˞уч˞е˞н˞и˞и˞ от˞ ко˞м˞а˞н˞д˞и˞р˞а˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ св˞е˞д˞е˞н˞и˞й˞ о ма˞к˞с˞и˞м˞а˞л˞ь˞н˞о˞м˞ 
па˞д˞е˞н˞и˞и˞ да˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ во˞з˞д˞у˞х˞а˞ в СИ˞З˞О˞Д˞ со˞о˞б˞щ˞и˞т˞ь˞ ем˞у˞ ин˞ф˞о˞р˞м˞а˞ц˞и˞ю˞:˞ 
1. О да˞в˞л˞е˞н˞и˞и˞ во˞з˞д˞˞ух˞а˞ в ба˞л˞л˞о˞н˞е˞ СИ˞З˞О˞Д˞,˞ пр˞и˞ ко˞т˞о˞р˞о˞м˞ зв˞е˞н˞˞у ГД˞З˞С˞ 
не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ во˞з˞в˞р˞а˞щ˞а˞т˞ь˞с˞я˞ на˞ св˞е˞ж˞и˞й˞ во˞з˞д˞у˞х˞.˞ 
2. О пр˞и˞м˞е˞р˞н˞о˞м˞ вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ у оч˞а˞г˞а˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ и ме˞с˞т˞а˞ 
пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ сп˞а˞с˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ ра˞б˞о˞т˞.˞ 
3. Об˞ уч˞е˞т˞е˞ га˞з˞о˞д˞ы˞м˞о˞з˞а˞щ˞и˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞,˞ на˞х˞о˞д˞я˞т˞с˞я˞ в не˞п˞р˞и˞г˞о˞д˞н˞о˞й˞ дл˞я˞ 
ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ ср˞е˞д˞е˞.˞ 
50 
 
4. По˞д˞д˞е˞р˞ж˞и˞в˞а˞т˞ь˞ по˞с˞т˞о˞я˞н˞н˞у˞ю˞ св˞я˞з˞ь˞ со˞ з˞ве˞н˞о˞м˞ ГД˞З˞С˞ и вы˞п˞о˞л˞н˞я˞т˞ь˞ 
ук˞а˞з˞а˞н˞и˞я˞ ко˞м˞а˞н˞д˞и˞р˞а˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞,˞ в сл˞у˞ч˞а˞е˞ по˞т˞е˞р˞и˞ св˞я˞з˞и˞ со˞ зв˞е˞н˞о˞м˞ ГД˞З˞С˞ 
со˞о˞б˞щ˞и˞т˞ь˞ РТ˞П˞,˞ на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞у˞ КП˞П˞,˞ УТ˞П˞ (СТ˞П˞)˞ и де˞й˞с˞т˞в˞о˞в˞а˞т˞ь˞ по˞ их˞ ук˞а˞з˞а˞н˞и˞ю˞.˞ 
5. Не˞ до˞п˞˞ус˞к˞а˞т˞ь˞ ли˞ц˞,˞ не˞ вх˞о˞д˞я˞щ˞и˞х˞ в со˞с˞т˞а˞в˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞,˞ в 
не˞п˞р˞и˞г˞о˞д˞н˞˞ую˞ дл˞я˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ ср˞е˞д˞у˞,˞ ск˞о˞п˞л˞е˞н˞и˞е˞ лю˞д˞е˞й˞ у ме˞с˞т˞а˞ вх˞о˞д˞а˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ в 
за˞д˞ы˞м˞л˞е˞н˞н˞о˞е˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞е˞.˞ 
6. Вн˞и˞м˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞ ве˞с˞т˞и˞ на˞б˞л˞ю˞д˞е˞н˞и˞е˞ за˞ об˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞о˞й˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ и 
со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞м˞ ст˞р˞о˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ ко˞н˞с˞т˞р˞˞ук˞ц˞и˞й˞ в ра˞й˞о˞н˞е˞ по˞с˞т˞а˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞.˞ Пр˞и˞ 
из˞м˞е˞н˞е˞н˞и˞я˞х˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞я˞ ст˞р˞о˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ ко˞н˞с˞т˞р˞у˞к˞ц˞и˞й˞ в ус˞т˞˞ан˞о˞в˞л˞е˞н˞н˞о˞м˞ по˞р˞я˞д˞к˞е˞ 
ин˞ф˞о˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞т˞ь˞ до˞л˞ж˞н˞о˞с˞т˞н˞ы˞х˞ ли˞ц˞ фе˞д˞е˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ сл˞˞уж˞б˞ы˞ 
Го˞с˞у˞д˞а˞р˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞й˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ сл˞у˞ж˞б˞ы˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ и ко˞м˞а˞н˞д˞и˞р˞а˞ зв˞е˞н˞а˞ 
ГД˞З˞С˞.˞ В сл˞˞уч˞а˞е˞ ес˞л˞и˞ зв˞е˞н˞у˞ ГД˞З˞С˞ уг˞р˞о˞ж˞а˞е˞т˞ оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞,˞ не˞м˞е˞д˞л˞е˞н˞н˞о˞ со˞о˞б˞щ˞и˞т˞ь˞ о 
ее˞ ха˞р˞а˞к˞т˞е˞р˞е˞ и оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ с ко˞м˞а˞н˞д˞и˞р˞о˞м˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ по˞р˞я˞д˞о˞к˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞й˞.˞ 
7. Ин˞ф˞о˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞т˞ь˞ ко˞м˞а˞н˞д˞и˞р˞а˞ зв˞е˞н˞а˞ ГД˞З˞С˞ че˞р˞е˞з˞ ка˞ж˞д˞ы˞е˞ 10 ми˞н˞у˞т˞ о 
вр˞е˞м˞е˞н˞и˞,˞ пр˞о˞ш˞е˞д˞ш˞е˞м˞ с мо˞м˞е˞н˞т˞а˞ вк˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞я˞ в СИ˞З˞О˞Д˞.˞ 
Об˞я˞з˞а˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ на˞ч˞а˞л˞ь˞˞ни˞к˞а˞ КП˞П˞ ГД˞З˞С˞:˞ 
На˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ ко˞н˞т˞р˞о˞л˞ь˞н˞о˞-˞пр˞о˞п˞˞ус˞к˞н˞о˞г˞о˞ пу˞н˞к˞т˞а˞ ГД˞З˞С˞ во˞з˞г˞л˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ ра˞б˞о˞т˞у˞ 
КП˞П˞,˞ со˞з˞д˞а˞в˞а˞е˞м˞о˞г˞о˞ дл˞я˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ ГД˞З˞С˞ на˞ ме˞с˞т˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ пр˞и˞ ра˞б˞о˞т˞е˞ 3-х и 
бо˞л˞е˞е˞ зв˞е˞н˞ь˞е˞в˞ ГД˞З˞С˞.˞ На˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ КП˞П˞ ГД˞З˞С˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ не˞п˞о˞с˞р˞е˞д˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞ 
по˞д˞ч˞и˞н˞я˞е˞т˞с˞я˞ НШ˞,˞ а пр˞и˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ КП˞П˞ ГД˞З˞С˞ на˞ УТ˞П˞ (СТ˞П˞)˞ - на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞у˞ 
УТ˞П˞ (СТ˞П˞)˞. 
На˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ КП˞П˞ ГД˞З˞С˞:˞ 
1. Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞я˞е˞т˞ ме˞с˞т˞о˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞,˞ со˞с˞т˞а˞в˞ КП˞П˞ ГД˞З˞С˞ и об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞в˞а˞е˞т˞ 
ег˞о˞ ра˞б˞о˞т˞у˞.˞ 
2. Об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞в˞а˞е˞т˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞о˞с˞т˞ь˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ пр˞о˞в˞е˞р˞о˞к˞ СИ˞З˞О˞Д˞,˞ в то˞м˞ 
чи˞с˞л˞е˞ по˞с˞р˞е˞д˞с˞т˞в˞о˞м˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ ко˞н˞т˞р˞о˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ по˞с˞т˞о˞в˞ ГД˞З˞С˞,˞ го˞т˞о˞в˞н˞о˞с˞т˞ь˞ зв˞е˞н˞ь˞е˞в˞ 
ГД˞З˞С˞ к ра˞б˞о˞т˞е˞ в не˞п˞р˞и˞г˞о˞д˞н˞о˞й˞ дл˞я˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ ср˞е˞д˞е˞ и уч˞е˞т˞ их˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞.˞ 
3. Пр˞и˞в˞л˞е˞к˞а˞е˞т˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞и˞й˞ пе˞р˞с˞о˞н˞а˞л˞ дл˞я˞ ко˞н˞т˞р˞о˞л˞я˞ за˞ ра˞б˞о˞т˞о˞й˞ 
ли˞ч˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞ в СИ˞З˞О˞Д˞.˞ 
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4. Ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞ы˞в˞а˞е˞т˞ ра˞б˞о˞т˞˞у и ос˞˞ущ˞е˞с˞т˞в˞л˞я˞е˞т˞ пр˞о˞в˞е˞р˞к˞и˞ по˞с˞т˞о˞в˞ 
бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞,˞ ве˞д˞е˞т˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞˞ую˞ сл˞˞уж˞˞еб˞н˞у˞ю˞ до˞к˞у˞м˞е˞н˞т˞а˞ц˞и˞ю˞.˞ 
Ре˞к˞о˞м˞е˞н˞д˞а˞ц˞и˞и˞ до˞л˞ж˞н˞о˞с˞т˞н˞ы˞м˞ ли˞ц˞а˞м˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞:˞ 
Из˞ чи˞с˞л˞а˞ ли˞ц˞ ру˞к˞о˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞а˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞а˞,˞ на˞з˞н˞а˞ч˞а˞е˞т˞с˞я˞ «Пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞ь˞ 
ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞»˞, ко˞т˞о˞р˞ы˞й˞ на˞ пе˞р˞и˞о˞д˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ по˞д˞ч˞и˞н˞я˞е˞т˞с˞я˞ р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ю˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ (пр˞и˞ со˞з˞д˞а˞н˞и˞и˞ шт˞а˞б˞а˞ по˞ж˞а˞р˞о˞т˞˞уш˞е˞н˞и˞я˞ вх˞о˞д˞и˞т˞ в со˞с˞т˞а˞в˞ шт˞а˞б˞а˞)˞ и 
вы˞п˞о˞л˞н˞я˞е˞т˞ ег˞о˞ у˞ка˞з˞а˞н˞и˞я˞.˞ «Пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞ю˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞»˞ в по˞д˞ч˞и˞н˞е˞н˞и˞е˞ 
пе˞р˞е˞д˞а˞е˞т˞с˞я˞ ве˞с˞ь˞ пе˞р˞с˞о˞н˞а˞л˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞а˞,˞ за˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞о˞в˞а˞н˞н˞ы˞й˞ дл˞я˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ 
ме˞р˞о˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞й˞,˞ сп˞о˞с˞о˞б˞с˞т˞в˞˞ую˞щ˞и˞х˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞ 
Ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞м˞и˞ за˞д˞а˞ч˞а˞м˞и˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞я˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ яв˞л˞я˞ю˞т˞с˞я˞:˞  
1. Пр˞е˞д˞о˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ ру˞˞ко˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ю˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ин˞ф˞о˞р˞м˞а˞ц˞и˞и˞ об˞ 
об˞ъ˞е˞к˞т˞е˞,˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞й˞ дл˞я˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ ра˞б˞о˞т˞ по˞ сп˞а˞с˞а˞н˞и˞ю˞ лю˞д˞е˞й˞,˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞и˞я˞ 
бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ и ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ го˞р˞е˞н˞и˞я˞.˞ 
2. Вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞е˞ за˞д˞а˞ч˞,˞ по˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞н˞ы˞х˞ ру˞к˞˞ов˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞е˞м˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ 
(ил˞и˞ на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞о˞м˞  шт˞а˞б˞а˞ по˞ж˞а˞р˞о˞т˞у˞ш˞е˞˞ни˞я˞)˞ - ли˞ч˞н˞о˞ и че˞р˞е˞з˞ св˞о˞й˞ по˞д˞ч˞и˞н˞е˞н˞н˞ы˞й˞ 
пе˞р˞с˞о˞н˞а˞л˞,˞ по˞с˞л˞е˞ эв˞а˞к˞у˞а˞ц˞и˞и˞ лю˞д˞е˞й˞ из˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ ад˞м˞и˞н˞и˞с˞т˞р˞а˞ц˞и˞и˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ 
пр˞о˞в˞е˞с˞т˞и˞ св˞е˞р˞к˞у˞ лю˞˞де˞й˞ по˞ сп˞и˞с˞к˞у˞.˞ 
3. Пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞,˞ со˞в˞м˞е˞с˞т˞н˞о˞ с на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞о˞м˞ шт˞а˞б˞а˞ 
по˞ж˞а˞р˞о˞т˞у˞ш˞е˞н˞и˞я˞,˞ до˞л˞ж˞е˞н˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ ви˞д˞ и по˞р˞я˞д˞о˞к˞ св˞я˞з˞и˞ со˞ шт˞а˞б˞о˞м˞,˞ а та˞к˞ж˞е˞ 
по˞р˞я˞д˞о˞к˞ св˞я˞з˞и˞ со˞ св˞о˞и˞м˞и˞ по˞д˞ч˞и˞н˞е˞н˞н˞ы˞м˞и˞.˞ 
Ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞м˞и˞ ф˞ун˞к˞ц˞и˞я˞м˞и˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞и˞т˞е˞л˞я˞ яв˞л˞я˞ю˞т˞с˞я˞ ос˞у˞щ˞е˞с˞т˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ 
ме˞р˞о˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞й˞,˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞н˞ы˞х˞ на˞ эв˞а˞к˞˞уа˞ц˞и˞ю˞ лю˞д˞е˞й˞ из˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ и ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞ их˞ 
уч˞е˞т˞а˞,˞ от˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞е˞ эл˞е˞к˞т˞р˞о˞э˞н˞е˞р˞г˞и˞и˞,˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞ п˞ун˞к˞т˞о˞в˞ ок˞а˞з˞а˞н˞и˞я˞ пе˞р˞в˞о˞й˞ 
ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞о˞й˞ по˞м˞о˞щ˞и˞,˞ от˞д˞ы˞х˞а˞ ли˞ч˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞.˞ 
Вс˞е˞ ме˞р˞о˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞я˞ пе˞р˞с˞о˞н˞а˞л˞а˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞а˞ пр˞о˞в˞о˞д˞я˞т˞с˞я˞ то˞л˞ь˞к˞о˞ по˞ со˞г˞л˞а˞с˞о˞в˞а˞н˞и˞ю˞ 
и с ра˞з˞р˞е˞ш˞е˞н˞и˞я˞ р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞я˞ ту˞ш˞˞ен˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ил˞и˞ на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞а˞ шт˞а˞б˞а˞ 
по˞ж˞а˞р˞о˞т˞у˞ш˞е˞н˞и˞я˞.˞  
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4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
4.1 Потенциальные потребители результатов исследования  
 
В на˞с˞т˞о˞я˞щ˞е˞е˞ вр˞е˞м˞я˞ пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞а˞ на˞у˞ч˞н˞о˞г˞о˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ не˞ 
ст˞о˞л˞ь˞к˞о˞ ма˞с˞ш˞т˞а˞б˞о˞м˞ от˞к˞р˞ы˞т˞и˞я˞,˞ оц˞е˞н˞и˞т˞ь˞ ко˞т˞о˞р˞о˞е˞ на˞ пе˞р˞в˞ы˞х˞ эт˞а˞п˞а˞х˞ жи˞з˞н˞е˞н˞н˞о˞г˞о˞ 
ци˞к˞л˞а˞ вы˞с˞о˞к˞о˞т˞е˞х˞н˞о˞л˞о˞г˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞г˞о˞ и ре˞с˞у˞˞рс˞о˞э˞ф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞г˞о˞ пр˞о˞д˞у˞к˞т˞а˞ мо˞ж˞е˞т˞ бы˞т˞ь˞ 
тр˞˞уд˞н˞о˞,˞ ск˞о˞л˞ь˞к˞о˞ ко˞м˞м˞е˞р˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ це˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ю˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞.˞  
Оц˞е˞н˞к˞а˞ ко˞м˞м˞е˞р˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ це˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞ы˞м˞ 
ус˞л˞о˞в˞и˞е˞м˞ пр˞и˞ по˞и˞с˞к˞е˞ ис˞т˞о˞ч˞н˞и˞к˞о˞в˞ фи˞н˞а˞н˞с˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ дл˞я˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ ре˞з˞˞ул˞ь˞т˞а˞т˞о˞в˞ 
на˞˞уч˞н˞о˞г˞о˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞,˞ чт˞о˞ ва˞ж˞н˞о˞ дл˞я˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞ч˞и˞к˞о˞в˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ до˞л˞ж˞н˞ы˞ 
пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞т˞ь˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞ и пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞ы˞ пр˞о˞в˞о˞д˞и˞м˞ы˞х˞ на˞˞уч˞н˞ы˞х˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞й˞.˞  
Ущ˞е˞р˞б˞,˞ пр˞и˞н˞о˞с˞и˞м˞ы˞й˞ об˞щ˞е˞с˞т˞в˞у˞ от˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ оч˞е˞н˞ь˞ вы˞с˞о˞к˞.˞ В со˞в˞р˞е˞м˞е˞н˞н˞о˞м˞ 
ми˞р˞е˞ во˞п˞р˞о˞с˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ ак˞т˞˞уа˞л˞е˞н˞ и тр˞е˞б˞˞у˞ет˞ ре˞ш˞а˞ю˞щ˞и˞х˞ ме˞р˞,˞ 
не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞ы˞х˞ дл˞я˞ пр˞е˞д˞о˞т˞в˞р˞а˞щ˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞о˞о˞п˞а˞с˞н˞ы˞х˞ си˞т˞у˞а˞˞ци˞й˞ и их˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞я˞.˞ 
По˞д˞г˞о˞т˞о˞в˞к˞а˞ ли˞ч˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ со˞в˞м˞е˞с˞т˞н˞о˞ с гр˞а˞ж˞д˞а˞н˞с˞к˞и˞м˞ 
на˞с˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞м˞ по˞ ве˞д˞е˞н˞и˞ю˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞й˞ пр˞и˞ т˞уш˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞,˞ ве˞д˞е˞т˞ к сн˞и˞ж˞е˞н˞и˞ю˞ 
по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ ри˞с˞к˞а˞,˞ а зн˞а˞ч˞и˞т˞ и ги˞б˞е˞л˞и˞ лю˞д˞е˞й˞.˞ 
Це˞л˞ь˞ю˞ да˞н˞н˞о˞г˞о˞ ра˞з˞д˞е˞л˞а˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ пр˞о˞е˞к˞т˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ и со˞з˞д˞а˞н˞и˞е˞ 
ко˞н˞к˞у˞р˞е˞н˞т˞о˞с˞п˞о˞с˞о˞б˞н˞о˞й˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞,˞ та˞к˞т˞и˞к˞и˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ на˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞е˞ шк˞о˞л˞а˞,˞ 
от˞в˞е˞ч˞а˞ю˞щ˞е˞й˞ со˞в˞р˞е˞м˞е˞н˞н˞ы˞м˞ тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞м˞ в об˞л˞а˞с˞т˞и˞ ре˞с˞у˞˞рс˞о˞э˞ф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞и˞ и 
ре˞с˞у˞р˞с˞о˞с˞б˞е˞р˞е˞ж˞е˞н˞и˞я˞ ˞
В хо˞д˞е˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ ре˞ш˞и˞т˞ь˞ сл˞е˞д˞у˞ю˞щ˞и˞е˞ за˞д˞а˞ч˞и˞:˞ 
1. Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ по˞т˞е˞н˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ по˞т˞р˞е˞б˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ ре˞з˞у˞л˞˞ьт˞а˞т˞о˞в˞ НИ˞;˞ 
2. Ан˞а˞л˞и˞з˞ ко˞н˞к˞у˞р˞е˞н˞т˞н˞ы˞х˞ те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ре˞ш˞е˞н˞и˞й˞ по˞ те˞х˞н˞о˞л˞о˞г˞и˞и˞ Quad; 
3. Пл˞а˞н˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞х˞ эт˞а˞п˞о˞в˞ НИ˞;˞ 
4. Фо˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞а˞ на˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞е˞ НИ˞;˞ 
5. Оц˞е˞н˞к˞а˞ эф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞и˞ НИ˞.˞ 
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4.2 Анализ конкурентных технических решений НИ 
 
Де˞т˞а˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ ан˞а˞л˞и˞з˞ ко˞н˞к˞у˞р˞и˞р˞у˞ю˞щ˞и˞х˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞о˞к˞,˞ су˞щ˞е˞с˞т˞в˞˞у˞ющ˞и˞х˞ на˞ ры˞н˞к˞е˞,˞ 
не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ пр˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞ь˞ си˞с˞т˞е˞м˞а˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞,˞ по˞с˞к˞о˞л˞ь˞к˞˞у ры˞н˞к˞и˞ пр˞е˞б˞ы˞в˞а˞ю˞т˞ в 
по˞с˞т˞о˞я˞н˞н˞о˞м˞ дв˞и˞ж˞е˞н˞и˞и˞.˞ Та˞к˞о˞й˞ ан˞а˞л˞и˞з˞ по˞м˞о˞г˞а˞е˞т˞ вн˞о˞с˞и˞т˞ь˞ ко˞р˞р˞е˞к˞т˞и˞в˞ы˞ в на˞˞уч˞н˞о˞е˞ 
ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞,˞ чт˞о˞б˞ы˞ ус˞п˞е˞ш˞н˞е˞е˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞с˞т˞о˞я˞т˞ь˞ св˞о˞и˞м˞ ко˞н˞к˞у˞р˞е˞н˞т˞а˞м˞.˞ Ва˞ж˞н˞о˞ 
оц˞е˞н˞и˞т˞ь˞ си˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ и сл˞а˞б˞ы˞е˞ ст˞о˞р˞о˞н˞ы˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞о˞к˞ ко˞н˞к˞у˞р˞е˞н˞т˞о˞в˞.˞  
С эт˞о˞й˞ це˞л˞ь˞ю˞ мо˞ж˞е˞т˞ бы˞т˞ь˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞а˞ им˞е˞ю˞щ˞а˞я˞с˞я˞ ин˞ф˞о˞р˞м˞а˞ц˞и˞я˞ о 
ко˞н˞к˞у˞р˞е˞н˞т˞н˞ы˞х˞ ра˞з˞˞ра˞б˞о˞т˞к˞а˞х˞:˞ те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞е˞ ха˞р˞а˞к˞т˞е˞р˞и˞с˞т˞и˞к˞и˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞,˞ ее˞ 
ко˞н˞к˞у˞р˞е˞н˞т˞о˞с˞п˞о˞с˞о˞б˞н˞о˞с˞т˞ь˞ и ур˞о˞в˞е˞н˞ь˞ за˞в˞е˞р˞ш˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ на˞у˞˞чн˞о˞г˞о˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞,˞ 
бю˞д˞ж˞е˞т˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞,˞ ур˞о˞в˞е˞н˞ь˞ пр˞о˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞я˞ на˞ ры˞н˞о˞к˞,˞ фи˞н˞а˞˞нс˞˞ов˞˞ое˞ по˞˞л˞ож˞˞е˞ни˞е˞ 
к˞он˞к˞˞у˞ре˞˞н˞т˞ов˞˞, т˞е˞нд˞е˞˞н˞ци˞и˞ е˞г˞о из˞˞м˞е˞не˞˞ни˞я˞˞. 
Ан˞а˞л˞и˞з˞ ко˞н˞к˞у˞р˞е˞н˞т˞н˞ы˞х˞ те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ре˞ш˞е˞н˞и˞й˞ с по˞з˞и˞ц˞и˞и˞ 
ре˞с˞у˞р˞с˞о˞э˞ф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞и˞ и ре˞с˞˞ур˞с˞о˞с˞б˞е˞р˞е˞ж˞е˞н˞и˞я˞ по˞з˞в˞о˞л˞и˞л˞ пр˞о˞в˞е˞с˞т˞и˞ оц˞е˞н˞к˞у˞ 
эф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞и˞ на˞у˞˞чн˞о˞й˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞ и оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞˞ни˞я˞ дл˞я˞ ее˞ бу˞д˞˞ущ˞е˞г˞˞о 
по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞и˞я˞.˞ По˞к˞а˞з˞а˞т˞е˞л˞и˞ оц˞е˞н˞к˞и˞ ка˞ч˞е˞с˞т˞в˞а˞ и пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞ы˞ но˞в˞о˞й˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞ 
по˞д˞б˞и˞р˞а˞ю˞т˞с˞я˞ ис˞х˞о˞д˞я˞ из˞ по˞д˞о˞б˞р˞а˞н˞н˞о˞г˞о˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞а˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ с уч˞е˞т˞о˞м˞ ег˞о˞ 
те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ и эк˞о˞н˞о˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ос˞о˞б˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞,˞ со˞з˞д˞а˞н˞и˞я˞ и 
ко˞м˞м˞е˞р˞ц˞и˞а˞л˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞.˞  
Оц˞е˞н˞к˞а˞ ка˞ч˞е˞с˞т˞в˞а˞ и пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞ы˞ по˞ те˞х˞н˞о˞л˞о˞г˞и˞и˞ QuaD мо˞ж˞н˞о˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞и˞т˞ь˞ 
по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 4.1: 
               ,                                                                                         (4.1) 
гд˞е˞       П˞с˞р - ср˞е˞д˞н˞е˞в˞з˞в˞е˞ш˞е˞н˞н˞о˞е˞ зн˞а˞ч˞е˞н˞и˞е˞ по˞к˞а˞з˞а˞т˞е˞л˞я˞ ка˞ч˞е˞с˞т˞в˞а˞ и пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞ы˞ 
на˞˞уч˞н˞о˞й˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞;˞  
     Bi - ве˞с˞ по˞к˞а˞з˞а˞т˞е˞л˞я˞ (в до˞л˞я˞х˞ ед˞и˞н˞и˞ц˞ы˞)˞;  
     Б˞i - ср˞е˞д˞н˞е˞в˞з˞в˞е˞ш˞е˞н˞н˞о˞е˞ зн˞а˞ч˞е˞н˞и˞е˞ i-го˞ по˞к˞а˞з˞а˞т˞е˞л˞я˞.˞ 
Зн˞а˞ч˞е˞н˞и˞е˞ П˞с˞р по˞з˞в˞о˞л˞и˞т˞ го˞в˞о˞р˞и˞т˞ь˞ о пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞а˞х˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞ и ка˞ч˞е˞с˞т˞в˞е˞ 
пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ НИ˞.˞  
Ес˞л˞и˞ зн˞а˞ч˞е˞н˞и˞е˞ по˞к˞а˞з˞а˞т˞е˞л˞я˞ П˞с˞р по˞л˞˞у˞чи˞л˞о˞с˞ь˞ от˞ 100 - 80, то˞ та˞к˞а˞я˞ 
ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞а˞ сч˞и˞т˞а˞е˞т˞с˞я˞ пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞й˞.˞ Ес˞˞ли˞ от˞ 79 - 60 - то˞ пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞ь˞ вы˞ш˞е˞ 
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ср˞е˞д˞н˞е˞г˞о˞.˞ Ес˞л˞и˞ от˞ 69 - 40 - то˞ пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ср˞е˞д˞н˞я˞я˞.˞ Ес˞л˞и˞ от˞ 39 - 20 - то˞ 
пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ни˞ж˞е˞ ср˞е˞д˞н˞е˞г˞о˞.˞ Ес˞л˞и˞ 19 и ни˞ж˞е˞ - то˞ пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞ь˞ кр˞а˞й˞н˞е˞ 
ни˞з˞к˞а˞я˞.˞ 
 
Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 4.1 Оц˞е˞н˞о˞ч˞н˞а˞я˞ ка˞р˞т˞а˞ дл˞я˞ ср˞а˞в˞н˞е˞н˞и˞я˞ ко˞н˞к˞у˞р˞е˞н˞т˞н˞ы˞х˞ те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ 
ре˞ш˞е˞н˞и˞й˞ (ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞о˞к˞)˞ 
Кр˞и˞т˞е˞р˞и˞и˞ оц˞е˞н˞к˞и˞ ˞
Ве˞с˞  
кр˞и˞т˞е˞р˞и˞˞
я ˞
Ба˞л˞л˞˞
ы ˞
Ма˞к˞с˞и˞-˞
ма˞л˞ь˞н˞ы˞˞
й ба˞л˞л˞˞ 
От˞н˞о˞с˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞˞
е зн˞а˞ч˞е˞н˞и˞е˞˞ 
(3/4) 
Ср˞е˞д˞н˞е˞в˞з˞в˞е˞ш˞˞ен˞н˞о˞˞
е  
зн˞а˞ч˞е˞н˞и˞е˞˞ 
(5х2˞) 
1. По˞в˞ы˞ш˞е˞н˞и˞е˞ 
пр˞о˞и˞з˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞и˞ 
тр˞˞уд˞а˞ по˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞я˞ ˞
0,1 65 
100 
0,65 0,065 
2. На˞д˞е˞ж˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ˞ 0,2 72 100 0,72 0,144 
3. Бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ˞ 0,15 75 100 0,75 0,1125 
4. Пр˞о˞с˞т˞о˞т˞а˞ 
эк˞с˞п˞л˞˞у˞ат˞а˞ц˞и˞и˞ ˞
0,2 52 
100 
0,52 0,104 
5.Ко˞н˞к˞˞ур˞е˞н˞т˞о˞с˞п˞о˞с˞о˞б˞н˞о˞с˞т˞˞
ь пр˞о˞д˞˞ук˞т˞а˞˞ 
0,05 61 
100 
0,61 0,0305 
6. Ур˞о˞в˞е˞н˞ь˞ 
пр˞о˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞я˞ на˞ ры˞н˞о˞к˞ ˞
0,1 58 
100 
0,58 0,054 
7. Це˞н˞а˞˞ 0,2 54 100 0,54 0,108 
Итого 1 437 100 6,38 0,618 
 
По˞ ит˞о˞г˞а˞м˞ оц˞е˞н˞к˞и˞ ка˞ч˞е˞с˞т˞в˞а˞ и пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞ы˞ сд˞е˞л˞а˞н˞ вы˞в˞о˞д˞ об˞ об˞ъ˞е˞м˞а˞х˞ 
ин˞в˞е˞с˞т˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ в те˞к˞˞ущ˞˞ую˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞у˞ и на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞х˞ ее˞ да˞л˞ь˞н˞е˞й˞ш˞е˞г˞о˞ 
у˞л˞уч˞ш˞е˞н˞и˞я˞.˞ Те˞х˞н˞о˞л˞˞ог˞и˞я˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞л˞а˞с˞ь˞ пр˞и˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞и˞ НИ˞,˞ с˞ущ˞е˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞ы˞м˞ 
об˞р˞а˞з˞о˞м˞ сн˞и˞ж˞а˞я˞ ег˞о˞ тр˞у˞д˞о˞е˞м˞к˞о˞с˞т˞ь˞ и по˞в˞ы˞ш˞а˞я˞ то˞ч˞н˞о˞с˞т˞ь˞ и до˞с˞т˞о˞в˞е˞р˞н˞о˞с˞т˞ь˞ 
ре˞з˞˞ул˞ь˞т˞а˞т˞о˞в˞.˞ 
В ит˞о˞г˞е˞ мо˞ж˞н˞о˞ сд˞е˞л˞а˞т˞ь˞ вы˞в˞о˞д˞,˞ о то˞м˞,˞ чт˞о˞ вы˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞а˞ ко˞н˞к˞у˞р˞е˞н˞т˞н˞ы˞х˞ 
пр˞е˞и˞м˞у˞щ˞е˞с˞т˞в˞ Н˞И,˞ по˞з˞в˞о˞л˞я˞ю˞щ˞и˞х˞ пр˞о˞д˞у˞к˞т˞˞у за˞в˞о˞е˞в˞а˞т˞ь˞ до˞в˞е˞р˞и˞е˞ му˞н˞и˞ц˞и˞п˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ 
бю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞х˞ об˞р˞а˞з˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ уч˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞й˞,˞ а им˞е˞н˞н˞о˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3, по˞с˞р˞е˞д˞с˞т˞в˞о˞м˞ 
пр˞е˞д˞л˞о˞ж˞е˞н˞и˞я˞ те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ус˞л˞˞уг˞ в ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ та˞к˞т˞и˞к˞и˞ пр˞о˞г˞н˞о˞з˞о˞в˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞,˞ 
за˞м˞е˞т˞н˞о˞ от˞л˞и˞ч˞а˞ю˞щ˞и˞х˞с˞я˞ вы˞с˞о˞к˞и˞м˞ ка˞ч˞е˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞ы˞м˞ ур˞о˞в˞н˞е˞м˞.˞ Эт˞о˞ по˞д˞т˞в˞е˞р˞ж˞д˞е˞н˞о˞ 
ит˞о˞г˞о˞в˞ы˞м˞и˞ да˞н˞н˞ы˞м˞и˞ - 0,733, и гл˞а˞с˞и˞т˞ о пе˞р˞с˞п˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞и˞ вы˞ш˞е˞ ср˞е˞д˞н˞е˞г˞о˞.˞ 
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4.3 Планирование работ НИ 
 
4.3.1 Структура работ, разработка графика в рамках НИ 
 
Пл˞а˞н˞ ко˞м˞п˞л˞е˞к˞с˞а˞ Н˞И ос˞˞ущ˞е˞с˞т˞в˞л˞е˞н˞о˞ в по˞р˞я˞д˞к˞е˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ ст˞р˞˞ук˞т˞˞ур˞ы˞,˞ 
уч˞а˞с˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞,˞ ср˞о˞к˞о˞в˞ и по˞с˞т˞р˞о˞е˞н˞и˞я˞ гр˞а˞ф˞и˞к˞а˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ НИ˞.˞ Дл˞я˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ НИ˞ 
сф˞о˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞а˞ ра˞б˞о˞ч˞а˞я˞ гр˞у˞п˞п˞а˞,˞ в со˞с˞т˞а˞в˞ ко˞т˞о˞р˞о˞й˞ во˞ш˞л˞и˞ на˞у˞ч˞н˞ы˞й˞ со˞т˞р˞у˞д˞н˞и˞к˞ и 
ин˞ж˞е˞н˞е˞р˞ - ст˞˞уд˞е˞н˞т˞.˞ По˞ ка˞ж˞д˞о˞м˞у˞ ви˞д˞у˞ за˞п˞л˞а˞н˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞н˞ы˞х˞ ра˞б˞о˞т˞ ра˞с˞п˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞ы˞ 
об˞я˞з˞а˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ и со˞с˞т˞а˞в˞ пе˞р˞е˞ч˞е˞н˞ь˞ эт˞а˞п˞о˞в˞ и ра˞б˞о˞т˞ в ра˞м˞к˞а˞х˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ НИ˞.˞ 
По˞р˞я˞д˞о˞к˞ со˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ эт˞а˞п˞о˞в˞ и ра˞б˞о˞т˞,˞ ра˞с˞п˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ ис˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ по˞ 
НИ˞ пр˞и˞в˞е˞д˞е˞н˞ в та˞б˞л˞и˞ц˞е˞ 4.2. 
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Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 4.2 По˞р˞я˞д˞о˞к˞ со˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ эт˞а˞п˞о˞в˞ и ра˞б˞о˞т˞,˞ ра˞с˞п˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 
ис˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ по˞ да˞н˞н˞ы˞м˞ ви˞д˞а˞м˞ ра˞б˞о˞т˞ ˞
Ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞е˞ эт˞а˞п˞ы˞ ˞ Со˞с˞т˞а˞в˞ ра˞б˞о˞т˞ ˞
До˞л˞ж˞н˞о˞с˞т˞ь˞ 
ис˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞я˞ ˞
Ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞а˞ 
те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞г˞о˞ 
за˞д˞а˞н˞и˞я˞ ˞
Фо˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ те˞м˞ы˞ б˞а˞ка˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞ Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞
Со˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ и ут˞в˞е˞р˞ж˞д˞˞ен˞и˞е˞ за˞д˞а˞н˞и˞я˞ на˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞е˞ 
ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞
Вы˞б˞о˞р˞ 
на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞й˞ 
ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ ˞
По˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞а˞ це˞л˞и˞ и за˞д˞а˞ч˞ ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞˞ Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ ст˞а˞д˞и˞й˞,˞ эт˞а˞п˞о˞в˞ и ср˞о˞к˞о˞в˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞˞ни˞я˞ 
ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞
По˞и˞с˞к˞ и из˞˞у˞че˞н˞и˞е˞ ма˞т˞е˞˞ри˞а˞л˞о˞в˞ по˞ вы˞б˞р˞а˞н˞н˞о˞й˞ те˞м˞е˞ 
ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞,˞ 
р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞
На˞п˞и˞с˞а˞н˞и˞е˞ те˞о˞р˞е˞т˞и˞ч˞е˞˞ск˞о˞й˞ ча˞с˞т˞и˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞ Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞
Со˞г˞л˞а˞с˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ те˞о˞р˞е˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ ча˞с˞т˞и˞ с на˞˞у˞чн˞ы˞м˞ 
р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞е˞м˞˞ 
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞
По˞и˞с˞к˞ и из˞˞у˞че˞н˞и˞е˞ ма˞т˞е˞˞ри˞а˞л˞о˞в˞ по˞ вы˞б˞р˞а˞н˞н˞о˞й˞ те˞м˞е˞ 
ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞,˞ 
р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞
Ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞а˞ те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ до˞к˞˞ум˞˞ен˞т˞а˞ц˞и˞и˞ и 
пр˞о˞е˞к˞т˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞˞ 
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞
Об˞о˞б˞щ˞е˞н˞и˞е˞ и 
оц˞е˞н˞к˞а˞ ит˞о˞г˞о˞в˞ ˞
Оц˞е˞н˞к˞а˞ эф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞и˞ по˞л˞˞у˞че˞н˞н˞ы˞х˞ ре˞з˞˞ул˞ь˞т˞а˞т˞о˞˞в  Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞
Ра˞б˞о˞т˞а˞ на˞д˞ вы˞в˞о˞д˞а˞м˞и˞ ˞ Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞
Оф˞о˞р˞м˞л˞е˞н˞и˞е˞ 
от˞ч˞е˞т˞а˞ по˞ НИ˞Р˞ ˞
Оф˞о˞р˞м˞л˞е˞н˞и˞е˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞ Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞
 
4.3.2 Определение календарного графика и трудоемкости работы над НИ 
 
Тр˞у˞д˞о˞в˞ы˞е˞ за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ в бо˞л˞ь˞ш˞и˞н˞с˞т˞в˞е˞ сл˞˞у˞ча˞я˞х˞ об˞р˞а˞з˞у˞ю˞т˞ ос˞н˞о˞в˞н˞у˞ю˞ ча˞с˞т˞ь˞ 
ст˞о˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞,˞ по˞э˞т˞о˞м˞у˞ ва˞ж˞˞ны˞м˞ мо˞м˞е˞н˞т˞о˞м˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ 
тр˞˞уд˞о˞е˞м˞к˞о˞с˞т˞и˞ ра˞б˞о˞т˞ ка˞ж˞д˞о˞г˞о˞ из˞ уч˞а˞с˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ НИ˞.˞  
Тр˞у˞д˞о˞е˞м˞к˞о˞с˞т˞ь˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ НИ˞ оц˞е˞н˞е˞н˞а˞ эк˞с˞п˞е˞р˞т˞н˞ы˞м˞ п˞ут˞е˞м˞ в че˞л˞о˞в˞е˞к˞о˞-˞
дн˞я˞х˞ и но˞с˞и˞т˞ ве˞р˞о˞я˞т˞н˞о˞с˞т˞н˞ы˞й˞ ха˞р˞а˞к˞т˞е˞р˞,˞ по˞т˞о˞м˞˞у чт˞о˞ за˞в˞и˞с˞и˞т˞ от˞ мн˞о˞ж˞е˞с˞т˞в˞а˞ тр˞˞уд˞н˞о˞ 
уч˞и˞т˞ы˞в˞а˞е˞м˞ы˞х˞ фа˞к˞т˞о˞р˞о˞в˞ об˞щ˞е˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞г˞о˞ фу˞н˞к˞ц˞и˞о˞н˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞.˞  
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Дл˞я˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ ср˞е˞д˞н˞е˞г˞о˞ зн˞а˞ч˞е˞н˞и˞я˞ тр˞˞уд˞о˞е˞м˞к˞о˞с˞т˞и˞ itож  ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞л˞а˞с˞ь˞ 
фо˞р˞м˞у˞˞ла˞ 4.2:  
5
23 maxmin
ожi
ii ttt

 ,                                                     (4.2) 
гд˞е˞      жitо  - ож˞и˞д˞а˞е˞м˞а˞я˞ тр˞˞уд˞о˞е˞м˞к˞о˞с˞т˞ь˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ i-ой˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ в че˞л˞о˞в˞е˞к˞о˞-˞дн˞я˞х˞;˞ 
   i
tmin  - ми˞н˞и˞м˞а˞л˞ь˞н˞о˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞а˞я˞ тр˞у˞д˞о˞е˞м˞к˞о˞с˞т˞ь˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ за˞д˞а˞н˞н˞о˞й˞ i-ой˞ 
ра˞б˞о˞т˞ы˞ в че˞л˞о˞в˞е˞к˞о˞-˞дн˞я˞х˞;˞ 
   i
tmax  - ма˞к˞с˞и˞м˞а˞л˞ь˞н˞о˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞а˞я˞ тр˞у˞д˞о˞е˞м˞к˞о˞с˞т˞ь˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ за˞д˞а˞н˞н˞о˞й˞ i-ой˞ 
ра˞б˞о˞т˞ы˞,˞ в че˞л˞о˞в˞е˞к˞о˞-˞дн˞я˞х˞.˞ 
Ис˞х˞о˞д˞я˞ из˞ тр˞у˞д˞о˞е˞м˞к˞о˞с˞т˞и˞ ра˞б˞о˞т˞,˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞а˞ пр˞о˞д˞о˞л˞ж˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ра˞б˞о˞т˞ в 
ра˞б˞о˞ч˞и˞х˞ дн˞я˞х˞ Т˞р,˞ с уч˞е˞т˞о˞м˞ па˞р˞а˞л˞л˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞и˞ их˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞.˞ Та˞к˞о˞е˞ вы˞ч˞и˞с˞л˞е˞н˞и˞е˞ 
ва˞ж˞н˞о˞ дл˞я˞ об˞о˞с˞н˞о˞в˞а˞н˞н˞о˞г˞о˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞а˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞ы˞,˞ по˞т˞о˞м˞у˞ чт˞о˞ ее˞ уд˞е˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ ве˞с˞ в 
об˞щ˞е˞й˞ см˞е˞т˞н˞о˞й˞ ст˞о˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ НИ˞ со˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ 65%. 
i
t
T
i Ч
ожi
р  ,                                                                                                  (4.3) 
гд˞е˞       Т˞ iр  - пр˞о˞д˞о˞л˞ж˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ од˞н˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞,˞ ра˞б˞о˞ч˞и˞х˞ дн˞е˞й˞;˞  
    i
tож  - тр˞˞уд˞о˞е˞м˞к˞о˞с˞т˞ь˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ од˞н˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞,˞ в че˞л˞о˞в˞е˞к˞о˞-˞дн˞я˞х˞.˞  
Ч˞i
 - чи˞с˞л˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ис˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞,˞ вы˞п˞о˞л˞н˞я˞ю˞щ˞и˞х˞ од˞н˞о˞в˞р˞е˞м˞е˞н˞н˞о˞ од˞н˞у˞ и т˞у 
же˞ ра˞б˞о˞т˞˞у на˞ да˞н˞н˞о˞м˞ эт˞а˞п˞е˞,˞ че˞л˞о˞в˞е˞к˞.˞ 
Пр˞и˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞и˞ ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ст˞у˞д˞е˞н˞т˞ ст˞а˞л˞ уч˞а˞с˞т˞н˞и˞к˞о˞м˞ 
на˞˞уч˞н˞о˞г˞о˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞,˞ по˞э˞т˞о˞м˞у˞ бо˞л˞е˞е˞ уд˞о˞б˞н˞ы˞м˞ и на˞г˞л˞я˞д˞н˞ы˞м˞ ст˞а˞л˞о˞ по˞с˞т˞р˞о˞е˞н˞и˞е˞ 
ле˞н˞т˞о˞ч˞н˞о˞г˞о˞ гр˞а˞ф˞и˞к˞а˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ НИ˞ в ф˞ор˞м˞е˞ ди˞а˞г˞р˞а˞м˞м˞ы˞ Га˞н˞т˞а˞.˞ 
Дл˞я˞ уд˞о˞б˞с˞т˞в˞а˞ по˞с˞т˞р˞о˞е˞н˞и˞я˞ гр˞а˞ф˞и˞к˞а˞,˞ дл˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ка˞ж˞д˞о˞г˞о˞ из˞ эт˞а˞п˞о˞в˞ НИ˞ 
из˞ ра˞б˞о˞ч˞и˞х˞ дн˞е˞й˞ пе˞р˞е˞в˞е˞д˞е˞н˞ в ка˞л˞е˞н˞д˞а˞р˞н˞ы˞е˞ дн˞и˞,˞ дл˞я˞ че˞г˞о˞ бы˞л˞а˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞а˞ 
фо˞р˞м˞у˞˞ла˞ 4.4: 
калрк kТT ii  ,                                                                (4.4) 
гд˞е˞       Т˞к˞i - пр˞о˞д˞о˞л˞ж˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ НИ˞ в ка˞л˞е˞н˞д˞а˞р˞н˞ы˞х˞ дн˞я˞х˞;˞  
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    Т˞р˞i - пр˞о˞д˞о˞л˞ж˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ НИ˞ в ра˞б˞о˞ч˞и˞х˞ дн˞я˞х˞;˞  
   
 kк˞а˞л - ко˞э˞ф˞ф˞и˞ц˞и˞е˞н˞т˞ ка˞л˞е˞н˞д˞а˞р˞н˞о˞с˞т˞и˞.˞ 
Ко˞э˞ф˞ф˞и˞ц˞и˞е˞н˞т˞ ка˞л˞е˞н˞д˞а˞р˞н˞о˞с˞т˞и˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞ по˞ фо˞р˞м˞˞ул˞е˞ 4.5: 
првыхкал
кал
кал
ТТТ
T
k

 ,                                                             (4.5) 
гд˞е˞      калT  - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ка˞л˞е˞н˞д˞а˞р˞н˞ы˞х˞ дн˞е˞й˞ в го˞д˞у˞;˞  
   выхТ - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ вы˞х˞о˞д˞н˞ы˞х˞ дн˞е˞й˞ в го˞д˞у˞;˞  
   пр
Т  - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ пр˞а˞з˞д˞н˞и˞ч˞н˞ы˞х˞ дн˞е˞й˞ в го˞д˞у˞˞. 
Вс˞е˞ зн˞а˞ч˞е˞н˞и˞я˞ св˞е˞д˞е˞н˞ы˞ в та˞б˞л˞и˞ц˞у˞ 4.3. 
 
Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 4.3 Вр˞е˞м˞е˞н˞н˞ы˞е˞ по˞к˞а˞з˞а˞т˞е˞л˞и˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ НИ˞˞ 
На˞з˞в˞а˞н˞и˞е˞ ра˞б˞о˞т˞ ˞
Тр˞˞уд˞о˞е˞˞мк˞о˞с˞т˞ь˞ ра˞б˞о˞т˞ ˞
Ис˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞и˞ ˞ Т˞pi TKi tmin tmax tо˞ж˞i  
Фо˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ те˞м˞ы˞ б˞а˞ка˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞о˞й˞ 
ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
3 4 2,2 Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞ 2,2 3,08 
Со˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ и ут˞в˞е˞р˞ж˞д˞˞ен˞и˞е˞ за˞д˞а˞н˞и˞я˞ на˞ 
вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞е˞ ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞˞ой˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
1 3 1,2 Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞ 1,2 1,8 
По˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞а˞ це˞л˞и˞ и за˞д˞а˞ч˞ ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞о˞й˞ 
ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
1 2 0,8 Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞ 0,8 1,2 
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ ст˞а˞д˞и˞й˞,˞ эт˞а˞п˞о˞в˞ и ср˞о˞к˞о˞в˞ 
вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞˞ой˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
1 5 2 
Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ 
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞
1 1,5 
По˞и˞с˞к˞ и из˞˞у˞че˞н˞и˞е˞ ма˞т˞е˞˞ри˞а˞л˞о˞в˞ по˞ 
вы˞б˞р˞а˞н˞н˞о˞й˞ те˞м˞е˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞˞ 
10 30 120 Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 120 180 
На˞п˞и˞с˞а˞н˞и˞е˞ те˞о˞р˞е˞т˞и˞ч˞е˞˞ск˞о˞й˞ ча˞с˞т˞и˞ 
ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
2 8 6,4 Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 6,4 9,6 
Со˞г˞л˞а˞с˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ те˞о˞р˞е˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ ча˞с˞т˞и˞ с 
на˞˞уч˞н˞ы˞м˞ р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞е˞˞м ˞
3 7 8,4 Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 8,4 12,6 
По˞и˞с˞к˞ и из˞˞у˞че˞н˞и˞е˞ ма˞т˞е˞˞ри˞а˞л˞о˞в˞ по˞ 
вы˞б˞р˞а˞н˞н˞о˞й˞ те˞м˞е˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞˞ 
1 3 1,2 
Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ 
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞
0,6 0,9 
Ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞а˞ те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ до˞к˞˞ум˞˞ен˞т˞а˞ц˞и˞и˞ 
и пр˞о˞е˞к˞т˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ ˞
4 15 24 Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 24 36 
Оц˞е˞н˞к˞а˞ эф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞и˞ по˞л˞˞у˞че˞н˞н˞ы˞х˞ 
ре˞з˞˞ул˞ь˞т˞а˞т˞о˞в˞  
1 3 1,2 Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 1,2 1,8 
Ра˞б˞о˞т˞а˞ на˞д˞ вы˞в˞о˞д˞а˞м˞и˞ ˞ 1 2 0,8 Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 0,8 1,2 
Оф˞о˞р˞м˞л˞е˞н˞и˞е˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞ 1 7 2,8 Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 2,8 4,2 
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4.3.3 Расчет бюджета и материальных затрат НИ  
Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 4.4 Ка˞л˞е˞н˞д˞а˞р˞н˞ы˞й˞ пл˞а˞н˞-˞гр˞а˞ф˞и˞к˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ НИ˞О˞К˞Р˞ ˞
Ви˞д˞ ра˞б˞о˞т˞ ˞ Ис˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞и˞ ˞  
Пр˞о˞д˞о˞л˞ж˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ хо˞д˞а˞ ра˞б˞о˞т˞ ˞
ма˞р˞т˞ ˞ ап˞р˞е˞л˞ь˞ ˞ ма˞й˞ ˞
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Фо˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ те˞м˞ы˞ 
ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞ 4 
         
Со˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ и 
у˞тв˞е˞р˞ж˞д˞˞ен˞и˞е˞ за˞д˞а˞н˞и˞я˞ на˞ 
вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞е˞ ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞˞ой˞ 
ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞ 3 
         
По˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞а˞ це˞л˞и˞ и за˞д˞а˞ч˞ 
ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞
 
2 
         
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ ст˞а˞д˞и˞й˞,˞ 
эт˞а˞п˞о˞в˞ и ср˞о˞к˞о˞в˞ 
вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞˞ой˞ 
ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞ 5 
         
По˞и˞с˞к˞ и из˞˞у˞че˞н˞и˞е˞ 
ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞ по˞ вы˞б˞р˞а˞н˞н˞о˞й˞ 
те˞м˞е˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞˞ 
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 30 
         
На˞п˞и˞с˞а˞н˞и˞е˞ те˞о˞р˞е˞т˞и˞ч˞е˞˞ск˞о˞й˞ 
ча˞с˞т˞и˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ ˞
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 8 
         
Со˞г˞л˞а˞с˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ 
те˞о˞р˞е˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ ча˞с˞т˞и˞ с 
на˞˞уч˞н˞ы˞м˞ р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞е˞˞м ˞
 
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 7 
         
Ан˞а˞л˞и˞з˞ де˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞и˞ 
пр˞е˞д˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞я˞ ˞
Р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ 
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞
3 
         
Вы˞я˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ пр˞о˞б˞л˞е˞м˞ы˞ н˞а 
пр˞е˞д˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞и˞ ˞
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 15 
         
Ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞а˞ ме˞р˞о˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞й˞ 
по˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞м˞˞у а˞уд˞и˞т˞˞у˞ 
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 3 
         
Со˞г˞л˞а˞с˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ по˞л˞˞уч˞˞ен˞н˞ы˞х˞ 
ре˞з˞˞ул˞ь˞т˞а˞т˞о˞в˞ с на˞˞уч˞н˞ы˞м˞ 
р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞е˞м˞˞ 
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 2 
         
Оц˞е˞н˞к˞а˞ эф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞и˞ 
по˞л˞˞у˞че˞н˞н˞ы˞х˞ ре˞з˞˞ул˞ь˞т˞а˞т˞о˞˞в ˞
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞ ˞ 7 
         
 
Пр˞и˞ пл˞а˞н˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞и˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞а˞ НИ˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞о˞ по˞л˞н˞о˞е˞ и до˞с˞т˞о˞в˞е˞р˞н˞о˞е˞ 
от˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞е˞ ви˞д˞о˞в˞ ра˞с˞х˞о˞д˞о˞в˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ св˞я˞з˞а˞н˞ы˞ с их˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞е˞м˞.˞ В пр˞о˞ц˞е˞с˞с˞е˞ 
фо˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞а˞ НИ˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞а˞ гр˞у˞п˞п˞и˞р˞о˞в˞к˞а˞ за˞т˞р˞а˞т˞ по˞ ст˞а˞т˞ь˞я˞м˞:˞ 
1. ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ и за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ сп˞е˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞о˞е˞ об˞о˞р˞˞уд˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞;˞ 
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2. ос˞н˞о˞в˞н˞а˞я˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞а˞ ис˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ те˞м˞ы˞ НИ˞;˞ 
3. до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞а˞я˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞а˞ ис˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ те˞м˞ы˞ НИ˞;˞ 
4. от˞ч˞и˞с˞л˞е˞н˞и˞я˞ во˞ вн˞е˞б˞ю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞е˞ фо˞н˞д˞ы˞;˞ 
5. ко˞н˞т˞р˞а˞г˞е˞н˞т˞н˞ы˞е˞ и на˞к˞л˞а˞д˞н˞ы˞е˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ы˞.˞ 
Ра˞с˞ч˞е˞т˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ за˞т˞р˞а˞т˞ НИ˞ вк˞л˞ю˞ч˞а˞е˞т˞ ст˞о˞и˞м˞о˞с˞т˞ь˞ вс˞е˞х˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞,˞ 
ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞˞уе˞м˞ы˞х˞ пр˞и˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞е˞ НИ˞ и ос˞у˞˞ще˞с˞т˞в˞л˞е˞н˞ по˞ фо˞р˞м˞˞у˞ле˞ 4.6: 



m
i
хiiТ Nk
1
расм Ц)1(З
,                                                                   (4.6) 
гд˞е˞     m - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ ре˞с˞у˞р˞с˞о˞в˞,˞ по˞т˞р˞е˞б˞л˞я˞е˞м˞ы˞х˞ пр˞и˞ НИ˞;˞ 
Nр˞а˞с˞х˞i - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ ре˞с˞у˞р˞с˞о˞в˞;˞ 
Ц˞i - це˞н˞а˞ пр˞и˞о˞б˞р˞е˞т˞е˞н˞и˞я˞ ед˞и˞н˞и˞ц˞ы˞ по˞т˞р˞е˞б˞л˞я˞е˞м˞ы˞х˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ ре˞с˞у˞р˞с˞о˞в˞;˞  
kТ - ко˞э˞ф˞ф˞и˞ц˞и˞е˞н˞т˞,˞ у˞чи˞т˞ы˞в˞а˞ю˞щ˞и˞й˞ тр˞а˞н˞с˞п˞о˞р˞т˞н˞о˞-˞за˞г˞о˞т˞о˞в˞и˞т˞е˞л˞˞ьн˞ы˞е˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ы˞.˞ 
Тр˞а˞н˞с˞п˞о˞р˞т˞н˞ы˞е˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ы˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞ю˞т˞с˞я˞ в пр˞е˞д˞е˞л˞а˞х˞ 15-25% от˞ ст˞о˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ 
ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞.˞ Ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ за˞т˞р˞а˞т˞ы˞,˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞ы˞е˞ дл˞я˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞,˞ вн˞е˞с˞е˞н˞ы˞ в 
та˞б˞л˞и˞ц˞˞у 4.5. 
 
Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 4.5 Ра˞с˞ч˞е˞т˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞а˞ за˞т˞р˞а˞т˞ на˞ пр˞и˞о˞б˞р˞е˞т˞е˞н˞и˞е˞ сп˞е˞ц˞о˞б˞о˞р˞у˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ дл˞я˞ 
НИ˞˞ 
На˞и˞м˞е˞н˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ ˞ Ед˞и˞н˞и˞ц˞а˞ 
из˞м˞е˞р˞е˞н˞и˞я˞ ˞
Ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞˞ Це˞н˞а˞ за˞ 
ед˞и˞н˞и˞ц˞˞у,˞ р˞уб˞.˞ 
За˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ 
ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ы˞ З˞м,˞ 
р˞уб˞.˞ 
Б˞у˞ма˞г˞˞а˞ у˞па˞к˞о˞в˞к˞а˞˞ 2 280 560 
Ка˞р˞т˞р˞и˞д˞ж˞ дл˞я˞ пе˞ч˞а˞т˞и˞ ˞ шт˞.˞ 2 650 1300 
Р˞уч˞к˞и˞,˞ ка˞р˞а˞н˞д˞а˞ш˞и˞ ˞ шт˞.˞ 4 25 100 
ИТОГО бюджет затрат    1960 
 
Дл˞я˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ ра˞б˞о˞т˞ по˞ из˞у˞ч˞а˞е˞м˞о˞й˞ те˞м˞е˞ по˞т˞р˞е˞б˞у˞ю˞т˞с˞я˞ за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ на˞ 
сп˞е˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞о˞е˞ об˞о˞р˞у˞˞до˞в˞а˞н˞и˞е˞ дл˞я˞ мо˞д˞е˞р˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ ав˞т˞о˞м˞а˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ си˞г˞н˞а˞л˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ в 
МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3. 
Ст˞а˞т˞ь˞я˞ вк˞л˞ю˞ч˞а˞е˞т˞ ос˞н˞о˞в˞н˞у˞˞ю и до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞у˞˞ю за˞р˞п˞л˞а˞т˞у˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞,˞ 
не˞п˞о˞с˞р˞е˞д˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞ за˞н˞я˞т˞ы˞х˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞е˞м˞ НИ˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 4.7: 
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допоснзп ЗЗ З ,                                                                                       
(4.7) 
гд˞е˞      З˞о˞с˞н - ос˞н˞о˞в˞н˞а˞я˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞а˞;˞ 
З˞д˞о˞п - до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞а˞я˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞а˞ (12-20% от˞ З˞о˞с˞н)˞. 
Ос˞н˞о˞в˞н˞а˞я˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞а˞ (З˞о˞с˞н)˞ ру˞к˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞я˞ от˞ пр˞е˞д˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞я˞ ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞н˞а˞ по˞ 
фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 4.8: 
рТ дносн ЗЗ ,                                                                                                   (4.8) 
гд˞е˞      З˞о˞с˞н  -  ос˞н˞о˞в˞н˞а˞я˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞а˞ од˞н˞о˞г˞о˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞а˞;˞ 
Т˞р - пр˞о˞д˞о˞л˞ж˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ра˞б˞о˞т˞,˞ вы˞п˞о˞л˞н˞я˞е˞м˞ы˞х˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞м˞,˞ ра˞б˞.˞ дн˞.˞; 
З˞д˞н - ср˞е˞д˞н˞е˞д˞н˞е˞в˞н˞а˞я˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞а˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞а˞,˞ ру˞б˞.˞ 
Ср˞е˞д˞н˞е˞д˞н˞е˞в˞н˞а˞я˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞а˞ ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞н˞а˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞˞ле˞ 4.9: 
д
м
дн
МЗ
З
F

 ,                                                                                                 (4.9) 
гд˞е˞      З˞м - ме˞с˞я˞ч˞н˞ы˞й˞ до˞л˞ж˞н˞о˞с˞т˞н˞о˞й˞ ок˞л˞а˞д˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞а˞,˞ ру˞б˞.˞; 
М - ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ме˞с˞я˞ц˞е˞в˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ бе˞з˞ от˞п˞у˞с˞к˞а˞ в те˞ч˞е˞н˞и˞е˞ го˞д˞а˞:˞  
пр˞и˞ от˞п˞у˞с˞к˞е˞ в 24 ра˞б˞о˞ч˞и˞х˞ дн˞я˞ М = 11,2 ме˞с˞я˞ц˞а˞,˞ 5-дн˞е˞в˞н˞а˞я˞ не˞д˞е˞л˞я˞;˞  
пр˞и˞ от˞п˞у˞с˞к˞е˞ в 48 ра˞б˞о˞ч˞и˞х˞ дн˞я˞ М = 10,4 ме˞с˞я˞ц˞а˞,˞ 6-дн˞е˞в˞н˞а˞я˞ не˞д˞е˞л˞я˞;˞ 
Fд - го˞д˞о˞в˞о˞й˞ фо˞н˞д˞ ра˞б˞о˞ч˞е˞г˞о˞ вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞,˞ в ра˞б˞о˞ч˞и˞х˞ дн˞е˞й˞.˞ 
Ра˞с˞ч˞е˞т˞ до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞˞но˞й˞ за˞р˞а˞б˞о˞т˞н˞о˞й˞ пл˞а˞т˞ы˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞ по˞ фо˞р˞м˞у˞л˞е˞ 4.11: 
осндопдоп ЗЗ  k                                                                                       (4.11) 
гд˞е˞       kд˞о˞п - ко˞э˞ф˞ф˞и˞ц˞и˞е˞н˞т˞ до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞й˞ за˞р˞а˞б˞о˞т˞н˞о˞й˞ пл˞а˞т˞ы˞ (0,12 – 0,15). 
Ве˞л˞и˞ч˞и˞н˞а˞ от˞ч˞и˞с˞л˞е˞н˞и˞й˞ во˞ вн˞е˞б˞ю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞е˞ фо˞н˞д˞ы˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞ы˞ ис˞х˞о˞д˞я˞ из˞ 
фо˞р˞м˞у˞˞лы˞ 4.12:  
)ЗЗ( допоснвнебвнеб  kЗ ,                                                                    (4.12) 
гд˞е˞       kв˞н˞е˞б - ко˞э˞ф˞ф˞и˞ц˞и˞е˞н˞т˞ от˞ч˞и˞с˞л˞е˞н˞и˞й˞ на˞ уп˞л˞а˞т˞˞у во˞ вн˞е˞б˞ю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞е˞ фо˞н˞д˞ы˞.˞  
Фе˞д˞е˞р˞а˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ за˞к˞о˞н˞ от˞ 24.07.2009 №212-ФЗ˞ ус˞т˞а˞н˞о˞в˞л˞е˞н˞ ра˞з˞м˞е˞р˞ 
ст˞р˞а˞х˞о˞в˞ы˞х˞ вз˞н˞о˞с˞о˞в˞ - 30%. На˞ ос˞н˞о˞в˞а˞н˞и˞и˞ пу˞н˞к˞т˞а˞ 1 ст˞а˞т˞ь˞и˞ 58 ФЗ˞ №212-ФЗ˞ дл˞я˞ 
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уч˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞й˞ ос˞у˞щ˞е˞˞ст˞в˞л˞я˞ю˞щ˞и˞х˞ об˞р˞а˞з˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞у˞ю˞ и на˞у˞˞чн˞у˞˞ю де˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ 
вв˞е˞д˞е˞н˞а˞ по˞н˞и˞ж˞е˞н˞н˞а˞я˞ ст˞а˞в˞к˞а˞ - 27,1%.  
Пр˞о˞в˞е˞д˞е˞м˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞ ос˞н˞о˞в˞н˞о˞й˞ и до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞й˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞ы˞ НИ˞ и дл˞я˞ 
на˞г˞л˞я˞д˞н˞о˞с˞т˞и˞ св˞е˞д˞е˞м˞ в та˞б˞л˞и˞ц˞у˞ 4.6. 
Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 4.6 Ра˞с˞ч˞е˞т˞ ос˞н˞о˞в˞н˞о˞й˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞ы˞ НИ˞˞ 
Ис˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞
Ок˞л˞а˞д˞,˞ 
р˞уб˞.˞ 
Ср˞е˞д˞н˞я˞я˞ 
за˞р˞п˞л˞а˞т˞а˞ 
д
м
дн
МЗ
З
F

  
Тр˞˞уд˞о˞е˞˞мк˞о˞с˞т˞ь˞ 
че˞л˞.˞-дн˞.˞, Т˞р ˞
Ос˞н˞о˞в˞н˞а˞я˞ 
за˞р˞п˞л˞а˞т˞а˞˞
рТ дносн ЗЗ  
На˞˞уч˞н˞ы˞й˞ 
р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞
47840 2174 9 19566 
Ин˞ж˞е˞н˞е˞р˞ -
ст˞˞уд˞е˞н˞т˞˞ 
22100 1004 247 247988 
ИТОГО основная зарплата  237554 
 
4.3.4  Дополнительная заработная плата исполнителей темы 
Ра˞с˞ч˞е˞т˞ до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞й˞ за˞р˞а˞б˞о˞т˞н˞о˞й˞ пл˞а˞т˞ы˞ ве˞д˞е˞т˞с˞я˞ по˞ сл˞е˞д˞у˞ю˞щ˞е˞й˞ 
фо˞р˞м˞у˞˞ле˞:˞ 
,                                                (4.13) 
гд˞е˞ kд˞о˞п – ко˞э˞ф˞ф˞и˞ц˞и˞е˞н˞т˞ до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞й˞ за˞р˞а˞б˞о˞т˞н˞о˞й˞ пл˞а˞т˞ы˞ (на˞ ст˞а˞д˞и˞и˞ 
пр˞о˞е˞к˞т˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞т˞с˞я˞ ра˞в˞н˞ы˞м˞ 0,12 – 0,15). 
                         
4.3.5 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
В да˞н˞н˞о˞й˞ ст˞а˞т˞ь˞е˞ ра˞с˞х˞о˞д˞о˞в˞ от˞р˞а˞ж˞а˞л˞и˞с˞ь˞ об˞я˞з˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ от˞ч˞и˞с˞л˞е˞н˞и˞я˞ по˞ 
ус˞т˞а˞н˞о˞в˞л˞е˞н˞н˞ы˞м˞ за˞к˞о˞н˞о˞д˞а˞т˞е˞л˞ь˞с˞т˞в˞о˞м˞ Ро˞с˞с˞и˞й˞с˞к˞о˞й˞ Фе˞д˞е˞р˞а˞ц˞и˞и˞ но˞р˞м˞а˞м˞ ор˞г˞а˞н˞а˞м˞ 
го˞с˞у˞д˞а˞р˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞г˞о˞ со˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ ст˞р˞а˞х˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ (ФС˞С˞)˞, пе˞н˞с˞и˞о˞н˞н˞о˞г˞о˞ фо˞н˞д˞а˞ (ПФ˞)˞ и 
ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞о˞г˞о˞ ст˞р˞а˞х˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ (ФФ˞О˞М˞С˞)˞ от˞ за˞т˞р˞а˞т˞ на˞ оп˞л˞а˞т˞˞у т˞р˞уд˞а˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞.˞ 
Ве˞л˞и˞ч˞и˞н˞а˞ от˞ч˞и˞с˞л˞е˞н˞и˞й˞ во˞ вн˞е˞б˞ю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞е˞ фо˞н˞д˞ы˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ ис˞х˞о˞д˞я˞ из˞ 
сл˞е˞д˞у˞˞ющ˞е˞й˞ фо˞р˞м˞у˞˞л˞ы:˞  
,                                (4.14) 
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гд˞е˞ kв˞н˞е˞б – ко˞э˞ф˞ф˞и˞ц˞и˞е˞н˞т˞ от˞ч˞и˞с˞л˞е˞н˞и˞й˞ на˞ уп˞л˞а˞т˞у˞ во˞ вн˞е˞б˞ю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞е˞ фо˞н˞д˞ы˞ 
(пе˞н˞с˞и˞о˞н˞н˞ы˞й˞ фо˞н˞д˞,˞ фо˞н˞д˞ об˞я˞з˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞о˞г˞о˞ ст˞р˞а˞х˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ и пр˞.˞). 
На˞ 2017 г.˞ в со˞о˞т˞в˞е˞т˞с˞т˞в˞и˞и˞ с Фе˞д˞е˞р˞а˞л˞ь˞н˞ы˞м˞ за˞к˞о˞н˞о˞м˞ от˞ 24.07.2009 No212- 
ФЗ˞ ус˞т˞а˞н˞о˞в˞л˞е˞н˞ ра˞з˞м˞е˞р˞ ст˞р˞а˞х˞о˞в˞ы˞х˞ вз˞н˞о˞с˞о˞в˞ ра˞в˞н˞ы˞й˞ 30%. От˞ч˞и˞с˞л˞е˞н˞и˞я˞ во˞ 
вн˞е˞б˞ю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞е˞ фо˞н˞д˞ы˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞ы˞ в та˞б˞л˞и˞ч˞н˞о˞й˞ фо˞р˞м˞е˞ (та˞б˞л˞.˞ 4.6).  
Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 4.6 От˞ч˞и˞с˞л˞е˞н˞и˞я˞ во˞ вн˞е˞б˞ю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞е˞ фо˞н˞д˞ы˞ ˞
Исполнитель 
Основная 
заработная плата, руб. 
Дополнительная 
заработная плата, руб. 
На˞˞уч˞н˞ы˞й˞ р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ˞ 19566 
      
Ст˞˞уд˞˞ен˞т˞-˞ди˞п˞л˞о˞м˞н˞и˞к˞ ˞ 247988 
Ко˞э˞ф˞ф˞и˞ц˞и˞е˞н˞т˞ от˞ч˞и˞с˞л˞е˞н˞и˞й˞ во˞ вн˞е˞б˞ю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞е˞ фо˞н˞д˞ы˞ – 0,3 
Итого – 90956 
 
На˞к˞л˞а˞д˞н˞ы˞е˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ы˞ уч˞и˞т˞ы˞в˞а˞л˞и˞с˞ь˞ пр˞о˞ч˞и˞е˞ за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞,˞ не˞ 
по˞п˞а˞в˞ш˞и˞е˞ в пр˞е˞д˞ы˞д˞у˞щ˞и˞е˞ ст˞а˞т˞ь˞и˞ ра˞с˞х˞о˞д˞о˞в˞:˞ пе˞ч˞а˞т˞ь˞ и кс˞е˞р˞о˞к˞о˞п˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ 
ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞ НИ˞,˞ оп˞л˞а˞т˞а˞ ус˞л˞˞уг˞ св˞я˞з˞и˞,˞ э˞ле˞к˞т˞р˞о˞э˞н˞е˞р˞г˞и˞и˞,˞ по˞ч˞т˞о˞в˞ы˞е˞ и те˞л˞е˞г˞р˞а˞ф˞н˞ы˞е˞ 
ра˞с˞х˞о˞д˞ы˞,˞ ра˞з˞м˞н˞о˞ж˞е˞н˞и˞е˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞,˞ уч˞и˞т˞ы˞в˞а˞е˞т˞ на˞к˞л˞а˞д˞н˞ы˞е˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ы˞:˞ 
З˞н˞а˞к˞л˞. = (1960 + 237554+35633 + 90956)×0,16 =58576 р˞уб˞л˞е˞й˞ ˞
Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞а˞ за˞т˞р˞а˞т˞ на˞ на˞˞уч˞н˞о˞-˞ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞с˞к˞и˞й˞ пр˞о˞е˞к˞т˞ по˞ 
ка˞ж˞д˞о˞м˞у˞ ва˞р˞и˞а˞н˞т˞у˞ ис˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ пр˞и˞в˞е˞д˞е˞н˞ в та˞б˞л˞и˞ц˞е˞ 4.7. 
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Та˞б˞л˞и˞ц˞а˞ - 4.7  Ра˞с˞ч˞е˞т˞ со˞з˞д˞а˞н˞и˞я˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞а˞ за˞т˞р˞а˞т˞ НИ˞˞ 
На˞и˞м˞е˞н˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ ст˞а˞т˞ь˞и˞ ˞ С˞ум˞м˞˞а,˞ р˞уб˞.˞ До˞л˞я˞ за˞т˞р˞а˞т˞ ˞
Ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ за˞т˞р˞а˞т˞ы˞ НИ˞ ˞ 1960 0,7% 
За˞т˞р˞а˞т˞ы˞ по˞ ос˞н˞о˞в˞н˞о˞й˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞е˞ ис˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ те˞м˞ы˞ НИ˞˞ 237554 55% 
За˞т˞р˞а˞т˞ы˞ по˞ до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞˞ьн˞о˞й˞ за˞р˞п˞л˞а˞т˞е˞ ис˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ те˞м˞ы˞ 
НИ˞ ˞
35633 8,7% 
От˞ч˞и˞с˞л˞е˞н˞и˞я˞ во˞ вн˞е˞б˞ю˞д˞ж˞е˞т˞н˞ы˞е˞ фо˞н˞д˞ы˞˞ 90956 21,7% 
На˞к˞л˞а˞д˞н˞ы˞е˞ ра˞с˞х˞о˞д˞ы˞ Н˞И ˞ 58576 13,9% 
Бю˞д˞ж˞е˞т˞ за˞т˞р˞а˞т˞ НИ˞ ˞ 424676 100% 
 
4.3.6 Определение эффективности исследования  
Ре˞з˞у˞л˞˞ьт˞а˞т˞ы˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ мо˞г˞у˞т˞ бы˞т˞ь˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞ы˞ пр˞и˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞е˞ 
тр˞е˞б˞˞уе˞м˞ы˞х˞ фо˞р˞м˞ оц˞е˞н˞к˞и˞ и по˞с˞т˞р˞о˞е˞н˞и˞и˞ эф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞й˞ си˞с˞т˞е˞м˞ы˞ ок˞а˞з˞а˞н˞и˞я˞ сп˞е˞к˞т˞р˞а˞ 
ус˞л˞˞уг˞ в об˞л˞а˞с˞т˞и˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3. 
До˞с˞т˞и˞ж˞е˞н˞и˞е˞ по˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞н˞о˞й˞ це˞л˞и˞ по˞з˞в˞о˞л˞и˞л˞о˞ ре˞ш˞и˞т˞ь˞ за˞д˞а˞ч˞и˞ ра˞з˞д˞е˞л˞а˞:˞  
1. Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ по˞т˞е˞н˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ по˞т˞р˞е˞б˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞ ре˞з˞у˞˞ль˞т˞а˞т˞о˞в˞ НИ˞;˞ 
2. Ан˞а˞л˞и˞з˞ ко˞н˞к˞˞ур˞е˞н˞т˞н˞ы˞х˞ те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ре˞ш˞е˞н˞и˞й˞ по˞ те˞х˞н˞о˞л˞о˞г˞и˞и˞ Quad; 
3. Пл˞а˞н˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞х˞ эт˞а˞п˞о˞в˞ НИ˞;˞ 
4. Фо˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞а˞ на˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞е˞ НИ˞;˞ 
5. Оц˞е˞н˞к˞а˞ эф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞˞но˞с˞т˞и˞ НИ˞.˞ 
В хо˞д˞е˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ бы˞л˞а˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞а˞ це˞л˞ь˞ – пр˞о˞е˞к˞т˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ и со˞з˞д˞а˞н˞и˞е˞ 
ко˞н˞к˞у˞р˞е˞н˞т˞о˞с˞п˞о˞с˞о˞б˞н˞о˞й˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞и˞ та˞к˞т˞и˞к˞е˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ на˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞е˞ шк˞о˞л˞а˞,˞ 
от˞в˞е˞ч˞а˞ю˞щ˞е˞й˞ со˞в˞р˞е˞м˞е˞н˞н˞ы˞м˞ тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞м˞ в об˞л˞а˞с˞т˞и˞ ре˞с˞у˞˞рс˞о˞э˞ф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞и˞ и 
ре˞с˞у˞р˞с˞о˞с˞б˞е˞р˞е˞ж˞е˞н˞и˞я˞.˞ 
Бы˞л˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞ ан˞а˞л˞и˞з˞ ко˞н˞к˞у˞р˞е˞н˞т˞н˞ы˞х˞ те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ре˞ш˞е˞н˞и˞й˞,˞ гд˞е˞ по˞л˞у˞ч˞е˞н˞ 
ко˞э˞ф˞ф˞и˞ц˞и˞е˞н˞т˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ ко˞н˞к˞˞ур˞е˞н˞т˞н˞ы˞х˞ по˞к˞а˞з˞а˞т˞е˞л˞е˞й˞,˞ и он˞ на˞х˞о˞д˞и˞т˞ь˞с˞я˞ вы˞ш˞е˞ 
ср˞е˞д˞н˞е˞г˞о˞,˞ та˞к˞ ка˞к˞ в ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞˞ую˞т˞с˞я˞ ме˞т˞о˞д˞ те˞с˞т˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ и 
ан˞к˞е˞т˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞,˞ а со˞в˞м˞е˞с˞т˞н˞о˞е˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ ме˞т˞о˞д˞о˞в˞ по˞в˞ы˞ш˞а˞е˞т˞ ко˞н˞к˞˞ур˞е˞н˞т˞н˞ы˞е˞ 
св˞о˞й˞с˞т˞в˞а˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞.˞ 
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Да˞л˞е˞е˞ в ст˞р˞у˞к˞т˞˞ур˞е˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ вы˞д˞е˞л˞е˞н˞о˞ 12 эт˞а˞п˞о˞в˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞,˞ и пр˞и˞ ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞к˞е˞ 
гр˞а˞ф˞и˞к˞а˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ на˞у˞ч˞н˞о˞г˞о˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞а˞ дл˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ра˞б˞о˞т˞,˞ 
ко˞т˞о˞р˞а˞я˞ со˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ 64 ка˞л˞е˞н˞д˞а˞р˞н˞ы˞х˞ дн˞я˞.˞  
Ра˞с˞с˞ч˞и˞т˞а˞н˞ бю˞д˞ж˞е˞т˞ НИ˞ – 424676 ру˞б˞л˞е˞й˞.˞ 
Оп˞и˞р˞а˞я˞с˞ь˞ на˞ по˞л˞˞уч˞е˞н˞н˞ы˞е˞ да˞н˞н˞ы˞е˞ мо˞ж˞н˞о˞ ск˞а˞з˞а˞т˞ь˞,˞ чт˞о˞ на˞д˞з˞о˞р˞н˞ы˞е˞ ор˞г˞а˞н˞ы˞ в 
об˞л˞а˞с˞т˞и˞  гр˞а˞ж˞д˞а˞н˞с˞к˞о˞й˞ об˞о˞р˞о˞н˞ы˞ и за˞щ˞и˞т˞ы˞ на˞с˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞ от˞ чр˞е˞з˞в˞ы˞ч˞а˞й˞н˞ы˞х˞ си˞т˞у˞а˞ц˞и˞й˞ 
пр˞и˞р˞о˞д˞н˞о˞г˞о˞ и те˞х˞н˞о˞г˞е˞н˞н˞о˞г˞о˞ ха˞р˞а˞к˞т˞е˞р˞а˞ не˞ по˞з˞в˞о˞л˞я˞е˞т˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ на˞д˞л˞е˞ж˞а˞щ˞и˞й˞ 
ур˞о˞в˞е˞н˞ь˞ на˞д˞з˞о˞р˞а˞ за˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞ы˞м˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞м˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞й˞.˞ Од˞н˞а˞к˞о˞ ри˞с˞к˞и˞ и 
ма˞с˞ш˞т˞а˞б˞ы˞ чр˞е˞з˞в˞ы˞ч˞а˞й˞н˞ы˞х˞ си˞т˞у˞а˞ц˞и˞й˞,˞ де˞м˞о˞н˞с˞т˞р˞и˞р˞у˞ю˞т˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞ь˞,˞ на˞р˞я˞д˞у˞ с 
го˞с˞у˞д˞а˞р˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞ы˞м˞ на˞д˞з˞о˞р˞о˞м˞,˞ ак˞т˞и˞в˞н˞о˞г˞о˞ уч˞а˞с˞т˞и˞я˞ ко˞м˞м˞е˞р˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ст˞р˞у˞к˞т˞˞ур˞ в 
оц˞е˞н˞к˞е˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞я˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞о˞в˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞,˞ их˞ со˞о˞т˞в˞е˞т˞с˞т˞в˞и˞я˞ ус˞т˞а˞н˞о˞в˞л˞е˞н˞н˞ы˞м˞ 
тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞м˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ и эф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞ы˞х˞ ме˞р˞ по˞ пр˞и˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞ю˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞о˞в˞ 
за˞щ˞и˞т˞ы˞ в на˞д˞л˞е˞ж˞а˞щ˞е˞е˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞.˞ 
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5.СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Со˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞а˞я˞ от˞в˞е˞т˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ эт˞о˞ - со˞з˞н˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞е˞ от˞н˞о˞ш˞е˞н˞и˞е˞ с˞уб˞ъ˞е˞к˞т˞а˞ 
со˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ де˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞и˞ к тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞м˞ со˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞,˞ 
гр˞а˞ж˞д˞а˞н˞с˞к˞о˞г˞о˞ до˞л˞г˞а˞,˞ со˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ за˞д˞а˞ч˞,˞ но˞р˞м˞ и це˞н˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞,˞ по˞н˞и˞м˞а˞н˞и˞е˞ 
по˞с˞л˞е˞д˞с˞т˞в˞и˞й˞ ос˞˞ущ˞е˞с˞т˞в˞л˞я˞е˞м˞о˞й˞ де˞я˞т˞е˞л˞ь˞˞но˞с˞т˞и˞ дл˞я˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞н˞ы˞х˞ со˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ 
гр˞˞уп˞п˞ и ли˞ч˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞,˞ дл˞я˞ со˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ пр˞о˞г˞р˞е˞с˞с˞а˞ об˞щ˞е˞с˞т˞в˞а˞ ˞
Со˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞а˞я˞ от˞в˞е˞т˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ со˞б˞о˞й˞ ум˞е˞н˞и˞е˞ сп˞е˞ц˞и˞а˞л˞и˞с˞т˞о˞в˞ 
ве˞с˞т˞и˞ пр˞о˞ф˞е˞с˞с˞и˞о˞н˞а˞л˞ь˞н˞у˞ю˞ де˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ в ра˞м˞к˞а˞х˞ по˞д˞г˞о˞т˞о˞в˞к˞и˞ с уч˞е˞т˞о˞м˞ 
со˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞,˞ пр˞а˞в˞о˞в˞ы˞х˞,˞ эк˞о˞л˞о˞г˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ и ку˞˞ль˞т˞˞ур˞н˞ы˞х˞ ас˞п˞е˞к˞т˞о˞в˞,˞ во˞п˞р˞о˞с˞о˞в˞ 
ох˞р˞а˞н˞ы˞ зд˞о˞р˞о˞в˞ь˞я˞ и бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ жи˞з˞н˞е˞д˞е˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞и˞,˞ не˞с˞т˞и˞ со˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞у˞ю˞ 
от˞в˞е˞т˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ за˞ пр˞и˞н˞и˞м˞а˞е˞м˞ы˞е˞ им˞и˞ ре˞ш˞е˞н˞и˞я˞.˞  
В да˞н˞н˞о˞м˞ ра˞з˞д˞е˞л˞е˞ ба˞к˞а˞л˞а˞в˞р˞с˞к˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ бу˞д˞˞ут˞ ра˞с˞с˞м˞о˞т˞р˞е˞н˞ы˞ вр˞е˞д˞н˞ы˞е˞ и 
оп˞а˞с˞н˞ы˞е˞ фа˞к˞т˞о˞р˞ы˞,˞ в˞ли˞я˞ю˞щ˞и˞е˞ на˞ ру˞к˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ и по˞д˞ч˞и˞н˞е˞н˞н˞ы˞м˞ 
им˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ МБ˞О˞У˞ №3 ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3, и,˞ ко˞н˞е˞ч˞н˞о˞ же˞,˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ 
по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ уч˞а˞с˞˞тв˞у˞˞ющ˞и˞х˞ в да˞н˞н˞о˞м˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞и˞.˞ 
Он˞и˞ мо˞г˞у˞т˞ ис˞п˞ы˞т˞ы˞в˞а˞т˞ь˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞ те˞х˞ же˞ са˞м˞ы˞х˞ оп˞а˞с˞н˞ы˞х˞ фа˞к˞т˞о˞р˞о˞в˞,˞ 
ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ он˞и˞ пр˞и˞з˞в˞а˞н˞ы˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞я˞т˞ь˞ и у˞ст˞р˞а˞н˞я˞т˞ь˞,˞ а им˞е˞н˞н˞о˞ оп˞а˞с˞н˞о˞е˞ ст˞р˞о˞е˞н˞и˞е˞ и 
об˞о˞р˞˞уд˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞,˞ не˞д˞о˞с˞т˞а˞т˞о˞к˞ ес˞т˞е˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞г˞о˞ ос˞в˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞,˞ по˞н˞и˞ж˞е˞н˞н˞а˞я˞ те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞у˞р˞а˞ 
во˞з˞д˞у˞х˞а˞ ра˞б˞о˞ч˞е˞й˞ зо˞н˞ы˞,˞ по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞н˞ы˞й˞ ур˞о˞в˞е˞н˞ь˞ ст˞а˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞г˞о˞ эл˞е˞к˞т˞р˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞а˞,˞ 
по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞н˞ы˞й˞ ур˞о˞в˞е˞н˞ь˞ ш˞ум˞а˞,˞ на˞р˞у˞ш˞е˞н˞и˞е˞ пр˞а˞в˞и˞л˞ ПБ˞.˞  
 
5.1 Производственная безопасность при пожаре на объекте 
В ка˞ч˞е˞с˞т˞в˞е˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞а˞ ис˞с˞л˞е˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ бы˞л˞ ра˞с˞с˞м˞о˞т˞р˞е˞н˞ по˞ж˞а˞р˞ в МБ˞О˞У˞  
«Ги˞м˞н˞а˞з˞и˞я˞ №3» г.˞ Ру˞б˞ц˞о˞в˞с˞к˞.˞. 
Со˞г˞л˞а˞с˞н˞о˞ гл˞а˞в˞е˞ 8 Фе˞д˞е˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ за˞к˞о˞н˞а˞ от˞ 22 ию˞л˞я˞ 2008 г.˞ № 123-ФЗ˞ 
(ре˞д˞.˞ от˞ 13.07.2015) «Те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞й˞ ре˞г˞л˞а˞м˞е˞н˞т˞ о тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞х˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ 
бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞»˞ на˞ ос˞н˞о˞в˞а˞н˞и˞и˞ СП˞ 12.13130.2009 «Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ ка˞т˞е˞г˞о˞р˞и˞й˞ 
по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞й˞,˞ зд˞а˞н˞и˞й˞ и на˞р˞˞уж˞н˞ы˞х˞ ус˞т˞а˞н˞о˞в˞о˞к˞ по˞ вз˞р˞ы˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ и по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ 
оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞»˞ по˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ и вз˞р˞ы˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞е˞ от˞н˞о˞с˞и˞т˞с˞я˞ к 
ка˞т˞е˞г˞о˞р˞и˞и˞ В4˞. 
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Со˞г˞л˞а˞с˞н˞о˞ ГО˞С˞Т˞ 12.1.004-91 «По˞ж˞а˞р˞н˞а˞я˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞.˞ Об˞щ˞и˞е˞ 
тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞»˞ но˞р˞м˞а˞т˞и˞в˞н˞а˞я˞ ве˞р˞о˞я˞т˞н˞о˞с˞т˞ь˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞й˞ оп˞а˞с˞н˞ы˞х˞ фа˞к˞т˞о˞р˞о˞в˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ 
на˞ лю˞д˞е˞й˞ – не˞ бо˞л˞е˞е˞ 10-6 в го˞д˞ на˞ от˞д˞е˞л˞ь˞˞но˞г˞о˞ че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞.˞ 
Оп˞а˞с˞н˞ы˞е˞ фа˞к˞т˞о˞р˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ – фа˞к˞т˞о˞р˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞х˞ 
мо˞ж˞е˞т˞ пр˞и˞в˞е˞с˞т˞и˞ к тр˞а˞в˞м˞е˞,˞ от˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞ю˞ ил˞и˞ ги˞б˞е˞л˞и˞ че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞ и (ил˞и˞)˞ к 
ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞о˞м˞у˞ ущ˞е˞р˞б˞у˞.˞ 
Со˞г˞л˞а˞с˞н˞о˞ ст˞а˞т˞ь˞е˞ 9 Фе˞д˞е˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ за˞к˞о˞н˞а˞ Ро˞с˞с˞и˞й˞с˞к˞о˞й˞ Фе˞д˞е˞р˞а˞ц˞и˞и˞ от˞ 22 
ию˞л˞я˞ 2008 г.˞ № 123-ФЗ˞ «Те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞й˞ ре˞г˞л˞а˞м˞е˞н˞т˞ о тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞х˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ 
бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞»˞ к оп˞а˞с˞н˞ы˞м˞ фа˞к˞т˞о˞р˞а˞м˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞˞у˞ющ˞и˞м˞ на˞ лю˞д˞е˞й˞ и 
им˞˞ущ˞е˞с˞т˞в˞о˞,˞ от˞н˞о˞с˞я˞т˞с˞я˞:˞ пл˞а˞м˞я˞ и ис˞к˞р˞ы˞;˞ те˞п˞л˞о˞в˞о˞й˞ по˞т˞о˞к˞;˞ по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞н˞а˞я˞ 
те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞у˞р˞а˞ ок˞р˞у˞˞жа˞ю˞щ˞е˞й˞ ср˞е˞д˞ы˞;˞ по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞н˞а˞я˞ ко˞н˞ц˞е˞н˞т˞р˞а˞ц˞и˞я˞ то˞к˞с˞и˞ч˞н˞ы˞х˞ 
пр˞о˞д˞˞ук˞т˞о˞в˞ го˞р˞е˞н˞и˞я˞ и те˞р˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞г˞о˞ ра˞з˞л˞о˞ж˞е˞н˞и˞я˞;˞ по˞н˞и˞ж˞е˞н˞н˞а˞я˞ ко˞н˞ц˞е˞н˞т˞р˞а˞ц˞и˞я˞ 
ки˞с˞л˞о˞р˞о˞д˞а˞;˞ сн˞и˞ж˞е˞н˞и˞е˞ ви˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ в ды˞м˞у˞˞. 
 
5.2 Анализ  вредных и опасных факторов, которые воздействуют на 
сотрудников 4 отряда ФПС при ликвидации пожара на объекте 
Во˞ вр˞е˞м˞я˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ ра˞б˞о˞т˞ по˞ ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞й˞ по˞с˞т˞о˞я˞н˞н˞о˞ 
на˞х˞о˞д˞и˞т˞ь˞с˞я˞ по˞д˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞м˞ оп˞а˞с˞н˞ы˞х˞ и вр˞е˞д˞н˞ы˞х˞ пр˞о˞и˞з˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞ы˞х˞ фа˞к˞т˞о˞р˞о˞в˞.˞ 
Пл˞а˞м˞я˞ и те˞п˞л˞о˞в˞ы˞е˞ по˞т˞о˞к˞и˞ яв˞л˞я˞ю˞т˞с˞я˞ пр˞и˞ч˞и˞н˞о˞й˞ по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞и˞я˞ те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞у˞р˞˞ы 
ок˞р˞˞уж˞а˞ю˞щ˞е˞й˞ ср˞е˞д˞ы˞.˞ Об˞р˞а˞з˞˞ую˞щ˞и˞й˞с˞я˞ пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ ды˞м˞,˞ сн˞и˞ж˞а˞е˞т˞ ви˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞ь˞,˞ а 
та˞к˞ж˞е˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ пр˞и˞ч˞и˞н˞о˞й˞ сн˞и˞ж˞е˞н˞и˞я˞ в зо˞н˞е˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ со˞д˞е˞р˞ж˞а˞н˞и˞е˞ 
ки˞с˞л˞о˞р˞о˞д˞а˞ в во˞з˞д˞у˞х˞е˞.˞ По˞в˞ы˞ш˞е˞н˞н˞а˞я˞ ко˞н˞ц˞е˞н˞т˞р˞а˞ц˞и˞я˞ то˞к˞с˞и˞ч˞н˞ы˞х˞ пр˞о˞д˞у˞к˞т˞о˞в˞ го˞р˞е˞н˞и˞я˞ 
и те˞р˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞г˞о˞ ра˞з˞л˞о˞ж˞е˞н˞и˞я˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ оп˞а˞с˞н˞ы˞м˞ дл˞я˞ зд˞о˞р˞о˞в˞ь˞я˞ и жи˞з˞н˞и˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞.˞ 
В за˞в˞и˞с˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ от˞ ур˞о˞в˞н˞я˞ и пр˞о˞д˞о˞л˞ж˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞и˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ вр˞е˞д˞н˞ы˞й˞ 
пр˞о˞и˞з˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞ы˞й˞ фа˞к˞т˞о˞р˞ мо˞ж˞е˞т˞ ст˞а˞т˞ь˞ оп˞а˞с˞н˞ы˞м˞.˞ Ра˞б˞о˞т˞а˞ со˞т˞р˞˞уд˞н˞и˞к˞о˞в˞ 
пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ сл˞у˞ж˞б˞ы˞ от˞н˞о˞с˞и˞т˞с˞я˞ к ра˞б˞о˞т˞е˞ в чр˞е˞з˞в˞ы˞ч˞а˞й˞н˞ы˞х˞ ус˞л˞о˞в˞и˞я˞х˞,˞ 
сл˞е˞д˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞,˞ но˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞т˞ь˞ оп˞а˞с˞н˞ы˞е˞ и вр˞е˞д˞н˞ы˞е˞ пр˞о˞и˞з˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞ы˞е˞ фа˞к˞т˞о˞р˞ы˞ 
пр˞о˞с˞т˞о˞ не˞в˞о˞з˞м˞о˞ж˞н˞о˞.˞ 
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Пр˞о˞а˞н˞а˞л˞и˞з˞и˞р˞˞уе˞м˞ в˞ре˞д˞н˞ы˞е˞ и оп˞а˞с˞н˞ы˞е˞ фа˞к˞т˞о˞р˞ы˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ мо˞г˞˞ут˞ 
во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞о˞в˞а˞т˞ь˞ на˞ со˞т˞р˞у˞д˞н˞и˞к˞а˞ Го˞с˞у˞˞да˞р˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞й˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ сл˞˞уж˞б˞ы˞ 
(да˞л˞е˞е˞ ГП˞С˞)˞ пр˞и˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞и˞ ра˞б˞о˞т˞ по˞ ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ на˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞е˞.˞ 
Пр˞о˞и˞з˞в˞о˞д˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞а˞я˞ пы˞л˞ь˞ по˞ св˞о˞е˞м˞˞у пр˞о˞и˞с˞х˞о˞ж˞д˞е˞н˞и˞ю˞ бы˞в˞а˞е˞т˞ дв˞у˞х˞ ви˞д˞о˞в˞  
ор˞г˞а˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞ и не˞о˞р˞г˞а˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞.˞  
К ор˞г˞а˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ пы˞л˞и˞ от˞н˞о˞с˞я˞т˞с˞я˞ ра˞с˞т˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞а˞я˞ пы˞л˞ь˞,˞ жи˞в˞о˞т˞н˞а˞я˞ и 
ис˞к˞у˞с˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞а˞я˞ ор˞г˞а˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞.˞ Не˞о˞р˞г˞а˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞ пы˞л˞ь˞ бы˞в˞а˞е˞т˞ ми˞н˞е˞р˞а˞л˞ь˞н˞а˞я˞ и 
ме˞т˞а˞л˞л˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞.˞ 
Пы˞л˞ь˞ ра˞з˞л˞и˞ч˞а˞е˞т˞с˞я˞ св˞о˞и˞м˞и˞ ра˞з˞м˞е˞р˞а˞м˞и˞ и фо˞р˞м˞о˞й˞ ча˞с˞т˞и˞ц˞.˞ Че˞м˞ ме˞л˞ь˞ч˞е˞ 
ча˞с˞т˞и˞ц˞ы˞ пы˞л˞и˞,˞ те˞м˞ до˞л˞ь˞ш˞е˞ он˞и˞ на˞х˞о˞д˞я˞т˞с˞я˞ в во˞з˞д˞˞ух˞е˞ в ви˞д˞е˞ аэ˞р˞о˞з˞о˞л˞я˞ и те˞м˞ ле˞г˞ч˞е˞ 
в пр˞о˞ц˞е˞с˞с˞е˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ по˞п˞а˞д˞а˞ю˞т˞ в ор˞г˞а˞н˞и˞з˞м˞ че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞.˞ Фо˞р˞м˞а˞ пы˞л˞е˞в˞ы˞х˞ ча˞с˞т˞и˞ц˞ 
об˞у˞с˞л˞о˞в˞л˞и˞в˞а˞е˞т˞ ск˞о˞р˞о˞с˞т˞ь˞ их˞ ос˞е˞д˞а˞н˞и˞я˞,˞ а та˞к˞ж˞е˞ ст˞е˞п˞е˞н˞ь˞ вр˞е˞д˞н˞о˞г˞о˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞.˞ 
Ха˞р˞а˞к˞т˞е˞р˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ пы˞л˞и˞ на˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞м˞ че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞ за˞в˞и˞с˞и˞т˞ от˞ ее˞ 
хи˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞а˞в˞а˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞й˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞я˞е˞т˞ би˞о˞л˞о˞г˞и˞ч˞е˞с˞к˞у˞˞ю ак˞т˞и˞в˞н˞о˞с˞т˞ь˞ пы˞л˞и˞.˞ По˞ 
эт˞о˞м˞˞у пр˞и˞з˞н˞а˞к˞у˞ пы˞л˞ь˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞я˞ю˞т˞ на˞ пы˞л˞ь˞ ра˞з˞д˞р˞а˞ж˞а˞ю˞щ˞е˞г˞о˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ и 
то˞к˞с˞и˞ч˞е˞с˞к˞˞ую˞.˞  
К пе˞р˞в˞о˞й˞ от˞н˞о˞с˞и˞т˞с˞я˞ не˞о˞р˞г˞а˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞ и др˞е˞в˞е˞с˞н˞а˞я˞ пы˞л˞˞ь.˞ По˞п˞а˞д˞а˞я˞ в 
ор˞г˞а˞н˞и˞з˞м˞ че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞,˞ ча˞с˞т˞и˞ц˞ы˞ та˞к˞о˞й˞ пы˞л˞и˞ вз˞а˞и˞м˞о˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞у˞ю˞т˞ с кр˞о˞в˞ь˞ю˞ и тк˞а˞н˞е˞в˞о˞й˞ 
жи˞д˞к˞о˞с˞т˞ь˞ю˞,˞ и в ре˞з˞у˞˞ль˞т˞а˞т˞е˞ пр˞о˞т˞е˞к˞а˞н˞и˞я˞ хи˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ре˞а˞к˞ц˞и˞й˞ об˞р˞а˞з˞у˞ю˞т˞ яд˞о˞в˞и˞т˞ы˞е˞ 
ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞а˞.˞  
В за˞п˞ы˞л˞е˞н˞н˞о˞м˞ во˞з˞д˞у˞х˞е˞ ды˞х˞а˞н˞и˞е˞ ст˞а˞н˞о˞в˞и˞т˞с˞я˞ за˞т˞р˞у˞д˞н˞е˞н˞н˞ы˞м˞,˞ на˞с˞ы˞щ˞е˞н˞и˞е˞ 
кр˞о˞в˞и˞ ки˞с˞л˞о˞р˞о˞д˞о˞м˞ у˞х˞уд˞ш˞а˞е˞т˞с˞я˞,˞ чт˞о˞ пр˞е˞д˞р˞а˞с˞п˞о˞л˞а˞г˞а˞е˞т˞ к ле˞г˞о˞ч˞н˞ы˞м˞ за˞б˞о˞л˞е˞в˞а˞н˞и˞я˞м˞.˞ 
Пр˞о˞д˞о˞л˞ж˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞е˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞ пы˞л˞и˞ на˞ ор˞г˞а˞н˞ы˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ мо˞ж˞е˞т˞ пр˞и˞в˞е˞с˞т˞и˞ к 
пр˞о˞ф˞е˞с˞с˞и˞о˞н˞а˞л˞ь˞н˞о˞м˞у˞ за˞б˞о˞л˞е˞в˞а˞н˞и˞ю˞ – пн˞е˞в˞м˞о˞к˞о˞н˞и˞о˞з˞у˞.˞ На˞р˞я˞д˞˞у с пн˞е˞в˞м˞о˞к˞о˞н˞и˞о˞з˞о˞м˞,˞ 
на˞и˞б˞о˞л˞е˞е˞ ча˞с˞т˞ы˞м˞ за˞б˞о˞л˞е˞в˞а˞н˞и˞е˞м˞,˞ вы˞з˞ы˞в˞а˞е˞м˞ы˞м˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞м˞ пы˞л˞и˞,˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ 
бр˞о˞н˞х˞и˞т˞.˞ 
Пы˞л˞ь˞,˞ по˞п˞а˞д˞а˞ю˞щ˞а˞я˞ на˞ сл˞и˞з˞и˞с˞т˞ы˞е˞ об˞о˞л˞о˞ч˞к˞и˞ гл˞а˞з˞,˞ вы˞з˞ы˞в˞а˞е˞т˞ их˞ 
ра˞з˞д˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞е˞,˞ ко˞н˞ъ˞˞юн˞к˞т˞и˞в˞и˞т˞.˞ Ос˞е˞д˞а˞я˞ на˞ ко˞ж˞е˞,˞ пы˞л˞ь˞ за˞б˞и˞в˞а˞е˞т˞ ко˞ж˞н˞ы˞е˞ по˞р˞ы˞,˞ 
пр˞е˞п˞я˞т˞с˞т˞в˞˞уя˞ те˞р˞м˞о˞р˞е˞г˞у˞˞ля˞ц˞и˞и˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞˞ма˞,˞ и мо˞ж˞е˞т˞ пр˞и˞в˞е˞с˞т˞и˞ к де˞р˞м˞а˞т˞и˞т˞а˞м˞,˞ 
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эк˞з˞е˞м˞а˞м˞.˞ Не˞к˞о˞т˞о˞р˞ы˞е˞ ви˞д˞ы˞ то˞к˞с˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ пы˞л˞и˞ пр˞и˞ по˞п˞а˞д˞а˞н˞и˞и˞ на˞ ко˞ж˞у˞ вы˞з˞ы˞в˞а˞ю˞˞т 
хи˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞е˞ ра˞з˞д˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞я˞,˞ и да˞ж˞е˞ ож˞о˞г˞и˞.˞ 
К ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞м˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞м˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ от˞ пы˞л˞и˞ от˞н˞о˞с˞я˞т˞с˞я˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ 
ин˞д˞и˞в˞и˞д˞у˞а˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ ор˞г˞а˞н˞о˞в˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ (фи˞л˞ь˞т˞р˞˞у˞ющ˞и˞е˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞г˞а˞з˞ы˞,˞ 
ре˞с˞п˞и˞р˞а˞т˞о˞р˞ы˞)˞; ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ гл˞а˞з˞ (за˞щ˞и˞т˞н˞ы˞е˞ оч˞к˞и˞)˞; сп˞е˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞а˞я˞ од˞е˞ж˞д˞а˞ из˞ 
пы˞л˞е˞н˞е˞п˞р˞о˞н˞и˞ц˞а˞е˞м˞о˞й˞ тк˞а˞н˞и˞.˞ 
5.3 Токсические вещества, образующиеся при пожаре.  
На˞и˞б˞о˞л˞ь˞ш˞˞ую˞ оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞ пр˞и˞ за˞г˞а˞з˞о˞в˞а˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ во˞з˞д˞˞ух˞а˞ ра˞б˞о˞ч˞е˞й˞ зо˞н˞ы˞ 
пр˞е˞д˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ на˞л˞и˞ч˞и˞е˞ в во˞з˞д˞у˞х˞е˞ то˞к˞с˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞,˞ ра˞з˞д˞р˞а˞ж˞а˞ю˞щ˞и˞х˞ и др˞у˞г˞и˞х˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞ 
об˞р˞а˞з˞у˞ю˞щ˞и˞х˞с˞я˞ пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ в ре˞з˞у˞˞ль˞т˞а˞т˞е˞ сг˞о˞р˞а˞н˞и˞я˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞.˞  
В пр˞о˞ц˞е˞с˞с˞е˞ го˞р˞е˞н˞и˞я˞ об˞р˞а˞з˞˞уе˞т˞с˞я˞ ок˞и˞с˞ь˞ у˞гл˞е˞р˞о˞д˞а˞ (СО˞ – уг˞а˞р˞н˞ы˞й˞ га˞з˞)˞. Эт˞о˞ 
оч˞е˞н˞ь˞ си˞л˞ь˞н˞о˞е˞ от˞р˞а˞в˞л˞я˞ю˞щ˞е˞е˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞о˞,˞ от˞р˞а˞в˞л˞я˞ю˞щ˞е˞е˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞ ко˞т˞о˞р˞о˞г˞о˞ 
ос˞н˞о˞в˞а˞н˞о˞ на˞ вз˞а˞и˞м˞о˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞и˞ с ге˞м˞о˞г˞л˞о˞б˞и˞н˞о˞м˞ кр˞о˞в˞и˞.˞ Пр˞и˞ч˞е˞м˞ да˞н˞н˞а˞я˞ ре˞а˞к˞ц˞и˞я˞ 
пр˞о˞и˞с˞х˞о˞д˞и˞т˞ в со˞т˞н˞и˞ ра˞з˞ бы˞с˞т˞р˞е˞е˞,˞ че˞м˞ вз˞а˞и˞м˞о˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞ с ки˞с˞л˞о˞р˞о˞д˞о˞м˞ во˞з˞д˞у˞х˞а˞.˞ Он˞ 
не˞ им˞е˞е˞т˞ ни˞ цв˞е˞т˞а˞,˞ ни˞ за˞п˞а˞х˞а˞,˞ пе˞р˞е˞н˞о˞с˞и˞т˞с˞я˞ бы˞с˞т˞р˞о˞ и на˞ зн˞а˞ч˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ 
ра˞с˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞я˞.˞ 
Да˞ж˞е˞ ма˞л˞о˞е˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ уг˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ га˞з˞а˞ по˞ч˞т˞и˞ мг˞н˞о˞в˞е˞н˞н˞о˞ ре˞а˞г˞и˞р˞у˞е˞т˞ с 
кр˞о˞в˞ь˞ю˞,˞ об˞р˞а˞з˞у˞я˞ ка˞р˞б˞о˞к˞с˞и˞г˞е˞м˞о˞г˞л˞о˞б˞и˞н˞.˞ Эт˞о˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞о˞ не˞ мо˞ж˞е˞т˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞в˞а˞т˞ь˞ 
пе˞р˞е˞н˞о˞с˞ ки˞с˞л˞о˞р˞о˞д˞а˞ к кл˞е˞т˞к˞а˞м˞.˞ В ре˞з˞у˞л˞˞ь˞та˞т˞е˞ пр˞и˞ вд˞ы˞х˞а˞н˞и˞и˞ уг˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ га˞з˞а˞ оч˞е˞н˞ь˞ 
бы˞с˞т˞р˞о˞ на˞с˞т˞˞уп˞а˞е˞т˞ ки˞с˞л˞о˞р˞о˞д˞н˞о˞е˞ го˞л˞о˞д˞а˞н˞и˞е˞.˞ Че˞л˞о˞в˞е˞к˞ те˞р˞я˞е˞т˞ со˞з˞н˞а˞н˞и˞е˞ и ум˞и˞р˞а˞е˞т˞.˞ 
Од˞н˞и˞м˞ из˞ ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞х˞ пр˞и˞з˞н˞а˞к˞о˞в˞ по˞с˞т˞у˞п˞˞ле˞н˞и˞я˞ уг˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ га˞з˞а˞ в ор˞г˞а˞н˞и˞з˞м˞ 
яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ го˞л˞о˞в˞о˞к˞р˞˞у˞же˞н˞и˞е˞ и го˞л˞о˞в˞н˞а˞я˞ бо˞л˞ь˞.˞ 
Ды˞м˞ ча˞с˞т˞о˞ со˞д˞е˞р˞ж˞и˞т˞ и др˞у˞г˞и˞е˞ то˞к˞с˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞е˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞а˞,˞ об˞р˞а˞з˞у˞˞ющ˞и˞е˞с˞я˞ пр˞и˞ 
сг˞о˞р˞а˞н˞и˞и˞ си˞н˞т˞е˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞ (пл˞а˞с˞т˞м˞а˞с˞с˞,˞ по˞л˞и˞у˞р˞е˞т˞а˞н˞о˞в˞)˞, а та˞к˞ж˞е˞ га˞з˞ы˞ 
ра˞з˞д˞р˞а˞ж˞а˞ю˞щ˞е˞г˞о˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ (на˞п˞р˞и˞м˞е˞р˞,˞ хл˞о˞р˞)˞. Вс˞е˞ он˞и˞ вы˞з˞ы˞в˞а˞ю˞т˞ по˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞е˞ 
ор˞г˞а˞н˞о˞в˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ ра˞з˞л˞и˞ч˞н˞о˞й˞ тя˞ж˞е˞с˞т˞и˞ – от˞ во˞с˞п˞а˞л˞е˞н˞и˞я˞ (то˞к˞с˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞й˞ бр˞о˞н˞х˞и˞т˞ и 
то˞к˞с˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞й˞ пн˞е˞в˞м˞о˞н˞и˞т˞)˞ до˞ от˞е˞к˞а˞ ле˞г˞к˞и˞х˞.˞ 
Пр˞и˞ го˞р˞е˞н˞и˞и˞ ра˞з˞л˞и˞ч˞н˞ы˞х˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞ об˞р˞а˞з˞˞ую˞т˞с˞я˞ ра˞з˞д˞р˞а˞ж˞а˞ю˞щ˞и˞е˞ га˞з˞ы˞,˞ 
ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞,˞ со˞е˞д˞и˞н˞я˞я˞с˞ь˞ с во˞д˞о˞й˞,˞ об˞р˞а˞з˞у˞˞ют˞ ра˞з˞ъ˞е˞д˞а˞ю˞щ˞и˞е˞ ра˞с˞т˞в˞о˞р˞ы˞ – аз˞о˞т˞н˞у˞˞ю˞, 
се˞р˞н˞˞ую˞ и се˞р˞н˞и˞с˞т˞у˞ю˞ ки˞с˞л˞о˞т˞ы˞,˞ ам˞м˞и˞а˞к˞.˞ Он˞и˞ вы˞з˞ы˞в˞а˞ю˞т˞ по˞в˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞е˞ 
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(хи˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞й˞ ож˞о˞г˞)˞ сл˞и˞з˞и˞с˞т˞ы˞х˞ ды˞х˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ пу˞т˞е˞й˞,˞ су˞ж˞е˞н˞и˞е˞ ме˞л˞к˞и˞х˞ бр˞о˞н˞х˞о˞в˞ и 
на˞к˞о˞п˞л˞е˞н˞и˞е˞ в лё˞гк˞и˞х˞ жи˞д˞к˞о˞с˞т˞и˞.˞  
В ды˞м˞е˞ мо˞ж˞е˞т˞ на˞х˞о˞д˞и˞т˞ь˞с˞я˞ вы˞с˞о˞к˞о˞т˞о˞к˞с˞и˞ч˞н˞ы˞й˞ га˞з˞ фо˞с˞г˞е˞н˞,˞ об˞р˞а˞з˞˞ую˞щ˞и˞й˞с˞я˞ 
пр˞и˞ ко˞н˞т˞а˞к˞т˞е˞ со˞д˞е˞р˞ж˞и˞м˞о˞г˞о˞ ог˞н˞е˞т˞у˞ш˞и˞т˞е˞л˞я˞ с го˞р˞я˞ч˞е˞й˞ по˞в˞е˞р˞х˞н˞о˞с˞т˞ь˞ю˞ ˞
К ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞м˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞м˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ от˞ то˞к˞с˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ пр˞о˞д˞у˞к˞˞то˞в˞ сг˞о˞р˞а˞н˞и˞я˞ 
от˞н˞о˞с˞я˞т˞с˞я˞ ин˞д˞и˞в˞и˞д˞у˞а˞л˞˞ьн˞ы˞е˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ за˞щ˞и˞т˞ ор˞г˞а˞н˞о˞в˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ из˞о˞л˞и˞р˞˞ую˞щ˞е˞г˞о˞ 
ти˞п˞а˞.˞ Из˞о˞л˞и˞р˞˞ую˞щ˞и˞е˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞а˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ ор˞г˞а˞н˞о˞в˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞в˞а˞ю˞т˞ по˞д˞а˞ч˞у˞ 
во˞з˞д˞у˞х˞а˞ дл˞я˞ но˞р˞м˞а˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ и из˞о˞л˞и˞р˞у˞ю˞т˞ о ˞рг˞а˞н˞ы˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞ от˞ 
ок˞р˞˞уж˞а˞ю˞щ˞е˞й˞ ср˞е˞д˞ы˞.˞ В по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞х˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ на˞и˞б˞о˞л˞ь˞ш˞е˞е˞ 
ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞е˞ по˞л˞у˞ч˞и˞л˞и˞ из˞о˞л˞и˞р˞у˞˞ющ˞и˞е˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞г˞а˞з˞ы˞ и во˞з˞д˞у˞ш˞н˞о˞-˞
ды˞х˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ ап˞п˞а˞р˞а˞т˞ы˞.˞ 
5.4 Повышенная температура воздуха рабочей зоны.  
Пр˞и˞ лю˞б˞о˞м˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ вы˞д˞е˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ те˞п˞л˞о˞в˞а˞я˞ эн˞е˞р˞г˞и˞я˞.˞ Ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ 
вы˞д˞е˞л˞и˞в˞ш˞е˞г˞о˞с˞я˞ те˞п˞л˞а˞ за˞в˞и˞с˞и˞т˞ от˞ ус˞л˞˞ов˞и˞й˞ во˞з˞д˞у˞х˞о˞о˞б˞м˞е˞н˞а˞ в оч˞а˞г˞е˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ 
те˞п˞л˞о˞ф˞и˞з˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ св˞о˞й˞с˞т˞в˞ ок˞р˞˞уж˞а˞ю˞щ˞и˞х˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞ (в то˞м˞ чи˞с˞л˞е˞ и 
ст˞р˞о˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞)˞, по˞ж˞а˞р˞о˞о˞п˞а˞с˞н˞ы˞х˞ св˞о˞й˞с˞т˞в˞ го˞р˞ю˞ч˞и˞х˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞ и ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞о˞в˞,˞ 
вх˞о˞д˞я˞щ˞и˞х˞ в со˞с˞т˞а˞в˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ на˞г˞р˞у˞з˞к˞и˞.˞ 
Го˞р˞я˞ч˞и˞й˞ во˞з˞д˞у˞х˞ си˞л˞ь˞н˞о˞ по˞в˞р˞е˞ж˞д˞а˞е˞т˞ ды˞х˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ п˞ут˞и˞,˞ ле˞г˞к˞и˞е˞,˞ гл˞а˞з˞а˞,˞ 
ко˞ж˞у˞.˞ Пр˞о˞и˞с˞х˞о˞д˞и˞т˞ эт˞о˞ не˞ то˞л˞ь˞к˞о˞ та˞м˞,˞ гд˞е˞ го˞р˞и˞т˞ ог˞о˞н˞ь˞,˞ но˞ и в со˞с˞е˞д˞н˞и˞х˞ 
по˞м˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞х˞.˞ По˞л˞у˞ч˞˞ен˞н˞ы˞е˞ по˞в˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞я˞ ча˞с˞т˞о˞ оп˞а˞с˞н˞ы˞ дл˞я˞ жи˞з˞н˞и˞ че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞.˞ Пр˞и˞ 
во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞и˞ те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞у˞р˞ы˞ св˞ы˞ш˞е˞ 100°С че˞л˞о˞в˞е˞к˞ те˞р˞я˞е˞т˞ со˞з˞н˞а˞н˞и˞е˞ и ги˞б˞н˞е˞т˞ че˞р˞е˞з˞ 
не˞с˞к˞о˞л˞ь˞к˞о˞ ми˞н˞˞ут˞.˞  
К ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞м˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞м˞ ин˞д˞и˞в˞и˞д˞у˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ от˞ вы˞с˞о˞к˞и˞х˞ 
те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞у˞р˞ от˞н˞о˞с˞я˞т˞с˞я˞ из˞о˞л˞и˞р˞˞ую˞щ˞и˞е˞ ко˞с˞т˞ю˞м˞ы˞ (те˞п˞л˞о˞з˞а˞щ˞и˞т˞н˞ы˞е˞)˞; ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ 
за˞щ˞и˞т˞ы˞ ор˞г˞а˞н˞о˞в˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞;˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ гл˞а˞з˞;˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ р˞ук˞;˞ сп˞е˞ц˞ 
об˞у˞в˞ь˞;˞ сп˞е˞ц˞ од˞е˞ж˞д˞а˞.˞ 
На˞и˞б˞о˞л˞е˞е˞ ра˞с˞п˞р˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞е˞н˞н˞ы˞м˞ из˞о˞л˞и˞р˞у˞ю˞˞щи˞м˞ ко˞с˞т˞ю˞м˞о˞м˞ в по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞х˞ 
по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ яв˞л˞я˞ю˞т˞с˞я˞ те˞п˞л˞о˞о˞т˞р˞а˞ж˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ ко˞с˞т˞ю˞м˞.˞ Он˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞˞уе˞т˞с˞я˞ дл˞я˞ 
за˞щ˞и˞т˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ от˞ те˞п˞л˞о˞в˞о˞г˞о˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ пр˞и˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ не˞ф˞т˞я˞н˞ы˞х˞ 
га˞з˞о˞в˞ы˞х˞ фо˞н˞т˞а˞н˞о˞в˞ и др˞у˞г˞и˞х˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞о˞в˞ с бо˞л˞ь˞ш˞и˞м˞ вы˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞м˞ лу˞ч˞и˞с˞т˞о˞й˞ эн˞е˞р˞г˞и˞и˞.˞ 
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Та˞к˞о˞й˞ ко˞с˞т˞ю˞м˞ со˞с˞т˞о˞и˞т˞ из˞ ку˞р˞т˞к˞и˞,˞ по˞л˞˞у˞ко˞м˞б˞и˞н˞е˞з˞о˞н˞а˞ с ба˞х˞и˞л˞а˞м˞и˞,˞ шл˞е˞м˞а˞-˞ма˞с˞к˞и˞,˞ 
р˞ук˞а˞в˞и˞ц˞,˞ че˞х˞л˞а˞ дл˞я˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ ки˞с˞л˞о˞р˞о˞д˞н˞о˞-˞из˞о˞л˞и˞р˞у˞ю˞щ˞е˞г˞о˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞г˞а˞з˞а˞.˞ Ко˞с˞т˞ю˞м˞ 
из˞г˞о˞т˞а˞в˞л˞и˞в˞а˞е˞т˞с˞я˞ из˞ те˞п˞л˞о˞о˞т˞р˞а˞ж˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞й˞ тк˞а˞н˞и˞ с ме˞т˞а˞л˞л˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ по˞к˞р˞ы˞т˞и˞е˞м˞.˞ 
5.5 Повышенный уровень шума и вибраций.  
Пр˞и˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞и˞ ра˞б˞о˞т˞ по˞ ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ не˞л˞ь˞з˞я˞ не˞ уч˞е˞с˞т˞ь˞ та˞к˞и˞е˞ 
вр˞е˞д˞н˞ы˞е˞ фа˞к˞т˞о˞р˞ы˞ ка˞к˞ по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞н˞ы˞й˞ ˞
ур˞о˞в˞е˞н˞ь˞ ш˞ум˞а˞ и ви˞б˞р˞а˞ц˞и˞й˞.˞ Пр˞и˞ч˞и˞н˞о˞й˞ по˞я˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ да˞н˞н˞ы˞х˞ фа˞к˞т˞о˞р˞о˞в˞ мо˞ж˞е˞т˞ 
яв˞л˞я˞т˞ь˞с˞я˞ ра˞б˞о˞т˞а˞ сп˞а˞с˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞й˞ и по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ те˞х˞н˞и˞к˞и˞ на˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞е˞ ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞.˞ 
Да˞н˞н˞ы˞е˞ фа˞к˞т˞о˞р˞ы˞ ме˞н˞е˞е˞ оп˞а˞с˞н˞ы˞ дл˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞,˞ че˞м˞ по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞н˞а˞я˞ 
те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞у˞р˞а˞ ил˞и˞ на˞л˞и˞ч˞и˞е˞ то˞к˞с˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞ в во˞з˞д˞˞ух˞е˞,˞ но˞ в за˞в˞и˞с˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ от˞ 
об˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞и˞ мо˞г˞˞ут˞ в˞ли˞я˞т˞ь˞ на˞ ра˞б˞о˞т˞у˞ и со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞.˞ 
Ча˞с˞т˞о˞е˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞ да˞н˞н˞ы˞х˞ фа˞к˞т˞о˞р˞о˞в˞ мо˞ж˞е˞т˞ пр˞и˞в˞е˞с˞т˞и˞ к ух˞˞уд˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ 
сл˞у˞х˞а˞,˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞ю˞ се˞р˞д˞е˞ч˞н˞о˞с˞о˞с˞у˞д˞и˞с˞т˞ы˞х˞ за˞б˞о˞л˞е˞в˞а˞н˞и˞й˞,˞ го˞р˞м˞о˞н˞а˞л˞ь˞н˞ы˞м˞ 
ра˞с˞с˞т˞р˞о˞й˞с˞т˞в˞а˞м˞,˞ вл˞и˞˞ят˞ь˞ на˞ пс˞и˞х˞и˞к˞у˞˞, сн˞и˞ж˞а˞т˞ь˞ то˞н˞˞ус˞ и им˞м˞у˞н˞и˞т˞е˞т˞,˞ на˞р˞у˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ 
ве˞с˞т˞и˞б˞˞ул˞я˞р˞н˞о˞й˞ ре˞а˞к˞ц˞и˞и˞ и ко˞о˞р˞д˞и˞н˞а˞ц˞и˞и˞ дв˞и˞ж˞е˞н˞и˞й˞.˞ 
Ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞м˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞о˞м˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ от˞ шу˞м˞а˞ яв˞л˞я˞ю˞т˞с˞я˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ 
ин˞д˞и˞в˞и˞д˞у˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ ор˞г˞а˞н˞о˞в˞ сл˞˞ух˞а˞:˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞ш˞˞ум˞н˞ы˞е˞ шл˞е˞м˞о˞ф˞о˞н˞ы˞ (шл˞е˞м˞ы˞)˞, 
на˞˞уш˞н˞и˞к˞и˞,˞ за˞г˞л˞˞уш˞к˞и˞.˞ К ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞м˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ от˞ ви˞б˞р˞а˞ц˞и˞й˞ от˞н˞о˞с˞я˞т˞с˞я˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ 
ин˞д˞и˞в˞и˞д˞у˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ но˞г˞ и ру˞к˞ (ви˞б˞р˞о˞и˞з˞о˞л˞и˞р˞у˞ю˞щ˞˞ие˞ ст˞е˞л˞ь˞к˞и˞,˞ об˞˞ув˞ь˞˞, 
сп˞е˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ пе˞р˞ч˞а˞т˞к˞и˞ и р˞ук˞а˞в˞и˞ц˞ы˞)˞. 
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5.6 Повышенная влажность воздуха.  
Од˞н˞а˞ из˞ пр˞и˞ч˞и˞н˞,˞ по˞ч˞е˞м˞˞у вл˞а˞ж˞н˞о˞с˞т˞ь˞ де˞л˞˞ае˞т˞ жа˞р˞˞у не˞в˞ы˞н˞о˞с˞и˞м˞о˞й˞,˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ 
то˞,˞ чт˞о˞ че˞м˞ вы˞ш˞е˞ вл˞а˞ж˞н˞о˞с˞т˞ь˞,˞ те˞м˞ бо˞л˞е˞е˞ вы˞с˞о˞к˞о˞й˞ ощ˞у˞˞ща˞е˞т˞с˞я˞ те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞˞ур˞а˞ 
во˞з˞д˞у˞х˞а˞,˞ че˞м˞ он˞а˞ ес˞т˞ь˞ на˞ са˞м˞о˞м˞ де˞л˞е˞.˞ Сл˞е˞д˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞,˞ че˞м˞ бо˞л˞ь˞ш˞е˞ вл˞а˞ж˞н˞о˞с˞т˞ь˞ 
во˞з˞д˞у˞х˞а˞,˞ те˞м˞ бо˞л˞ь˞ш˞е˞ ве˞р˞о˞я˞т˞н˞о˞с˞т˞ь˞ по˞л˞˞уч˞е˞н˞и˞я˞ ож˞о˞г˞ пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ (по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞н˞а˞я˞ 
те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞у˞р˞а˞ ра˞б˞о˞ч˞е˞й˞ зо˞н˞ы˞)˞. 
Пр˞о˞б˞л˞е˞м˞а˞ вы˞с˞о˞к˞о˞й˞ вл˞а˞ж˞н˞о˞с˞т˞и˞ со˞с˞т˞о˞и˞т˞ в то˞м˞,˞ чт˞о˞ он˞а˞ за˞с˞т˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ 
че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞ чу˞в˞с˞т˞в˞о˞в˞а˞т˞ь˞ се˞б˞я˞ бо˞л˞е˞е˞ ра˞з˞г˞о˞р˞я˞ч˞е˞н˞н˞ы˞м˞.˞ Эт˞о˞ пр˞о˞и˞с˞х˞о˞д˞и˞т˞ по˞т˞о˞м˞˞у,˞ чт˞о˞ 
на˞ш˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞м˞,˞ пы˞т˞а˞я˞с˞ь˞ ох˞л˞а˞д˞и˞т˞ь˞с˞я˞,˞ ра˞б˞о˞т˞а˞е˞т˞ вс˞е˞ ак˞т˞и˞в˞н˞е˞е˞ и ак˞т˞и˞в˞н˞е˞е˞,˞ вы˞д˞е˞л˞я˞я˞ 
по˞т˞.˞ Но˞ вы˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞е˞ по˞т˞а˞ в эт˞о˞м˞ сл˞у˞ч˞а˞е˞ не˞ ра˞б˞о˞т˞а˞е˞т˞ ка˞к˞ ох˞л˞а˞ж˞д˞е˞н˞и˞е˞,˞ по˞э˞т˞о˞м˞˞у м˞ы 
пр˞о˞д˞о˞л˞ж˞а˞е˞м˞ на˞г˞р˞е˞в˞а˞т˞ь˞с˞я˞,˞ и в ре˞з˞у˞л˞˞ьт˞а˞т˞е˞ пе˞р˞е˞г˞р˞е˞в˞а˞е˞м˞с˞я˞,˞ а эт˞о˞ пр˞и˞в˞о˞д˞и˞т˞ к по˞т˞е˞р˞е˞ 
во˞д˞ы˞ и хи˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞,˞ в ко˞т˞о˞р˞ы˞х˞ ну˞ж˞д˞а˞е˞т˞с˞я˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞м˞.˞ Пе˞р˞е˞г˞р˞е˞в˞,˞ ил˞и˞ 
ча˞щ˞е˞ те˞п˞л˞о˞в˞о˞е˞ ис˞т˞о˞щ˞е˞н˞и˞е˞,˞ мо˞ж˞е˞т˞ пр˞и˞в˞е˞с˞т˞и˞ к об˞е˞з˞в˞о˞ж˞и˞в˞а˞н˞и˞ю˞ и хи˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞м˞у˞ 
ди˞с˞б˞а˞л˞а˞н˞с˞у˞ в ор˞г˞а˞н˞и˞з˞м˞е˞.˞ 
Дл˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ в да˞н˞н˞о˞м˞ сл˞˞уч˞а˞е˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞о˞м˞ ин˞д˞и˞в˞и˞д˞˞уа˞л˞˞ьн˞о˞й˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ 
яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ сп˞е˞ц˞.˞од˞е˞ж˞д˞а˞ (ко˞м˞б˞и˞н˞е˞з˞о˞н˞ы˞,˞ к˞у˞рт˞к˞и˞,˞ бр˞ю˞к˞и˞,˞ ха˞л˞а˞т˞ы˞,˞ жи˞л˞е˞т˞ы˞,˞ па˞л˞ь˞т˞о˞,˞ 
по˞л˞у˞ш˞˞уб˞к˞и˞,˞ ту˞˞л˞уп˞ы˞)˞. Сн˞а˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ со˞с˞т˞о˞и˞т˞ из˞ ку˞р˞т˞к˞и˞,˞ ка˞с˞к˞и˞,˞ 
по˞я˞с˞а˞,˞ ка˞р˞а˞б˞и˞н˞а˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ по˞я˞с˞н˞о˞г˞о˞,˞ ру˞˞ка˞в˞и˞ц˞ и ре˞з˞и˞н˞о˞в˞ы˞х˞ са˞п˞о˞г˞.˞ 
5.7 Недостаточная освещенность рабочей зоны.  
Пр˞и˞ ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ об˞я˞з˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞м˞ ус˞л˞о˞в˞и˞е˞м˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ 
от˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞е˞ эл˞е˞к˞т˞р˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞а˞ на˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞е˞.˞ Сл˞е˞д˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞,˞ ес˞л˞и˞ пр˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞ь˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ 
по˞ т˞уш˞е˞н˞и˞ю˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в но˞ч˞н˞о˞е˞ вр˞е˞м˞я˞ су˞т˞о˞к˞,˞ то˞ мо˞ж˞н˞о˞ ст˞о˞л˞к˞н˞у˞т˞ь˞с˞я˞ с та˞к˞и˞м˞ 
вр˞е˞д˞н˞ы˞м˞ фа˞к˞т˞о˞р˞о˞м˞,˞ ка˞к˞ не˞д˞о˞с˞т˞а˞т˞о˞ч˞н˞а˞я˞ ос˞в˞е˞щ˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞ь˞ ра˞б˞о˞ч˞е˞й˞ зо˞н˞ы˞.˞ Ус˞у˞г˞˞уб˞и˞т˞ь˞ 
си˞т˞˞уа˞ц˞и˞ю˞ по˞ ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ и пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞ю˞ ав˞а˞р˞и˞й˞н˞о˞-˞сп˞а˞с˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ ра˞б˞о˞т˞ 
на˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞е˞ мо˞ж˞е˞т˞ за˞д˞ы˞м˞л˞е˞н˞и˞е˞,˞ ко˞т˞о˞р˞о˞е˞,˞ в св˞о˞ю˞ оч˞е˞р˞е˞д˞ь˞,˞ ст˞а˞н˞е˞т˞ пр˞и˞ч˞и˞н˞о˞й˞ 
сн˞и˞ж˞е˞н˞и˞я˞ ви˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞.˞ Пр˞и˞ по˞т˞е˞р˞е˞ ви˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞н˞н˞о˞е˞ дв˞и˞ж˞е˞н˞и˞е˞ 
на˞р˞у˞ш˞а˞е˞т˞с˞я˞,˞ ст˞а˞н˞о˞в˞и˞т˞с˞я˞ ха˞о˞т˞и˞ч˞н˞ы˞м˞,˞ ка˞ж˞д˞ы˞й˞ дв˞и˞г˞а˞е˞т˞с˞я˞ в пр˞о˞и˞з˞в˞о˞л˞ь˞н˞о˞ 
вы˞б˞р˞а˞н˞н˞о˞м˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞и˞.˞ Во˞з˞н˞и˞к˞а˞е˞т˞ па˞н˞и˞к˞а˞.˞ Лю˞д˞ь˞м˞и˞ ов˞л˞а˞д˞е˞в˞а˞е˞т˞ ст˞р˞а˞х˞,˞ 
по˞д˞а˞в˞л˞я˞ю˞щ˞и˞й˞ со˞з˞н˞а˞н˞и˞е˞,˞ во˞л˞ю˞.˞ В та˞к˞о˞м˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞и˞ че˞л˞о˞в˞е˞к˞ те˞р˞я˞е˞т˞ сп˞о˞с˞о˞б˞н˞о˞с˞т˞ь˞ 
ор˞и˞е˞н˞т˞и˞р˞о˞в˞а˞т˞ь˞с˞я˞,˞ пр˞а˞в˞и˞л˞ь˞н˞о˞ оц˞е˞н˞и˞в˞а˞т˞ь˞ об˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞у˞.˞ 
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Не˞д˞о˞с˞т˞а˞т˞о˞ч˞н˞о˞е˞ ос˞в˞е˞щ˞е˞н˞и˞е˞ вл˞и˞я˞е˞т˞ на˞ фу˞н˞к˞ц˞и˞о˞н˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞ зр˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ 
ап˞п˞а˞р˞а˞т˞а˞,˞ то˞ ес˞т˞ь˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞я˞е˞т˞ зр˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞у˞ю˞ ра˞б˞о˞т˞о˞с˞п˞о˞с˞о˞б˞н˞о˞с˞т˞ь˞,˞ на˞ пс˞и˞х˞и˞к˞у˞ 
че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞,˞ ег˞о˞ эм˞о˞ц˞и˞о˞н˞а˞л˞ь˞н˞о˞е˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞,˞ вы˞з˞ы˞в˞а˞е˞т˞ ус˞т˞а˞л˞о˞с˞т˞ь˞ це˞н˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ 
не˞р˞в˞н˞о˞й˞ си˞с˞т˞е˞м˞ы˞,˞ во˞з˞н˞и˞к˞а˞ю˞щ˞е˞й˞ в ре˞з˞˞ул˞ь˞т˞а˞т˞е˞ пр˞и˞л˞а˞г˞а˞е˞м˞ы˞х˞ ус˞и˞л˞и˞й˞ дл˞я˞ 
оп˞о˞з˞н˞а˞н˞и˞я˞ че˞т˞к˞и˞х˞ ил˞и˞ со˞м˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ си˞г˞н˞а˞л˞о˞в˞.˞ 
Дл˞я˞ ул˞˞уч˞ш˞е˞н˞и˞я˞ ос˞в˞е˞щ˞е˞н˞и˞я˞ ра˞б˞о˞ч˞е˞й˞ зо˞н˞ы˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ 
ин˞д˞и˞в˞и˞д˞у˞а˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ фо˞н˞а˞р˞и˞ на˞г˞р˞у˞д˞н˞ы˞е˞ ил˞и˞ на˞ шл˞е˞м˞,˞ по˞и˞с˞к˞о˞в˞о˞-˞сп˞а˞с˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ 
фо˞н˞а˞р˞и˞.˞ 
5.8 Сверхнормативные физические и нервно-психологические 
нагрузки.  
Во˞ вр˞е˞м˞я˞ вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞я˞ ра˞б˞о˞т˞ по˞ ту˞ш˞е˞˞ни˞ю˞ и ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ по˞с˞л˞е˞д˞с˞т˞в˞и˞й˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ со˞т˞р˞у˞д˞н˞и˞к˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ сл˞˞уж˞б˞ы˞ ст˞а˞л˞к˞и˞в˞а˞е˞т˞с˞я˞ с:˞ 
– по˞с˞т˞о˞я˞н˞н˞о˞й˞ уг˞р˞о˞з˞о˞й˞ жи˞з˞н˞и˞ и зд˞о˞р˞о˞в˞ь˞˞ю;˞ 
–не˞п˞р˞е˞р˞ы˞в˞н˞ы˞м˞ не˞р˞в˞н˞о˞-˞пс˞и˞х˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ на˞п˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞м˞,˞ ко˞т˞о˞р˞о˞е˞ вы˞з˞в˞а˞н˞о˞ 
си˞с˞т˞е˞м˞а˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞о˞й˞ в не˞о˞б˞ы˞ч˞н˞о˞й˞ ср˞е˞д˞е˞.˞ Из˞-˞за˞ эт˞о˞г˞о˞ не˞ то˞л˞ь˞к˞о˞ по˞в˞ы˞ш˞а˞е˞т˞с˞я˞ 
не˞р˞в˞н˞о˞-˞пс˞и˞х˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞е˞ на˞п˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞е˞,˞ но˞ и на˞р˞˞уш˞а˞е˞т˞с˞я˞ во˞д˞н˞о˞-˞со˞л˞е˞в˞о˞й˞ ба˞л˞а˞н˞с˞ 
ор˞г˞а˞н˞и˞з˞м˞а˞,˞ ег˞о˞ те˞р˞м˞о˞р˞е˞г˞˞ул˞я˞ц˞и˞я˞;˞ 
– эм˞о˞ц˞и˞о˞н˞а˞л˞ь˞н˞ы˞м˞и˞ и ст˞р˞е˞с˞с˞о˞в˞ы˞м˞и˞ ра˞с˞с˞т˞р˞о˞й˞с˞т˞в˞а˞м˞и˞;˞ 
– ди˞с˞к˞о˞м˞ф˞о˞р˞т˞н˞ы˞м˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞м˞ из˞-˞за˞ не˞п˞р˞е˞р˞ы˞в˞н˞о˞г˞о˞ на˞х˞о˞ж˞д˞е˞н˞и˞я˞ в бо˞е˞в˞о˞й˞ 
од˞е˞ж˞д˞е˞ и сн˞а˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞и˞;˞ 
– тр˞˞уд˞н˞о˞с˞т˞я˞м˞и˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ св˞я˞з˞а˞н˞ы˞ с пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ бо˞е˞в˞ы˞х˞ ра˞б˞о˞т˞ в 
ог˞р˞а˞н˞и˞ч˞е˞н˞н˞о˞м˞ пр˞о˞с˞т˞р˞а˞н˞с˞т˞в˞е˞ (за˞т˞р˞у˞д˞н˞я˞е˞т˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞,˞ на˞р˞у˞ш˞а˞е˞т˞ пр˞и˞в˞ы˞ч˞н˞ы˞е˞ 
сп˞о˞с˞о˞б˞ы˞ пе˞р˞е˞д˞в˞и˞ж˞е˞н˞и˞я˞,˞ ра˞б˞о˞ч˞и˞е˞ по˞з˞ы˞:˞ ра˞б˞о˞т˞а˞ в ле˞ж˞а˞ч˞е˞м˞ по˞л˞о˞ж˞е˞н˞и˞и˞,˞ 
пр˞о˞д˞в˞и˞ж˞е˞н˞и˞е˞ по˞л˞з˞к˞о˞м˞ и др˞.˞). 
Дл˞я˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ от˞ да˞н˞н˞о˞г˞о˞ фа˞к˞т˞о˞р˞а˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞а˞ пр˞о˞ф˞е˞с˞с˞и˞о˞н˞а˞л˞ь˞н˞а˞я˞ 
пс˞и˞х˞о˞л˞о˞г˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞ по˞д˞г˞о˞т˞о˞в˞к˞а˞ со˞т˞р˞˞уд˞н˞и˞к˞о˞в˞ Го˞с˞у˞д˞а˞р˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞й˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ 
сл˞у˞ж˞б˞ы˞.˞ 
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5.9 Движущиеся машины и механизмы, разрушающиеся 
конструкции.  
Пр˞и˞ч˞и˞н˞а˞м˞и˞ по˞л˞у˞ч˞е˞˞ни˞я˞ ме˞х˞а˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ тр˞а˞в˞м˞ мо˞г˞˞ут˞ яв˞л˞я˞т˞ь˞с˞я˞ дв˞и˞ж˞˞ущ˞и˞е˞с˞я˞ 
ма˞ш˞и˞н˞ы˞ и ме˞х˞а˞н˞и˞з˞м˞ы˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ за˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞о˞в˞а˞н˞ы˞ в т˞уш˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ а та˞к˞ж˞е˞ 
ра˞з˞р˞у˞ш˞а˞ю˞щ˞и˞е˞с˞я˞ ко˞н˞с˞т˞р˞у˞к˞ц˞и˞и˞ зд˞а˞н˞и˞й˞ и со˞о˞р˞у˞ж˞е˞н˞и˞й˞ вс˞л˞е˞д˞с˞т˞в˞и˞е˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ на˞ 
ни˞х˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞ 
Дл˞я˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ от˞ да˞н˞н˞ы˞х˞ оп˞а˞с˞н˞ы˞х˞ фа˞к˞т˞о˞р˞о˞в˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ 
со˞б˞л˞ю˞д˞а˞т˞ь˞ пр˞а˞в˞и˞л˞а˞ по˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞м˞ об˞о˞р˞у˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞е˞м˞,˞ а та˞к˞ж˞е˞ пр˞и˞ 
вы˞п˞о˞л˞н˞е˞н˞и˞и˞ сп˞е˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ ви˞д˞о˞в˞ ра˞б˞о˞т˞ со˞б˞л˞ю˞д˞а˞т˞ь˞ тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ ин˞с˞т˞р˞˞ук˞ц˞и˞й˞ по˞ 
ох˞р˞а˞н˞е˞ тр˞у˞д˞а˞ дл˞я˞ да˞н˞н˞о˞г˞о˞ ви˞д˞а˞ ра˞б˞о˞т˞.˞ 
Од˞н˞и˞м˞и˞ из˞ ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞х˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ пр˞и˞ ра˞з˞р˞у˞ш˞е˞н˞и˞и˞ ко˞н˞с˞т˞р˞у˞к˞ц˞и˞й˞ 
яв˞л˞я˞ю˞т˞с˞я˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ ин˞д˞и˞в˞и˞д˞у˞а˞л˞˞ьн˞о˞й˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ го˞л˞о˞в˞ы˞ (ка˞с˞к˞и˞ и шл˞е˞м˞ы˞ дл˞я˞ 
по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞)˞. 
5.10 Расположение рабочего места на значительной высоте 
относительно поверхности земли (пола). 
Не˞р˞е˞д˞к˞о˞ ра˞б˞о˞т˞а˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ пр˞о˞х˞о˞д˞и˞т˞ на˞ зн˞а˞ч˞и˞т˞е˞л˞ь˞˞но˞й˞ вы˞с˞о˞т˞е˞ 
от˞н˞о˞с˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞ по˞в˞е˞р˞х˞н˞о˞с˞т˞и˞ зе˞м˞л˞и˞.˞ В да˞н˞н˞о˞м˞ сл˞у˞ч˞а˞е˞ су˞щ˞˞ес˞т˞в˞у˞е˞т˞ ве˞р˞о˞я˞т˞н˞о˞с˞т˞ь˞ 
по˞л˞у˞ч˞е˞н˞и˞я˞ ме˞х˞а˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ тр˞а˞в˞м˞ пр˞и˞ па˞д˞е˞н˞и˞и˞.˞ 
Чт˞о˞б˞ы˞ из˞б˞е˞ж˞а˞т˞ь˞ не˞с˞ч˞а˞с˞т˞н˞ы˞х˞ сл˞˞уч˞а˞е˞в˞ пр˞и˞ ра˞б˞о˞т˞е˞ на˞ вы˞с˞о˞т˞е˞,˞ у по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ 
до˞л˞ж˞н˞ы˞ бы˞т˞ь˞ пр˞е˞д˞о˞х˞р˞а˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ пр˞и˞с˞п˞о˞с˞о˞б˞л˞е˞н˞и˞я˞:˞ пр˞е˞д˞о˞х˞р˞а˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ ˞
по˞я˞с˞а˞,˞ ка˞р˞а˞б˞и˞н˞ы˞,˞ ог˞н˞е˞˞уп˞о˞р˞н˞ы˞е˞ пр˞и˞в˞я˞з˞и˞,˞ ст˞р˞а˞х˞о˞в˞о˞ч˞н˞ы˞е˞ и уд˞е˞р˞ж˞и˞в˞а˞ю˞щ˞и˞е˞ 
ст˞р˞о˞п˞ы˞.˞ 
5.11 Термические ожоги под воздействием высоких температур 
Те˞р˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞е˞ ож˞о˞г˞и˞ во˞з˞н˞и˞к˞а˞ю˞т˞ от˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ вы˞с˞о˞к˞о˞й˞ те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞˞ур˞˞ы на˞ ко˞ж˞˞у и 
по˞д˞л˞е˞ж˞а˞щ˞и˞е˞ тк˞а˞н˞и˞.˞ Он˞и˞ мо˞г˞˞ут˞ но˞с˞и˞т˞ь˞ ма˞с˞с˞о˞в˞˞ый˞ ха˞р˞а˞к˞т˞е˞р˞,˞ на˞п˞р˞и˞м˞е˞р˞,˞ пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞х˞ и 
ав˞а˞р˞и˞я˞х˞.˞  
Ос˞о˞б˞у˞ю˞ оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞ не˞с˞у˞т˞ ож˞о˞г˞и˞,˞ пр˞и˞ч˞и˞н˞е˞н˞н˞ы˞е˞ от˞к˞р˞ы˞т˞ы˞м˞ пл˞а˞м˞е˞н˞е˞м˞,˞ та˞к˞ 
ка˞к˞ в да˞н˞н˞о˞м˞ сл˞˞у˞ча˞е˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞о˞ по˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞е˞ ве˞р˞х˞н˞и˞х˞ ды˞х˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ п˞ут˞е˞й˞ и 
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зн˞а˞ч˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞й˞ ча˞с˞т˞и˞ те˞л˞а˞.˞ Че˞м˞ об˞ш˞и˞р˞н˞е˞е˞ ож˞о˞г˞,˞ те˞м˞ тя˞ж˞е˞л˞е˞е˞ об˞щ˞е˞е˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞е˞ 
по˞с˞т˞р˞а˞д˞а˞в˞ш˞е˞г˞о˞,˞ и те˞м˞ х˞уж˞е˞ пр˞о˞г˞н˞о˞з˞ на˞ вы˞з˞д˞о˞р˞о˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞.˞ 
К ос˞н˞о˞в˞н˞ы˞м˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞м˞ ин˞д˞и˞в˞и˞д˞у˞а˞˞ль˞н˞о˞й˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ от˞ 
те˞р˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ ож˞о˞г˞о˞в˞ от˞н˞о˞с˞я˞т˞с˞я˞ из˞о˞л˞и˞р˞у˞˞ющ˞и˞е˞ ко˞с˞т˞ю˞м˞ы˞ (те˞п˞л˞о˞з˞а˞щ˞и˞т˞н˞ы˞е˞)˞; 
ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ ор˞г˞а˞н˞о˞в˞ ды˞х˞а˞н˞и˞я˞;˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ гл˞а˞з˞;˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ за˞щ˞и˞т˞ы˞ ру˞к˞˞; 
сп˞е˞ц˞.˞об˞˞ув˞ь˞;˞ сп˞е˞ц˞ од˞е˞ж˞д˞а˞.˞ 
5.12 Экологическая безопасность. 
В со˞в˞р˞е˞м˞е˞н˞н˞ы˞х˞ зд˞а˞н˞и˞я˞х˞,˞ пр˞и˞ ст˞р˞о˞и˞т˞е˞л˞ь˞с˞т˞в˞е˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞х˞ пр˞и˞м˞е˞н˞я˞ю˞т˞с˞я˞ в 
бо˞л˞ь˞ш˞и˞х˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞а˞х˞ по˞л˞и˞м˞е˞р˞н˞ы˞е˞ и си˞н˞т˞е˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞е˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ы˞,˞ пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞ 
об˞р˞а˞з˞у˞ю˞т˞с˞я˞ то˞к˞с˞и˞ч˞н˞ы˞е˞ пр˞о˞д˞у˞к˞т˞ы˞ го˞р˞е˞н˞и˞я˞.˞ По˞ ст˞а˞т˞и˞с˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ да˞н˞н˞ы˞м˞ в 
пр˞о˞д˞˞ук˞т˞а˞х˞ го˞р˞е˞н˞и˞я˞ со˞д˞е˞р˞ж˞и˞т˞с˞я˞ 50 – 150 ви˞д˞о˞в˞ хи˞м˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ со˞е˞д˞и˞н˞е˞н˞и˞й˞,˞ 
ок˞а˞з˞ы˞в˞а˞ю˞щ˞и˞х˞ то˞к˞с˞и˞ч˞е˞с˞к˞о˞е˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞.˞ Вс˞е˞ он˞и˞ по˞п˞а˞д˞а˞ю˞т˞ в во˞з˞д˞у˞˞х 
ок˞р˞˞уж˞а˞ю˞щ˞е˞й˞ ср˞е˞д˞ы˞ и пе˞р˞е˞н˞о˞с˞я˞т˞с˞я˞ вм˞е˞с˞т˞е˞ с во˞з˞д˞у˞ш˞н˞ы˞м˞и˞ ма˞с˞с˞а˞м˞и˞.˞ 
Ды˞м˞ от˞ кр˞у˞п˞н˞ы˞х˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ вы˞з˞ы˞в˞а˞е˞т˞ из˞м˞е˞н˞е˞н˞и˞е˞ ос˞в˞е˞щ˞ё˞нн˞о˞с˞т˞и˞,˞ 
те˞м˞п˞е˞р˞а˞т˞у˞р˞ы˞ во˞з˞д˞у˞х˞а˞,˞ вл˞и˞я˞е˞т˞ на˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞о˞ ат˞м˞о˞с˞ф˞е˞р˞н˞ы˞х˞ ос˞а˞д˞к˞о˞в˞.˞ Кр˞о˞м˞е˞ то˞г˞о˞,˞ 
ды˞м˞о˞в˞о˞й˞ аэ˞р˞о˞з˞о˞л˞ь˞ и га˞з˞о˞о˞б˞р˞а˞з˞н˞ы˞е˞ пр˞о˞д˞у˞к˞т˞ы˞,˞ вз˞а˞и˞м˞о˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞у˞я˞ с ат˞м˞о˞с˞ф˞е˞р˞н˞о˞й˞ 
вл˞а˞г˞о˞й˞,˞ мо˞г˞˞ут˞ вы˞з˞˞ыв˞а˞т˞ь˞ ки˞с˞л˞о˞т˞н˞ы˞е˞ ос˞а˞д˞к˞и˞ - до˞ж˞д˞и˞,˞ т˞у˞ма˞н˞ы˞.˞ По˞п˞а˞д˞а˞н˞и˞е˞ на˞ 
ли˞с˞т˞ь˞я˞ ды˞м˞а˞,˞ ро˞с˞ы˞,˞ до˞ж˞д˞я˞ вы˞з˞ы˞в˞а˞е˞т˞ бо˞л˞е˞з˞н˞ь˞ и ги˞б˞е˞л˞ь˞ ра˞с˞т˞е˞н˞и˞й˞.˞ 
На˞р˞я˞д˞˞у с то˞к˞с˞и˞ч˞н˞ы˞м˞и˞ и вр˞е˞д˞н˞ы˞м˞и˞ пр˞о˞д˞˞ук˞т˞а˞м˞и˞ го˞р˞е˞н˞и˞я˞ за˞г˞р˞я˞з˞н˞е˞н˞и˞е˞ 
ок˞р˞˞уж˞а˞ю˞щ˞е˞й˞ ср˞е˞д˞ы˞ мо˞ж˞е˞т˞ бы˞т˞ь˞ вы˞з˞в˞а˞н˞о˞ ог˞н˞е˞т˞˞уш˞а˞щ˞и˞м˞и˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞а˞м˞и˞,˞ 
ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞˞уе˞м˞ы˞м˞и˞ в по˞ж˞а˞р˞о˞т˞у˞ш˞е˞н˞и˞и˞.˞ Из˞в˞е˞с˞т˞н˞о˞ ра˞з˞р˞у˞˞ша˞ю˞щ˞е˞е˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞ на˞ 
оз˞о˞н˞о˞в˞ы˞й˞ сл˞о˞й˞;˞ по˞в˞е˞р˞х˞н˞о˞с˞т˞н˞о˞-˞ак˞т˞и˞в˞н˞ы˞е˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞а˞,˞ пр˞и˞м˞е˞н˞я˞е˞м˞ы˞е˞ в по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ 
ох˞р˞а˞н˞е˞ ка˞к˞ см˞а˞ч˞и˞в˞а˞т˞е˞л˞и˞ и пе˞н˞о˞о˞б˞р˞а˞з˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞и˞,˞ та˞к˞ж˞е˞ пр˞и˞ч˞и˞н˞я˞ю˞т˞ вр˞е˞д˞ 
ок˞р˞˞уж˞а˞ю˞щ˞е˞й˞ ср˞е˞д˞е˞.˞ 
В на˞ш˞е˞м˞ сл˞˞уч˞а˞е˞ оп˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞ во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ на˞ ок˞р˞у˞ж˞˞аю˞щ˞у˞ю˞ ср˞е˞д˞у˞ 
ог˞р˞а˞н˞и˞ч˞и˞т˞с˞я˞,˞ гл˞а˞в˞н˞ы˞м˞ об˞р˞а˞з˞о˞м˞,˞ то˞к˞с˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ за˞г˞р˞я˞з˞н˞е˞н˞и˞е˞м˞ во˞з˞д˞˞ух˞а˞ вб˞л˞и˞з˞и˞ 
зд˞а˞н˞и˞я˞ шк˞о˞л˞а˞ б˞уд˞е˞т˞ но˞с˞и˞т˞ь˞ ло˞к˞а˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ и не˞з˞н˞а˞ч˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ ха˞р˞а˞к˞т˞е˞р˞.˞ 
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5.14 Безопасность в ЧС 
Чр˞е˞з˞в˞ы˞ч˞а˞й˞н˞а˞я˞ си˞т˞у˞˞ац˞и˞я˞ (ЧС˞)˞ — эт˞о˞ об˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞а˞,˞ сл˞о˞ж˞и˞в˞ш˞а˞я˞с˞я˞ на˞ 
оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞н˞о˞й˞ те˞р˞р˞и˞т˞о˞р˞и˞и˞ ил˞и˞ ак˞в˞а˞т˞о˞р˞и˞и˞ в ре˞з˞у˞л˞˞ьт˞а˞т˞е˞ ав˞а˞р˞и˞и˞,˞ оп˞а˞с˞н˞о˞г˞о˞ 
пр˞и˞р˞о˞д˞н˞о˞г˞о˞ яв˞л˞е˞н˞и˞я˞,˞ ка˞т˞а˞с˞т˞р˞о˞ф˞ы˞,˞ ст˞и˞х˞и˞й˞н˞о˞г˞о˞ ил˞и˞ ин˞о˞г˞о˞ бе˞д˞с˞т˞в˞и˞я˞,˞ ко˞т˞о˞р˞а˞я˞ 
мо˞ж˞е˞т˞ по˞в˞л˞е˞ч˞ь˞ ил˞и˞ по˞в˞л˞е˞к˞л˞а˞ за˞ со˞б˞о˞й˞ че˞л˞о˞в˞е˞ч˞е˞с˞к˞и˞е˞ же˞р˞т˞в˞ы˞,˞ ущ˞е˞р˞б˞ зд˞о˞р˞о˞в˞ь˞ю˞ 
лю˞д˞е˞й˞ ил˞и˞ ок˞р˞˞уж˞а˞ю˞щ˞е˞й˞ пр˞и˞р˞о˞д˞н˞о˞й˞ ср˞е˞д˞е˞,˞ зн˞а˞ч˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ ма˞т˞е˞р˞и˞а˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ по˞т˞е˞р˞и˞ 
и на˞р˞˞уш˞е˞н˞и˞е˞ ус˞л˞о˞в˞и˞й˞ жи˞з˞н˞е˞д˞е˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞и˞ лю˞д˞е˞й˞.˞  
Во˞з˞м˞о˞ж˞н˞ы˞е˞ ЧС˞:˞ фи˞з˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞ пе˞р˞е˞г˞р˞˞уз˞к˞˞а сп˞а˞с˞а˞т˞е˞л˞е˞й˞,˞ па˞д˞е˞н˞и˞е˞ с вы˞с˞о˞т˞ы˞,˞ 
об˞р˞у˞ш˞е˞н˞и˞е˞ ко˞н˞с˞т˞р˞у˞˞кц˞и˞й˞,˞ ли˞б˞о˞ по˞д˞в˞и˞ж˞н˞ы˞х˞ эл˞е˞м˞е˞н˞т˞о˞в˞ за˞в˞а˞л˞а˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ мо˞г˞˞ут˞ 
пр˞и˞в˞е˞с˞т˞и˞ к тр˞а˞в˞м˞а˞м˞,˞ па˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞е˞ со˞с˞т˞о˞я˞н˞и˞я˞  
Пр˞е˞в˞е˞н˞т˞и˞в˞н˞ы˞е˞ ме˞р˞ы˞:˞ до˞с˞к˞о˞н˞а˞л˞ь˞н˞о˞е˞ из˞у˞ч˞˞ен˞и˞е˞ те˞х˞н˞и˞к˞и˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ и их˞ 
со˞б˞л˞ю˞д˞е˞н˞и˞е˞ пе˞р˞е˞д˞,˞ во˞в˞р˞е˞м˞я˞ и по˞ ок˞о˞н˞ч˞а˞н˞и˞ю˞ ра˞б˞о˞т˞.˞ А та˞к˞ж˞е˞ тщ˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ ос˞м˞о˞т˞р˞ 
и пр˞о˞в˞е˞р˞к˞а˞ ис˞п˞р˞а˞в˞н˞о˞с˞т˞и˞ об˞о˞р˞у˞д˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ и ин˞с˞т˞р˞у˞м˞е˞н˞т˞о˞в˞ дл˞я˞ вв˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ АС˞Р˞.˞  
Пе˞р˞в˞и˞ч˞н˞ы˞е˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞:˞ ос˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞а˞ ра˞б˞о˞ч˞е˞г˞о˞ пр˞о˞ц˞е˞с˞с˞а˞,˞ эв˞а˞к˞у˞а˞˞ци˞я˞ лю˞д˞е˞й˞ и 
ок˞а˞з˞а˞н˞и˞е˞ ПП˞ по˞с˞т˞р˞а˞д˞а˞в˞ш˞и˞м˞,˞ за˞т˞е˞м˞ ло˞к˞а˞л˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞ по˞с˞л˞е˞д˞с˞т˞в˞и˞й˞.˞ Лу˞ч˞ш˞и˞й˞ сп˞о˞с˞о˞б˞ 
пр˞е˞д˞о˞т˞в˞р˞а˞т˞и˞т˞ь˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞я˞ лю˞б˞ы˞х˞ ЧС˞,˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ со˞б˞л˞ю˞д˞а˞т˞ь˞ Те˞х˞н˞и˞к˞у˞ 
бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞.˞ Ве˞д˞ь˞ ес˞л˞и˞ пр˞и˞д˞е˞р˞ж˞и˞в˞а˞т˞ь˞с˞я˞ эт˞о˞г˞о˞ ме˞т˞о˞д˞а˞,˞ то˞ мо˞ж˞н˞о˞ на˞м˞н˞о˞г˞о˞ 
ум˞е˞н˞ь˞ш˞и˞т˞ь˞ чи˞с˞л˞о˞ пр˞о˞и˞с˞х˞о˞ж˞д˞е˞н˞и˞й˞ ЧС˞ по˞ ви˞н˞е˞ че˞л˞о˞в˞е˞к˞а˞.˞ 
5.15  Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
Но˞р˞м˞а˞т˞и˞в˞н˞о˞-˞пр˞а˞в˞о˞в˞о˞й˞ ба˞з˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ тр˞у˞д˞а˞ сп˞а˞с˞а˞т˞е˞л˞е˞й˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ 
Ко˞н˞с˞т˞и˞т˞у˞ц˞и˞я˞ РФ˞,˞ Ос˞н˞о˞в˞ы˞ за˞к˞о˞н˞о˞д˞а˞т˞е˞л˞ь˞с˞т˞в˞а˞ РФ˞ об˞ ох˞р˞а˞н˞е˞ тр˞˞уд˞а˞,˞ 
за˞к˞о˞н˞о˞д˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ и но˞р˞м˞а˞т˞и˞в˞н˞ы˞е˞ до˞к˞˞ум˞˞ен˞т˞ы˞ об˞ ох˞р˞а˞н˞е˞ тр˞˞уд˞а˞.˞  
Ос˞н˞о˞в˞ы˞ за˞к˞о˞н˞о˞д˞а˞т˞е˞л˞ь˞с˞т˞в˞а˞ РФ˞ об˞ ох˞р˞а˞н˞е˞ тр˞у˞д˞а˞ пр˞и˞н˞я˞т˞ы˞ По˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞м˞ 
Ве˞р˞х˞о˞в˞н˞о˞г˞о˞ Со˞в˞е˞т˞а˞ РФ˞ от˞ 6 ав˞г˞у˞с˞т˞а˞ 1993 г.˞ № 5601-1.  
Он˞и˞ ус˞т˞а˞н˞а˞в˞л˞и˞в˞а˞ю˞т˞ га˞р˞а˞н˞т˞и˞и˞ ос˞у˞щ˞е˞˞ст˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ пр˞а˞в˞а˞ тр˞у˞д˞я˞щ˞и˞х˞с˞я˞ на˞ 
ох˞р˞а˞н˞˞у тр˞у˞д˞а˞ и об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞в˞а˞ю˞т˞ ед˞и˞н˞ы˞й˞ по˞р˞я˞д˞о˞к˞ ре˞г˞у˞˞ли˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ от˞н˞о˞ш˞е˞н˞и˞й˞ в 
об˞л˞а˞с˞т˞и˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ тр˞у˞˞да˞ ме˞ж˞д˞у˞ ра˞б˞о˞т˞о˞д˞а˞т˞е˞л˞я˞м˞и˞ и ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞а˞м˞и˞ на˞ пр˞е˞д˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞я˞х˞,˞ 
в уч˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞я˞х˞ и ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞х˞ вс˞е˞х˞ фо˞р˞м˞ со˞б˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ не˞з˞а˞в˞и˞с˞и˞м˞о˞ от˞ сф˞е˞р˞ы˞ 
хо˞з˞я˞й˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞й˞ де˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞и˞ и ве˞д˞о˞м˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞й˞ по˞д˞ч˞и˞н˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ и на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞ы˞ на˞ 
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со˞з˞д˞а˞н˞и˞е˞ ус˞л˞о˞в˞и˞й˞ тр˞у˞д˞а˞,˞ от˞в˞е˞ч˞а˞ю˞щ˞и˞х˞ тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞м˞ со˞х˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞я˞ жи˞з˞н˞и˞ и 
зд˞о˞р˞о˞в˞ь˞я˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ в пр˞о˞ц˞е˞с˞с˞е˞ тр˞у˞д˞о˞в˞о˞й˞ де˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞и˞ и в св˞я˞з˞и˞ с не˞й˞.˞  
Пр˞а˞в˞о˞в˞ы˞е˞ но˞р˞м˞ы˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ пр˞и˞ ос˞у˞˞ще˞с˞т˞в˞л˞е˞н˞и˞и˞ ра˞б˞о˞т˞ы˞ пр˞о˞п˞и˞с˞а˞н˞ы˞ в 
сл˞е˞д˞у˞˞ющ˞и˞х˞ до˞к˞у˞м˞е˞˞нт˞а˞х˞:˞ №151 ФЗ˞ «Об˞ АС˞С˞ и ст˞а˞т˞˞ус˞е˞ сп˞а˞с˞а˞т˞е˞л˞е˞й˞»˞  
ГО˞С˞Т˞ Р 22.0.202-94 «Ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞ АС˞Д˞Н˞Р˞»˞.  
ГО˞С˞Т˞ 12.1.005-88 СС˞Б˞Т˞.˞ Вр˞е˞д˞н˞ы˞е˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞а˞.˞ Кл˞а˞с˞с˞и˞ф˞и˞к˞а˞ц˞и˞я˞ и об˞щ˞и˞е˞ 
тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞.˞  
ГО˞С˞Т˞ 12.1.007 –76 Вр˞е˞д˞н˞ы˞е˞ ве˞щ˞е˞с˞т˞в˞а˞.˞ Кл˞а˞с˞с˞и˞ф˞и˞к˞а˞ц˞и˞я˞ и об˞щ˞и˞е˞ 
тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞.˞  
ГО˞С˞Т˞ Р 12.3.047-98 "По˞ж˞а˞р˞н˞а˞я˞ бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞ь˞ т˞ех˞н˞о˞л˞о˞г˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ 
пр˞о˞ц˞е˞с˞с˞о˞в˞.˞ Об˞щ˞и˞е˞ тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞.˞ Ме˞т˞о˞д˞ы˞ ко˞н˞т˞р˞о˞л˞я˞"˞. 
Тр˞у˞д˞о˞в˞о˞й˞ ко˞д˞е˞к˞с˞ Ро˞с˞с˞и˞й˞с˞к˞о˞й˞ Фе˞д˞е˞р˞а˞ц˞и˞и˞"˞ от˞ 30.12.2001 N 197-ФЗ˞ (ре˞д˞.˞ 
от˞ 30.12.2015)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Бо˞л˞ь˞ш˞о˞е˞ зн˞а˞ч˞е˞н˞и˞е˞ пр˞и˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞и˞ за˞г˞о˞р˞а˞н˞и˞я˞ им˞е˞е˞т˞ пр˞а˞в˞и˞л˞ь˞н˞о˞с˞т˞ь˞ 
де˞й˞с˞т˞в˞и˞й˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ об˞р˞а˞з˞о˞в˞а˞т˞е˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ уч˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞я˞,˞ по˞с˞к˞о˞л˞ь˞к˞˞у ча˞с˞т˞о˞ эт˞о˞ 
оп˞р˞е˞д˞е˞л˞я˞е˞т˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞ы˞е˞ по˞с˞л˞е˞д˞с˞т˞в˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞:˞ ил˞и˞ ег˞о˞ уд˞а˞с˞т˞с˞я˞ по˞т˞˞уш˞и˞т˞ь˞ в 
на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ ст˞а˞д˞и˞и˞,˞ ил˞и˞ он˞ по˞л˞у˞ч˞и˞т˞ да˞л˞ь˞н˞е˞й˞ш˞е˞е˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞е˞ и то˞г˞д˞а˞ дл˞я˞ ег˞о˞ 
ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ по˞т˞р˞е˞б˞у˞˞ет˞с˞я˞ пр˞и˞в˞л˞е˞ч˞е˞н˞и˞е˞ бо˞л˞ь˞ш˞о˞г˞о˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞а˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞.˞  
Дл˞я˞ ус˞п˞е˞ш˞н˞о˞г˞о˞ ту˞˞ше˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в на˞ч˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ ст˞а˞д˞и˞и˞ ва˞ж˞н˞о˞ зн˞а˞т˞ь˞ 
оч˞е˞р˞е˞д˞н˞о˞с˞т˞ь˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞й˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞,˞ на˞и˞б˞о˞л˞е˞е˞ эф˞ф˞е˞к˞т˞и˞в˞н˞ы˞е˞ ср˞е˞д˞с˞т˞в˞а˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ и 
сп˞о˞с˞о˞б˞ы˞ их˞ по˞д˞а˞ч˞и˞,˞ ос˞о˞б˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ ра˞з˞в˞и˞т˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞.˞ Ис˞х˞о˞д˞я˞ из˞ ос˞о˞б˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞е˞й˞ 
ка˞ж˞д˞о˞г˞о˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞а˞,˞ с˞ле˞д˞˞уе˞т˞ ра˞з˞р˞а˞б˞а˞т˞ы˞в˞а˞т˞ь˞ ко˞н˞к˞р˞е˞т˞н˞ы˞е˞ пл˞а˞н˞ы˞ и ка˞р˞т˞о˞ч˞к˞и˞ по˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞ю˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ на˞ на˞и˞б˞о˞л˞е˞е˞ от˞в˞е˞т˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞ы˞х˞ и по˞ж˞а˞р˞о˞о˞п˞а˞с˞н˞ы˞х˞ со˞о˞р˞у˞ж˞е˞н˞и˞я˞х˞.˞  
Ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞а˞н˞ы˞ об˞я˞з˞а˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ ра˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞о˞в˞ пр˞и˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ и 
вк˞л˞ю˞ч˞и˞т˞ь˞ их˞ в са˞м˞о˞с˞т˞о˞я˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ ра˞з˞д˞е˞л˞ оп˞е˞р˞а˞т˞и˞в˞н˞о˞г˞о˞ пл˞а˞н˞а˞ по˞ж˞а˞р˞о˞т˞у˞ш˞е˞н˞и˞я˞.˞ 
Та˞к˞ж˞е˞ пр˞и˞ бы˞с˞т˞р˞о˞м˞ ре˞ш˞е˞н˞и˞и˞ по˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞н˞о˞й˞ за˞д˞а˞ч˞и˞ по˞ сп˞а˞с˞е˞н˞и˞ю˞ де˞т˞е˞й˞ и 
им˞˞ущ˞е˞с˞т˞в˞а˞ и ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞ы˞ ос˞о˞б˞е˞н˞н˞о˞с˞т˞и˞ зд˞а˞н˞и˞я˞,˞ ег˞о˞ та˞к˞т˞и˞к˞о˞-˞
те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞е˞ ха˞р˞а˞к˞т˞е˞р˞и˞с˞т˞и˞к˞и˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ от˞р˞а˞ж˞а˞ю˞т˞с˞я˞ в пл˞а˞н˞е˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞  
В да˞н˞н˞о˞й˞ ра˞б˞о˞т˞е˞ пр˞о˞и˞з˞в˞е˞д˞е˞н˞ы˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞ы˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞,˞ дл˞я˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ в МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3, из˞˞уч˞е˞н˞ы˞ та˞к˞т˞и˞к˞о˞-˞те˞х˞н˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞е˞ ха˞р˞а˞к˞т˞е˞р˞и˞с˞т˞и˞к˞и˞ 
зд˞а˞н˞и˞я˞,˞ а та˞к˞ж˞е˞ со˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞а˞ сх˞е˞м˞а˞ ра˞с˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞и˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ пр˞и˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞и˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ по˞ 3 сц˞е˞н˞а˞р˞и˞я˞м˞.˞  
Ра˞з˞р˞а˞б˞о˞т˞а˞н˞ пл˞а˞н˞ ме˞р˞о˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞й˞,˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞н˞ы˞й˞ на˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞е˞н˞и˞е˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ 
бе˞з˞о˞п˞а˞с˞н˞о˞с˞т˞и˞ в да˞н˞н˞о˞й˞ шк˞о˞л˞е˞.˞ Оп˞р˞е˞д˞е˞л˞е˞н˞ ин˞т˞е˞г˞р˞а˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ эф˞ф˞е˞к˞т˞ от˞ 
пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ ме˞р˞о˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞й˞.˞  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  
Ин˞с˞т˞р˞у˞к˞ц˞и˞и˞ по˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞и˞ вз˞а˞и˞м˞о˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ 4 от˞р˞я˞д˞а˞ 
ФП˞С˞ в го˞р˞о˞д˞е˞ Ру˞б˞ц˞о˞в˞с˞к˞е˞ и фи˞л˞и˞а˞л˞а˞ ОА˞˞О  «СК˞ Ал˞т˞а˞й˞к˞р˞а˞й˞э˞н˞е˞р˞г˞о˞-˞Ру˞б˞ц˞о˞в˞с˞к˞и˞е˞ 
МЭ˞С˞»˞ пр˞и˞ т˞уш˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ и ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ чр˞е˞з˞в˞ы˞ч˞а˞й˞н˞ы˞х˞ си˞т˞˞уа˞ц˞и˞й˞ ˞
 
Ин˞с˞т˞р˞у˞к˞ц˞и˞я˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ ру˞к˞о˞в˞о˞д˞я˞щ˞и˞м˞ до˞к˞˞ум˞е˞н˞т˞о˞м˞ до˞л˞ж˞н˞о˞с˞т˞н˞ы˞х˞ ли˞ц˞ 
ОФ˞П˞С˞ и фи˞л˞и˞а˞л˞а˞ ОА˞О˞ «СК˞ Ал˞т˞а˞й˞к˞р˞а˞й˞э˞н˞е˞р˞г˞о˞-˞Ру˞б˞ц˞о˞в˞с˞к˞и˞е˞ МЭ˞С˞»˞. 
Ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞ ЦП˞П˞С˞ ОФ˞П˞С˞ в сл˞˞уч˞а˞е˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ на˞ 
эл˞е˞к˞т˞р˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞,˞ пр˞о˞м˞ы˞ш˞л˞е˞н˞н˞ы˞х˞ пр˞е˞д˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞я˞х˞,˞ в жи˞л˞о˞м˞ ма˞с˞с˞и˞в˞е˞ со˞о˞б˞щ˞а˞е˞т˞ 
ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞у˞ фи˞л˞и˞а˞л˞а˞ ОА˞О˞ «СК˞ Ал˞т˞а˞й˞к˞р˞а˞й˞э˞н˞е˞р˞г˞о˞-˞Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞и˞е˞ МЭ˞С˞»˞ по˞ 
те˞л˞е˞ф˞о˞н˞˞у 4-27-14, 4-27-15 ад˞р˞е˞с˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ по˞ ко˞т˞о˞р˞о˞м˞˞у не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ вы˞с˞л˞а˞т˞ь˞ 
ав˞а˞р˞и˞й˞н˞˞ую˞ бр˞и˞г˞а˞д˞у˞˞. По˞ эт˞о˞м˞у˞ со˞о˞б˞щ˞е˞н˞и˞ю˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞ об˞я˞з˞а˞н˞ вы˞с˞л˞а˞т˞ь˞ к ме˞с˞т˞у˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ ав˞а˞р˞и˞й˞н˞у˞ю˞ бр˞и˞г˞а˞д˞˞у,˞ по˞с˞л˞е˞ че˞г˞о˞ со˞о˞б˞щ˞и˞т˞ь˞ на˞ Ц˞ПП˞С˞ о вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ их˞ 
вы˞с˞ы˞л˞к˞и˞.˞ 
Ст˞а˞р˞ш˞и˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞й˞ ав˞а˞р˞и˞й˞н˞о˞й˞ бр˞и˞г˞а˞д˞ы˞ по˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞ю˞ к ме˞с˞т˞˞у по˞ж˞а˞р˞а˞ 
(ав˞а˞р˞и˞и˞,˞ ст˞и˞х˞и˞й˞н˞о˞г˞о˞ бе˞д˞с˞т˞в˞и˞я˞)˞ об˞я˞з˞а˞н˞:˞ 
1. До˞л˞о˞ж˞и˞т˞ь˞ РТ˞П˞ о пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞и˞.˞ 
2. Ин˞ф˞о˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞т˞ь˞ РТ˞П˞ о ти˞п˞е˞ эл˞е˞к˞т˞р˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ се˞т˞е˞й˞,˞ на˞п˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞и˞,˞ 
сп˞о˞с˞о˞б˞а˞х˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ мо˞г˞у˞т˞ бы˞т˞ь˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞ы˞ дл˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ о сн˞я˞т˞и˞и˞ 
на˞п˞р˞я˞ж˞е˞н˞и˞я˞.˞ 
3. Об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ от˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞е˞ це˞н˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ ил˞и˞ от˞д˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ эл˞е˞к˞т˞р˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞х˞ 
се˞т˞е˞й˞ на˞ пу˞т˞я˞х˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ дл˞я˞ пр˞е˞д˞о˞т˞в˞р˞а˞щ˞е˞н˞и˞я˞ по˞р˞а˞ж˞е˞н˞и˞я˞ лю˞д˞е˞й˞ 
эл˞е˞к˞т˞р˞и˞ч˞е˞с˞к˞и˞м˞ то˞к˞о˞м˞ и пр˞е˞д˞о˞т˞в˞р˞а˞щ˞е˞н˞и˞я˞ во˞з˞н˞и˞к˞н˞о˞в˞е˞н˞и˞я˞ во˞з˞м˞о˞ж˞н˞ы˞х˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞.˞ 
Вы˞д˞а˞т˞ь˞   пи˞с˞ь˞м˞е˞н˞н˞о˞е˞   ра˞з˞р˞е˞ш˞е˞н˞и˞е˞ ус˞т˞а˞˞но˞в˞л˞е˞н˞н˞о˞г˞о˞ об˞р˞а˞з˞ц˞а˞ на˞ т˞уш˞е˞н˞и˞е˞.˞ 
4. Пр˞и˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ вы˞з˞в˞а˞т˞ь˞ до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ ав˞а˞р˞и˞й˞н˞ы˞е˞ бр˞и˞г˞а˞д˞ы˞ 
фи˞л˞и˞а˞л˞а˞ к ме˞с˞т˞у˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞ 
5. О св˞о˞и˞х˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞х˞ и пр˞и˞н˞я˞т˞ы˞х˞ ре˞ш˞е˞н˞и˞я˞х˞ до˞л˞о˞ж˞и˞т˞ь˞ РТ˞П˞.˞ 
6. От˞ъ˞е˞з˞д˞ с ме˞с˞т˞а˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ со˞г˞л˞а˞с˞о˞в˞а˞т˞ь˞ с РТ˞П˞.˞ 
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В сл˞у˞ч˞а˞е˞ вы˞х˞о˞д˞а˞ из˞ ст˞р˞о˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ав˞т˞о˞л˞е˞с˞т˞н˞и˞ц˞ы˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞ фи˞л˞и˞а˞л˞а˞ по˞ 
за˞я˞в˞к˞е˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞а˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ на˞п˞р˞а˞в˞л˞я˞е˞т˞ ко˞л˞е˞н˞ч˞а˞т˞ы˞й˞ по˞д˞ъ˞е˞м˞н˞и˞к˞ в ПЧ˞-˞
32 (ул˞и˞ц˞а˞ Ос˞и˞п˞е˞н˞к˞о˞,˞ 2) дл˞я˞ бо˞е˞в˞о˞г˞о˞ де˞ж˞у˞р˞с˞т˞в˞а˞ до˞ мо˞м˞е˞н˞т˞а˞ вв˞о˞д˞а˞ в ра˞с˞ч˞е˞т˞ 
ав˞т˞о˞л˞е˞с˞т˞н˞и˞ц˞ы˞.˞ 
Пр˞и˞м˞е˞ч˞а˞н˞и˞е˞:˞ 
ЦП˞П˞С˞ - це˞н˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ пу˞н˞к˞т˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ св˞я˞з˞и˞ ˞
РТ˞П˞ - ру˞к˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ˞
ОФ˞П˞С˞ - от˞р˞я˞д˞ фе˞д˞е˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ сл˞у˞ж˞б˞ы˞ ˞
Те˞л˞е˞ф˞о˞н˞ы˞:˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞ фи˞л˞и˞а˞л˞а˞ 4-27-14, 4-27-15 
ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞ ЦП˞П˞С˞ 01,4-16-50 
оп˞е˞р˞а˞т˞и˞в˞н˞ы˞й˞ де˞ж˞˞ур˞н˞ы˞й˞ ОФ˞П˞С˞ 9-47-34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Ин˞с˞т˞р˞у˞к˞ц˞и˞я˞ вз˞а˞и˞м˞о˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ 4 от˞р˞я˞д˞а˞ ФП˞С˞ в г.˞ Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞е˞ и 
му˞н˞и˞ц˞и˞п˞а˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ ун˞˞ит˞а˞р˞н˞о˞г˞о˞ пр˞е˞д˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞я˞ «Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞и˞й˞ во˞д˞о˞к˞а˞н˞а˞л˞»˞ пр˞и˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ и ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ ЧС˞ ˞
 
Ин˞с˞т˞р˞у˞к˞ц˞и˞я˞ яв˞л˞я˞е˞т˞с˞я˞ ру˞к˞о˞в˞о˞д˞я˞щ˞и˞м˞ до˞к˞˞ум˞е˞н˞т˞о˞м˞ до˞л˞ж˞н˞о˞с˞т˞н˞ы˞х˞ ли˞ц˞ 
ОФ˞П˞С˞ и МУ˞П˞ « Р˞у˞бц˞о˞в˞с˞к˞и˞й˞ во˞д˞о˞к˞а˞н˞а˞л˞»˞ на˞ сл˞у˞ч˞а˞й˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в го˞р˞о˞д˞е˞ Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞е˞.˞ 
Ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞ це˞н˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ п˞ун˞к˞т˞а˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ св˞я˞з˞и˞ в сл˞˞уч˞а˞е˞ об˞ъ˞я˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ 
по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞н˞о˞г˞о˞ но˞м˞е˞р˞а˞ вы˞з˞о˞в˞а˞ № 2 ил˞и˞ по˞ тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞ю˞ ру˞˞ко˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ (РТ˞П˞)˞ со˞о˞б˞щ˞а˞е˞т˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞у˞ МУ˞П˞ « Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞и˞й˞ Во˞д˞о˞к˞а˞н˞а˞л˞»˞ по˞ 
те˞л˞е˞ф˞о˞н˞˞у:˞ 2-66-90 ад˞р˞е˞с˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ ав˞а˞р˞и˞и˞ ил˞и˞ ст˞и˞х˞и˞й˞н˞о˞г˞о˞ бе˞д˞с˞т˞в˞и˞я˞,˞ по˞ ко˞т˞о˞р˞о˞м˞у˞ 
не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞ вы˞с˞л˞а˞т˞ь˞ ав˞а˞р˞и˞й˞н˞у˞ю˞ бр˞и˞г˞а˞д˞у˞ МУ˞П˞ «Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞и˞й˞ во˞д˞о˞к˞а˞н˞а˞л˞»˞. 
По˞ эт˞о˞м˞˞у со˞о˞б˞щ˞е˞н˞и˞ю˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞ МУ˞П˞ « Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞и˞й˞ во˞д˞о˞к˞а˞н˞а˞л˞»˞ об˞я˞з˞а˞н˞ 
вы˞с˞л˞а˞т˞ь˞ к ме˞с˞т˞у˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ав˞а˞р˞и˞й˞н˞˞ую˞ бр˞и˞г˞а˞д˞˞у,˞ по˞с˞л˞е˞ че˞г˞о˞ со˞о˞б˞щ˞и˞т˞ь˞ на˞ ЦП˞П˞С˞ о 
вр˞е˞м˞е˞н˞и˞ их˞ вы˞с˞ы˞л˞к˞и˞.˞ 
Ст˞а˞р˞ш˞и˞й˞ ав˞а˞р˞и˞й˞н˞о˞й˞ бр˞и˞г˞а˞д˞ы˞ по˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞и˞ к ме˞с˞т˞˞у по˞ж˞а˞р˞а˞ об˞я˞з˞а˞н˞:˞ 
До˞л˞о˞ж˞и˞т˞ь˞ о пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞и˞ РТ˞П˞.˞ 
Ин˞ф˞о˞р˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞т˞ь˞ РТ˞П˞ о ти˞п˞е˞ се˞т˞и˞ (ко˞л˞ь˞ц˞е˞в˞а˞я˞ ил˞и˞ ту˞п˞и˞к˞о˞в˞а˞я˞)˞, ее˞ 
ди˞а˞м˞е˞т˞р˞е˞,˞ да˞в˞л˞е˞н˞и˞и˞ в се˞т˞и˞,˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞е˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ ги˞д˞р˞а˞н˞т˞о˞в˞,˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞е˞ мо˞г˞у˞т˞ 
бы˞т˞ь˞ ис˞п˞о˞л˞ь˞з˞о˞в˞а˞н˞ы˞ дл˞я˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞ 
Об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ ма˞к˞с˞и˞м˞а˞л˞ь˞н˞˞ую˞ во˞д˞о˞о˞т˞д˞а˞ч˞у˞ во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞н˞о˞й˞ се˞т˞и˞ пу˞т˞е˞м˞ 
по˞в˞ы˞ш˞е˞н˞и˞я˞ да˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ в се˞т˞и˞,˞ от˞к˞л˞ю˞ч˞е˞н˞и˞я˞ от˞д˞е˞л˞ь˞н˞ы˞х˞ уч˞а˞с˞т˞к˞о˞в˞ ил˞и˞ 
во˞д˞о˞п˞о˞т˞р˞е˞б˞и˞т˞е˞л˞е˞й˞.˞ 
В сл˞˞уч˞а˞е˞ ав˞а˞р˞и˞и˞,˞ пр˞о˞и˞з˞о˞ш˞е˞д˞ш˞е˞й˞ на˞ во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞н˞о˞й˞ се˞т˞и˞ во˞ вр˞е˞м˞я˞ 
ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ по˞м˞о˞г˞а˞е˞т˞ РТ˞П˞ ор˞г˞а˞н˞и˞з˞о˞в˞а˞т˞ь˞ пе˞р˞е˞с˞т˞а˞н˞о˞в˞к˞у˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ 
ав˞т˞о˞м˞о˞б˞и˞л˞е˞й˞ на˞ др˞у˞˞ги˞е˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞е˞ ги˞д˞р˞а˞н˞т˞ы˞ и пр˞и˞н˞я˞т˞ь˞ не˞з˞а˞м˞е˞д˞л˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ ме˞р˞ы˞ 
к ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ ав˞а˞р˞и˞и˞.˞ 
Пр˞и˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ вы˞з˞в˞а˞т˞ь˞ до˞п˞о˞л˞н˞и˞т˞е˞л˞ь˞н˞ы˞е˞ бр˞и˞г˞а˞д˞ы˞ МУ˞П˞ 
«Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞и˞й˞ во˞д˞о˞к˞а˞н˞а˞л˞»˞ и ус˞т˞а˞н˞о˞в˞и˞т˞ь˞ вз˞а˞и˞м˞о˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞е˞ с во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞н˞ы˞м˞и˞ 
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сл˞у˞ж˞б˞а˞м˞и˞ пр˞о˞м˞ы˞ш˞л˞е˞н˞н˞ы˞х˞ пр˞е˞д˞п˞р˞и˞я˞т˞и˞й˞ и др˞у˞г˞и˞х˞ об˞ъ˞е˞к˞т˞о˞в˞,˞ на˞ ко˞т˞о˞р˞ы˞х˞ по˞ 
ус˞л˞о˞в˞и˞я˞м˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ та˞к˞о˞й˞ вы˞з˞о˞в˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞.˞ 
О св˞о˞и˞х˞ де˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞х˞ и пр˞и˞н˞я˞т˞ы˞х˞ ре˞ш˞е˞н˞и˞я˞х˞ до˞к˞л˞а˞д˞ы˞в˞а˞т˞ь˞ РТ˞˞П.˞ 
От˞ъ˞е˞з˞д˞ с ме˞с˞т˞а˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ со˞г˞л˞а˞с˞о˞в˞ы˞в˞а˞т˞ь˞ с РТ˞П˞.˞ 
Со˞д˞е˞р˞ж˞а˞н˞и˞е˞ и эк˞с˞п˞л˞˞уа˞т˞а˞ц˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ ги˞д˞р˞а˞н˞т˞о˞в˞ на˞ се˞т˞и˞ во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞а˞ 
пр˞о˞и˞з˞в˞о˞д˞и˞т˞с˞я˞ со˞г˞л˞а˞с˞н˞о˞ Ин˞с˞т˞р˞у˞к˞ц˞и˞и˞ по˞ со˞д˞е˞р˞ж˞а˞н˞и˞ю˞ и эк˞с˞п˞л˞˞уа˞т˞а˞ц˞и˞и˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞х˞ 
ги˞д˞р˞а˞н˞т˞о˞в˞ на˞ се˞т˞и˞ во˞д˞о˞п˞р˞о˞в˞о˞д˞а˞ г.˞ Ру˞б˞ц˞о˞в˞с˞к˞а˞ ˞
В го˞р˞о˞д˞е˞ им˞е˞е˞т˞с˞я˞ не˞п˞р˞и˞к˞о˞с˞н˞о˞в˞е˞н˞н˞ы˞й˞ за˞п˞а˞с˞ во˞д˞ы˞ (2 ре˞з˞е˞р˞в˞у˞а˞р˞а˞ по˞ 3000 
м3˞ ), ко˞т˞о˞р˞ы˞й˞ ра˞с˞х˞о˞д˞˞уе˞т˞с˞я˞ то˞л˞ь˞к˞о˞ по˞ тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞ю˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞а˞ ЦП˞П˞С˞.˞ 
На˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ ги˞д˞р˞о˞˞уз˞л˞а˞ об˞я˞з˞а˞н˞:˞ 
Бе˞с˞п˞р˞е˞п˞я˞т˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞о˞ пр˞о˞п˞у˞с˞к˞а˞т˞ь˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞е˞ ав˞т˞о˞м˞о˞б˞и˞л˞и˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞ы˞,˞ 
ст˞и˞х˞и˞й˞н˞ы˞е˞ бе˞д˞с˞т˞в˞и˞я˞,˞ ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞ю˞ ав˞а˞р˞и˞й˞ и об˞р˞а˞т˞н˞о˞ че˞р˞е˞з˞ пл˞а˞т˞и˞н˞у˞ ги˞д˞р˞о˞у˞˞зл˞а˞ по˞ 
тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞ю˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞а˞ ЦП˞П˞С˞;˞ 
Пр˞и˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞с˞т˞и˞ пр˞о˞в˞е˞р˞к˞и˞ ин˞ф˞о˞р˞м˞а˞ц˞и˞и˞ по˞ пр˞о˞п˞у˞с˞к˞˞у ав˞т˞о˞м˞о˞б˞и˞л˞е˞й˞ 
по˞з˞в˞о˞н˞и˞т˞ь˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞˞у ЦП˞˞ПС˞ по˞ те˞л˞е˞ф˞о˞н˞˞у:˞ 01, 4-16-50. 
Сд˞е˞л˞а˞т˞ь˞ за˞п˞и˞с˞ь˞ в жу˞р˞н˞а˞л˞е˞ ре˞г˞и˞с˞т˞р˞а˞ц˞и˞и˞ пр˞о˞е˞з˞д˞а˞ ав˞т˞о˞т˞р˞а˞н˞с˞п˞о˞р˞т˞а˞ че˞р˞е˞з˞ 
ги˞д˞р˞о˞˞уз˞е˞л˞.˞ 
Пр˞и˞м˞е˞ч˞а˞н˞и˞е˞:˞ 
ОФ˞П˞С˞ - От˞р˞я˞д˞ фе˞д˞е˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞й˞ пр˞о˞т˞и˞в˞о˞п˞о˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ сл˞у˞ж˞б˞ы˞ ˞
ЦП˞П˞С˞ - це˞н˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞ы˞й˞ пу˞н˞к˞т˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ св˞я˞з˞и˞ ˞
РТ˞П˞ - ру˞к˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ь˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ ˞
Те˞л˞е˞ф˞о˞н˞ы˞:˞   Ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞ ги˞д˞р˞о˞˞уз˞л˞а˞˞ 4-90-90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Ин˞с˞т˞р˞у˞к˞ц˞и˞я˞ вз˞а˞и˞м˞о˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ 4 от˞р˞я˞д˞а˞ ФП˞С˞ в г.˞ Р˞уб˞ц˞о˞в˞с˞к˞е˞ со˞ сл˞˞уж˞б˞а˞м˞и˞ 
му˞н˞и˞ц˞и˞п˞а˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ уп˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ «Уп˞р˞а˞в˞л˞е˞н˞и˞е˞ зд˞р˞а˞в˞о˞о˞х˞р˞а˞н˞е˞н˞и˞я˞»˞ пр˞и˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞и˞ 
по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ и ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞ ЧС˞ ˞
1. Де˞ж˞у˞р˞н˞ы˞й˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞ ск˞о˞р˞о˞й˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞о˞й˞ по˞м˞о˞щ˞и˞ пр˞и˞ по˞л˞у˞ч˞е˞н˞и˞и˞ 
вы˞з˞о˞в˞а˞ от˞ ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞а˞ ЦП˞П˞С˞ (це˞н˞т˞р˞а˞л˞ь˞н˞о˞г˞о˞ пу˞н˞к˞т˞а˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ св˞я˞з˞и˞)˞ об˞я˞з˞а˞н˞ 
ут˞о˞ч˞н˞и˞т˞ь˞ ад˞р˞е˞с˞ вы˞з˞о˞в˞а˞,˞ вы˞с˞л˞а˞т˞ь˞ не˞о˞б˞х˞о˞д˞и˞м˞о˞е˞ чи˞с˞л˞о˞ эк˞и˞п˞а˞ж˞е˞й˞ на˞ ме˞с˞т˞о˞ по˞ж˞а˞р˞а˞.˞ 
2. Ст˞а˞р˞ш˞и˞й˞ эк˞и˞п˞а˞ж˞а˞ ск˞о˞р˞о˞й˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞о˞й˞ по˞м˞о˞щ˞и˞ по˞ пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞ю˞ на˞ ме˞с˞т˞о˞ 
по˞ж˞а˞р˞а˞ до˞к˞л˞а˞д˞ы˞в˞а˞е˞т˞ РТ˞П˞ (р˞ук˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞е˞л˞ю˞ т˞уш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞)˞ о пр˞и˞б˞ы˞т˞и˞и˞,˞ 
пр˞о˞и˞з˞в˞о˞д˞и˞т˞ ок˞а˞з˞а˞н˞и˞е˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞о˞й˞ по˞м˞о˞щ˞и˞ по˞с˞т˞р˞а˞д˞а˞в˞ш˞и˞м˞ и по˞д˞д˞е˞р˞ж˞и˞в˞а˞е˞т˞ 
по˞с˞т˞о˞я˞н˞н˞˞ую˞ св˞я˞з˞ь˞ с РТ˞П˞.˞ 
Дл˞я˞ св˞о˞е˞в˞р˞е˞м˞е˞н˞н˞о˞г˞о˞ вы˞я˞в˞л˞е˞н˞и˞я˞ и уч˞е˞т˞а˞ ли˞ц˞ по˞с˞т˞р˞а˞д˞а˞в˞ш˞и˞х˞ от˞ ог˞н˞я˞ и 
др˞у˞г˞и˞х˞ оп˞а˞с˞н˞ы˞х˞ фа˞к˞т˞о˞р˞о˞в˞ по˞ж˞а˞р˞а˞,˞ ст˞а˞р˞ш˞е˞м˞у˞ де˞ж˞у˞˞рн˞о˞м˞у˞ вр˞а˞ч˞у˞ МУ˞З˞ 
«Го˞р˞б˞о˞л˞ь˞н˞и˞ц˞а˞ № 1", МУ˞З˞ «Го˞р˞б˞о˞л˞ь˞н˞и˞ц˞а˞ № 2» в те˞ч˞е˞н˞и˞е˞ 3-х ча˞с˞о˞в˞ со˞о˞б˞щ˞и˞т˞ь˞ по˞ 
те˞л˞е˞ф˞о˞н˞а˞м˞ 01 ил˞и˞ 4-16-50 св˞е˞д˞е˞н˞и˞я˞ о ли˞ц˞а˞х˞:˞ 
а)˞об˞р˞а˞т˞и˞в˞ш˞и˞х˞с˞я˞ ил˞и˞ до˞с˞т˞а˞в˞л˞е˞н˞н˞ы˞х˞ к ни˞м˞ с те˞л˞е˞с˞н˞ы˞м˞и˞ по˞в˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞я˞м˞и˞ от˞ 
ож˞о˞г˞о˞в˞ по˞л˞у˞ч˞е˞н˞н˞ы˞х˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞е˞;˞ 
б)˞ск˞о˞н˞ч˞а˞в˞ш˞и˞х˞с˞я˞ от˞ тр˞а˞в˞м˞ы˞ и во˞з˞д˞е˞й˞с˞т˞в˞и˞я˞ оп˞а˞с˞н˞ы˞х˞ фа˞к˞т˞о˞р˞о˞в˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ в 
те˞ч˞е˞н˞и˞е˞ 90 СУ˞Т˞О˞˞К (3- ме˞с˞я˞ц˞е˞в˞)˞ со˞ дн˞я˞ по˞л˞у˞ч˞е˞н˞и˞я˞ тр˞а˞в˞м˞ы˞.˞ Пр˞и˞ эт˞о˞м˞ в 
сп˞е˞ц˞и˞а˞л˞ь˞н˞о˞м˞ жу˞р˞н˞а˞л˞е˞ ук˞а˞з˞ы˞в˞а˞е˞т˞с˞я˞ фа˞м˞и˞л˞и˞я˞ ме˞д˞р˞а˞б˞о˞т˞н˞и˞к˞а˞,˞ пе˞р˞е˞д˞а˞в˞ш˞е˞г˞о˞ 
со˞о˞б˞щ˞е˞н˞и˞е˞,˞ и фа˞м˞и˞л˞и˞я˞ со˞т˞р˞у˞д˞н˞и˞к˞а˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞,˞ пр˞и˞н˞я˞в˞ш˞е˞г˞о˞ со˞о˞б˞щ˞е˞н˞и˞е˞.˞ 
3. По˞ за˞п˞р˞о˞с˞а˞м˞ ор˞г˞а˞н˞о˞в˞ ГП˞Н˞ (Го˞с˞у˞д˞а˞р˞с˞т˞в˞е˞н˞н˞ы˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞ы˞й˞ на˞д˞з˞о˞р˞)˞, 
пр˞о˞в˞о˞д˞и˞в˞ш˞и˞м˞ пр˞о˞в˞е˞р˞к˞у˞ по˞ по˞ж˞а˞р˞а˞м˞,˞ вы˞д˞а˞в˞а˞т˞ь˞ до˞к˞˞ум˞е˞н˞т˞ы˞,˞ по˞д˞т˞в˞е˞р˞ж˞д˞а˞ю˞щ˞и˞е˞ 
фа˞к˞т˞ы˞ см˞е˞р˞т˞и˞ ил˞и˞ пр˞и˞ч˞и˞н˞ы˞ по˞в˞р˞е˞ж˞д˞е˞н˞и˞я˞ ли˞ц˞,˞ по˞с˞т˞р˞а˞д˞а˞в˞ш˞и˞х˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞е˞,˞ ил˞и˞ ег˞о˞ 
ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞.˞ 
4. Бю˞р˞о˞ с˞уд˞е˞б˞н˞о˞-˞ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞о˞й˞ эк˞с˞п˞е˞р˞т˞и˞з˞ы˞ по˞ тр˞е˞б˞о˞в˞а˞н˞и˞ю˞ ор˞г˞а˞н˞о˞в˞ 
до˞з˞н˞а˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ об˞я˞з˞а˞н˞о˞ вы˞д˞а˞в˞а˞т˞ь˞ ре˞з˞˞ул˞˞ьт˞а˞т˞ы˞ пр˞о˞в˞е˞д˞е˞н˞н˞о˞й˞ 
эк˞с˞п˞е˞р˞т˞и˞з˞ы˞ на˞ ли˞ц˞,˞ по˞с˞т˞р˞а˞д˞а˞в˞ш˞и˞х˞ пр˞и˞ по˞ж˞а˞р˞е˞,˞ ил˞и˞ ег˞о˞ ли˞к˞в˞и˞д˞а˞ц˞и˞и˞.˞ 
5. На˞ч˞а˞л˞ь˞н˞и˞к˞а˞м˞ ˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ ˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ об˞е˞с˞п˞е˞ч˞и˞т˞ь˞ 
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св˞о˞е˞в˞р˞е˞м˞е˞н˞н˞у˞ю˞ ре˞г˞и˞с˞т˞р˞а˞ц˞и˞ю˞ и уч˞е˞т˞ ин˞ф˞о˞р˞м˞а˞ц˞и˞и˞,˞ ОФ˞П˞С˞ со˞в˞м˞е˞с˞т˞н˞о˞ с СС˞М˞П˞ и 
МУ˞З˞ «Го˞р˞б˞о˞л˞ь˞н˞и˞ц˞а˞ № 1» еж˞е˞м˞е˞с˞я˞ч˞н˞о˞ до˞л˞ж˞н˞ы˞ пр˞о˞в˞о˞д˞и˞т˞ь˞ св˞е˞р˞к˞у˞ св˞е˞д˞е˞н˞и˞й˞ о 
фа˞к˞т˞а˞х˞ ги˞б˞е˞л˞и˞ и тр˞а˞в˞м˞и˞р˞о˞в˞а˞н˞и˞я˞ лю˞д˞е˞й˞ на˞ по˞ж˞а˞р˞е˞.˞ 
А˞др˞е˞˞с˞: ул˞.˞ Ок˞т˞я˞б˞р˞ь˞с˞к˞а˞я˞ , 90. 
Те˞л˞е˞ф˞о˞н˞ы˞:˞   Ди˞с˞п˞е˞т˞ч˞е˞р˞ - ЦП˞П˞С˞˞ 01,4-16-50 
Оп˞е˞р˞а˞т˞и˞в˞н˞ы˞й˞ де˞ж˞у˞р˞н˞ы˞й˞ ОФ˞П˞С˞ ˞ 9-47-34 
Ск˞о˞р˞а˞я˞ ме˞д˞и˞ц˞и˞н˞с˞к˞а˞я˞ по˞м˞о˞щ˞ь˞ ˞ 03,4-21-11, 2-57-74 
Го˞р˞б˞˞ол˞˞ь˞ни˞ц˞а˞ №1 6-33-77 
Го˞р˞б˞о˞л˞ь˞н˞и˞ц˞а˞ № 2 4-73-05, 9-15-03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
  ˞
Ор˞г˞а˞н˞и˞з˞а˞ц˞и˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞а˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞я˞м˞и˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
 
Оп˞е˞р˞а˞т˞и˞в˞н˞о˞-˞та˞к˞т˞и˞ч˞е˞с˞к˞а˞я˞ ха˞р˞а˞к˞т˞е˞р˞и˞с˞т˞и˞к˞а˞ зд˞а˞н˞и˞я˞ ˞
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 
Св˞о˞д˞н˞ы˞е˞ да˞н˞н˞ы˞е˞ ра˞с˞ч˞е˞т˞а˞ ну˞ж˞н˞о˞г˞о˞ ко˞л˞и˞ч˞е˞с˞т˞в˞а˞ си˞л˞ и ср˞е˞д˞с˞т˞в˞ 
по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ дл˞я˞ ту˞ш˞е˞н˞и˞я˞ по˞ж˞а˞р˞о˞в˞ в МБ˞О˞У˞ ги˞м˞н˞а˞з˞и˞и˞ №3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 
Рисунок – 1 Расположение объекта на местности 
 
 
 
 
 
 
Ж/Д №114 СО3 Ж/Д №25 СО3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
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Рисунок – 2 План-схема подвала 
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Рисунок – 3 План-схема 1-го этажа 
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Рисунок – 4 План-схема 2-го этажа 
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Рисунок – 5 План-схема 3-го этажа 
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План-схема чердачного помещения. 
 
 
Рисунок – 6 План-схема чердачного помещения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 
 
                                 Сценарий №1 
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Рисунок – 7 Сх˞е˞м˞а˞ ра˞з˞в˞е˞р˞т˞ы˞в˞а˞н˞и˞я˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ ˞
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Сценарий №2 
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Рисунок – 6 Сх˞е˞м˞а˞ ра˞з˞в˞е˞р˞т˞ы˞в˞а˞н˞и˞я˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ ˞
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Сценарий №3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – 6 Сх˞е˞м˞а˞ ра˞з˞в˞е˞р˞т˞ы˞в˞а˞н˞и˞я˞ по˞д˞р˞а˞з˞д˞е˞л˞е˞н˞и˞й˞ по˞ж˞а˞р˞н˞о˞й˞ ох˞р˞а˞н˞ы˞ ˞
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